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PRESENTACIÓN. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la administración pública es el manejo 
presupuestal y financiero. Su importancia radica en que muchas veces la fragilidad 
financiera de los entes territoriales se convierte en la principal restricción para que 
los municipios cumplan con sus objetivos de desarrollo social. 
 
La presente propuesta de investigación, tiene como propósito fundamental 
establecer mediante un análisis minucioso la situación financiera de las 
administraciones de los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén a fin de 
determinar causas, consecuencias y las líneas de acción a seguir que garanticen 
la  ejecución adecuada de sus programas de gobiernos. 
 
La propuesta de investigación tomará como base tres modelos de análisis de la 
situación financiera: a)  Análisis de coyuntura,  b) un análisis de estructura física, 
c) un análisis de estructura de gestión.  Para esto se examinarán en forma 
detallada el comportamiento y tendencia de las variables de resultados 
económicos y financieros tales como el ahorro, el déficit, la financiación, los 
ingresos y gastos, las políticas de administración financiera y tributaria, los 
procedimientos y los métodos y sistema de gestión. 
 
Para llevar a cabo lo anterior se utilizaran la metodología de las OPERACIONES 
EFECTIVA DE CAJA que se recoge en el documento de DNAP-UDT (técnica 
para el análisis de la gestión económica y financiera de las entidades territoriales). 
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Colombia, las instituciones públicas, y en especial los entes territoriales 
(municipios y departamentos),  en su gran mayoría presentan una crítica situación 
en el desarrollo de sus finanzas. Quizás por el desconocimiento de las políticas de 
planeación en la  captación y ejecución de los recursos económicos y financieros, 
de lo que pueden incurrir a presentar un presupuesto no ajustado a la realidad 
socioeconómica de los entes territoriales, situación que obstaculiza la ejecución de 
los programas de gobiernos con los cuales están comprometidos los 
gobernadores y alcaldes y para cumplir con sus competencias constitucionales  y 
legales, en ellos no se definen claras las estrategias que inciden en el logro de los 
objetivos y metas propuestas, las cuales no les permiten tomar decisiones 
adecuadas sobre los aconteceres sin un previo análisis de las variables 
económicas y financieras tanto internas como externas, que podrían modificar los 
presupuestos planeados.  
 
Esta realidad obedece a factores como la falta de conocimiento de alcaldes y 
gobernadores sobre políticas administrativas financiera y tributaria, sus 
procedimientos, métodos y sistemas de gestión.  La tendencia a la obtención de 
resultados inmediatos, que inciden en el endeudamiento indebido del ente 
territorial ( lo que crea un ambiente de imprevisión de acontecimientos  difícilmente 
imprevisibles en el presente), la no previsión de eventos futuros  ( sobre todo  
aquellos  en los que la administración pública pueda tener poca o ninguna 
incidencia), la escasez de personal técnicamente calificado para formular y 
desarrollar los planes financieros, actividad que requiere el conocimiento total de 
la administración pública territorial, una gran visión prospectiva, y un ponderado y 
equilibrado juicio. 
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En el departamento del Magdalena, en particular los municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén se han venido presentando fallas en la formulación y 
ejecución de los presupuestos municipales producto de los factores antes citados, 
y que se ven reflejados en un relativo estancamiento, e incluso retroceso, de los 
indicadores sociales, económicos y de gestión pública, que muestran de manera 
dramática la creciente pobreza de estas localidades. 
 
Debido a los acontecimientos anteriores estos tres municipios han tenido que 
someter sus finanzas a la ley 550, situación que los hace desprender de las 
oportunidades que brinda el medio mientras liberan recursos. 
 
Esta situación hace necesaria la formulación adecuada de los presupuestos de los 
municipios objetos de investigación, con una adecuada política de administración 
financiera y tributaria realizando los procedimientos y métodos adecuados. 
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2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación económica y financiera de los municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén, y qué efecto tiene en la estabilidad institucional de corto y 
mediano plazo? 
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3.  ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
La gestión económica y financiera es de las funciones básicas  de la 
administración pública de los entes territoriales.  Uno de los aspectos 
conceptuales más interesantes  que ha planteado la nueva Constitución  es si la 
Carta política del 1991 ha diseñado un régimen autonómico, o uno 
descentralizado, o uno que tiene elementos de ambos (Restrepo 1998, 353). 
 
De acuerdo con el hacendista Juan Camilo Restrepo  “los constituyentes de 1991 
quisieron organizar un sistema en el cual las entidades territoriales gozaran de un 
mayor grado de autonomía y de unos recursos acrecidos de transferencias 
provenientes del presupuesto nacional; esto, naturalmente, acompañado de la 
correspondiente transferencia de funciones” (Restrepo 1998, 353). 
 
¿Pero hasta qué punto llegó esta transformación? ¿Podemos acaso afirmar que 
en Colombia a partir de la Carta Constitucional de 1991 hemos abandonado el 
esquema descentralizado para ingresar a uno autonómico? 
 
Algunos autores, sostiene Restrepo, inclusive, se quejan al encontrar una cierta 
incongruencia entre los enunciados autonómicos que aparecen en varios artículos 
de la Carta y la supeditación a la ley para el ejercicio de las atribuciones fiscales 
que aparecen en otros artículos de la Carta.  Así por ejemplo, se ha escrito lo 
siguiente:  “un sistema de articulación del régimen tributario parece razonable, 
máxime si se trata de un Estado unitario;  lo que no parece apropiado es la 
calificación de autónoma que el artículo 287 le atribuye a la potestad impositiva;  
ésta continúa dentro de los cauces  jurisprudenciales, zanjados durante la vigencia 
de la anterior Constitución.  Se trata de una autonomía derivada de la ley como se 
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puede deducir del análisis de los artículos 287 numeral 3,388,300 numeral 4 y 313 
numeral 4” (Restrepo 1998, 354). 
 
Este tipo de observación sugiere que entre el concepto de autonomía y el de 
descentralización habría contraposición. Es decir, que si el constituyente de 1991 
quería realmente avanzar hacia una auténtica autonomía fiscal de las entidades 
territoriales hubiera debido  cortar amarras con todo rastro de organización 
descentralizada en la que las normas constitucionales  otorgan un grado 
determinado de autonomía a las entidades territoriales, pero su ejercicio queda 
sometido al marco general que trazan la misma Constitución y la ley. 
 
Más adelante anota el Dr. Restrepo, las consideraciones de la Corte a este 
respecto, en el sentido que hay un “reducto mínimo intocable” de la autonomía, a 
la luz de lo dispuesto por la Constitución de 1991, que en ningún caso puede 
desconocérsele a las entidades territoriales.  Este reducto mínimo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 288 de la Carta, está conformado por cinco elementos, a 
saber: 1°  las entidades territoriales tienen derecho a gobernarse por autoridades 
propias;  2° tiene derecho a ejercer las competencias que les corresponda, de 
conformidad con lo que dispongan la Constitución misma y la ley orgánica del 
ordenamiento territorial;  3° tiene derecho a administrar sus recursos y establecer 
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  Según esta 
atribución, agrega la Corte, “los impuestos nacionales deben ser creados por la 
ley, los departamentales por ordenanzas y los municipales  por medio de 
acuerdos, sin que exista ninguna razón constitucional para que una ley grave a la 
población de un municipio o departamento para el cumplimiento específico de las 
funciones de éste o aquel.  Ahora bien, los departamentos y municipios se 
encuentran sujetos al marco legal en la creación de sus tributos propios en virtud 
del principio de la unidad nacional”;  4°  otro derecho de las entidades territoriales 
es el de participar en las rentas nacionales;  5°  y por último, corresponde a las 
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asambleas departamentales y a los concejos municipales adoptar los 
correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras 
públicas. (Restrepo, 1998, 355). 
 
Por otra parte, la Constitución de 1991 reordenó completamente el tema en torno 
a tres instituciones, a saber: 1.  el situado fiscal,  2. la participación de los 
municipios en los ingresos corrientes de la nación,  3. la participación de los 
municipios y departamentos en las regalías provenientes de la explotación de 
recursos naturales no renovables (Restrepo 1998, 356). 
 
Ha sido definido por el artículo 356 de la nueva Constitución como “el porcentaje 
de los ingresos corrientes de la nación que será cedido a los departamentos, el 
Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la 
atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se les asignen.  
Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media, y la salud en los niveles que la ley señale, con 
especial atención en los niños...”. 
 
De acuerdo con esta  definición del situado fiscal, sus principales características 
son las siguientes: 
 
Se define como una participación de los departamentos en los “ingresos corrientes 
de la nación”, a diferencia de lo que acontecía con el artículo 182 de la anterior 
codificación constitucional, que definía el situado fiscal como una participación en 
los “ingresos ordinarios”.  La noción de ingresos ordinarios es más amplia que la 
de ingresos corrientes, pues la primera incluye, a diferencia de la segunda, los 
ingresos tributarios.  El nuevo artículo 358 precisa, en efecto, que se entiende por 
ingresos corrientes “los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con 
excepción de los recursos de capital”. (Restrepo 1998, 355). 
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La filosofía que orienta el situado fiscal es que los departamentos asuman la 
totalidad del gasto en salud básica y en educación diferente a la universitaria, a 
cambio de la transferencia del situado. Es decir, la transferencia está condicionada 
a que el gobierno central se despoje de toda responsabilidad en estas áreas del 
gasto. De no hacerse así en la práctica se correría el grave riesgo de ver 
duplicado el gasto público, lo que atentaría contra la filosofía misma de la 
transferencia. 
 
Hay un aspecto en la nueva reglamentación constitucional que no deja de ser 
preocupante: la vaga manera como se define el monto máximo al que puede llegar 
el situado fiscal.  “El situado fiscal aumentará anualmente  -dice el artículo 356-  
hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que permita 
atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado”. ¿Cuál es el 
nivel, en un país pobre y lleno de necesidades en materia de salud y educación 
como el nuestro?  ¿No puede convertirse esta redacción en una vena rota para las 
finanzas públicas del orden central? 
 
El artículo mencionado puntualiza que no podrán descentralizarse 
responsabilidades sin la previa asignación de recursos fiscales suficientes para 
atenderlas.  De esta manera se procura evitar algo que ha sido común en la vida 
fiscal del país en el pasado, según lo cual se transferían responsabilidades a los 
departamentos sin los recursos necesarios para atenderlas, creando así factores 
de frustración y de descontento en las regiones. (Restrepo. 1998, 356). 
 
 El situado fiscal se distribuirá de la siguiente manera: 15% por partes iguales 
entre las entidades territoriales destinatarias, y el resto, o sea 85%, “en proporción 
al número de usuarios actuales y potenciales de los servicios mencionados, 
teniendo en cuenta además el esfuerzo fiscal ponderado  y la eficiencia 
administrativa de la respectiva entidad territorial”. De esta manera se tomarán en 
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cuenta, no tanto la población absoluta sino el grado de necesidades relativas de 
los diversos departamentos (recibirán proporcionalmente más los más pobres),  y 
el esfuerzo fiscal propio que realicen, es decir la eficiencia que demuestren en el 
recaudo de sus propios tributos. 
 
 Esta transferencia sustituyó y constitucionalizó la que por ministerio de la ley 
venían recibiendo los municipios del producto del impuesto al valor agregado 
(IVA).  Las características de esta transferencia son las siguientes: 
 
Se define también, como en el situado fiscal, una participación de los municipios 
en los ingresos corrientes de la nación. 
 
Tal participación será del 14% en 1993 y se irá aumentando hasta alcanzar un 
mínimo del 22% de los ingresos corrientes en el 2002. 
 
Se distribuirá de la siguiente manera: 60% en proporción directa al número de 
habitantes en situación de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas, y el 
resto, o sea 40%, en función de la población total, la eficiencia fiscal y 
administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida.  
 
De esta manera, al igual que con el situado fiscal, la transferencia no le 
proporciona sino un peso relativo a la población, dándole más importancia como 
criterio de distribución al número relativo de esa población que viva en condiciones 
de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas (concepto este que será 
reglamentado y definido por la ley).  Así no necesariamente los municipios más 
poblados serán los más beneficiados con la transferencia, sino los más pobres, y 
los que demuestren una mayor eficiencia fiscal y administrativa, de acuerdo con 
criterios de medición que también serán reglamentados por la ley. 
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Esta transferencia deberá ser invertida prioritariamente por los municipios en 
inversión social. 
 
 Al entender, del Dr. Restrepo, el gran reto que las finanzas públicas nacionales 
tiene hacia delante –dada la magnitud de las transferencias ordenadas por la 
nueva Constitución hacia departamentos y municipios-, radicará en la voluntad 
política para reducir a nivel de gobierno central el gasto, cuyas responsabilidades 
y recursos se están transfiriendo hacia las entidades territoriales.  De no ser así se 
correría el riesgo de que el gasto público se duplique: el que se destina a las 
transferencias y el que para los mismos propósitos se siga ejecutando a nivel 
central.  La experiencia internacional demuestra que este es el gran riesgo que 
enfrentan los esquemas de descentralización fiscal.  Ese riesgo debemos procurar 
evitar en Colombia, ahora que la Carta del 1991 ha orientado al país por un claro 
rumbo de fortalecimiento fiscal a sus entidades territoriales.  (Restrepo. 1998, 
356). 
 
El último elemento de fortalecimiento fiscal que la nueva Carta contempla para los 
fiscos seccionales radica en la participación en las regalías que genera la 
explotación de recursos no renovables, cuyos rasgos generales son los siguientes: 
 
La ley reglamentará cuál es la participación que en estas regalías   corresponderá 
a los departamentos y municipios en cuyos territorios se adelanten explotaciones 
de recursos naturales no renovables.  Así mismo, los puertos marítimos y fluviales 
por donde se transporten dichos recursos, o productos derivados de los mismos, 
tendrán derecho a una participación que definirá la ley (Art. 360).  La Ley 141 de 
1994 ha desarrollado el artículo 360 de la Carta. 
 
Con los recursos provenientes de regalías no asignadas por la ley a 
departamentos, municipios o puertos en los que los recursos se producen o  
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Transportan, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se 
destinarán a la totalidad de las entidades territoriales según criterios que señalará 
la ley, para promover la minería y financiar proyectos de inversión   prioritarios 
según los planes de desarrollo. 
 
De esta manera los departamentos o municipios   en cuyos territorios no se 
explotan recursos naturales no renovables tendrán también  la oportunidad de 
participar parcialmente en estas regalías, a diferencia de lo que venía 
aconteciendo, pues los únicos beneficiarios de las regalías –a menudo 
favoreciendo el derroche y el desperdicio-  eran las entidades territoriales en cuya 
jurisdicción se explotaba el recurso. 
 
Una vez aclarado que el sistema colombiano es un sistema de descentralización 
llevado a nivel máximo de autonomía, pero sin que pueda predicarse la soberanía 
fiscal de las entidades territoriales, veamos ahora como podrían clasificarse los 
ingresos de dichas entidades territoriales.  
 
Una clasificación que puede hacerse de los ingresos de las entidades territoriales 
es aquella que distingue entre: 1.  ingresos propios (ya sea tributarios o no 
tributarios) y  2.  Los ingresos transferidos del fisco central a las entidades 
descentralizadas territorialmente. (Restrepo. 1998, 357).        
 
Por lo tanto, es imprescindible elaborar los diferentes indicadores de gestión 
financiera y económica, que midan de una manera nítida la estructura fiscal de los 
entes territoriales, el manejo de sus finanzas y el aporte que esto pueda tener en 
los procesos de desarrollo local.  Los municipios del centro del Magdalena están 
en mora de hacer el ejercicio que se propone en esta investigación. 
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4.   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
      
La presente investigación se enmarca en los enfoques teóricos de la Hacienda 
Pública, cuyos elementos fundamentales se resumen a continuación: 
 
 4.1  FUNDAMENTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA 
 
En los últimos años, la Hacienda Pública ha ido adquiriendo importancia.  Las 
intervenciones del Sector Público marcan determinados aspectos de la economía 
y el mercado, imponiendo una serie de directrices y normas que se han de cumplir 
a través de las diferentes políticas que se llevan a cabo.  La investigación que la 
autoridad pública lleva a cabo en una economía de mercado se hace a través de 
los ingresos y gastos públicos.  Trata, por tanto, de los presupuestos donde se 
recogen tales ingresos y gastos públicos y del posible déficit presupuestario y la 
forma de financiarlos.  Por otro lado considera también cual es el papel del sector 
público en una economía de mercado moderna, cómo se comportan las 
Administraciones Públicas y cómo toman estas decisiones e investiga cuales son 
los efectos económicos y las repercusiones distributivas de las actuaciones 
públicas en el sector privado de la economía.  La intervención pública puede ser    
muy diversa y no ha de centrarse únicamente en los ingresos y gastos.  Los 
ingresos y gastos públicos implican un  flujo de dinero.  A la hacienda pública le 
interesa el medio con que se realizan estos ingresos y gastos y la elección y los 
efectos de los mismos.  Así mismo también tiene interés en analizar las 
intervenciones públicas realizadas de acuerdo a unos criterios de eficiencia y 
equidad.  Estos criterios tienen 2 objetivos: lograr una asignación eficiente de los 
recursos que conducen a un crecimiento económico equilibrado, redistribuir la 
renta y riqueza del país.  Esto no quiere decir que se esté renunciando a temas 
tales como efectos del déficit presupuestario desde un punto de vista financiero, 
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sino que los temas esenciales de la Teoría de la Hacienda Pública se basan en la 
eficiencia económica, y en la equidad de su actuación.  La eficiencia económica 
aproxima a la idea de obtener el máximo de los recursos disponibles, sin embargo 
la economía puede fallar, no solo en obtener la eficiencia económica, sino también 
en lograr una distribución equitativa de los recursos de la misma, lo cual origina 
desigualdad.  ¿Cuál es la labor de la Hacienda Pública? Encontrar un equilibrio 
adecuado entre eficiencia y equidad, analizar los costes y beneficios para que las 
decisiones colectivas se tomen con la mayor información. 
 
4.2  FUNCIONES BÁSICAS DE LA HACIENDA PÚBLICA 
 
a)  Asignación eficiente: Determinados bienes (bienes sociales) no pueden ser 
facilitados por el sistema de mercado, es decir, mediante transacciones entre 
productores y consumidores individuales.  La provisión de estos bienes sociales se 
denomina “función de asignación” de la política presupuestaria.  La razón básica 
para el fracaso del mercado a la hora de proveer  los bienes sociales radica en 
que el beneficio al que estos bienes da lugar puede ser disfrutado por toda la 
sociedad en su conjunto, y no únicamente por el consumidor que los ha adquirido 
como ocurriría en el caso de los bienes privados.  La participación en los 
beneficios de esos bienes no disminuye los correspondientes a los demás.  El 
mecanismo de mercado se ajusta perfectamente a la provisión de los bienes 
privados ya que ésta se basa en el intercambio, sin embargo no ocurre lo mismo 
con los bienes sociales porque no sería lógico excluir a un consumidor de 
participar en los bienes públicos cuado dicha participación no disminuye el 
consumo ni la utilidad de ningún otro.  Y por otro lado, cuando los beneficios están 
a disposición  de todos, los consumidores no ofrecerán de forma voluntaria ningún 
pago a los proveedores de dichos bienes.  Queda roto el nexo entre productor y 
consumidor, y el Gobierno debe intervenir para facilitar estos bienes.  El Gobierno 
debe determinar la cantidad de bienes sociales que ha de proveer y la dificultad 
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está en la clase y cantidad de un bien social que debería ser proporcionado y 
cuanto se podría pedir a un consumidor particular que pagara, es decir, como 
valorar estos beneficios.  En este momento cuando el proceso político sustituye al 
mecanismo de mercado porque los electores se darán cuenta de que es en propio 
interés de votar para que el resultado de la elecciones se sitúe lo más próximo 
posible a sus preferencias.  Así la toma de decisiones por los electores se 
convierte en la relación de las preferencias a través del mercado.  Los resultados 
no complacerán a todos pero se aproximarán a una solución eficiente y más o 
menos perfecta según la eficiencia del proceso de voto y la homogeneidad de las 
preferencias de la comunidad sobre la cuestión. 
 
b)  Función de distribución: Todas las cuestiones distributivas son 
controvertidas, y tiene un papel clave en la política tributaria y de transferencias.  
Para establecer una regla de justicia en un estado real de distribución de la renta 
hay principalmente 2 problemas: - es difícil comparar los niveles de utilidad que los 
individuos derivan de su renta.- las dimensiones del pastel que se ha de distribuir 
no pueden dejar de tener relación con el modo en que ha de hacerse y por lo 
tanto, la política de distribución puede entrañar un coste de eficiencia.  Los 
instrumentos Fiscales de la política de distribución son: - Impuesto sobre la Renta: 
combina la imposición progresiva de aquellas familias con ingresos superiores con 
una subvención a las familias con menos rentas. – Una combinación de impuestos 
sobre los bienes adquiridos en una mayor parte por los consumidores con altos 
ingresos con subvenciones a otros productos consumidos por personas con rentas 
más bajas.  Son instrumentos alternativos, pero hay que tener en cuenta los 
costes que surgen cuando las elecciones del consumidor y el productor se 
interfieren. 
 
c)  Función de Estabilización: La política fiscal es precisa para la estabilización 
porque el empleo y la estabilidad de precios no se producen de forma automática 
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en la economía de mercado;  sino que exigen la dirección de la política pública, sin 
la cual la economía tiende a una serie de fluctuaciones y períodos sostenidos de 
desempleo e inflación.  Cualquier política fiscal, aunque intente ser neutral, 
produce efectos sobre la demanda agregada y las características principales de 
este tipo de actuación a favor de la estabilización son:  los efectos potenciadores 
de un presupuesto dado, porque los gastos públicos se unen a la demanda total, 
mientras que los impuestos se reducen.- cambios en la política presupuestaria 
porque el Gobierno puede aumentar sus gastos o disminuir  los impositivos si hay 
que expansionar la demanda, y viceversa si hay que controlarla.  Según los 
ajustes que se hagan del gasto y del impuesto, el consumo y la inversión del 
Sector Privado se verán afectados, y la repuesta o rapidez de la respuesta puede 
ser diferente, a) respuestas automáticas: ya que el sistema fiscal tiene una 
flexibilidad automática que responde a cambios en la actuación económica que 
pueden ser útiles en ocasiones o perjudiciales en otras.  De entre los instrumentos 
monetarios, aunque un mecanismo de mercado funcionando bien pueda hacer 
una buena determinación de la asignación de los recursos entre los bienes 
privados, no puede por si solo regular una oferta monetaria adecuada.  La oferta 
monetaria debe ser controlada por el Sistema Bancario Central y ser ajustada a 
las necesidades de la economía en términos de estabilidad a corto plazo y de 
crecimiento a largo plazo. 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Los conceptos que se utilizarán con un particular énfasis en la presente 
investigación son las siguientes: 
 
PRESUPUESTO PÚBLICO.  Es un instrumento de carácter económico y 
financiero, que le permite al sector público planear y programar los ingresos y 
gastos públicos. 
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INGRESOS CORRIENTES.  Corresponde a las estadísticas registradas y 
reconocida por la respectiva contraloría departamental o municipal, como 
recaudos efectivos netos, es decir los ingresos a tesorería o bancos deducida las 
devoluciones de los ingresos tributarios y no tributarios según la clasificación del 
presupuesto de la vigencia. 
 
GASTOS CORRIENTES.  Son los gastos efectuados con carga al presupuesto de 
la vigencia. 
 
CUENTAS POR PAGAR.  Comprende las cuentas por pagar con vencimientos 
menor a un año, correspondiente a los servicios prestados y bienes recibidos. 
 
DISPONIBILIDADES.  Corresponde a los saldos a fin de año registrados en caja, 
banco, inversiones temporales y documentos por cobrar. 
 
EXIGIBILIDADES.  Obligaciones de pago de la entidad territorial con vencimiento 
menor a un año conformado por la reserva de caja. 
 
SITUACIÓN DE TESORERÍA.  La diferencia entre las disponibilidades y las 
exigibilidades. 
 
BALANCE.  Es un documento que se obtiene restando el total de ingresos, los 
gastos y cuentas por pagar. 
 
CAPACIDAD FISCAL REAL.  Se refiere a la dimensión en la que una entidad 
territorial puede generar ingresos propios, dado el contexto institucional, legal y 
económico de ella. 
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AGOTAMIENTO.  Corresponde a la distribución del costo asignado a un recurso 
natural no renovable. 
 
AMORTIZACIÓN.  Se refiere a la distribución del costo de un activo amortizable 
durante el tiempo en que contribuye a la generación de ingresos.  
 
LIQUIDEZ.  Son las disponibilidades a corta plazo para afrontar compromiso a 
corto plazo. 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS.  Son las contribuciones obligatorias al fisco territorial. 
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS.  Son otras fuentes de recursos territoriales, tales 
como ventas d bienes y servicios, rentas contractuales, tasas, multas, etc. 
 
INTERESES DE LA DEUDA.  Es el valor cancelado durante la vigencia fiscal por 
concepto de intereses, comisiones y otros gastos financieros d los créditos 
contratados por la entidad territorial. 
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5.  JUSTIFICACIÓN. 
 
El trabajo de investigación que se pretende realizar se justifica de la siguiente 
manera: 
 
Con la presente investigación se trata de identificar las causas y consecuencias de 
las pérdidas o superávit de cada uno de los municipios en investigación, así como 
identificar si los presupuestos se han ajustado al programa de gobierno o no y así 
mismo se propone algunas recomendaciones si la situación lo amerita en 
establecer acciones a seguir que garanticen la concreción de ellos en el periodo 
actual y en los futuros. 
 
Este trabajo de investigación se justifica por la importancia que tiene para la 
Universidad del Magdalena y el Programa Administración de Empresas de la 
Subregional Fundación, en vincularse a los procesos dinámicos de desarrollo local 
y desarrollo institucional, que jalone un nuevo pensamiento de los administradores 
de los entes territoriales sobre el manejo financiero, económico y de lo público.     
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6.  OBJETIVOS 
 
6.1 GENERAL 
 
Analizar la situación financiera y económica de los municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén en el período comprendido del 1998-2003 para identificar las 
causas y consecuencias de las pérdidas o superávit de cada uno de los municipios 
en investigación, así como determinar si los presupuestos se han ajustado a los 
programa de gobierno. 
 
6.2  ESPECÍFICOS 
 
 Evaluar la situación financiera de los municipios de Fundación, Aracataca y El 
Retén. 
 
 Analizar la estructura fiscal de los municipios de Fundación, Aracataca y El 
Retén. 
 
 Evaluar la gestión y los procesos financieros de los municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén. 
 
 Analizar la capacidad real de financiamiento de los programas de gobiernos 
de los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén. 
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7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
7.1  HIPOTESIS GENERAL 
 
Las finanzas y situación económica de los municipios de El Retén, Fundación y 
Aracataca presenta desequilibrios estructurales y de gestión debido a que no se 
han implementado de manera óptima los procedimientos y técnicas para el manejo 
de las finanzas de los entes territoriales establecidos en la constitución y la ley. 
 
7.2  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
7.2.1  La situación financiera de los municipios de Fundación, Aracataca y El 
Retén presenta déficit debido a que los ingresos son inferiores a los gastos. 
 
7.2.2  La estructura fiscal de los municipios de Fundación, El Retén y Aracataca      
no se   ajusta a los procedimientos establecidos en la ley. 
 
7.2.3  La gestión y los procesos financieros de los municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén no son óptimos ya que presentan inconsistencia entre los 
manuales de procedimiento y la gestión efectiva de los mismos. 
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8.  DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA   
INVESTIGACIÓN. 
 
8.1   SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
Las variables más relevantes para esta investigación se establecen en el presente 
cuadro con sus indicadores de control. 
 
VARIABLES INDICADORES 
Análisis Coyuntural 1.  Razón Corriente 
 2.  Nivel de endeudamiento 
 3. Concentración del endeudamiento en el corto plazo. 
 4.  Superávit o Déficit 
Análisis Estructural Fiscal 1. Variación Marginal del recaudo Real 
 2. Tasa de crecimiento real promedio del recaudo 
 3. Elasticidades del recaudo de los impuestos frente      a la evolución de 
PIB departamental 
 4. Participación porcentual de cada impuesto en los ingresos tributarios y  
corrientes 
 5. Rendimiento de los recaudos 
 6. Esfuerzo Fiscal Real 
 7. Capacidad fiscal real 
 8. Carga tributaria per cápita 
Análisis estructura de gestión  1. Estructura orgánica 
 2. Métodos Financieros 
 3. Procesos administrativos establecidos 
 
8.2  DETERMINACIÒN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRAFICO. 
 
8.2.1 DELIMITACION TEMPORAL 
 
La presente investigación evaluará la situación financiera y económica de los 
municipios de Fundación, El Retén y Aracataca en el período comprendido entre 
los años 1998-2003.   
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8.2.2  DELIMITACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
El análisis integral de las finanzas públicas de esta investigación corresponden al 
área integrada por los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén los cuales 
están ubicados en la parte norte del departamento del Magdalena, región caribe.  
Según la oficina de Planeación Municipal de cada municipio la localización es la 
siguiente:  
 
Municipio de Fundación: 
 
Está localizado en la margen sur occidental del río Fundación 
Limites: Norte: Aracataca;  Sur: Algarrobo;  Occidente: Pivijay;   
Está localizado en la margen sur occidental del río Fundación 
Latitud Norte:   coordenada geográfica 10°31’ 14” 
Longitud Oeste: coordenada geográfica 0°6’21” 
Área en hectáreas: 96.471 hectáreas, equivalente al 4% del área del 
departamento 
Altura sobre el nivel del mar: 45 metros 
Temperatura media: 28° centígrados 
 
Municipio de Aracataca: 
 
Limites: Norte: con el Municipio de la Zona Bananera;  Sur: con el municipio de 
Fundación;  Oeste: con el municipio de El Retén y al este: con el departamento del 
Cesar. 
Latitud Norte: coordenada 10° 36’ 
Longitud Oeste: coordenada 74° 12’ 
Área en kilómetros: 1.985 Km2 
Altura sobre el nivel del mar: 40 metros 
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Temperatura media:28° centígrado 
 
Municipio de El Retén: 
 
Límites: Norte: Aracataca y Pueblo Viejo;   Sur: Pivijay y Pueblo Viejo;  Este: 
Aracataca;  Oeste: Pivijay y Remolino 
Latitud Norte: coordenada 10° 24’ 
Longitud Oeste: coordenada 74° 16’ del meridiano 
Área en kilómetros: 251.414 Km2 
Altura sobre el nivel del mar: 22 metros 
Temperatura media: 28° centígrado 
 
8.2.3 DURACIÒN REAL. 
 
El presente proyecto tendrá una duración de  30 meses,  debido a que la 
obtención de la información en que se basa el proyecto es de difícil captación,  por 
que  los municipios a investigar han carecido en los últimos años de llevar una 
información financiera de manera ordenada y precisa, como lo demuestra los 
informes de la Contraloría departamental. 
   
8.3  FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La población objeto de la investigación son las finanzas públicas gestionada en los 
municipios de Fundación, Aracataca y El Retén.  Es preciso señalar, que además 
de analizar los presupuestos y estados financieros, también se calcularán todos 
los indicadores de endeudamiento que nos permitan visualizar la situación 
financiera real de estos municipios. 
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8.4  TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA  RECOLECCIÓN DE  
LA INFORMACIÓN. 
 
8.4.1  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 Fuentes primarias 
 
Para esta investigación se utilizarán fuentes primarias, en particular los 
presupuestos ejecutados, los balances generales y los movimientos de tesorería. 
 
 Fuentes secundarias  
 
Estas se obtuvo a través de la revisión de literatura como textos, trabajo de 
grados, diccionarios, publicaciones y documentos que se han elaborados acerca 
del tema de estudio. 
 
8.4.2 TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 
 
Desde la visión prospectiva de este estudio, se utilizará el método de análisis de 
las Operaciones Efectiva de Caja (OEC) que nos señala la manera cómo los 
diferentes factores influyen unos sobre otros, y determinan la situación financiera y 
económica real de los entes territoriales. 
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9.   LIMITACIONES 
 
La limitación fundamental que hemos tenido en la formulación del anteproyecto y 
el proyecto de esta investigación ha sido cierta resistencia  de los servidores 
públicos de estos municipios a entregar los documentos y la información 
requerida, razón por la cual nos hemos valido de formas indirectas de conseguir 
esa información solicitando, por ejemplo, la misma información a la Contraloría 
Departamental y la Secretaría de Planeación Departamental. 
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10.  ANÁLISIS COYUNTURAL DE LAS FINANZAS 
 
El proceso de investigación de este capitulo es establecer la situación financiera 
real de los municipios de Fundación, aracataca y El Retén, desde el punto de vista 
Presupuestal, Fiscal y de Tesorería, e identificar lo factores determinantes de los 
resultados obtenidos. 
 
Un segundo propósito es evaluar los procedimientos utilizados por los municipios 
analizados para el cálculo de los Estados de Superávit o Déficit, para construir 
reservas de caja y de apropiación a fin de determinar su validez y proponer 
criterios unificados de análisis que conduzcan a una utilización más eficiente. 
 
El análisis de la situación actual de las finanzas de los municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén hace parte de la situación Presupuestal, Fiscal y de 
Tesorería a 31 de Diciembre de la vigencia que terminó.  Se trata de determinar 
tajantemente si existe Superávit o Déficit y pretende profundizar en las causas y 
consecuencias que esto tiene par la vigencia en curso. 
 
La información requerida para la preparación de dichos estados fue suministrada 
por la Oficina de Hacienda y Planeación e Infraestructura de cada municipio y la 
Contraloría Departamental del Magdalena. 
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10.1   SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
10.1.1  Objetivos 
 
El objetivo de este componente es determinar la situación presupuestal de los 
municipios de Fundación, Aracataca y El Retén al finalizar la vigencia y establecer 
los determinantes del Déficit o Superávit. 
 
10.1.2  Conceptos 
 
Con el propósito de unificar criterios para la terminación de la situación 
presupuestal, se presenta a continuación lo conceptos y reglas básicas que deben 
aplicarse.  
 
 Ingresos Corrientes: 
 
Corresponden a las estadísticas registradas y reconocidas por la respectiva 
contraloría Departamental, Distrital o Municipal, como recaudos efectivos netos, es 
decir, los ingresos a tesorería y bancos, deducidos la devoluciones de los ingresos 
tributarios y no tributarios según la clasificación del presupuesto de la vigencia.  
También incluye las transferencias corrientes de los órdenes Nacionales, 
Departamentales o Municipales, debidamente registrados, reconocidos y efectivos, 
presupuestadas durante la vigencia. 
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 Recursos de Capital  
 
 Crédito 
 
Desembolsos del crédito de largo plazo presupuestado para la vigencia (con 
vencimiento mayor a un año) realmente efectuados y a los desembolsos 
programados para el año siguiente de créditos y contratados.  Se consideran estos 
últimos, por cuanto su ingreso está garantizado. 
 
 Balance del tesoro:   
 
Superávit del año anterior a la vigencia que se analiza, incorporado como recursos 
del balance al presupuesto del respectivo año.  
 
 Otros: 
 
Corresponde a ingresos reconocidos y efectivos presupuestados para la vigencia, 
correspondientes a transferencias de capital. Regalías o recursos de 
cofinanciación. 
 
 Pagos:  
 
Son los gastos efectuados con cargo al presupuesto de la vigencia registrados y 
verificados por La Contraloría Departamental, Municipal o Distrital. 
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 Cuantas por cobrar: 
 
Son obligaciones, construidas a 31 de Diciembre de La Vigencia Fiscal, que 
amparan los compromisos derivados de la entrega a satisfacción de los bienes y 
servicios y de anticipos pactados en los contratos.  Se cancelarán con cargo a los 
saldos disponibles sin operación presupuestal alguna. 
 
 Balance: 
 
Se obtiene restando del total de ingresos los gastos y cuentas por pagar.  El 
análisis consiste en determinar los factores que generan el resultado.  Si existe 
Superávit, los ingresos son mayores que los gastos y las cuentas por pagar.  En 
este caso, habría que establecer si esos mayores ingresos son respecto a lo 
presupuestado y qué porción corresponde a sólo reconocimientos, y si el ingreso a 
caja no es aun efectivo.  Si existe Déficit, los gastos y reservas son mayores que 
los ingresos recibidos.  Había que establecer por qué se ordenan mayores gastos 
frente a las expectativas de ingresos, que causó los menores ingresos, cual es el 
concepto a lo presupuestado, características de las cuentas por pagar y otros 
aspectos que expliquen el resultado obtenido. 
 
El análisis debe complementarse con los resultados de las otras situaciones 
propuestas, en especial la Tesorería. 
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10.2   SITUACIÓN DE TESORERÍA 
 
10.2.1  Objetivo 
 
El propósito de este análisis consiste en establecer la situación que presenta la 
Tesorería de los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén a 31 de 
Diciembre de la vigencia anterior y examinar los determinantes de Déficit o 
Superávit real, de los municipios.  La Situación de Tesorería permite establecer los 
requerimientos inmediatos de recursos con base en las exigibilidades que deberán 
ser cubiertas en la Vigencia que si inicia.  Este análisis de Tesorería también se 
puede hacer para la vigencia en curso, en el momento que se desee. 
 
10.2.2  Conceptos: 
 
 Disponibilidades: 
 
Corresponde a los saldos a fin de año registrados en caja, inversiones temporales 
y documentos por cobrar, es decir, los fondos disponibles o convertibles fácilmente 
en dinero. 
 
 Caja:  
 
Incluye los saldos en efectivo registrados en caja de la Tesorería y las cajas 
subalternas o delegadas que operen en el municipio. 
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 Bancos:  
 
Corresponde a los saldos en las distintas cuentas (corrientes y de ahorro) que 
tenga el municipio a través de su Tesorería. 
 
 Inversiones Temporales: 
 
Inversiones en papeles, acciones, bonos y CDT, entre otros, que pueden ser 
convertidos fácilmente en efectivo en forma inmediata o en corto plazo (menos de 
un año). 
 
 Documentos por Cobrar:  
 
Dinero representado en pagarés, letras y otros documentos similares con 
vencimiento menor a un año. 
 
 Exigibilidades:  
 
Obligaciones de pago del municipio con vencimiento menor a un año conformadas 
por la reserva de caja. 
 
 Cuentas por Pagar:  
 
Comprende las cuentas por pagar con vencimiento menor a un año, 
correspondientes a servicios prestados y bienes recibidos.  Se caracterizan porque 
tienen respaldo legal a 31 de Diciembre de la vigencia anterior, y además se 
encontraban en trámite ante la Tesorería. 
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 Situación de Tesorería: 
 
Diferencia entre las disponibles y las exigibilidades en caso de Superávit, las 
primeras son mayores que las segundas, y habría que establecer cual es el 
concepto que presenta el mayor saldo y la existencia de tales disponibilidades 
están o no generando beneficios al municipio.  En caso de déficit, las 
exigibilidades son mayores y habría que determinar su composición por rubros del 
gasto y por vigencias, la conveniencia de mantener dichas cuentas por pagar y 
otros aspectos que expliquen el resultado obtenido.  
 
En caso de que la situación de Tesorería sea deficitaria y la situación presupuestal 
superávitaria, se debe analizar que factores determina la diferencia, si los ingresos 
reconocidos no son efectivos, es decir, no han ingresado a caja o se presentan 
situaciones dudosas, o si las reservas de caja corresponden a cuantas por pagar 
de otras vigencias que no tienen respaldo presupuestal. 
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10.3  SITUACIÓN CONTABLE 
 
10.3.1 Objetivo: 
 
El objetivo fundamental de esta componente es lograr la uniformidad, 
centralización y consolidación de la contabilidad pública, para atender las 
necesidades de información en los procesos de gestión y de control, en procura de 
la eficiencia de La Administración Pública. 
 
En desarrollo del mandato constitucional, el Plan General de Contabilidad Pública 
(PGCP), comprende un conjunto interrelacionado de conceptos, normas, 
procedimientos e instrumentos contables. 
 
En este plan se encuentran: el modelo instrumental que presenta el catálogo 
general de cuentas, estructura, clases grupos, ejemplos y el manual de 
procedimiento. 
 
La información contable debe reflejar, en forma razonable y ajustada a la 
realización económica; la totalidad de las operaciones y como producto el proceso 
contable, deben quedar registradas en documentos y libros de contabilidad. 
 
10.3.2   Concepto: 
 
 Balance General: 
 
El estado demostrativo de la situación financiera del Ente Territorial, a una fecha 
determinada, preparado de acuerdo con la contabilidad y documentación 
respectiva, que incluye el activo, el pasivo y el capital contable, En el sistema 
“continental”, llamado así por haberse usado primeramente en el continente 
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europeo, el activo se presenta en el lado izquierdo del balance, mientras el pasivo 
y el capital contable se hacen aparecer en el lado derecho. 
 
 Depreciación: 
 
Corresponde a la distribución sistemática del costo ajustado por inflación de un 
activo despreciable, en los periodos que conforman su vida útil,  de acuerdo con el 
método de reconocido valor técnico adoptado. 
 
10.3.3 Método Más Usual de Depreciación: 
 
 Línea recta.   
Es necesario determinar una alícuota periódica constante para registrarla como 
gasto durante la vida útil del activo. Se aplica cuando es utilizado de manera 
regular y uniforme encada periodo.  
 
Alícuota periódica = costo del activo ajustado por inflación  
                       Vida útil estimada del activo. 
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10.4 ANÁLISIS COYUNTURAL DE LAS FINANZAS MUNICIPIO 
DE  FUNDACIÓN 
 
10.4.1  Situación Presupuestal del Municipio de   Fundación. 
 
El cuadro No. 1  presenta una síntesis de la ejecución del presupuesto del periodo 
1998 – 2003.  Los ingresos se registraron mediante el Sistema de Caja, 
relacionado únicamente los que efectivamente ingresaron a las arcas de la 
Tesorería, los gastos se registran mediante el sistema de causación, es decir, la 
totalidad de los gastos efectivamente pagados, las cuantas por pagar y las 
reservas presupuestales constituidas a 31 de Diciembre. 
 
Para la Vigencia Fiscal 1998, la situación presupuestal calculada arroja un balance 
de déficit de Doscientos Trece Millones Ochenta y Seis Mil pesos($213.086.000) 
en cuanto a ingresos y gastos corrientes de libre destinación; en 1999 el déficit es 
de Quinientos Noventa Millones doscientos Ochenta y dos Mil ($590.282.000); en 
el 2000 el Déficit fue de Dos Mil Veintisiete Millones  Novecientos Cuarenta Mil 
Pesos ($2.027.940.000); en el 2001 la situación presupuestal calculada arroja un 
balance de superávit de Cincuenta Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Pesos 
($50.376.000), en cuanto a ingresos y gastos corrientes de libre destinación; en el 
2002 el superávit es de Ciento Treinta y Seis Millones Quinientos Treinta y Siete 
Mil pesos ($136.537.000); en el 2003 el superávit fue de Ochocientos Catorce 
Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil pesos ($814.835.000) arrogando un 
crecimiento promedio anual del 334% en los últimos 3 años, mientras en el 
subperiodo 1998 – 2000 el déficit presenta un crecimiento promedio anual del 
208%. 
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Analizado los porcentajes de ejecución de los diferentes conceptos de ingresos y 
gastos se puede apreciar entonces que el porcentaje de ejecución de los gastos 
superaron al porcentaje de ejecución de los ingresos en 1998 en un 101%, en 
1999 en un 105% en el año 2000 en un 125%; en el subperiodo 2001 – 2003 se 
puede apreciar entonces que el porcentaje de ejecución de los Ingresos superó en 
26.02% la ejecución de los gastos.  Mientras los recaudos totales alcanzaron el 
105,01% de lo proyectado para todo el año 2001, la ejecución de gastos nos 
muestra un porcentaje del 78.98% respecto a la aprobación autorizada para toda 
la vigencia. 
 
A partir del año 2001 la ejecución de ingresos supero la de gasto. Este desfase se 
debe a la aplicación de la Ley 617 de 2000 que no permite a los municipios se 
gaste mas de lo que realmente se recaudó.  Mientras los recursos provenientes de 
otros niveles territoriales representados por el grupo de las transferencias,  se 
ejecutaron en un 100% respecto a lo presupuestado,  en el 2001 los ingresos 
generados en el municipio tanto Tributarios como no Tributarios en conjunto 
alcanzaron un precario 32.9% a exención del porcentaje de la participación de las 
transferencias que por ley corresponden a libre destinación los cuales se 
ejecutaron en un 100%.  Para los años 2002 y 2003 la situación mejora 
significativamente alcanzando niveles superiores al 100% de ejecución de 
ingresos por cuanto  la base presupuestal se ajustó a cifras más acorde con la 
realidad (ingresos propios). 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
   SITUACIÓN PRESUPUESTAL   
CUADRO No 1   (En Miles de Pesos)   
       
Concepto Año Año Año Año Año AÑO 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Ingresos * 11.686.420 10.779.954 7.840.109 7.432.153 11.294.816 8.887.576 
1.1 Ingresos corrientes 11.686.420 10.755.631 7.840.109 7.432.153 9.848.958 8.883.563 
-         Tributarios 1.356.739 1.396.066 1.124.743 970.628 1.164.659 1.106.014 
Predial 719.107 722.319 583.302 225.825 282.047 237.063 
      Industria y comercio 400.953 261.167 214.339 559.884 527.364 419.880 
     Circulación y transito 123.047 200.870 161.043 0 0 0 
      Degüello de ganado 1.143 5 0 0 0 0 
      Sobretasa Gasolina 6.208 17 0 180.258 286.029 334.251 
      Otros 112.482 211.688 166.059 4.661 69.219 114.820 
      No tributarios 10..329.681 9.359.565 6.715.366 6.461.525 8.684.299 7.777.549 
-         Tasa, tarifas y derechos 5.164.798 4..913.843 3.674.157 39.323 67.680 32.768 
-         Transferencias corrientes 3.870.758 3.907.333.. 2.969.991 3.429.648 6.437.798 5.849.695 
-         Otras participaciones 166.204 244.118 47..632. 605.232.000 670.233 781.101 
-         Aportes (Nal. Y dpal) 1.093.937 293 22..831 2.197.528 1.301.879 545.193 
-         Ingresos compensados 0 0 0 0 38.503 33.871 
-         Estampillas 0 0 0 0 3.306 41.251 
-         Otros 33..984 755 755 189.794 164.900 493.670 
-         Ingresos parafiscales 0     0 0 0 
-         Fondo especiales 0     0 0 0 
              
1.2 Recursos de capital 0 24.323 0 0 1.445.858 4.013 
- Crédito  0 0 0 0 650.000   
- Balance del tesoro 0 0 0 0 283.153 0 
- Otros  0 24.323 0 0 512.705 4.013 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
   SITUACIÓN PRESUPUESTAL   
CUADRO No 1   (En Miles de Pesos)   
       
Concepto Año Año Año Año Año AÑO 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
2. Pagos y cuentas por pagar ** 11.899.506 11.370.236 9.901.506 6.959.977 10.576.475 8.355.379 
2.1 Pagos 7.443.383 7.897.437 7.294.497 5.690.074 9.309.738 7.114.533 
 Pagos Corrientes 7.072.680 7.216.620 7.025.309 5.356.860 8.706.199 6.550.282 
    Funcionamiento 926.769 845.945 974.368 1.023.646 1.302.660 1.286.031 
-         Servicios personales 541.448 501.859 567.499 614.036 696.014 663.296 
-         Gastos generales 109.486 102.909 168.679 228.711 242.589 284.215 
-         Transferencias 275.835 241.177 238.190 180.899 364.057 338.520 
 Servicio de la deuda 167.685 204.916 171.694 404.463 531.581 97.262 
                                
  Pago de Capital 370.703 680.817 269.188 333.214 603.539 564.251 
-         Inversión 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
-         Inversión urbana 3586935 3699455 3527548 2357250 4123174 3100193 
-         Inversión Rural 2391290 2466303 2351698 1571500 2748783 2066795 
                      -     Otros(serv. Deuda inv)             
2.2 Cuentas por pagar 4.456.123 3.472.799 2.607.009 1.269.903 1.266.737 1.240.846 
-         Funcionamiento             
-         Obligaciones laborales 529523 480431 543000 769558 697125 590982 
-         Servicio de la deuda             
-         Deuda pública 2.451.176 1.723.698 1.042.651 0 0 0 
-         Obligaciones financiera       0     
-         Inversión (cuenta x pagar) 866079 581301 521101 120944 271795 365997 
 Otros (Pasivos Estimados) 609345 687369 500257 379401 297817 283867 
Situación presupuestal (1-2) -213.086 -590.282 -2.061.397 472.176 718.341 532.197 
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10.4.2  Situación de Tesorería del Municipio de Fundación 
 
El Municipio de Fundación como disponibilidades tiene todos los saldos 
registrados en caja, bancos, inversiones temporales y rentas por cobrar, o sea, 
todos los fondos disponibles o convertibles fácilmente en dinero. 
 
Como se observa en el cuadro No. 2 la situación de Tesorería  para las vigencias 
de 1998, 1999, 2000  son deficitarias y con un crecimiento promedio anual de 
26.91% lo que originó altas dificultades para maniobrar administrativamente ya 
que estas deudas corrientes son para cubrirlas a corto plazo. En las vigencias 
2001, 2002 y 2003 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 11.21%. 
 
 
Las cuentas de gastos que mas presionaban sobre las finanzas son las 
Obligaciones Laborales que promediaban en un 21.13% en el periodo 1998 -2000, 
las Cuentas por Pagar (deudas a contratistas y acreedores) que promediaban en 
27.6% para el mismo periodo,  Servicios a la Deuda que de igual manera 
promediaba en un 21.2%  y Otros Pasivos que representan el  28.8%. 
 
Las cuentas pendientes de pago con todos sus soportes legales y oficialmente 
reconocidos suman en total a junio 4 de 2001 sin incluir la deuda con el sector 
financiero $10.349.749.794.10.  El saldo del Servicio de la deuda (Capital) alcanzó 
la cifra de $546.745.019,44. 
 
El problema de las cuentas originadas en vigencias anteriores a 2001 presionaban 
constantemente la maniobrabilidad financiera de la administración, pues los 
afectados recurrían a las autoridades jurisdiccionales para exigir al municipio, ya 
mediante tutela o por vía ordinaria, la cancelación de los mismos.  De ahí la 
importancia el hecho trascendental de acogerse la Ley 550/99 y suscribir un 
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acuerdo de reestructuración de pasivos con los acreedores del municipio a fin de 
poder operar normalmente y recuperar la viabilidad financiera del ente territorial. 
 
Sobre las tres cuentas que más presionan a las finanzas del municipio de 
Fundación  se pueden apreciar lo siguiente:  
 
 El municipio de Fundación tiene una alta burocracia por encima de otros 
municipios de mayor capacidad y categoría. 
 
 El municipio fácilmente se endeuda con los intermediadores financieros son 
tener en cuenta el presupuesto real de ingresos y gastos. 
 
 Los administradores de turno en la vigencia 1998 – 2000 realizaban 
contratos de obras que no aparecen en el Plan de Desarrollo y no ajustados 
a la realidad económica del municipio. 
 
Se Toma como referencia la fecha del 4 de junio de 2001 por que a partir de ella el 
municipio se intervino y para efecto de determinar las acreencias se toman los 
saldos del pasivo de la alcaldía. 
 
A 31 de diciembre del 2003 el valor de las reservas de gastos ascendieron a Un 
Mil Doscientos Cuarenta Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos 
Veintidós Pesos ($1.240.846.422) y las reservas de apropiación de ingresos por 
valor de Un Mil Seiscientos Treinta y Tres Millones Setecientos Setenta y Cuatro 
Mil Trescientos Ochenta Pesos ($1.633.774.380)  correspondiente a recursos 
ciertos por ingresar a las arcas de la administración Municipal. 
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El Servicio de la Deuda acumulada a diciembre 31del 2003 era de 
$698.717.027,31 incluyendo los $627.861,852.00 del saldo de capital del crédito 
de ajuste desembolsado en septiembre 19 del 2002, lo que significa que el servicio 
de la deuda anterior a la fecha de intervención alcanza apenas los $70.855.175 los 
cuales están reestructurados para pagar en el año 2013, y el crédito de ajuste 
cuenta con su financiamiento, lo cual quiere decir que de inmediato esta cifra no 
pesa sobre la situación de tesorería. 
 
El saldo a 31 de diciembre del 2003 de las acreencias  ciertas del municipio en el 
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos es de Siete Mil Ochenta y Siete 
Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Sesenta y Ocho Pesos 
($7.087.641.068),  lo cual significa que el municipio canceló y/o legalizó desde la 
suscripción del acuerdo a diciembre 31 del 2003 la suma de $3.808.853.745. 
 
Como se puede observar la situación de tesorería a 31 de diciembre del 2003, no 
es deficitaria y le permite a la administración maniobrabilidad en sus finanzas. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
SITUACIÓN DE TESORERIA   (En miles de pesos)   
       
CUADRO  No 2       
       
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1.  Disponibilidades 4.167.514 4.171.630 3.660.462 1.436.941 1.708.590 1.633.774 
1.1  Caja 0 0 0 352147 392741 456257 
1.2  Banco 550.000 690.000 448.390 627.861 387.456 362.149 
1.3  Inversiones Temporales 0 0 0 0 0 0 
1.4  Fondos Especiales 2.250.000 2.510.000 2.160.540 210258 632.372 553.312 
1.5  Rentas por Cobrar 1.269.258 894.369 957.264 125.789 165.478 152789 
1.6  Deudores 98.256 77.261 94.268 120.886 130.543 109.267 
2.  Exigibilidades 6.338.632 6.981.799 7.157.439 1.125.436 1.311.268 1.248.463 
2.1  Cuentas por Pagar 1.358.059 2.138.301 2.331.101 126.324 446781 534558 
2.2  Deuda Pública 2.151.176 1.500.698 692.651 0 0 0 
2.3  Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 
2.4  Obligaciones Laborales 1.129.523 1.505.431 1.730.000 833.147 568.725 287.123 
2.5  Otros Pasivos 1.699.874 1.837.369 2.403.687 165.965 295.762 426.782 
 * Situación de Tesorería (1-2) -2.171.118 -2.810.169 -3.496.977 311.505 397.322 385.311 
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10.4.3  Situación Contable del Municipio de Fundación 
 
 Políticas y Prácticas Contables. 
 
El Municipio de Fundación, para el proceso de identificación, registro, preparación 
y revelación de sus estados contables sigue las directrices del PLAN UNICO DE 
CUENTAS para las entidades territoriales diseñado por la Contaduría General de 
la Republica,  cuya aplicación es de carácter obligatorio.  La entidad utiliza los 
criterios y normas de registros y valuación de activos, pasivos y patrimonio, la 
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento, como 
también el registro de los ingresos costos y gastos siguiendo las políticas de 
acusación, es decir se van registrando las operaciones una vez se realiza el 
reconocimiento, todas estas actividades teniendo en cuenta la prudencia en la 
determinación de los valores asignados.  Para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
En los registros de las operaciones económicas y sociales del ente publico con 
respecto a los diferentes años fue la corrección de errores,  reclasificación de 
cuentas, depuración de cifras, ajustes, constitución de provisiones y 
amortizaciones para prever perdidas futuras por concepto de incobrabilidad de 
cuentas o rentas, perdidas de activos lo cual originó una variación negativa en la 
estructura patrimonial del municipio por efecto de las causas señaladas, lo cual se 
refleja en los saldos reportados en la información. 
 
En cuanto a las limitaciones del Contador para el acceso a la información es 
deficiente, ya que el manejo en el área financiera hasta el año 2002 fue  de forma 
manual y dicha información es recepcionada por contabilidad con cierto retrazo, 
también existe deficiencias que inciden en el proceso contable como es la falta de 
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integración en los flujos de información generado por las distintas áreas de la 
administración y por las entidades financieras que no suministran la información 
de una manera oportuna. 
 
 Las provisiones para rentas por cobrar, deudores, para responsabilidades y 
prestaciones sociales se estimaron en un 25% en cada una de las vigencias, 
teniendo en cuenta la base sobre las estadísticas de vigencias anteriores.  
 
 Los ajustes por inflación a las partidas no monetarias se estipularon de 
acuerdo al Precio del Índice del Consumidor PIC de cada una de la vigencias. 
Entre ellos están los pasivos que se acordaron en el concurso de acreedores. 
 
 La depreciación acumulada para Propiedades, Plantas y Equipos se 
distribuyeron para todas las vigencias en un 10% por producto del desgaste 
de los años de vida útil. 
 
 Análisis de los Indicadores. 
 
Al analizar los indicadores se observa fácilmente que el municipio de Fundación 
no cuenta con disponibilidades suficiente a corto plazo, para afrontar sus 
compromisos a corto plazo. Durante el periodo analizado este comportamiento es 
constante en todas las vigencias y es evidente que hubo un exceso en adquirir 
compromisos sin tener suficiente liquidez, normalmente en este caso éstas 
exigibilidades presionaban sobre las finanzas del municipio y eran producto de 
demandas ejecutivas en los juzgados y de tutelas para que se hicieran efectiva, 
esto ocasionaba inestabilidad financiera, económica y social. 
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En las vigencias 1998 – 2000 el endeudamiento a corto plazo (pasivos corrientes) 
acaparaban en promedio el 55% del endeudamiento total del municipio, esto 
quiere decir, que se opto por una política plazocortista sin tener en cuenta el 
margen de seguridad a la incertidumbre y la aleatoriedad a que están sometidas 
los flujos de fondo en el ente territorial. 
 
En los años 2001 – 2003, el municipio planifica mejor sus deudas a corto plazo y 
esta disminuye al 26% del endeudamiento total promedio, ya sometida las 
finanzas a la Ley 550/99, quien es obligado a contraer deudas a corto plazo a la 
medida en que se tenga las disponibilidades para cubrirla. 
 
Analizando la estructura financiera se tiene una primera visión del desequilibrio del 
municipio, porque este se encuentra fuertemente endeudado debido a la 
insolvencia a largo plazo. En las vigencias 1998 – 2000 la participación de los 
acreedores dentro del ente territorial promediaba en un 150% y en las vigencias 
2001 – 2003 su participación promediaba en un 250%, este crecimiento del pasivo 
a largo plazo se debió a que en el momento del concurso de acreedores se 
legalizaron muchas cuentas que no estaban registradas en los archivos contables 
del municipio las cuales fueron aportadas con documentos legales (véase tabla Nº 
1).  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO       
       
Tabla Nº 1   (En miles de pesos)   
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL ACTIVO 7025224 7102799 7966555 7752497 4654151 4014669 
TOTAL PASIVO CON TERCEROS 12156123 11547250 11007009 13984905 13063561 11190658 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 1,730353794 1,625732335 1,381652295 1,803922659 2,806862304 2,787442252 
       
       
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO       
       
PASIVOS CORRIENTES 6338652 6588799 7157439 3635156 3611262 2948463 
TOTAL PASIVO CON TERCEROS 12156123 11547250 11007009 13984905 13063561 11190658 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 0,521436975 0,570594644 0,650261938 0,259934265 0,276437795 0,263475392 
       
       
RAZÒN CORRIENTE       
       
ACTIVOS CORRIENTES 3567514 3171630 3660462 2125634 1104611 1013330 
PASIVOS CORRIENTES 6338652 6588799 7157439 3635156 3611262 2948463 
FORMULA 0,562819035 0,481366938 0,511420635 0,584743543 0,305879496 0,343680758 
 
Formulas:   
   
Nivel de Endeudamiento             =                         Total Pasivos con   terceros  
                  Total Activos 
  
Endeudamiento a Corto Plazo  =                    Pasivo Corriente 
       Pasivo total con terceros 
  
  
Razón Corriente                          =               Activo Corriente 
               Pasivo Corriente 
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10.5 ANÁLISIS COYUNTURAL DE LAS FINANZAS MUNICIPIO DE  
ARACATACA. 
 
10.5.1  Situación Presupuestal del Municipio de  Aracataca. 
 
El cuadro No. 4 presenta una síntesis de la ejecución del presupuesto del periodo 
1998 – 2003 del Municipio de Aracataca.  Los ingresos se registraron mediante el 
sistema de caja, relacionado únicamente los que efectivamente ingresaron a las 
arcas de la Tesorería, los gastos se registran mediante el sistema de acusación, 
es decir, la totalidad de los gastos efectivamente pagados, las cuantas por pagar y 
las reservas presupuéstales constituidas a 31 de Diciembre. 
 
Para la Vigencia Fiscal 1998, la situación presupuestal calculada arroja un balance 
de déficit de Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Setenta 
y Ocho Mil Pesos ($2.444.278.000.00), en cuanto a ingresos y gastos corrientes 
de libre destinación; en 1999 el déficit es de Dos Mil Quinientos Treinta y Seis 
Millones Trescientos Ochenta y un Mil Pesos ($2.536.381.000.00); en el año 2000 
el Déficit fue de Dos Mil Trescientos Sesenta y  Ocho Millones Cuatrocientos 
Cincuenta y Un Mil  Pesos ($2.368.451.000.00); en el 2001 hubo un superávit  de 
Mil Veintitrés Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil($1.023.275.000.00) en el 
año 2002 también se presenta un superávit  de Setecientos Seis Millones 
Setecientos Ochenta y Seis Mil Pesos ($706.786.000.00); en el 2003 arroja un 
balance de Superávit de Quinientos Setenta y Tres Millones Quinientos Noventa y 
Siete Mil Pesos($573.597.000.00).  Se observa que en el año 1999 aumentó el 
Déficit en consideración al 1998 el 3.7% y para el año siguiente disminuyó la cifra 
deficitaria en comparación con el 1999 6.6%; en el año 2001 se observa una 
disminución el 100% el Déficit en consideración al año anterior y se obtuvo un 
superávit muy significativo, para el 2002 se mantuvo la cifra superávitaria pero 
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disminuyó en un 30%  en consideración al año 2001 y para el 2003 esta cifra 
superávitaria disminuyó  en un 18%  del total de los ingresos corrientes del libre 
destinación recaudado durante el año. 
 
Analizando los porcentajes de ejecución de los diferentes conceptos de ingresos y 
gastos podemos apreciar entonces que el porcentaje de ejecución de los gastos 
superaron al porcentaje de ejecución de los ingresos en 1998 en un 41.8%, en 
1999 en un 35.7%; en el año 2000 en un 34.8%; en el 2001 el porcentaje de 
ejecución de ingresos superó al de los gastos en un 22.49%, en el 2002 también la 
ejecución de ingresos superó a la ejecución de gastos un 9.11 %;  y en el año 
2003 en 9.37% al porcentaje de ejecución de gastos. 
 
Mientras los recaudos totales alcanzaron en 1998 un 71%,  en 1999 un 69%, en el 
año 2000 un 68%, en el 2001 un 80%, en el 2002 un 83% y en el 2003 un 82% de 
lo proyectado, la ejecución de los gastos  muestra un porcentaje promedio de 89% 
en el periodo 1998 hasta 2003 respecto a la apropiación autorizada por todas las 
vigencias. 
 
En los años 2001, 2002 y 2003 la ejecución de ingresos superó a la de los gasto. 
Este resultado  se debió a la aplicación de la Ley 617 de 2000 que no permite a 
los municipios  gasten mas de lo que realmente se recauda, a la Ley 550/99 sobre 
la reestructuración y sometimiento financiero, lo cual le permitió al municipio de 
Aracataca programar su déficit fiscal durante los próximos 10 años y así darle un 
manejo adecuado a la ejecución de los gastos.  Los recursos provenientes de las 
Transferencias Nacionales se ejecutaron en un 100% respecto a lo 
presupuestado. 
 
En el periodo analizado  los Ingresos Propios generados por el municipio, tanto 
tributarios y no tributarios en su conjunto alcanzaron una precaria participación en 
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los Ingresos Corrientes del municipio, en el año 1998 su participación fue del  
5.57%, en 1999 de 2.61%, en el 2000 fue de 4.94%,  en el 2001 se obtuvo una 
participación del 2.37%, en el 2002 de 3.6% y en el 2003 el 3.21%.  
Demostrándose la ineficiencia en la aplicación de las políticas tributarias que por 
normas son inherentes al ente territorial. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
 SITUACIÓN PRESUPUESTAL    
       
Cuadro Nº 3   (En miles de pesos)    
       
Concepto Año Año Año Año Año AÑO 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Ingresos * 3.393.000 4.556.000 4.430.000 5.573.102 8.460.746 6.694.685 
1.1 Ingresos corrientes 3.393.000 4.556.000 4.430.000 5.573.102 6.737.691 6.515.740 
-          Tributarios 136.000 100.000 219.000 129.421 241.911 189.328 
-          Predial 104.000 69.000 69.000 100.663 190.990 53.052 
-          Industria y Comercio 16.000 18.000 54.000 17.000 30.722 32.365 
-          Recuperación de cartera 0 0 0 0 0 96.406 
-          Circulación y transito 0 0 0 0 102 0 
-          Otros 1.000 1.000 51.000 11.757 20.095 7.503 
-          Sobretasa al predial(corpa 15.000 11.000 45.000       
-          No tributarios 3.257.000 4.456.000 4.216.000 5.407.080 6.157.613 6.326.411 
-          Tasa, tarifas y derechos 53.000 19.000 0 2.708 1.287 19.910 
-          Transferencias corrientes 3.201.000 4.435.000 4.211.000 5.297.526 5.498.850 5.621.761 
-          Otras participaciones 0 0 0 0 0 0 
-          Aportes (Nal. Y dpal) 0 0 0 95.733 615.302 505.793 
-          Otros 3.000 2.000 5.000 11.111 12.391 0 
-          Ingresos parafiscales 0 0 0 0 0 0 
-          Fondo especiales 0 0 0 0 338.167 0 
              
1.2 Recursos de capital 0 0 0 0 1.723.055 178.945 
- Crédito             
Interno 0 0 0 0 1.700.000 0 
Externo 0 0 0 0 0 0 
- Balance del tesoro 0 0 0 0 1.984 178.945 
- Otros (rendimiento finan.) 0 0 0 0 21.070 0 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
 SITUACIÓN PRESUPUESTAL    
       
Cuadro Nº 3    (En miles de pesos)   
       
2. Pagos y cuentas por pagar ** 5.837.278 7.092.381 6.798.451 4.549.827 7.753.960 6.121.088 
2.1 Pagos 3.849.000 4.422.000 4.610.000 2.473.760 4.460.505 5.034.052 
-          Funcionamiento 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
-          Servicios personales 1.004.000 884.000 925.000 397.159 332.000 147.206 
-          Gastos generales 277.000 249.000 221.000 30.537 590.920 418.044 
-          Transferencias 66.000 50.000 73.000 186.464 202.999 211.119 
-          Transferencias org.de con 316.000 355.000 375.000 0 0 0 
-          Servicio a la deuda 0 0 0 519.250 0 0 
              
-          Inversión 2.186.000 2.884.000 3.016.000 1.340.349 3.334.585 4.257.681 
-          Inversión urbana             
-          Inversión Rural             
              
2.2 Cuentas por pagar 1.988.278 2.670.381 2.188.451 2.076.067 3.293.455 1.087.036 
-          Funcionamiento             
-          Obligaciones laborales 189.000 428.000 243.000 903.232 950.906 130.380 
-          Servicio de la deuda             
-          Deuda pública 936.572 936.758 742.513 354.882 354.882 0 
-                        
-          Obligaciones financiera 520 680 717 326 326 0 
-          Inversión (cuenta x pagar) 504.000 863.000 632.000 308.944 607.242 358.485 
-          Pasivos estimados 222.782 283.499 287.258 221.920 693.336 294.117 
-          Otros 135.404 158.444 282.963 286.763 686.763 304.054 
        
Situación presupuestal (1-2) -2.444.278 -2.536.381 -2.368.451 1.023.275 706.786 573.597 
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10.5.2   Situación de Tesorería del Municipio de  Aracataca 
 
El Municipio de Aracataca como disponibilidades tiene todos los saldos registrados 
en caja, bancos,  rentas por cobrar, documentos por cobrar y deudores o sea, 
todos los fondos disponibles o convertibles fácilmente en dinero. 
 
Como se observa en el cuadro No. 5 la situación de Tesorería  para las vigencias 
de 1998, 1999 y 2000 son deficitarias y con altos desniveles de crecimiento de las 
deudas, lo que origina altas dificultades para maniobrar administrativamente, ya 
que estas son para cubrirlas a corto plazo.  Estas deudas presionaban  
constantemente las finanzas del Municipio, pues los afectados recurrirían a las 
autoridades Jurídicas para exigir al municipio, ya mediante tutelas o por vía 
ordinaria, la cancelación de los mismos. 
 
En el subperiodo 1998 – 2000 Las cuentas de gastos que mas presionaban sobre 
las finanzas son las obligaciones laborales que promediaban en un 21.09%, las 
cuentas por pagar (deudas a contratistas y acreedores) que promediaban en un 
43.66% para el mismo periodo y los pasivos estimados de igual manera 
promediaba en un 57.5%. 
 
Dentro de las cuentas de ingresos de corto plazo aparece  las Rentas por Cobrar, 
que equivalen a un promedio de 11.5% del total de las disponibilidades durante el 
periodo analizado, se constituye  en una participación muy significativa, con lo cual 
el municipio cuenta para cubrir sus deudas a corto plazo, esto a nivel contable es 
posible y normal, pero haciendo un análisis minucioso son rentas inciertas porque 
no hay un plan o mecanismo para que estas rentas por cobrar se conviertan en 
dinero en efectivo a corto plazo. 
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Sobre las tres cuentas que más presionan a las finanzas del municipio se puede 
afirmar  lo siguiente:  
 
 El municipio de Aracataca tuvo una alta burocracia por encima de otros 
municipios de mayor capacidad y categoría.  Se tenían cargos 
inoficiosos solo para complacer favores políticos. 
 
 El municipio por su desorden financiero, cuando no tenía liquidez para 
cubrir sus obligaciones fácilmente recurría a  los intermediadores 
financieros sin tener en cuenta el presupuesto real de ingresos y gastos, 
comprometiendo hasta las vigencias futuras. 
 
 Los administradores de turno en la vigencia 1998 – 2003 realizaban 
contratos de obras que no aparecen en el plan de desarrollo y no 
ajustados a la realidad económica del municipio. 
 
Los problemas  financieros y económicos originados en las vigencias 1996, 1997, 
1998, 1999  y 2000,  originó un grave pasivo fiscal, hecho que obligó al municipio  
acogerse en el año 2001 a la ley 550/99 y suscribir un acuerdo de reestructuración 
de  pasivos con los acreedores del municipio a fin de poder operar normalmente y 
recuperar la viabilidad financiera del ente territorial. 
 
Las cuentas pendientes de pago con todos sus soportes legales y oficialmente 
reconocidos suman en total a 4 de febrero de 2001 sin concluir la deuda con el 
sector financiero es de DIECISIETE MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($17.044.489.000.00).  El saldo de 
servicio de la deuda (capital) alcanzó la cifra de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL ($355.208.000.00). 
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A partir del 2001 el municipio adquiere otro dinamismo en sus finanzas, programó 
sus deudas para un periodo de 10 años de acuerdo a la programación existente 
en la  Ley, acogiéndose a la norma de no gastar mas de lo que ingresa e incluso a 
partir del 2001 se presentaron ahorros en la situación presupuestal y resultados 
superavitarias en su Situación de Tesorería, en el 2001 $687.745.000.00, en el 
2002 $1.490.551.000.00  y en el 2003 $1.091.436.000.00. 
 
Analizada la situación deficitaria del Municipio de Aracataca  los años 1998, 1999 
y 2000 podemos apreciar las siguientes causas: 
 
 El municipio jamás tuvo un plan para mejorar sus ingresos propios tanto 
Tributarios y no Tributarios. 
 
 Se presupuestaba unos ingresos no teniendo en cuenta una realidad,  
no se tenía un censo del total de predios urbanos como rurales y mucho 
menos un censo comercial. 
 
 Se presupuestaban una ejecución del gasto no teniendo en cuenta los 
ingresos posibles y se comprometía los presupuestos de vigencias 
futuras, se gastaban un promedio de 40% más de lo que ingresaba, 
habiendo una desproporción muy equivocada de un principio económico 
“No debe gastarse más de lo que ingresa”. 
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DEPARTAMENTO:  MAGDALENA       
MUNICIPIO:  ARACATACA       
         
SITUACIÓN DE TESORERÍA       
       
Cuadro Nº 4   (En miles de pesos)    
       
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1.  Disponibilidades 2.445.271 2.495.754 2.551.388 2.822.838 3.333.065 3.681.323 
1.1  Caja 1..951.000 2.076.000 2.090.000 2.470.448 2.817.044 3.014.715 
1.2  Banco 245.000 159.000 230.000 40.636 169.665 380.347 
1.3  Inversiones Temporales 0 0 0 0 0 0 
1.4  Documentos por Cobrar 0 0 0 0 0 0 
1.5  Rentas por Cobrar 231.875 255.754 215.860 306.754 341.356 267.019 
1.6  Deudores 17.396 5.000 15.528 5.000 5.000 19.242 
2.  Exigibilidades 3.283.991 2.963.680 4.602.287 2.135.093 1.842.514 2.589.887 
2.1  Cuentas por Pagar 1.250.000 1.820.000 1.500.000 287.581 233.200 838.183 
2.2  Deuda Pública 355.000 320.000 375.000 354.882 354.882 309.448 
2.3  Obligaciones Financieras 520 680 717 326 326 0 
2.4  Obligaciones Laborales 289.000 823.000 1.230.000 1.297.627 1.017.235 575.382 
2.5  Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 
2.6  Pasivos estimados 1.389.471 2..895.370 1.496.570 194.677 236.871 866.874 
 * Situación de Tesorería (1-2) -838.720 -467.926 -2.050.899 687.745 1.490.551 1.091.436 
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10.5.3  Situación Contable del Municipio de Aracataca 
 
 Políticas y Prácticas Contables. 
 
El Municipio de Aracataca, para el proceso de identificación, registro, preparación 
y revelación de sus estados contables sigue las directrices del PLAN ÚNICO DE 
CUENTAS para las entidades territoriales diseñado por la Contaduría General de 
la Republica,  cuya aplicación es de carácter obligatorio.  La entidad utiliza los 
criterios y normas de registros y valuación de activos, pasivos y patrimonio, la 
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento, como 
también el registro de los ingresos costos y gastos siguiendo las políticas de 
acusación, es decir se van registrando las operaciones una vez se realiza el 
reconocimiento, todas estas actividades teniendo en cuenta la prudencia en la 
determinación de los valores asignados.  Para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
En los registros de las operaciones económicas y sociales del ente publico con 
respecto a los diferentes años fue la corrección de errores,  reclasificación de 
cuentas, depuración de cifras, ajustes, constitución de provisiones y 
amortizaciones para prever perdidas futuras por concepto de incobrabilidad de 
cuentas o rentas, perdidas de activos lo cual originó una variación negativa en la 
estructura patrimonial del municipio por efecto de las causas señaladas, lo cual se 
refleja en los saldos reportados en la información. 
 
En cuanto a las limitaciones del Contador para el acceso a la información es 
deficiente, ya que el manejo en el área financiera hasta el año 2002 fue  de forma 
manual y dicha información es recepcionada por contabilidad con cierto retrazo, 
también existe deficiencias que inciden en el proceso contable como es la falta de 
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integración en los flujos de información generado por las distintas áreas de la 
administración y por las entidades financieras que no suministran la información 
de una manera oportuna. 
 
 El municipio de Aracataca  Provisiones Rentas por Cobras representan la 
estimación por contingencia de perdidas como resultado de su incobrabilidad, 
se determinó de acuerdo a las instrucciones contenidas en el Plan Único de 
Cuentas para el sector público de la siguiente manera: 
 
- Año 2001  se aprovisionó un 20% 
- Año 2000  se aprovisionó un 40% 
- Año 1999  se Aprovisionó un 60% 
- Año 1998  se aprovisionó un 80% 
- Años anteriores se aprovisionó al 100% 
 
 Las provisiones para deudores, para responsabilidades y prestaciones 
sociales se estimaron en un 20% en cada una de las vigencias, teniendo en 
cuenta la base sobre las estadísticas de vigencias anteriores.  
 
 Los ajustes por inflación a las partidas no monetarias se estipularon de 
acuerdo al Precio del Índice del Consumidor PIC de cada una de las 
vigencias. Entre ellos están los pasivos que se acordaron en el concurso de 
acreedores. 
 
 La depreciación acumulada para Propiedades, Plantas y Equipos se 
distribuyeron para todas las vigencias en un 15% por producto del desgaste 
de los años de vida útil. 
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 Análisis de los Indicadores del Municipio de Aracataca. 
 
Se puede observar en los indicadores del municipio de Aracataca que durante las 
vigencias 2000 – 2003 no cuenta con disponibilidades suficiente a corto plazo, 
para afrontar sus compromisos a corto plazo; esta verdad se profundizó en los 
años 2000 y 2001 donde los pasivos corrientes duplicaron los activos corrientes, 
donde evidentemente hubo un exceso en adquirir compromisos sin tener suficiente 
liquidez, normalmente en este caso éstas exigibilidades al igual que en el 
municipio de Fundación presionaban sobre las finanzas del municipio y eran 
producto de demandas ejecutivas en los juzgados y de tutelas para que se 
hicieran efectiva, esto ocasionaba inestabilidad financiera, económica y social. Ya 
en los años 2002 y 2003 el municipio con la intervención económica toma otro 
rumbo y disminuye en un 30% y 40% la diferencia entre los  activos corrientes y 
los pasivos corrientes donde el municipio cuenta con fondos para afrontar en un 
0.8 y 0.9  sus exigibilidades a corto plazo, ya en estos años se aproximaba al 
estándar 1. 
 
En el periodo analizado el endeudamiento a corto plazo (pasivos corrientes) 
acaparaban en promedio el 27% del endeudamiento total del municipio, esto 
quiere decir, que el municipio opto por una política plazolargista que 
aparentemente le daba un margen de seguridad sobre la incertidumbre y la 
aleatoriedad a que están sometidos los flujos de fondo en el ente territorial. Pero 
estos pasivos a largo plazo a través de los años se fueron acumulando y se 
hicieron insostenibles para su pago.  
 
Analizada la estructura financiera se tiene una primera visión del desequilibrio del 
municipio, porque este se encuentra fuertemente endeudado debido a la 
insolvencia a largo plazo. En las vigencias 1998 y 1999 la participación de los 
acreedores dentro del ente territorial promediaba en un 218% y 200% y en las 
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vigencias 2000 – 2003 su participación promediaba en un 130%, este 
decrecimiento del pasivo a largo plazo se debió a la participación de flujos 
corrientes provenientes de aportes nacionales y departamentales como 
correlación a la participación de éstos para que el municipio afrontara en parte el 
pago de sus pasivos (véase tabla Nº 24).     
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO       
   (En miles de pesos)   
Tabla Nº 24       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL ACTIVO 3928837 4547853 9467740 11990054 13130924 14484462 
TOTAL PASIVO CON TERCEROS 8583626 9138466 14470300 17044489 17143817 16728256 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 2,184775291 2,009402239 1,528379529 1,421552313 1,305606292 1,154910414 
       
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO   (En miles de pesos)   
       
PASIVOS CORRIENTES 2366083 2476488 4970517 4934915 4236214 4187887 
TOTAL PASIVO CON TERCEROS 8583626 9138466 14470300 17044489 17143817 16728256 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 0,275650756 0,270996029 0,343497854 0,289531414 0,247098648 0,250348094 
       
RAZÒN CORRIENTE   (En miles de pesos)   
       
ACTIVOS CORRIENTES 2445271 2495754 2551388 2822838 3333065 3681323 
PASIVOS CORRIENTES 2366083 2476488 4970517 4934915 4236214 4187887 
FORMULA 1,033467972 1,007779565 0,51330435 0,5720135 0,786802791 0,879040671 
 
      
Formulas:   
   
Nivel de Endeudamiento             =                         Total Pasivos con   terceros  
                  Total Activos 
  
Endeudamiento a Corto Plazo  =                    Pasivo Corriente 
       Pasivo total con terceros 
  
  
Razón Corriente                          =               Activo Corriente 
               Pasivo Corriente 
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10.6  ANÁLISIS COYUNTURAL DE LAS FINANZAS MUNICIPIO DE RETÉN. 
 
10.6.1   Situación Presupuestal del Municipio de El Retén 
 
El cuadro No. 7  presenta una síntesis de la ejecución del presupuesto del periodo 
1998 – 2003.  Los ingresos se registraron mediante el sistema de caja, 
relacionado únicamente los que efectivamente ingresaron a las arcas de la 
Tesorería, los gastos se registran mediante el sistema de causación, es decir, la 
totalidad de los gastos efectivamente pagados, las cuantas por pagar y las 
reservas presupuéstales constituidas a 31 de Diciembre. 
 
Para la Vigencia Fiscal 1998, la situación presupuestal calculada arroja un balance 
de déficit de Mil Doscientos Diez Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil 
Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos ($1.210.546.685), en cuanto a ingresos y 
gastos corrientes de libre destinación; en 1999 el déficit es de Dos Mil Quinientos 
Ochenta y Cinco Millones Noventa y Tres Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 
($2.585.093.932); en el 2000 el Déficit fue de Dos Mil Trescientos Cincuenta y 
Nueve Millones Ocho Mil Novecientos Diez Pesos ($2.359.008.910); en el 2001 el 
Déficit es de Quinientos Diecinueve Millones Seiscientos Veinticuatro Mil 
Novecientos Diecinueve ($519.624.919) en el año 2002 el Déficit es de 
Novecientos Diecisiete Millones Quinientos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta 
Pesos ($917.526.250); en el 2003 arroja un balance de Superávit de Cuatrocientos 
Cincuenta Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Un 
Pesos($450.573.781).  Se observa que en el año 1999 aumentó el Déficit en 
consideración al 1998 el 113.54% y para el año siguiente se mantuvo la misma 
cifra deficitaria; en el año 2001 se observa una disminución del 77.97% del Déficit 
en consideración al año anterior, para el 2002 aumentó el Déficit a 76.57% en 
consideración al año 2001y para el 2003 disminuyó el Déficit en un 100% y se 
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obtuvo un Superávit del 10.92% del total de los ingresos corrientes del libre 
destinación recaudado durante el año. 
 
Analizado los porcentajes de ejecución de los diferentes conceptos de ingresos y 
gastos se puede apreciar entonces que el porcentaje de ejecución de los gastos 
superaron al porcentaje de ejecución de los ingresos en 1998 en un 51%, en 1999 
en un 91.9% en el año 2000 en un 82% en el 2001 en un 9.5%, en el 2002 en un 
17.5 % y en el año 2003 el porcentaje de ejecución de ingresos superó en 11% al 
porcentaje de ejecución de gastos. 
 
Mientras los recaudos totales alcanzaron en 1998 un 82.4% en 1999 un 86.6%, en 
el año 2000 un 92.67%, en el 2001 un 98%, en el 2002 un 96.8% y en el 2003 un 
96.3% de lo proyectado, la ejecución de los gastos muestra un porcentaje 
promedio de 82.98% en el periodo 1998 hasta 2003respecto a la apropiación 
autorizada por todas las vigencias. 
 
En el año 2006 la ejecución de ingresos supero la de gasto. Este desfase se debe 
a la aplicación de la Ley 617 de 2000 que no permite a los municipios se gaste 
mas de lo que realmente se recaudó.  Mientras los recursos provenientes de las 
transferencias se ejecutaron en un 100% respecto a lo presupuestado. 
 
En los años 1998, 1999 y 2000 los ingresos generados por el municipio, tanto 
tributarios y no tributarios en conjunto alcanzaron un precario 1.7%, 0.99% y 
2.03% y en 2001, 2002 y 2003 a pesar que hubo un mayor esfuerzo también 
fueron pobres y alcanzaron un porcentaje de 6.36 puntos, 5.48 puntos y 9.17 
puntos respectivamente.  En el año 2003 la situación mejora un poco alcanzando 
caso el 97% de ejecución de ingresos por cuanto la base presupuestal se ajusta a 
cifras más acorde con la  realidad. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN  SITUACIÓN PRESUPUESTAL   
CUADRO No 5    (En Miles de Pesos)  
Concepto Año Año Año Año Año AÑO 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Ingresos * 2.350.477 2.813.516 2.878.145 5.517.430 5.249.350 4.123.793 
1.1 Ingresos corrientes 2.340.889 2.644.116 2.875.307 5.265.797 5.248.721 3.954.183 
-          Tributarios 40.478 28.058 58.673 351.393 287.766 378.501 
-          Predial 34.356 23.358 43.190 134.433 103.119 200166 
-          Industria y Comercio 4.659 4.159 15.174 6.871 20.057 25667 
-          Avisos y tableros 81 12 0 0 200 12 
-          Rifa, apuestas y sorteo 202 72 25 75 954 0 
-          Espectáculos públicos 219 175 63 389 290 18 
-          Deguello de ganado meno 324 64 2 35 31 0 
-          Registro de Marcas y hier 285 218 219 98 0 0 
-          Ventas ambulantes 352 0 0 0 0 0 
-          Deguello de ganado May 0 0 0 0 5.177 2331 
-          Placasde bicicletas 0 0 0 2.432 0 0 
-          Sobretasa a la gasolina 0 0 0 207.060 157.172 150197 
-          Licencia de Urbanismo 0 0 0 0 766 110 
             
-          No tributarios 2.298.207 2.586.081 2.816.634 4.894.863 4.960.955 3.575.682 
-          Tasa, tarifas y derechos 74.882 251 103.526 2.596 204 69 
-          Transferencias corrientes 2.135.595 2.384.437 2.646.221 2.794.079 4.180.682 3.575.613 
-          Otras participaciones 65.230 175.414 0 0 0 0 
-          Aportes (Nal. Y dpal) 22.500 25.979 66.887 2.098.188 780.069 0 
-          Ingresos parafiscales 0 29.977 0 0 0 0 
-          Fondo especiales 2204 0 0 19.541 0 0 
              
1.2 Recursos de capital 9.588 169.400 2.838 251.633 629 169.610 
- Crédito 0 0 0 0 0 0 
Interno 0 155.000 0 250.000 0 0 
Externo 0 0 0 0 0 0 
- Balance del tesoro 0 0 0 1.633 0 0 
rendimiento financiero 9.588 14.400 2.838 0 629 3.649 
 Otros 0 0 0 0 0 165.961 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
       
  SITUACIÓN PRESUPUESTAL   
       
CUADRO No 5  (En Miles de Pesos)    
       
2. Pagos y cuentas por pagar ** 3.561.027 5.398.614 5.237.154 6.037.070 6.166.880 3.673.222 
2.1 Pagos 2.239.308 3.120.010 2.969.750 3.533.980 3.534.584 1.006.087 
-          Funcionamiento 522.548 710.279 616.524 398.521 506.532 287.720 
-          Servicios personales 289.938 342.564 284.473 138.522 185.713 173.051 
-          Gastos generales 211.568 167.740 86.191 102.575 111.189 81.380 
-          Transferencias 21.042 36.648 76.261 116.739 209.630 33.289 
-          Transferencias org.descen 0 163.327 169.599 0 0 0 
-          Pago pasivo vigencia ant. 0 0 0 40.685 0 0 
 -     Servicio a la deuda 0 0 0 282.035 0 9.561 
-          Inversión 1.716.760 2.409.731 2.353.226 2.853.424 3.028.052 708.806 
-          Inversión urbana 1.020.330 1.263.660 1.198.740 2.528.810 1.599.276 268.063 
-          Inversión Rural 696.430 1.146.071 1.154.486 324.614 1.428.776 440.743 
              
              
2.2 Cuentas por pagar 1.321.719 2.278.604 2.267.404 2.503.090 2.632.296 2.667.135 
-          Funcionamiento             
-          Obligaciones laborales 245.541 638.293 816.160 762.757 588.121 482.527 
-          Servicio de la deuda             
-          Deuda pública             
-          Corto plazo 50.807 254.543 18.713 0 200.000 0 
-          Largo plazo 566.700 449.000 422.990 468.090 129.250 125.000 
-          Obligaciones financiera 128.047 26.356 116.048 0 0 16.100 
-          Inversión  330.624 910.412 870.192 1.226.472 1.669.885 1.178.500 
-     credito público 0 0 0 0   99.580 
-          Otros 0 0 23.301 45.771 45.040 765.428 
              
Situación presupuestal (1-2) -1.210.550 -2.585.098 -2.359.009 -519.640 -917.530 450.571 
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10.6.2  Situación de Tesorería del Municipio de El Retén. 
 
El Municipio de El Retén como disponibilidades tiene todos los saldos registrados 
en caja, bancos, inversiones temporales y rentas por cobrar, o sea, todos los 
fondos disponibles o convertibles fácilmente en dinero. 
 
Como se observa en el cuadro No. 8 la situación de Tesorería  para las vigencias 
de 1998, 1999, 2000, 2002 y 2003 son deficitarias y con altos desniveles de 
crecimiento de las deudas lo que origina altas dificultades para maniobrar 
administrativamente ya que estas son para cubrirlas a corto plazo. 
 
Estas deudas presionan  constantemente las finanzas del Municipio, pues los 
afectados recurrirían a las autoridades Jurídicas para exigir al municipio, ya 
mediante tutelas o por vía ordinaria, la cancelación de los mismos. 
 
Las cuentas de gastos que mas presionaban sobre las finanzas son las 
obligaciones laborales que promediaban en un 28% en el periodo 1998 -2003, las 
cuentas por cobrar (deudas a contratistas y acreedores) que promediaban en 35% 
para el mismo periodo y servicios a la deuda que de igual manera promediaba en 
un 27%. 
 
Otro cuadro que agravaba a una más la situación es la que el municipio dispone 
de una cuenta de ingresos de corto plazo como son las Rentas por Cobrar, esto a 
simple vista se ve normal pero son rentas inciertas porque no hay un plan o 
mecanismo para que estas rentas por cobrar se conviertan en dinero en efectivo a 
corto plazo. 
 
Sobre las tres cuentas que más presionan a las finanzas del municipio de El Retén 
se pueden apreciar lo siguiente:  
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 El municipio tiene una alta burocracia por encima de otros municipios de 
mayor capacidad y categoría. 
 
 El municipio fácilmente se endeuda con los intermediadores financieros son 
tener en cuenta el presupuesto real de ingresos y gastos. 
 
 Los administradores de turno en la vigencia 1998 – 2003 realizaban 
contratos de obras que no aparecen en el plan de desarrollo y no ajustados 
a la realidad económica del municipio. 
 
El problema con las cuentas originadas en las vigencias 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001y 2002 originó un hecho trascendental para el municipio obligó 
acogerse en el año 2003 a la ley 550/99 y suscribir un acuerdo de reestructuración 
de  pasivos con los acreedores del municipio a fin de poder operar normalmente y 
recuperar la viabilidad financiera del ente territorial. 
 
Las cuentas pendientes de pago con todos sus soportes legales y oficialmente 
reconocidos suman en total a 6 de Septiembre de 2003 sin concluir la deuda con 
el sector financiero es de ($7.369.875.600).  El saldo de servicio de la deuda 
(capital) alcanzó la cifra de ($456.845.015). 
 
Analizada la situación deficitaria que ahorra el Municipio de El Retén en los años 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se puede apreciar las siguientes causas: 
 
 El municipio jamás tuvo un plan para mejorar sus ingresos propios tanto 
Tributarios y no Tributarios. 
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 Se presupuestaba unos ingresos no teniendo en cuenta una realidad, 
empezando por la inexperiencia para recaudar sus impuestos por ser un 
municipio nuevo, no se tenía un censo del total de predios urbanos 
como rurales y mucho menos un censo comercial. 
 
 Se presupuestaban una ejecución del gasto no teniendo en cuenta los 
ingresos posibles y se comprometía los presupuestos de vigencias 
futuras, se gastaban un promedio de 75% más de lo que ingresaba, 
habiendo una desproporción muy equivocada de un principio económico 
“No debe gastarse más de lo que ingresa” 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
       
 
SITUACIÓN DE 
TESORERIA     
       
       
  (En miles de pesos)    
CUADRO  No 6       
       
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1.  Disponibilidades 877.852 877.982 823.661 2.080.306 2.228.569 2.378.127 
1.1  Caja 76.147 4.500 31.485 357.710 51.657 1.380 
1.2  Banco 70.513 79.812 7.153 1.136.563 865.671 691.139 
1.3  Inversiones Temporales 0 0 50.000 0 0 0 
1.4  Documentos por Cobrar 0 0 0 0 0 0 
1.5  Rentas por Cobrar 705.486 659.465 325.314 319.361 329.489 1.685.608 
1.6  Deudores 25.706 134.205 409.709 266.672 981.752 0 
2.  Exigibilidades 997.301 2.278.604 2.267.404 2.035.000 2.503.046 2.542.136 
2.1  Cuentas por Pagar 6.206 910.412 870.192 1.226.472 1.669.885 1.178.500 
2.2  Deuda Pública 617.507 703.543 441.703 0 200.000 99.580 
2.3  Obligaciones Financieras 128.047 26.356 116.048 0 0 16.101 
2.4  Obligaciones Laborales 245.541 638.293 816.160 762.757 588.121 482.527 
2.5  Otros Pasivos 0 0 23.301 45.771 45.040 765.428 
 * Situación de Tesorería (1-2) -119.449 -1.400.622 -1.443.743 45.306 -274.477 -164.009 
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10.6.3  Situación Contable del Municipio de El Retén. 
 
 Políticas y Prácticas Contables. 
 
El Municipio de El Retén, para el proceso de identificación, registro, preparación y 
revelación de sus estados contables sigue las directrices del PLAN ÚNICO DE 
CUENTAS para las entidades territoriales diseñado por la Contaduría General de 
la Republica,  cuya aplicación es de carácter obligatorio.  La entidad utiliza los 
criterios y normas de registros y valuación de activos, pasivos y patrimonio, la 
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento, como 
también el registro de los ingresos costos y gastos siguiendo las políticas de 
causación, es decir se van registrando las operaciones una vez se realiza el 
reconocimiento, todas estas actividades teniendo en cuenta la prudencia en la 
determinación de los valores asignados.  Para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
En los registros de las operaciones económicas y sociales del ente público con 
respecto a los diferentes años fue la corrección de errores,  reclasificación de 
cuentas, depuración de cifras, ajustes, constitución de provisiones y 
amortizaciones para prever perdidas futuras por concepto de incobrabilidad de 
cuentas o rentas, perdidas de activos lo cual originó una variación negativa en la 
estructura patrimonial del municipio por efecto de las causas señaladas, lo cual se 
refleja en los saldos reportados en la información. 
 
En cuanto a las limitaciones del Contador para el acceso a la información es 
deficiente, ya que el manejo en el área financiera hasta el año 2002 fue  de forma 
manual y dicha información es recepcionada por contabilidad con cierto retrazo, 
también existe deficiencias que inciden en el proceso contable como es la falta de 
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integración en los flujos de información generado por las distintas áreas de la 
administración y por las entidades financieras que no suministran la información 
de una manera oportuna. 
 
Las Provisiones Rentas por Cobras representan la estimación por contingencia de 
perdidas como resultado de su incobrabilidad, se determinó de acuerdo a las 
instrucciones contenidas en el Plan Único de Cuentas para el sector público de la 
siguiente manera: 
 
- Año 2001  se aprovisionó un 20% 
- Año 2000  se aprovisionó un 40% 
- Año 1999  se Aprovisionó un 60% 
- Año 1998  se aprovisionó un 80% 
- Años anteriores se aprovisionó al 100% 
 
 Los ajustes por inflación a las partidas no monetarias se estipularon de 
acuerdo al Precio del Índice del Consumidor PIC de cada una de las 
vigencias. Entre ellos están los pasivos que se acordaron en el concurso de 
acreedores. 
 
 La depreciación acumulada para Propiedades, Plantas y Equipos se 
distribuyeron para todas las vigencias en un 10% por producto del desgaste 
de los años de vida útil. 
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 Análisis de los Indicadores del Municipio de El Retén. 
 
El municipio de El Retén tiene unos indicadores donde no cuenta con suficiente 
disponibilidades a corto plazo, para cubrir sus compromisos a corto plazo. Durante 
el periodo analizado este comportamiento es constante en todas las vigencias y es 
evidente que hubo un exceso en adquirir compromisos sin tener suficiente 
liquidez, normalmente en este caso éstas exigibilidades presionaban sobre las 
finanzas del municipio y eran producto de demandas ejecutivas en los juzgados y 
de tutelas para que se hicieran efectiva, esto ocasionaba inestabilidad financiera, 
económica y social. 
 
En las vigencias 1998 – 2000 el endeudamiento a corto plazo (pasivos corrientes) 
acaparaban en promedio el 100% del endeudamiento total del municipio, esto 
quiere decir, que el total de los pasivos del municipio en estas vigencias eran 
corrientes.  En las vigencias 2001 – 2003 la participación de los pasivos corrientes 
fue en promedio del 91% del total de los pasivos. Este comportamiento es diciente 
de las políticas que opto las administraciones de plazocortista poniendo en riesgo 
la estabilidad económica, política y social del ente territorial y no se tuvo en cuenta 
el margen de seguridad a la incertidumbre y la aleatoriedad a que están sometidas 
los flujos de fondo en el ente territorial. 
 
Analizada la estructura financiera se tiene una primera visión del desequilibrio del 
municipio, porque este se encuentra fuertemente endeudado debido a la 
insolvencia a largo plazo. En las vigencias 1998 – 2000 la participación de los 
acreedores dentro del ente territorial promediaba en un 70% y en las vigencias 
2001 – 2003 su participación promediaba en un 120%, este crecimiento del pasivo 
a largo plazo se debió a que en el momento del concurso de acreedores se 
legalizaron muchas cuentas que no estaban registradas en los archivos contables 
del municipio las cuales fueron aportadas con documentos legales (véase tabla Nº 47) 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO       
       
Tabla Nº 47   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL ACTIVO 2396853 2851324 2948992 2080306 2228569 2228569 
TOTAL PASIVO CON TERCEROS 1321719 2278604 2267404 2.503.090 2.632.296 2.667.136 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0,551439325 0,799138926 0,768874246 1,20323164 1,181159749 1,196793099 
       
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO       
       
PASIVOS CORRIENTES 1321719 2278604 2267404 2035000 2503046 2542136 
TOTAL PASIVO CON TERCEROS 1321719 2278604 2267404 2.503.090 2.632.296 2.667.136 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 1 1 1 0,812995138 0,950898379 0,953133249 
       
       
RAZÒN CORRIENTE       
       
ACTIVOS CORRIENTES 817339 877982 823661 2080306 2228569 2378127 
PASIVOS CORRIENTES 1321719 2278604 2267404 2035000 2503046 2542136 
FORMULA 0,618390899 0,385315746 0,363261686 1,022263391 0,890342806 0,935483782 
       
Formulas:       
       
Nivel de Endeudamiento             =                         Total Pasivos con   terceros      
                  Total Activos     
       
Endeudamiento a Corto Plazo  =                    Pasivo Corriente     
       Pasivo total con terceros     
       
       
Razón Corriente                          =               Activo Corriente     
               Pasivo Corriente     
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11.  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES. 
 
La metodología par el análisis de las finanzas del sector público (nacionales y 
territoriales) se denomina Sistema de Operaciones Efectivas y fue desarrollada 
expresamente con esa finalidad por el Fondo Monetario Internacional.  
 
Esta metodología trabaja las estadísticas fiscales, en le caso de los ingresos, 
como aquellos efectivamente recibidos por el fisco y los pagos que se realizaron 
durante la vigencia fiscal, con lo que se obtiene una visión más precisa sobre la 
situación financiera de la entidad territorial y el impacto real de los diferentes 
componentes de Ingresos y Gastos en el Ahorro y el Déficit Fiscal.  Para ello se 
requiere dar el siguiente tratamiento a las ejecuciones presupuestales: 
 
En relación con lo ingresos, tomar aquellos efectivamente recibimos por la 
Tesorería eliminando el debido cobrar y los prestamos por recibir en la vigencia. 
En relación con los pagos, referirse a pagos efectivos, en lugar de la causación de 
giros y reservas. 
 
11.1  OBJETIVOS DEL ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA ESTRUCTURA  FISCAL. 
 
 Establecer la evolución de la estructura fiscal del ente territorial, durante un 
periodo no inferior a 3 años, con el fin de identificar áreas problemas. 
 
 Profundizar en el análisis de las áreas problema para establecer sus causas 
reales, sus descripciones y determinar sus consecuencias futuras en caso 
de no aplicarse los correctivos necesarios. 
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11.2   CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS. 
 
Las cuentas presentadas en las ejecuciones presupuestales se clasifican 
pasándolas de un simple listado a una estructura más coherente para el análisis 
económico y financiero.  El criterio adoptado para la clasificación  en el económico, 
que agrupa los ingresos de acuerdo con su origen y los gastos de acuerdo con su 
destinación económica.  Los principales componentes de esta clasificación son:  
 
 Ingresos Tributarios: 
 
Son las contribuciones obligatorias al fisco territorial, no recuperables y sin 
contraprestación directa par el contribuyente.  En este grupo se especifican los 
impuestos de mayor impacto en las administraciones territoriales. 
 
 Ingresos no Tributarios: 
 
Incluye otra serie de fuentes de recursos territoriales, tales como ventas de bienes 
y servicios, rentas contractuales, tasas, multas. Se dividen en dos grupos básicos. 
 
 Ingresos de la propiedad: Incluye los ingresos por la venta de bienes y 
servicios así como todos los ingresos provenientes de las rentas de las 
propiedades territoriales; edificios, activos financieros y activos 
intangibles; arrendamiento, intereses, participación de las utilidades. 
 
 Otros Ingresos no Tributarios: Comprende los recursos definidos 
como ingresos no tributarios que no puedan ser clasificados como 
ingresos de la propiedad.  Las rentas ocasionales, tasas, multas 
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recibidas por las entidades territoriales pueden ser ubicadas en este 
grupo. 
 
 Transferencias Corrientes: 
 
Partidas provenientes de otros niveles de gobierno sin contraprestación alguna por 
parte de la entidad territorial y que pueden utilizarse a voluntad por la entidad 
territorial ya sea en gastos corrientes o inversión, se clasifican aportes, 
participaciones y donaciones. 
 
 Gastos de Funcionamiento: 
 
Pagos en que ocurrió la Administración Territorial para garantizar su normal 
funcionamiento.  Se divide en:  Servicios Personales (salarios, sueldos, primas, 
indemnizaciones, bonificaciones y subsidios entre otros), transferencias de nómina 
donde se debe diferenciar el aporte patronal de los pagos o cuotas con que 
contribuyen los empleados de la entidad territorial (caja de prevención social, 
ESAP, sena, ICBF, caja de compensación familiar) y gastos generales (compra de 
materiales y suministros, viáticos, gastos de viaje, servicios públicos, 
mantenimiento, seguros y combustibles, entre otros). 
 
 Intereses de la Deuda: 
 
Incluye el valor cancelado durante La Vigencia Fiscal por concepto de intereses, 
comisiones y otros gastos financieros de los créditos contratados por la entidad 
territorial.  No se contemplan aquí las amortizaciones a capital, las cuales son una 
partida de financiamiento. 
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 Otras Transferencias Pagadas: 
 
Pagos efectuados por La Administración Territorial a otros niveles de gobierno y a 
particulares, para financiar parte de sus gastos de funcionamiento. 
 
 Déficit o Ahorro Corriente: 
 
Ahorro corriente = Recaudo Ingresos Corrientes – Pagos Corrientes. 
 
 Ingreso de Capital: 
 
Está compuesto por las regalías, otras transferencias o aportes que tienen que 
utilizarse exclusivamente en inversión, la venta de activos fijos (edificios, terrenos). 
 
 Pagos de Capital: 
 
Su principal partida es la inversión (conocida también como formación bruta de 
capital), que corresponde a los recursos utilizados en la creación de nuevos 
activos productivos en la economía, (instalaciones, vías, acueducto).  También 
abarca la compra de activos ya existentes tales como edificios y terrenos. 
 
 Déficit o Superávit: 
Déficit o Superávit total = Ahorro Corriente + Ingresos de Capital – Pagos de Capital 
 
 Financiamiento: 
 
Muestran las fuentes de financiamiento a las cuales recurre la administración para 
cubrir su déficit.  Por definición el financiamiento es igual al déficit o superávit total, 
con signo contrario. 
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11.3  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE 
FUNDACIÓN. 
 
11.3.1 Evolución de los Ingresos y Gastos. 
 
Al transformar las cifras de cada rubro contenido en las operaciones efectivas, se 
ha llevado las cifras de los Ingresos y Gastos del último año del periodo de 
análisis, a pesos constante de 1980 aplicándole el Deflactor Implícito del 
Producto Interno Bruto, con el objeto de examinar su evolución en términos 
reales, es decir descontando el efecto inflacionario. 
 
Al comparar a través del tiempo los valores que toman los diferentes variables los 
cuales miden los cambios en los precios de las cifras fiscales del ente territorial, se 
observa: 
 
Los Ingresos totales del año del año 2003 fueron de $8.887.576.000.00 y aplicarle 
el efecto inflacionario y si se ubica a través del tiempo al año 1980 se observa que 
esa cifra para ese año equivale a $317.413.428.000.00, es decir que en el lapso 
de 18 años entre 1980 y 1997 los ingresos del municipio de Fundación se 
desvalorizaron 38 veces mas con un decrecimiento promedio anual del 18,96%, lo 
que indica indudablemente que el municipio perdió un alto poder adquisitivo, 
donde sus ingresos se fueron desvalorizando al igual que el resto del país, debido 
a que la inflación se mantenía en un promedio del 18% al 20% en este periodo. 
 
Así mismo los Gastos totales del año 2003 fueron de $8.355.379.000.00, 
aplicándole el efecto inflacionario a 1980 esa cifra equivale a 
$298.406.392.000.00, su tendencia fue de un decrecimiento del 18% promedio 
anual y una desvaloración de 33 veces más de la cifra que se tomó del año base.  
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Partiendo del año base de 1997 y llevando las cifras hasta el 2003 la evolución de 
los ingresos y gastos su tendencia sigue siendo negativa con un 9.21% promedio 
anual, muy por encima de la inflación que se ha calculado a partir de 1998 en un 
5.9% promedio anual, es decir el municipio a perdido poder adquisitivo en sus 
ingresos por encima del resto del país así como aumentó sus gastos 3.22% mas 
de la inflación.    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
   
EVOLUCION DE LOS 
INGRESOS    
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)   
       
    1980 1981 1982 1983 1984 
   DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,028 0,03438 0,04289 0,05164 0,0631 
Total Ingresos 8.887.576 317413428,6 258510064 207217906,3 172106429,1 140849065 
Ingresos Corrientes 8.883.563 317270107,1 258393339,2 207124341,3 172028718 140785467,5 
Ingresos Tributarios 1.106.014 39500500 32170273,41 25787223,13 21417776,92 17527955,63 
Ingresos no Tributarios 7.777.549 277769607,1 226223065,7 181337118,2 150610941,1 123257511,9 
Recursos de capital 4.013 143321,4286 116724,84 93564,93355 77711,07668 63597,46434 
       
    1985 1986 1987 1988 1989 
   DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,078008 0,10178 0,12558 0,16042 0,20003 
Total Ingresos 8.887.576 113931596,8 87321438,4 70772224,88 55401919,96 44431215,32 
Ingresos Corrientes 8.883.563 113880153,3 87282010,22 70740269,15 55376904,38 44411153,33 
Ingresos Tributarios 1.106.014 14178212,49 10866712,52 8807246,377 6894489,465 5529240,614 
Ingresos no Tributarios 7.777.549 99701940,83 76415297,7 61933022,77 48482414,91 38881912,71 
Recursos de capital 4.013 51443,4417 39428,17842 31955,72543 25015,58409 20061,9907 
       
    1990 1991 1992 1993 1994 
   DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,2565 0,32455 0,40127 0,4977 0,61119 
Total Ingresos 8.887.576 34649419,1 27384304,42 22148618,14 17857295,56 14541429,02 
Ingresos Corrientes 8.883.563 34633773,88 27371939,61 22138617,39 17849232,47 14534863,14 
Ingresos Tributarios 1.106.014 4311945,419 3407838,546 2756283,799 2222250,352 1809607,487 
Ingresos no Tributarios 7.777.549 30321828,46 23964101,06 19382333,59 15626982,12 12725255,65 
Recursos de capital 4.013 15645,22417 12364,81282 10000,74763 8063,090215 6565,879677 
 
FORMULA:                                                                INGRESOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
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MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
   
EVOLUCION DE LOS 
INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)   
       
    1995 1996 1997   
   DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB   
 Valores  corrientes 2003 0,72919 0,8725 1   
Total Ingresos 8.887.576 12188285,63 10186333,52 8887576   
Ingresos Corrientes 8.883.563 12182782,27 10181734,1 8883563   
Ingresos Tributarios 1.106.014 1516770,663 1267637,822 1106014   
Ingresos no Tributarios 7.777.549 10666011,6 8914096,275 7777549   
Recursos de capital 4.013 5503,366749 4599,426934 4013   
       
    1998 1999 2000 2001 2002 
   DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 1,12766 1,23341 1,35531 1,4858 1,6289 
Total Ingresos 8.887.576 7881432,347 7205694,781 6557596,417 5981677,211 5456182,7 
Ingresos Corrientes 8.883.563 7877873,65 7202441,2 6554635,471 5978976,309 5453719,074 
Ingresos Tributarios 1.106.014 980804,4978 896712,3665 816059,7944 744389,5544 678994,4134 
Ingresos no Tributarios 7.777.549 6897069,152 6305728,833 5738575,676 5234586,755 4774724,661 
Recursos de capital 4.013 3558,69677 3253,581534 2960,946204 2700,901871 2463,62576 
       
       
    2003     
 Valores  corrientes 2003 1,7858     
Total Ingresos 8.887.576 4976803,673     
Ingresos Corrientes 8.883.563 4974556,501     
Ingresos Tributarios 1.106.014 619338,1118     
Ingresos no Tributarios 7.777.549 4355218,39     
Recursos de capital 4.013 2247,172136     
 
FORMULA:                                                              INGRESOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
   EVOLUCION DE LOS GASTOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)   
    1980 1981 1982 1983 1984 
    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,028 0,03438 0,04289 0,05164 0,0631 
2. Pagos y cuentas por pagar  8355379 298406392,9 243030221,1 194809489,4 161800522,9 132414881,1 
2.1 Pagos 7114533 254090464,3 206938132,6 165878596,4 137771746,7 112750126,8 
 Pagos Corrientes 6550282 233938642,9 190525945,3 152722825,8 126845120,1 103807955,6 
    Funcionamiento 1286031 45929678,57 37406369,98 29984401,96 24903776,14 20380839,94 
 Servicio de la deuda 97262 3473642,857 2829028,505 2267708,09 1883462,432 1541394,612 
  Pago de Capital 564251 20151821,43 16412187,32 13155770,58 10926626,65 8942171,157 
-         Inversión 5166989 184535321,4 150290546,8 120470715,8 100057881,5 81885721,08 
2.2 Cuentas por pagar 1240846 44315928,57 36092088,42 28930892,98 24028776,14 19664754,36 
-         Funcionamiento 590982 21106500 17189703,32 13779016,09 11444268,01 9365800,317 
Inversión 365997 13071321,43 10645637 8533387,736 7087470,953 5800269,414 
Pasivos Estimados 283867 10138107,14 8256748,109 6618489,158 5497037,18 4498684,628 
       
    1985 1986 1987 1988 1989 
       DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
  Valores  corrientes 2003 0,078008 0,10178 0,12558 0,16042 0,20003 
2. Pagos y cuentas por pagar  8355379 107109258 82092542,74 66534312,79 52084397,21 41770629,41 
2.1 Pagos 7114533 91202607,42 69901090,59 56653392,26 44349414,04 35567329,9 
 Pagos Corrientes 6550282 83969362,12 64357260,76 52160232,52 40832078,29 32746498,03 
    Funcionamiento 1286031 16485886,06 12635399,88 10240731,01 8016650,044 6429190,621 
 Servicio de la deuda 97262 1246820,839 955610,1395 774502,3093 606295,9731 486237,0644 
  Pago de Capital 564251 7233245,308 5543829,829 4493159,739 3517335,744 2820831,875 
-         Inversión 
5166989 66236655,21 50766250,74 41144999,2 32209132,28 25831070,34 
2.2 Cuentas por pagar 1240846 15906650,6 12191452,15 9880920,529 7734983,169 6203299,505 
-         Funcionamiento 590982 7575915,291 5806464,924 4706020,067 3683967,086 2954466,83 
Inversión 365997 4691788,022 3595961,879 2914452,938 2281492,333 1829710,543 
Pasivos Estimados 283867 3638947,287 2789025,349 2260447,523 1769523,75 1419122,132 
FORMULA:                                                              GASTOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
   EVOLUCION DE LOS GASTOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)   
    1990 1991 1992 1993 1994 
    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,2565 0,32455 0,40127 0,4977 0,61119 
2. Pagos y cuentas por pagar  8355379 32574577 25744504,7 20822336,58 16787982,72 13670673,6 
2.1 Pagos 7114533 27736970,76 21921223,23 17730039,62 14294822,18 11640460,41 
 Pagos Corrientes 6550282 25537161,79 20182659,07 16323876,69 13161105,08 10717259,77 
    Funcionamiento 1286031 5013766,082 3962505,007 3204901,936 2583948,162 2104142,738 
 Servicio de la deuda 
97262 379189,0838 299682,6375 242385,4263 195422,9455 159135,4571 
  Pago de Capital 564251 2199808,967 1738564,166 1406162,933 1133717,099 923200,6414 
-         Inversión 5166989 20144206,63 15920471,42 12876589,33 10381733,98 8453981,577 
2.2 Cuentas por pagar 1240846 4837606,238 3823281,467 3092296,957 2493160,538 2030213,191 
-         Funcionamiento 590982 2304023,392 1820927,438 1472778,927 1187426,16 966936,6318 
Inversión 365997 1426888,889 1127706,055 912096,5933 735376,733 598826,8787 
Pasivos Estimados 283867 1106693,957 874647,9741 707421,4369 570357,6452 464449,6801 
       
    1995 1996 1997   
    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB       
  Valores  corrientes 2003 0,72919 0,8725 1   
2. Pagos y cuentas por pagar  8355379 11458438,82 9576365,616 8355379   
2.1 Pagos 7114533 9756761,612 8154192,55 7114533   
 Pagos Corrientes 6550282 8982956,431 7507486,533 6550282   
    Funcionamiento 1286031 1763643,221 1473961,032 1286031   
 Servicio de la deuda 97262 133383,6174 111475,0716 97262   
  Pago de Capital 564251 773805,1811 646706,0172 564251   
-         Inversión 5166989 7085929,593 5922050,43 5166989   
2.2 Cuentas por pagar 1240846 1701677,203 1422173,066 1240846   
-         Funcionamiento 590982 810463,6652 677343,2665 590982   
Inversión 365997 501922,6813 419480,8023 365997   
Pasivos Estimados 283867 389290,857 325348,9971 283867   
FORMULA:                                                              GASTOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
   EVOLUCION DE LOS GASTOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)   
    1998 1999 2000 2001 2002 
   DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 1,12766 1,23341 1,35531 1,4858 1,6289 
2. Pagos y cuentas por pagar  8355379 7409484,242 6774210,522 6164920,941 5623488,356 5129460,986 
2.1 Pagos 7114533 6309111,789 5768181,708 5249376,895 4788351,73 4367691,694 
 Pagos Corrientes 6550282 5808738,45 5310709,334 4833050,741 4408589,312 4021291,669 
    Funcionamiento 1286031 1140442,155 1042663,024 948883,2813 865547,853 789508,871 
 Servicio de la deuda 
97262 86251,175 78856,17921 71763,65555 65461,03109 59710,2339 
  Pago de Capital 564251 500373,3395 457472,3733 416326,1542 379762,4176 346400,0246 
-         Inversión 5166989 4582045,12 4189190,131 3812403,804 3477580,428 3172072,564 
2.2 Cuentas por pagar 1240846 1100372,453 1006028,814 915544,0453 835136,6267 761769,2922 
-         Funcionamiento 590982 524078,1796 479144,8099 436049,3171 397753,3988 362810,4856 
Inversión 365997 324563,2549 296735,8786 270046,7052 246329,9233 224689,6679 
Pasivos Estimados 283867 251731,0182 230148,1259 209448,023 191053,3046 174269,1387 
       
    2003     
         
 Valores  corrientes 2003 1,7858     
2. Pagos y cuentas por pagar  8355379 4678787,658     
2.1 Pagos 7114533 3983947,251     
 Pagos Corrientes 6550282 3667981,857     
    Funcionamiento 1286031 720142,7931     
 Servicio de la deuda 
97262 54464,10572     
  Pago de Capital 564251 315965,3937     
-         Inversión 5166989 2893374,958     
2.2 Cuentas por pagar 1240846 694840,4077     
-         Funcionamiento 590982 330934,0352     
Inversión 365997 204948,4825     
Pasivos Estimados 283867 158957,89     
FORMULA:                                                              GASTOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN        
        
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
        
Evolución de los Ingresos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 
-
18,968038             
Por años   -18,55730076 -19,84145488 -16,94422928 -18,16164818 -19,11086042 -23,3562586 
        
Evolución de los Ingresos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   -18,95206243 -21,71799028 -19,8020297 -22,01559454 -20,96749345 -19,11929623 
        
Evolución de los Ingresos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   -19,37512558 -18,56869386 -16,18233931 -16,4252149 -12,75  
        
Evolución de los Ingresos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
               
Promedio anual 
-
9,2121224             
Por años   -11,32078818 -8,573791359 -8,994252237 -8,782474088 -8,785069679 -8,785978273 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde          Yt = monto del  recaudo del año t 
                   Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN        
        
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
        
        
Evolución de los Ingresos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 23,408094             
Por años   22,78571429 24,75276323 20,40102588 22,19209915 23,62599049 30,47379756 
        
Evolución de los Ingresos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   23,38376891 27,74327122 24,69143498 28,23076539 26,53021442 23,63888461 
        
Evolución de los Ingresos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   24,03120094 22,80289331 19,3065986 19,65331395 14,61318052  
        
Evolución de los Ingresos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
Promedio anual 10,146864             
Por años   12,766 9,37782665 9,883169425 9,628055574 9,631175125 9,632267174 
 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde         Yt = monto del  recaudo del año t 
                  Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN        
        
   
EVOLUCION DE LOS 
GASTOS    
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
Evolución de los Gastos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 23,408094             
Por años   22,78571429 24,75276323 20,40102588 22,19209915 23,62599049 30,47379756 
        
Evolución de los Gastos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   23,38376891 27,74327122 24,69143498 28,23076539 26,53021442 23,63888461 
        
Evolución de los Gastos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   24,03120094 22,80289331 19,3065986 19,65331395 14,61318052  
        
Evolución de los Gastos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
Promedio anual 10,146864             
Por años   12,766 9,37782665 9,883169425 9,628055574 9,631175125 9,632267174 
 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde         Yt = monto del  recaudo del año t 
                 Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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11.3.2   Análisis Cuantitativo.  
 
 Ingresos Tributarios del Municipio de Fundación: 
 
 Variación Marginal del Recaudo real del Municipio de Fundación: 
 
Como se observa en las Tablas Nº 2 y 3 para el periodo 1998 – 2003 los Ingresos 
Tributarios del municipio de Fundación representan alrededor de 14.15% promedio 
dentro de los ingresos corrientes, con una tendencia creciente. 
 
Dentro de Los Ingresos Tributarios, el recaudo de mayor importancia lo contribuye 
el impuesto predial el cual ha representado aproximadamente el 37.5% en el 
periodo analizado con una tendencia decreciente.  Respecto a este impuesto se 
encuentra que no se ha legalizado catastralmente cerca del 69% de los predios, lo 
cual dificulta la ubicación de los mismos en el estrato correspondiente y el cobro 
sobre una base actualizada.  En el municipio de  Fundación solo hay 3 estratos el 
1, 2 y 3 y se ha cobrado una tarifa en el estrato 1 el 2 por mil y para el 2 y el 3 por 
mil. 
 
El Impuesto de Industria y Comercio es el segundo en su importancia con una 
participación promedio sobre los Ingresos Propios del 34.6%, con esta cifra este 
impuesto  presenta una participación muy regular teniendo en cuenta la afluencia 
comercial existente en el municipio ya que en él confluyen clientes de todos los 
municipios cercanos, .esto es quizás  debido a que no existe un censo actualizado 
de establecimientos ya que aproximadamente el 40% de los negocios no están 
registrados y las tarifas no han sido modificadas desde 1997.  No obstante tiende 
a una tendencia creciente en el periodo analizado. 
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El impuesto de Sobretasa a la Gasolina es el tercero de mayor importancia,   este 
impuesto fue creado por el municipio en el año 2001 y representa para el mismo 
periodo analizado un promedio del 24.4% con una tendencia creciente.   
 
Los demás impuestos consolidados no logran una participación importante dentro 
del total de los Ingresos Corrientes del municipio, han mostrado desniveles hasta 
el punto que algunos en varias vigencias no registran ingresos, lo que podría 
evidenciar que La Administración Municipal puede adelantar algunas acciones con 
miras a incrementar su recaudo de estos impuestos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
VARIACIÒN MARGINAL DEL REAUDO REAL      
       
Tabla Nº 2  (En miles de pesos)    
       
Años 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
Ingresos Tributarios Consolidados 1356739 1396066 1124743 970628 1164659 1106014 
              
AÑO 1.999 EN COMPARACIÓN AL 1998   2,898641522         
AÑO 2000 EN COMPARACIÓN AL  1999     -19,43482615       
AÑO 2001 EN COMPARACIÓN  AL 2000       -13,7022413     
AÑO 2002 EN COMPARACIÓN  AL 2001         19,99025373   
AÑO 2003 EN COMPARACIÓN AL 2002           -5,035379454 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
VARIACIÒN MARGINAL DEL REACUDO REAL POR IMPUESTO TRIBUTARIO   
       
       
Tabla Nº 3   (En miles de pesos)   
       
INGRESOS POR IMPUESTOS             
Años 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
PREDIAL 719107 722319 583302 225825 282047 237063 
comparación   0,4466651 -19,24592874 -61,28506331 24,89626924 -15,94911486 
INDUSTRIA Y COMERCIO 400953 261167 214339 559884 527364 419880 
Comparación   -34,86343786 -17,93028981 161,2142447 -5,808346015 -20,38136847 
CIRCULACIÒN Y TRANSITO 123047 200870 161043 0 0 0 
Comparación   63,24656432 -19,82725146 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
DEGUELLO DE GANADO 1143 5 0 0 0 0 
Comparación   -99,56255468 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
OTROS 112482 211688 166059 4661 69219 114820 
comparación   88,19722267 -21,55483542 -97,19316628 1385,067582 65,87931059 
SOBRETASA A LA GASOLINA 6208 17 0 180258 286029 334251 
Comparación   -99,72615979 -100 #¡DIV/0! 58,67756216 16,85912967 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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 Tasa de Crecimiento Real Promedio del Recaudo del Municipio de 
Fundación. 
 
En la Tabla Nº 4  presenta la información base para este renglón del análisis.  
Estas cifras, están dadas en términos reales.  Estos indicadores  muestran que lo 
Ingresos Corrientes decrecieron en un 5.33% promedio anual en el periodo 1998 – 
2003; así mismo se observa que le crecimiento promedio anual de los ingresos 
tributarios correspondientes a recursos propios  decrecieron en un 4% y los no 
tributarios correspondiente a recursos propios decrecieron en un 63.65% (tasas, 
tarifas y derechos) y la participación en las transferencias crecieron en un 
promedio de 8.6% (Ingresos Corrientes de la Nación). 
 
Pero si se analiza los años 2001 – 2003 periodo durante la intervención 
económica por la Ley 550/99, los indicadores muestran que los ingresos corrientes 
crecieron en un 8%.  Detallando un poco mas las cifras, se observa que el 
crecimiento promedio anual de los Ingresos Tributarios creció a una tasa del 7% y 
los no Tributarios correspondiente a recursos propios crecieron en un 9% (Tasa y 
Multas) y 14% la participación en las Transferencias para Libre Destinación; 
mientras los recursos proveniente de la participación en los ingresos corrientes de 
la Nación (ICN 2001) y SGP crecieron en un promedio del 39%.  Este incremento 
obedeció al esfuerzo fiscal del municipio en el periodo analizado (sometimiento al 
programa de saneamiento fiscal Ley 617 del 2000 y reestructuración del pasivo 
Ley 550/99). 
 
En el periodo 1998 – 2003 dentro del grupo de los Ingresos Tributarios el impuesto 
Predial Unificado fue el mas afectado, puesto que su tasa de crecimiento promedio 
anual alcanzó una cifra negativa de -19.9% en cambio los ingresos por Industria y 
Comercio se mantuvieron al igual que Otros Impuestos.  El impuesto de Sobretasa 
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a la Gasolina fue de mayor participación, pues alcanzó un crecimiento desde el 
momento de su creación en el 2001 del 121,93%. 
 
Analizado la evolución de los principales componentes de ingresos, se tiene que 
los ingresos corrientes totales durante el periodo tuvieron un comportamiento 
inestable de acuerdo a su crecimiento, es así que decrecieron en un 7.9% en 1999 
con respecto a 1998,  en el año 2000 decreció en un 55% con relación a 1999, en 
e 2001 creció en un 53.77% con respecto al 2000, en el año 2002 creció en un 
32.5% con relación al 2001 y en el 2003 tuvo un decrecimiento del 9.8% con 
respecto al 2002,  para un crecimiento promedio anual de -5.33%.  Los ingresos 
de Capital, especialmente los recursos del Crédito, tuvieron una participación del 
5.75% en el nivel de ejecución del año 2002 y los recursos FAEP 4.54% y 
Recursos del Balance en un 2.5%; no se hace análisis comparativos con los otros 
años del periodo por cuanto a la ejecución de Recursos de Capital fueron nulos a 
excepción de Rendimientos Financieros en 1999 siendo su ejecución insignificante 
del 0.22% y en el 2003 su ejecución también fue insignificante del 0.045%.  Los 
ingresos de los aportes nacionales y departamentales sus niveles de ejecución 
decrecieron en un 13%, mientras Otras Participaciones crecieron en un 36.27%. 
 
Al comparar cifras, se observa que los ingresos corrientes decrecieron en un 
promedio de 200% con respecto al IPC, los ingresos Tributarios decrecieron en un 
192% con relación a la inflación, mientras el impuesto predial su crecimiento 
promedio anual tuvo por debajo del IPC en 389%,  Industria y Comercio tuvo un 
crecimiento insignificativo del 20% con relación al IPC,  la Sobretasa a la Gasolina 
subperiodo 2001 – 2003 tuvo un crecimiento del 2200% con respecto a la 
inflación. 
 
En lo que respecta a los Ingresos no Tributarios en su totalidad decrecieron en un 
5.51% en su promedio anual y tuvieron por debajo del IPC en un 200%; detallando 
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mas estos ingresos se observa que los ingresos por concepto de Tasas, Tarifas y 
Derechos decrecieron su promedio anual en un 63% y tuvieron por debajo del IPC 
en un 1200%.  Las transferencias corrientes crecieron en su promedio anual del 
8.6% y su crecimiento tuvo por encima de la inflación en un 156.36%. 
 
Durante el periodo 1998 – 2003 se puede establecer que los Impuestos al Predial 
Unificado, de Industria y Comercio y Sobretasa a la Gasolina son los que más le 
aportan ingresos propios al municipio a pesar que sus participaciones en los 
ingresos totales son regulares, mientras que Degüello de Ganado le ocasiona al 
municipio de Fundación perdida en su capacidad de compra en bienes y servicios. 
 
En los Ingresos no Tributarios las Tasas, Tarifas y Derechos en los año 1998, 
1999 y 2002 les representaban al municipio grandes dividendos pero a partir del 
año 2001 este impuesto se ha convertido insignificante que hasta le pueden  
ocasiona muchas  perdidas al Municipio de Fundación por lo que sus recaudos 
son escasos y  han disminuido su participación. 
En el sub.-periodo 2001 - 2003 se nota el esfuerzo de la administración municipal 
de fortalecer los ingresos mediante una gestión eficiente del cobro de del impuesto 
industria y comercio lo cual superara en un 100% respectivamente del sub.- 
periodo 1998 – 2000.  Pero disminuyó sus esfuerzos en el Impuesto Predial 
Unificado en un 130% su participación con respecto al subperiodo 1998 – 2000. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA        
MUNICIPIO DE FUNDACION        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO       
        
Tabla  Nº 4   (En miles de pesos)    
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
                
POR CONSOLIDADO               
CUENTAS Periodo 2003 - 1998             
INGRESOS CORRIENTES   11686420 10755631 7840109 7432153 9848958 8883563 
Indicador % -5,336809168             
                
INGRESOS TRIBUTARIOS   1356739 1396066 1124743 970628 1164659 1106014 
Indocador % -4,00406057             
POR IMPUESTO               
PREDIAL   719107 722319 583302 225825 282047 237063 
Indicador % -19,9034054             
INDUSTRIA Y COMERCIO   400953 261167 214339 559884 527364 419880 
Indicador % 0,926762952             
DEGUELLO DE GANADO   1143 5 0 0 0 0 
Indicador % -100             
OTROS   112482 211688 166059 4661 69219 114820 
Indicador % 0,412297134             
SOBRETASA A LA GASOLINA   6208 17 0 180258 286029 334251 
Indicador % 121,9341843             
  
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA        
MUNICIPIO DE FUNDACION        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO       
        
Tabla  Nº 4   (En miles de pesos)    
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR IMPUESTO Periodo 2003 - 1998             
INGRESOS NO TRIBUTARIOS   10329681 9359565 6715366 6461525 8684299 7777549 
Indicador % -5,517545023             
TASAS, TARIFAS Y DERECHOS   5164798 4913843 3674157 39323 67680 32768 
Indicador % -63,65210047             
TRANSFERENCAS CORRIENTES   3870758 3907333 2969991 3429648 6437798 5849695 
Indicador % 8,609406516             
OTRAS PARTICIPACIONES   166204 244118 47632 605232 670233 781101 
Indicador % 36,27404413             
APORTES NAL Y DPTAL.   1093937 293516 22831 2197528 1301879 545193 
Indicador % -13,00153462             
OTROS   33984 755 755 189794 164900 493670 
Indicador % 70,77820647             
INGRESOS COMPENSADOS   0 0 0 0 38503 33871 
Indicador % #¡DIV/0!             
ESTAMPILLAS   0 0 0 0 3306 41251 
Indicador % #¡DIV/0!             
 
  
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÒN        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO      
        
Tabla Nº 4   (En miles de pesos)    
        
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR IMPUESTO Periodo 2003 - 1998             
RECURSO DE CAPITAL   0 24323 0 0 1445858 4013 
Indicador % #¡DIV/0!             
CREDITO INTERNO   0 0 0 0 650000 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
BALACE DEL TESORO   0 0 0 0 283153 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
OTROS   0 24323 0 0 512705 4013 
Indicador % #¡DIV/0!             
 
 
  
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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 Elasticidad del Recaudo de los Impuestos Frente a la Evolución del 
PIB Departamental del Municipio de Fundación. 
 
En la Tabla Nº 5  se observa que para este componente la elasticidad del recaudo 
de los impuestos del municipio de Fundación frente al incremento en los productos 
de la región es relativamente baja ya que todos los impuestos están muy por 
debajo de los niveles estándares (1), esto significa el grado de incapacidad que ha 
tenido las Administraciones Municipales para mantener la carga tributaria por la 
falta de un papel más efectivo de la Secretaría de Hacienda y en especial su 
oficina de recaudos por deficiencia en la Administración Municipal para aplicar 
políticas de incentivos, crear un censo actualizado predial y de comercio e 
implementaciones mecanismos de control a la evasión. 
 
Se Observa que le Municipio  se beneficia regularmente de estos recaudos por 
que son insignificantes con los cambios ocurridos en la actividad económica del 
Departamento.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
ELASTICIDADES DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL 
       
Tabla Nº5       
       
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TASA DE CRECIM NOMINAL             
Predial 0,08 0,08 0,08 0,09 0,1 0,1 
Industria y comercio 0,06 0,06 0,065 0,065 0,07 0,07 
Deguello de Ganado 0,035 0,035 0,03 0,04 0,045 0,045 
circulación y trans. 0,035 0,037 0,039 0,04 0,04 0,04 
Otros 0,015 0,015 0,015 0,017 0,019 0,02 
Sobretasa a la gasolina 0,023 0,023 0,03 0,032 0,032 0,035 
              
Tasa de crec. Nom. PIB Dptal 0,54 -4,87 -2,58 4,13 0,88 3,75 
       
ELASTICIDADES DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL 
       
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
IMPÙESTOS             
Predial 0,148148148 -0,016427105 -0,031007752 0,021791768 0,113636364 0,026666667 
Industria y comercio 0,111111111 -0,012320329 -0,025193798 0,015738499 0,079545455 0,018666667 
Deguello de ganado 0,064814815 -0,007186858 -0,011627907 0,00968523 0,051136364 0,012 
circulación y trans. 0,064814815 -0,007597536 -0,015116279 0,00968523 0,045454545 0,010666667 
Otros 0,027777778 -0,003080082 -0,005813953 0,004116223 0,021590909 0,005333333 
Sobretasa a la gasolina 0,042592593 -0,004722793 -0,011627907 0,007748184 0,036363636 0,009333333 
       
       
Formula:                    Tasa de crecimiento nominal de cada impuesto   
            Tasa de crecimiento nominal del PIB departamental  
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 Participación Porcentual de Cada Impuesto en los Ingresos Tributarios 
y en los Ingresos Corrientes del Municipio de Fundación. 
 
A través de un análisis vertical de la estructura fiscal del municipio de Fundación, 
se busca determinar el peso relativo de cada concepto de ingreso.  Así se puede 
apreciar el grado de dependencia  del municipio de cada concepto de ingreso y la 
forma en que aplica dicho recurso.  Esta información se puede apreciar en las 
Tabla Nº 6 y 7. 
 
Analizada la estructura de los ingresos se aprecia que la relación de sus dos 
principales agregados, los ingresos corrientes y los ingresos de capital han sido 
muy irregulares en el periodo.  Los Recurso de Capital representaron el 0% del 
total de ingresos en 1998, el 0.22% en 1999, el 0% en el 2000, el 0% en el 2001, 
en el año 2002 significaron el 12.8% y en el 2003 tan solo el 0.045%. 
 
Analizados los Ingresos Corrientes en forma desagregada se observa que gran 
parte de los ingresos en el subperiodo 1998 – 2000 lo aportaba  los ingresos 
propios de Tasa, Tarifas y Derechos con un alto porcentaje el 44.19% en 1998,  el 
45.68% en 1999 y el 46.86% en el 2000.  Las transferencias ocupaban el segundo 
lugar con el 33.12% en 1998,  el 36.32% en 1999 y el 37.38% en el año 2000;  y 
los ingresos tributarios ocupaban el tercer lugar en su importancia su participación 
fue del 11.6% en 1998, un 12.97 en 1999 y el 14.34% en el 2000.  Esta 
observación indica que la mayoría de los gastos corrientes del municipio eran 
financiados con recursos propios.  Pero a partir del año 2001 las cosas se 
invirtieron, se observa una elevada dependencia de las Transferencias 
Nacionales, por concepto de la participación en los Ingresos Corrientes de la 
Nación y/o Sistema General de Participación (SGP).  En el 2001 estos recursos 
representaron el 54.28% del total de los Ingresos Corrientes del total de recursos 
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que ingresaron a la tesorería municipal (incluye porcentaje de Libre Destinación).  
Esta dependencia, presenta una marcada tendencia creciente, ya que en el 2002 
representaron el 62.93% y en el 2003 el 74.6% del total de ingresos corrientes. 
 
En contraposición el peso relativo o participación de los ingresos tributarios en los 
ingresos corrientes presentan en el periodo un comportamiento Pasivo, pues 
representan el 13.06% en el 2001, el 10.31% en el 2002 y para el 2003 su 
participación alcanzó un 12.44% pese a su contribución en términos de pesos es 
menor que en el año inmediatamente anterior.  Esto se debe a que en el año 2002 
crecieron significativamente los Recursos de Capital lo que hizo que la 
participación de la Ingresos Tributarios tuvieran menos pesos en los Ingresos 
Corrientes a pesar de haberse ejecutado mayor cantidad en ese año. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
PARTICIPACIÒN PORCENTUAL DE CADA IMPUESTO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS   
       
Tabla Nº 6  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
              
INGRESOS TRIBUTARIOS 1356739 1396066 1124743 970628 1164659 1106014 
IMPUESTOS             
PREDIAL 719107 722319 583302 225825 282047 237063 
Indicador % 53,00260404 51,73960257 51,860914 23,26586499 24,21713137 21,43399631 
INDUSTRIA Y COMERCIO 400953 261167000 214339 559884 527364 419880 
Indicador % 29,55269952 18707,35338 19,05670895 57,68265494 45,28054993 37,96335309 
DEGUELLO DE GANADO 1143 5 0 0 0 0 
Indicador % 0,084246123 0,000358149 0 0 0 0 
OTROS 112482 211688 166059 4661 69219 114820 
Indicador % 8,290614481 15,16317996 14,76417279 0,480204569 5,943284687 10,38142374 
SOBRETASA A LA GASOLINA 6208 17 0 180258 286029 334251 
Indicador % 0,457567741 0,001217707 0 18,5712755 24,55903402 30,22122686 
       
       
       
Formula:                Recaudos de cada impuesto *100   
                Total Ingresos Tributarios    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
       
PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA IMPUESTO EN LOS INGRESOS CORRIENTES    
       
Tabla Nº 7   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS CORRIENTES 11686420 10755631 7840109 7432153 9848958 8883563 
IMPUESTOS             
PREDIAL 719107 722319 583302 225825 282047 237063 
Indicador % 6,153355775 6,715728719 7,439973092 3,038486963 2,863724264 2,66855765 
INDUSTRIA Y COMERCIO 400953 261167 214339 559884 527364 419880 
Indicador % 3,430930944 2,428188546 2,733877807 7,533267951 5,354515676 4,726481931 
DEGUELLO DE GANADO 1143 5 0 0 0 0 
Indicador % 0,009780583 4,64873E-05 0 0 0 0 
OTROS 112482 211688 166059 4661 69219 114820 
Indicador % 0,962501776 1,968159748 2,118070042 0,062713994 0,702805312 1,292499417 
SOBRETASA A LA GASOLINA 6208 17 0 180258 286029 334251 
Indicador % 0,053121486 0,000158057 0 2,42538064 2,904154937 3,762578146 
       
       
       
Formula:      Recaudos de cada impuesto    *100    
        Total Ingresos Corrientes    
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 Rendimiento de los Recaudos del municipio de Fundación: 
 
En la Tabla Nº 8 para el periodo analizado se observa que los costos  generados 
para cada impuesto no representan perdidas para las arcas del ente territorial a 
excepción del impuesto Degüello de Ganado que no es rentable para el municipio.  
Si se toma como base el valor máximo que es 1 ninguno de los impuestos a 
excepción del impuesto nombrado supera este valor, por el contrario están muy 
por debajo de este índice. 
 
El impuesto Degüello de Ganado si se analiza no se viene dando un manejo 
adecuado, si se tienen estadísticas que en el municipio de Fundación se sacrifican 
más de 30 reses diarias en el matadero municipal.  Se hace necesario analizar los 
anaqueles de este impuesto, por que si se cobrara eficientemente éste debería dar 
buenos dividendo al municipio.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION      
       
RENDIMIENTOS DE LOS RECAUDOS      
       
Tabla Nº 8   (En Miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS TRIBUTARIOS 136000 100000 219000 129421 241911 189328 
Ño. de Impuestos Tributarios 6 6 4 4 4 4 
IMPUESTOS Predial Predial Predial Predial Predial Predial 
  Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. 
  Circulaciòn y tran Circulaciòn y tran 
Circulaciòn y 
tran * * * 
  
Deguello de 
ganad 
Deguello de 
ganad * * * * 
  
Sobretasa a la 
gas 
Sobretasa a la 
gas * 
Sobretasa a la 
gas Sobretasa a la gas 
Sobretasa a la 
gas 
  otros otros otros otros otros otros 
Costos de Funciona. De recaudo 58972 68030 72138 45587 41389 42576 
Costos por impuesto 9828,666667 11338,33333 18034,5 11396,75 10347,25 10644 
FORMULA 0,072269608 0,113383333 0,082349315 0,088059511 0,042772962 0,056219894 
       
       
Formula:       
  Costo de recaudación de cada impuesto    
       Recaudos de Ingresos Tributarios    
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 Esfuerzo Fiscal Real del municipio de Fundación  (Variación Positiva)  
 
Los ingresos tributarios para el año1999 de creció en un 2.89% con respecto a 
1998 debido a que se mantuvo el impuesto predial unificado el cual creció 
minimamente en un 0.44% y el de industria y comercio disminuyó en un 34.86% 
que son lo que más aportan a los ingresos tributarios; el impuesto Otro creció en 
un 88.19% los demás impuestos aunque son de pocos ingresos también 
decrecieron como lo muestra la Tabla Nº 9.  Esta respuesta legitima que la 
Administración Municipal no hizo un esfuerzo fiscal para incrementar o mantener 
los recaudos. 
 
Para el año 2000 los impuestos tributarios decrecieron en un 19.43% con respecto 
al año 1999 esto se debe a una variación negativa  de los impuestos predial,  
industria y comercio y otros de 19.24%, 17.93% y 21.55% respectivamente razón 
por el cual no hubo un esfuerzo fiscal de la administración.  Para el año 2001 los 
impuestos tributarios siguieron decreciendo  en un 13.70% respecto al año 2000, 
la razón de esta variación negativa es que el impuesto predial alcanzó un 
decrecimiento del 61.28%, pues de $583.302.000 recaudado en 2000 pasó a 
recaudar $225.825.000; también decreció el impuesto Otro en un 97.19% el cual le 
venia aportando significativamente a los ingresos tributarios, pues de 
$166.059.000 recaudado en el 2000 pasó a recaudar en el año 2001 $4.661.000.  
Este decrecimiento no fue mayor por que ingresó una cifra muy significante del 
impuesto nuevo Sobretasa a la Gasolina creado ese año el cual se recaudó 
$180.258.000, y el impuesto Industria y Comercio creció en un 161%.si 
examinamos las cifras y las razones denotamos que no hubo un esfuerzo fiscal de 
la administración por incrementar el recaudo. 
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Para el año 2002 los impuestos Tributarios crecieron en un 19.99% respecto al 
2001, esta variación radica en que los impuestos Predial, Otros y Sobretasa a la 
Gasolina crecieron en su  recaudo un 24.89%, 1385% y 58.67% respectivamente. 
El impuesto de Industria y Comercio decreció en un 5.8% pero esta variación fue 
insignificativa  en correlación a los tres primeros impuestos. 
 
En el año 2003 los impuestos tributarios en su consolidado decrecieron en un 
5.03% con respecto al año 2002, esta variación se debe a que los impuestos 
Predial Unificado e Industria y Comercio decrecieron en un 15.94% y 20.38% 
respectivamente, a pesar que los impuestos Otros y Sobretasa a la Gasolina 
crecieron en un 65.87% y el16.85 respectivamente lo que no equiparó las cifras. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
ESFUERZO FISCAL REAL       
       
VARIACIÓN POSITIVA       
       
Tabla Nº 9   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS 1356739 1396066 1124743 970628 1164659 1106014 
              
AÑO 1.999 EN COMPARACIÓN AL 1998   2,898641522         
AÑO 2000 EN COMPARACIÓN AL  1999     -19,43482615       
AÑO 2001 EN COMPARACIÓN  AL 2000       -13,70224131     
AÑO 2002 EN COMPARACIÓN  AL2001         19,99025373   
 AÑO 2003 EN COMPARACIÓN AL 2002           -5,035379454 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
ESFUERZO FISCAL REAL       
       
VARIACIÓN POSITIVA       
       
Tabla Nº 9   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS POR IMPUESTOS             
PREDIAL 719107 722319 583302 225825 282047 237063 
comparación   0,4466651 -19,24592874 -61,28506331 24,89626924 -15,94911486 
INDUSTRIA Y COMERCIO 400953 261167 214339 559884 527364 419880 
Comparación   -34,86343786 -17,93028981 161,2142447 -5,808346015 -20,38136847 
DEGUELLO DE GANADO 1143 5 0 0 0 0 
Comparación   -99,56255468 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
OTROS 112482 211688 166059 4661 69219 114820 
Comparación   88,19722267 -21,55483542 -97,19316628 1385,067582 65,87931059 
SOBRETASA A LA GASOLINA 6208 17 0 180258 286029 334251 
comparación   -99,72615979 -100 #¡DIV/0! 58,67756216 16,85912967 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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 Carga Tributaria per. Cápita del municipio de Fundación: 
 
En la Tabla Nº 10 se observa que el promedio que cada habitante le aporta en 
impuesto al municipio en el periodo analizado es aceptable, porque son cifras no 
muy buenas pero tampoco son malas, porque se estima un promedio de $20.000 
de aporte por habitante. Si comparamos estas cifras con un municipio similar 
como Cienaga  que tuvo un promedio de $35.000 por habitantes. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
       
CARGA TRIBUTARIA PER CAPITA       
       
Tabla Nº 10   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS 1356739 1396066 1124743 970628 1164659 1106014 
POBLACION 58,916 60,247 61,608 63 64,423 65,878 
FORMULA 23028,36241 23172,37373 18256,44397 15406,79365 18078,31054 16788,82176 
       
       
Formula:  Recaudo total por concepto de Ingresos Tributarios  
               Población total del ente territorial   
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 Ingreso no Tributario del Municipio de Fundación. 
 
En el periodo analizado los Ingresos no Tributarios han tenido una tendencia 
creciente muy inestable dentro del consolidado como se observa en las Tablas Nº 
11 y 12 donde para el año 1999 decreció en un 9.39% con relación a 1998, en el 
año 2000 decreció en un 28.25% con relación a 1999, en el año 2001 decreció en 
un 3.7% con relación al 2000.  En el 2002 tuvo un crecimiento del 34.4% con 
relación al 2001, y en el 2003 creció en un 11.65%. 
 
Este tendencia irregular se debe a la constante variación de crecimiento de las 
transferencias corrientes donde durante los años 1998 – 2000 decrecieron en un 
12.4%, en los años 2001 – 2003 crecieron en un 30.59%, además se nota  el 
continuo decrecimiento de las Tasas, Tarifas y Derechos, que durante los años 
1998 – 2000 tuvieron una gran representación dentro del consolidados de los no 
Tributarios a pesar que sus cifras demuestran para este subperiodo un 
decrecimiento del 15.65% promedio anual, pero a partir del 2001 decreció 
abruptamente en un 79.26% promedio anual,  lo que dejó prácticamente al 
municipio sin este importante ingreso. Otra causa también lo generó el continuo 
decrecimiento de los aportes Nacionales y departamentales con excepción del año 
2001 que creció un 9525% con respecto al 2000, este aumento se  debió a la 
ayuda económica por parte de la Nación y el Departamento para que el municipio 
afrontara la intervención económica  y reestructuración del Ente territorial, de ahí 
que este ingreso tiene un decrecimiento promedio anual del 13%. 
 
Los Ingresos no Tributarios para el periodo analizado tuvieron una participación 
promedio del 86.83% del total de lo Ingresos Corrientes como lo muestra la Tablas 
Nº 11 y 12, donde la participación de los Ingresos Corrientes de la Nación PICN 
representa en promedio anual el 47% del total de los ingresos, en el periodo 
analizado, pero en el subperiodo 2001 – 2003 su participación creció en un 65% 
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promedio anual; este rubro ha sido el más significativo dentro de los ingresos 
corrientes  demostrando que el municipio tiene una dependencia muy significativa 
para financiar sus gastos corrientes. 
 
Por su parte, la PICN de inversión forzosa se constituye en el principal rubro de los 
ingresos de capital (81.45% promedio), lo que muestra que el municipio tiene una 
gran dependencia de estos recursos, para sostener su inversión social. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
INGRESOS NO TRIBUTARIOS       
       
CALCULO DE CRECIMIENTO REAL       
       
Tabla Nº 11  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS  10329681 9359565 6715366 6461525 8684299 7777549 
INDICADORES AL CONSOLIDADO %   -9,391538809 -28,25130228 -3,78000246 34,40014548 11,65855721 
              
INDICADORES POR CUENTAS %             
Ingresos Anual Tasas, Tarifasy Derechos 5164798 4913843 3674157 39323 67680 32768 
INDICADOR %   -4,858950921 -25,22844136 -98,92974089 72,11301274 -51,58392435 
Ingresos Anual Transferencias Corrientes 3870758 3907333 2969991 3429648 6437798 5849695 
INDICADOR %   0,944905365 -23,98930421 15,47671357 87,71016734 -9,135157705 
Ingresos Anual otras participaciones 166204 244118 47632 605232 670233 781101 
INDICADOR %   46,87853481 -80,4881246 1170,641585 10,73984852 16,54171012 
Ingreso Anual Aporte Nal. Y Departamental 1093937 293516 22831 2197528 1301879 545193 
INDICADOR %   -73,16883879 -92,2215484 9525,193815 -40,75711436 -58,12260586 
Ingresos Anual Otros 33984 755 755 189794 164900 493670 
Indicador %   -97,77836629 0 25038,27815 -13,11632612 199,375379 
Ingresos Anual Compensados 0 0 0 0 38503 33871 
Indicador %   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -12,03023141 
Ingresos Anual por Estampillas 0 0 0 0 3306 41251 
Indicador %   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1147,761645 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
INGRESOS NO TRIBUTARIOS       
       
PARTICIPACION A PESOS CONSTANTE       
       
Tabla Nº 11  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 11686420 10755631 7840109 7432153 9848958 8883563 
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10329681 9359565 6715366 6461525 8684299 7777549 
FORMULA 0,883904652 0,870201386 0,856539877 0,869401505 0,881747998 0,875498829 
       
       
       
Formula:  Total de Ingresos no Tributarios    
     Total de Ingresos Corrientes    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
       
TRANSPEFENCIAS RECIBIDAS       
       
Tabla Nº 12   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS CORRIENTES 11686420 10755631 7840109 7432153 9848958 8883563 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3870758 3907333 2969991 3429648 6437798 5849695 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0,331218457 0,363282545 0,378820116 0,461460898 0,653652701 0,658485227 
       
       
       
       
       
       
Formula:       
       
  Monto de Transferencias Corrientes    
        Total de Ingresos Corrientes    
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 Gastos de Funcionamiento y Gastos Corrientes del Municipio de 
Fundación: 
 
En el periodo 1998 – 2003 los gastos corrientes en la mayoría de los años se 
financiaron con recursos propios y transferencias de libre destinación, sin embargo 
se observa que los recursos propios y las transferencias no son suficientes para 
sufragar dichos gastos, lo cual ha obligado a la administración a buscar otros 
recursos como recurrir a créditos internos como se muestra en las Tablas Nº 13, 
14 y 15, lo cual generará más déficit corriente en el Municipio. 
 
De otra parte, los Ingresos Propios muestran que el municipio financió en 1998 el 
89.22% de los Gastos de Funcionamiento, en el año 1999 los financió en el 
88.92%, en el 2000 en un 60.35%,  en el 2001 en un 71.21%, en el 2002 en un 
70.15% y en 2003 en un 71.79%, lo  que corrobora decir que el municipio de 
Fundación aun depende en parte de las Transferencias de la Nación para pagar 
su propio funcionamiento. 
 
Al analizar la conformación de los Gastos de Funcionamiento, los Servicios 
Personales muestran un crecimiento real promedio del 4.14% en los 6 años 
observados pasando de $541.448.000 a $663.296.000 y una participación 
promedio en los gastos de funcionamiento y totales de 54.32% y 8.04% 
respectivamente, en tanto que los Gastos Generales presentan un crecimiento real 
de 10.96% en el mismo periodo pasando de $109.486.000 en 1998 a 
$184.215.000  en el 2003, y una participación en el Gastos de Funcionamiento y 
total de 16.41% y 2.54% respectivamente, y las Transferencias presentan un 
crecimientos promedio del 4.18% pasando de $275.835.000 en 1998 a 
$338.520.000 en el 2003 y una participación en los Funcionamiento y Totales del 
28.85% y del 4.44%  respectivamente. 
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La participación de los Pagos de Funcionamiento en los Pagos Totales Corrientes 
en el periodo analizado se podría decir que fue aceptable, donde se logró un 
promedio del 14%, esta es cifra manejable para las finanzas del municipio, pero es 
indispensable  que esta cifra se reduzca por lo menos al 10% en promedio.  
 
Si se compara los Ingresos Propios perCápita ($19.121 promedio) observamos 
que cada habitante del municipio aporta lo suficiente para cubrir los pagos en un 
100% los Gastos de Funcionamiento ya que éstos  por ley deberían ser 
financiados con recursos propios, teniendo en cuenta que en el periodo 1998 – 
2003 los Gastos de Funcionamiento  percápita tuvieron un promedio de $17.798.  
Si se analizan las cifras donde el municipio solo paga  los gastos de 
Funcionamiento en un 75.32% con estos recursos, quiere decir que las 
administraciones municipales desvían parte de estos ingresos para cubrir  otros 
gastos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
CRECIMIENTO REAL DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO     
Tabla Nº 13    (En miles de pesos)  
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL PAGO DE FUNCIONAMIENTO 926769 845945 974368 1350139 1402660 1186031 
Crecimiento real periodo 1998 - 1999   -8,721051308         
Crecimiento real periodo 1999 - 2000     15,18101059       
Crecimiento real periodo 2000 - 2001       38,56561381     
Crecimiento real periodo 2001 - 2002         3,890043914   
Crecimiento real periodo 2002 - 2003           -15,4441561 
       
       
PARTICIPACION DE LOS PAGOS DE FUNCINAMIENTO EN LOS PAGOS CORRIENTES   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL PAGO DE FUNCIONAMIENTO 926769 845945 974368 1350139 1402660 1186031 
PAGO TOTAL CORRIENTES 7072680 7216620 7025309 5708525 8910212 7754159 
FORMULA 0,131035053 0,117221774 0,138693971 0,236512759 0,157421619 0,152954176 
 
CRECIMIENTO REAL DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
    Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS PAGOS CORRIENTES 
Formula:              Total pago de funcionamiento 
                                   Pago total corriente 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
PAGO DE FUNCIONAMIENTO PER CAPITAL      
       
Tabla Nº 14   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO 926769 845945 974368 1350139 1402660 1186031 
POBLACION 58,916 60,247 61,608 63 64,423 65,878 
FORMULA 15730,3449 14041,28006 15815,60836 21430,77778 21772,65883 18003,44576 
       
       
       
       
Formula:            Total Pago de Funcionamiento    
      Población Total de la Entidad Territorial   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
PARTICIPACION DE CADA PAGO DENTRO LOSPAGOS TOTALES    
       
Tabla Nº 15   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO TOTAL 7.611.068 8.102.353 7.466.191 5708525 8910212 7754159 
FUNCIONAMIENTO 926769 845945 974368 1350139 1402660 1186031 
FORMULA 12,17659598 10,44073246 13,05040281 23,65127594 15,74216191 15,29541759 
SERV PERSONALES 541.448 501.859 567.499 628373 696014 663296 
FORMULA 7,113955624 6,193990807 7,600917255 11,00762456 7,811419077 8,554067566 
GASTO GENERAL 109.486 102.909 168.679 233583 342589 184215 
FORMULA 1,438510338 1,270112522 2,259237676 4,091827574 3,844902905 2,375692838 
TRANSFERENCIAS 275.835 241.177 238.190 488183 364057 338520 
FORMULA 3,624130017 2,976629135 3,190247879 8,551823807 4,085839933 4,365657191 
SERVICIO A LA DEUDA 167.685 204.916 171.694 404463 531581 97262 
FORMULA 2,203173063 2,529092475 2,299619712 7,085245313 5,965974771 1,254320423 
INVERSIÓN 5978226 6165759 5879247 3928751 5671958 5166989 
FORMULA 78,54647994 76,09837537 78,74493165 68,82252421 63,65682433 66,63506642 
INVERSION URBANA 3586935 3699455 3527548 2357250 4123174 3100193 
FORMULA 47,12788008 45,65902029 47,24695631 41,29350401 46,27470143 39,98103469 
INVERSION RURAL 2391290 2466303 2351698 1571500 2748783 2066795 
FORMULA 31,41858672 30,43934274 31,49796195 27,52900268 30,8498047 26,65401883 
PAGO DE CAPITAL 370.703 680.817 269.188 333.214 603.539 564.251 
FORMULA 4,870577953 8,402707214 3,605426114 5,837129556 6,773564984 7,27675303 
OTROS 167685 204916 171694 404463 531581 97262 
FORMULA 2,203173063 2,529092475 2,299619712 7,085245313 5,965974771 1,254320423 
       
       
Formula:               Cada Pago     
 
            
           Pago Totales     
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION   (En miles de pesos)   
       
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS DE ADMINISTRACIÓN CON RECURSOS CORRIENTES  
       
Tabla Nº 15       
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO 926769 845945 974368 1350139 1402660 1186031 
INGRESOS CORRIENTES SIN               
TRANSF. PARA INVERSION 8589813 7629764 2457120 4688434 4698719 4203807 
FORMULA 0,10789164 0,11087433 0,39654881 0,28797227 0,29851966 0,2821326 
       
       
       
Formula:     Pagos de Funcionamiento     
          Ingresos Corrientes     
       
       
PARTICIPACION EN PAGOS TOTALES   (En miles de pesos)  
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO TOTAL 7.611.068 8.102.353 7.466.191 5708525 8910212 7754159 
FUNCIONAMIENTO 926769 845945 974368 1350139 1402660 1186031 
FORMULA 0,12176596 0,10440732 0,13050403 0,23651276 0,15742162 0,15295418 
       
       
Formula:  Pagos de Funcionamiento    
            Pagos Total     
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 Servicio de la Deuda. 
 
El saldo de la deuda municipal ha presentado para el periodo 1998 – 2003 una 
tasa de crecimiento del -10.32% real promedio anual, al pasar en términos 
constantes de $167.685.000 en 1998 a $97.262.000 en el 2003.  Durante los años 
del periodo analizado su crecimiento real a sido fluctuante, es así que en el año 
1999 creció en un 22.2% con respecto a 1998,  en el 2000 decreció en un 16.21%, 
en el 2001 creció en un 135.57%, en el 2002 creció un 31.42% y en el año 2003 
decreció en un 81.70%. Cabe anotar que los créditos contratados hasta 2003, han 
sido desembolsados en su totalidad en la respectiva vigencia. 
 
Cabe anotar que en la fecha 4 de junio del 2001, donde el municipio decide 
intervenir sus finanzas y someterla a la Ley 550/99, solo se tenía un servicio a la 
deuda por valor de $97.262.000.  En septiembre del mismo año se hizo un crédito 
interno con la banca local por $602.000.000 pero este fue negociado para pagarlo 
en el año 2013 (Véase tablas 16 y 23) 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
CRECIMIENTO REAL DEL SERVICIO A LA DEUDA      
       
Tabla Nº 16    (En miles de pesos)  
       
años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Servicio de la deuda 167.685 204.916 171.694 404463 531581 97262 
Crecimiento real periodo 1998 - 1999   22,20294004         
Crecimiento real periodo 1999 - 2000     -16,21249683       
Crecimiento real periodo 2000 - 2001       135,572006     
Crecimiento real periodo 2001 - 2002         31,4288328   
Crecimiento real periodo 2002 - 2003           -81,70325877 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
    Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA       
       
Tabla Nº 23   (En miles de Pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Intereses Pagados y causado en la vigencia + 
amortización 
167.685 204.916 171.694 404.463 531.581 97.262 
Ahorro Operacional -213086 -590282 -2027940 472176 718341 532197 
FORMULA -0,786935791 -0,347149329 -0,084664241 0,856593728 0,740012056 0,182755634 
       
       
Saldo de la Deuda 9188222 9102799 10007009 10349749 9213561 7790658 
Ingresos Tributarios y No tributarios y Tranfetencias 11.686.420 10.755.631 4.833.113 7.432.153 9.848.958 8.883.563 
FORMULA 78,62306848 84,63286812 207,0510042 139,2564039 93,54858656 87,69744752 
       
       
Servicio de la deuda 2.451.176 1.723.698 1.042.651 547.844 287371 251367 
Ahorro Corriente -2.171.118 -2.810.169 -3.496.977 311.505 397.322 385.311 
FORMULA -1,128992528 -0,613378768 -0,298157809 1,758700502 0,723269791 0,652374316 
       
Formulas:   Intereses pagados y causado en la vigencia + amortización  
                                Ahorro Operacional   
       
                                     Saldo de la deuda *100  
         Ingresos Tributarios y no Tributarios y Transferencias  
       
       
       Servicio de la deuda    
        Ahorro Corriente    
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 Inversión Social del Municipio de Fundación: 
 
El Municipio de Fundación en  inversión registra hasta el año 2003 un disminución  
en su tasa real promedio de crecimiento del 2.87% al pasar de $5.978.226.000.00 
en 1998 a $ 5.166.989.000.00 en el 2003, condicionado especialmente por el 
decrecimiento de los ingresos de capital (PICN de forzosa inversión), cuyos 
recursos están determinados por la ley para inversión.  En promedio el 69% de los 
gastos de inversión se han financiado con los ingresos de capital que percibe el 
municipio. 
 
Los indicadores Gastos de Funcionamiento / gastos totales y gastos de inversión / 
gastos totales alcanzaron promedios del 19% y 81% respectivamente, lo cual 
muestra la importancia de la inversión real promedio por habitante es de $91.117, 
cifra percápita relativamente bajo si la comparamos con el Municipio de Cienaga 
cuya inversión percápita fue de $189.560. 
 
Las inversiones per. Cápita hasta el año 2003 tuvieron una tasa real de 
crecimiento del -5% al pasar de $101.470 en 1998 a $ 78.432 en el 2003.  Los 
sectores de mayor inversión fueron salud, educación, agua potable y saneamiento 
básico, deporte y cultura quienes tuvieron una participación real promedio del 
48%, 22%, 10% y 5% respectivamente. 
 
Los efectos de las transferencias en la inversión nos muestra que en el periodo 
1998 – 2003 el efecto multiplicador en las inversiones fue negativo, pero su 
tendencia fue estable porque su variación fue poca a exención del año 2001 que 
decreció un 41.68% en consideración al año 2000. a medida que crecía la 
transferencia de forzosa inversión, crecía automáticamente la inversión. La razón 
del decrecimiento  en el año 2001 fue causado por la transición al sometimiento a 
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la ley 550 donde la administración municipal paró las inversiones hasta tanto no se 
pusiera en orden las cuentas del pasivo del municipio. 
 
 Cabe anotar que las administraciones municipales de Fundación en el periodo 
1998 – 2003  cumplieron a mediana satisfacción con sus funciones básicas de 
garantizar el bienestar de la comunidad, ya que los indicadores satisfacen poco 
como se observa en las Tablas Nº 18, 19, 20, 21 22, que tuvo los ingresos 
corrientes necesarios para pagar sus obligaciones corrientes al atomizar la 
inversión realizada por la entidad territorial, inversión promedio real de $200.000 
por proyecto.  
 
Los recursos de las transferencias  tuvieron una participación real promedio en las 
inversiones del 69%, lo que muestra que el municipio para financiar sus 
inversiones depende de estas transferencias  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN      
       
AUTOFINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN     
       
Tabla Nº 18   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ahorro Corriente -2.171.118 -2.810.169 -3.496.977 311.505 397.322 385.311 
Pago de Inversión 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
FORMULA -0,363170947 -0,455770166 -0,59480015 0,079288558 0,057817874 0,07457167 
       
       
       
Formula:       Ahorro Corriente     
     Pagos de Inversión     
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
IMPORTANCIA DE LAS TRANSFERENCIAS EN LA INVERSION     
       
Tabla Nº 19   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TRANSFERENCIAS DE FORZOSA INVERSION 2786945 2813279 2138393 2469346 4635214 4211780 
INVERSIÒN TOTAL 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
FORMULA 0,46618261 0,456274564 0,363718857 0,62853207 0,674511398 0,815132372 
       
       
       
       
Formula:           Transferencias de Forzosa Inversión    
                           Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN  Formula:          Transferencias de Forzosa Inversión en cada Sector 
TRANSFERENCIAS. DE FORZOSA INVERSIÒN DE CADA SECTOR                                     Inversión Total  
Tabla Nº 19  (En miles de pesos)    
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TRANSFERENCIAS DE FORZOSA INVERSION 2786945 2813279 2138393 2469346 4635214 4211780 
INVERSIÒN TOTAL 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
Educación 557389 562655,8 427678,6 493869,2 927042,8 842356 
FORMULA 0,093236522 0,091254913 0,072743771 0,125706414 0,13490228 0,163026474 
Salud 975430,75 984647,65 748437,55 864271,1 1622324,9 1474123 
FORMULA 0,163163914 0,159696097 0,1273016 0,219986225 0,236078989 0,28529633 
Agua Potable y Saneamiento Básico 418041,75 421991,85 320758,95 370401,9 695282,1 631767 
FORMULA 0,069927392 0,068441185 0,054557829 0,094279811 0,10117671 0,122269856 
Sector Deportes 83608,35 84398,37 64151,79 74080,38 139056,42 126353,4 
FORMULA 0,013985478 0,013688237 0,010911566 0,018855962 0,020235342 0,024453971 
Sector Cultural 139347,25 140663,95 106919,65 123467,3 231760,7 210589 
FORMULA 0,023309131 0,022813728 0,018185943 0,031426604 0,03372557 0,040756619 
Sector Agrario 167216,7 168796,74 128303,58 148160,76 278112,84 252706,8 
FORMULA 0,027970957 0,027376474 0,021823131 0,037711924 0,040470684 0,048907942 
Sector Vivienda 83608,35 84398,37 64151,79 74080,38 139056,42 126353,4 
FORMULA 0,013985478 0,013688237 0,010911566 0,018855962 0,020235342 0,024453971 
Sector de Atención y prev. de desastres 27869,45 28132,79 21383,93 24693,46 46352,14 42117,8 
FORMULA 0,004661826 0,004562746 0,003637189 0,006285321 0,006745114 0,008151324 
Sector de Desarrollo Institucional 27869,45 28132,79 21383,93 24693,46 46352,14 42117,8 
FORMULA 0,004661826 0,004562746 0,003637189 0,006285321 0,006745114 0,008151324 
Sector de Bienestar Social 27869,45 28132,79 21383,93 24693,46 46352,14 42117,8 
FORMULA 0,004661826 0,004562746 0,003637189 0,006285321 0,006745114 0,008151324 
Sector de Electrificación 55738,9 56265,58 42767,86 49386,92 92704,28 84235,6 
FORMULA 0,009323652 0,009125491 0,007274377 0,012570641 0,013490228 0,016302647 
Sector de Equipamiento municipal 27869,45 28132,79 21383,93 24693,46 46352,14 42117,8 
FORMULA 0,004661826 0,004562746 0,003637189 0,006285321 0,006745114 0,008151324 
Sector Vial 55738,9 56265,58 42767,86 49386,92 92704,28 84235,6 
FORMULA 0,009323652 0,009125491 0,007274377 0,012570641 0,013490228 0,016302647 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS EN LA INVERSIÓN     
       
Tabla Nº 20   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Transferencias de Forzosa Inversion 2786945 2813279 2138393 2469346 4635214 4211780 
Inversión con transferencias 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
Inversion total 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
FORMULA 0,53381739 0,543725436 0,636281143 0,37146793 0,325488602 0,184867628 
       
       
       
Formula:       Inversión con Transferencias - Transferencias de Forzosa Inversión  
                                          Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
INVERSIÓN PERCAPITAL       
       
Tabla Nº 21   (En miles de pesos)   
       
años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pagos de inversión Ejecutado 5978226 6165759 5879247 3928751 6871958 5166989 
Población Total del Municipio 58,916 60,247 61,608 63 64,423 65,878 
FORMULA 101470,3306 102341,3448 95429,92793 62361,12698 106669,326 78432,6938 
       
       
       
Formula:         Pagos de Inversión ejecutado    
         Población total del municipio    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
       
MONTO PROMEDIO POR PROYECTO       
       
       
       
Tabla Nº 22   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Valor total de la Inversión Ejecutada 5998226 6265759 5979247 3988751 6971958 5666989 
No. de Proyectos 30 31 30 22 25 27 
FORMULA 199940,8667 202121,2581 199308,2333 181306,8636 278878,32 209888,4815 
       
       
       
Formula:       Valor Total de la Inversión ejecutada    
                Numero de Proyectos    
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 Superávit o Déficit del Municipio de Fundación: 
 
En general para el periodo de análisis el municipio de Fundación muestra una 
tendencia al desahorro corriente en el subperiodo 1998 - 2000, como se muestra 
en las Tablas Nº 17 llegado a ser deficitaria en cada vigencia durante este lapso 
de tiempo,  situación que evidencia que la entidad no contó los recursos 
suficientes para cubrir sus obligaciones derivadas de los gastos de funcionamiento 
y los intereses de la deuda pública, esto lo corrobora el indicador ingresos 
corriente / gastos corrientes, el cual demuestra que con el total de los ingresos 
corrientes, solo pudo financiar el 85.8% de los gastos corrientes. 
 
La situación cambió en el subperiodo 2001 – 2003    donde la tendencia fue el 
ahorro, ya que en este periodo el municipio negoció y programó sus pasivos 
gracias a que sometió sus finanzas a la Ley 550/99 y puso en practica la norma 
que “no se puede gastar mas de lo que recauda”. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN      
       
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE      
       
Tabla Nº 17   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ahorro Corriente -2.171.118 -2.810.169 -3.496.977 311.505 397.322 385.311 
Ingresos corrientes 11686420 10755631 7840109 7432153 9848958 8883563 
FORMULA -0,185781274 -0,261274211 -0,446036783 0,041913158 0,040341526 0,043373475 
       
       
       
Formula:               Ahorro Corriente     
            Ingresos Corrientes     
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11.3.3.   ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 
 
 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 Tarifas vigentes  
                                                    En miles de pesos 
IMPUESTO Base 
legal 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PREDIAL UNIFICADO Ley 
44/90 
1% valor  
catastro 
1% valor  
catastro 
1% valor  
catastro 
1%valor  
catastro 
1%valor 
catastro 
1% valor  
catastro 
INDUSTRIA Y COMERCIO Ley 
14/83 
      
Venta de Víveres  $142 $144 $147 $150 $153 $156 
Ventas de Verduras y Fruta  $150 $153 $157 $159 $162 $165 
Ventas de Electrodoméstico  $186 $189 $192 $194 $197 $200 
Ventas de Bebidas y Licores  $190 $193 $195 $198 $201 $203 
Ventas de  Ropas  $120 $124 $127 $130 $133 $135 
Otros  $78 $81 $84 $88 $91 $95 
AVISOS Y TABLEROS Ley 
14/83 
$25 $28 $30 $33 $35 $37 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS D 
1333/86 
$95 $99 $102 $104 $110 $113 
JUEGOS PERMITIDOS D 
1333/86 
$20 $23 $25 $28 $31 $33. 
REGISTRO DE HIERRO D 
1333/86 
$18 $19 $22 $25 $27 $29 
Aumento de tarifa anual del 4% 
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 Censo de contribuyente  
 
 
                                                                        Números de contribuyentes 
Clase de 
Contribuyente 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 Actual poten. Actual poten. Actual poten. Actual Poten. Actual Poten. Actual poten. 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
510 600 520 626 537 634 545 643 559 650 562 656 
Ventas de 
Víveres 
165 218 165 219 168 219 168 219 170 220 172 220 
Ventas de 
verduras y 
Fruta 
135 141 135 141 138 142 138 145 139 146 142 148 
Ventas de 
Electrodomésti
co 
32 51 33 51 33 51 35 51 35 51 35 53 
Ventas de 
Bebidas 
125 135 128 148 131 149 134 152 139 152 139 152 
Ventas  de 
Ropas 
38 40 40 45 42 46 44 46 44 46 45 48 
Otros 15 15 19 22 25 27 29 30 32 35 32 35 
PREDIAL 
UNIFICADO 
11.541 13.803 11.699 13.819 11.715 13.823 11.736 13.824 11.736 13.824 11.745 13.827 
Urbano 10.539 12.550 10.687 12.560 10.700 12.561 10.719 12.562 10.719 12.562 10.723 12.562 
Rural 1.002 1.253 1.012 1.259 1.015 1.262 1.017 1.262 1.017 1.262 1.022 1.265 
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El recaudo de los Impuestos Tributarios es destinado para el pago de los gastos 
de funcionamiento del Municipio de Fundación  y se suman a los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación vigente según el comportamiento histórico revela 
una cifra promedio real de $789.687.000 millones anuales, los cuales distribuyen 
con participación anuales de 59% para gastos de personal, 21% para gastos 
generales y 20% para transferencias a los organismos de control y otras 
entidades. 
 
El control de los recaudos ejerce la sección  del contribuyente con la supervisión 
del secretario de hacienda y un posterior control por la oficina Control Interno. 
 
 Ingresos no Tributarios del Municipio de Fundación: 
 
Dentro de los Ingresos no Tributarios  el único impuesto que le genera ingresos 
son las Tasas y Multas, en las vigencias 1998, 1999 y 2.000 su participación 
fueron importante que  representaron el 75% de los ingresos corrientes del 
municipio de Fundación. Pero en las vigencias 2001, 2002 y 2003, este impuesto 
sufrió un decrecimiento abismal, y su participación dentro de los ingresos 
corrientes apenas alcanza un 2%, lo que hace pensar que en los próximos años 
desaparecerá. Los recursos que se depositan temporalmente en las cuentas de 
ahorro bancarios que son inversiones con recursos de los servidores públicos 
correspondientes a cesantías y pensiones generan algunos rendimientos 
financieros por concepto de interés a favor del municipio.  Los Ingresos generados 
por rendimientos financieros cuentan con el control del Secretario de Hacienda y 
posteriormente por Control Interno. 
 
Las transferencias corrientes recibidas por el municipio corresponden al Sistema 
General de Participaciones que son recursos recibidos de la Nación sin 
contraprestación alguna por parte del municipio consagrados en la constitución del 
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1991 en su articulo 857 y en las leyes 60/94 y 715/01 y son destinados para 
financiar gastos de forzosa inversión en los sectores de educación, salud, agua 
potable,  recreación y deporte, cultura y otros sectores de inversión.  También a 
través de estas transferencias se financian gastos de funcionamiento y otros en un 
porcentaje del 20% para libre destinación. 
 
 Pagos del Municipio de Fundación:  
 
 Pagos de Funcionamiento 
 
El decreto No. 002 de junio del 2002, por medio del cual se establece la planta de 
cargos de la administración central.  Establece la nomenclatura de cargos donde 
se especifican los códigos, grados y denominación de los empleados de la 
Alcaldía Municipal, de igual forma se determina la escala salarial, teniendo en 
cuenta los grados en su orden 01, 02, 03, 08 y niveles de cargo directivo, asesor, 
técnico, administrativo y operativo. 
 
 Por otra parte el decreto establece la plata global para la administración central 
del Municipio de Fundación de la siguiente manera: 
 
No. Cargos Código Denominación del Empleo Grado 
(1) uno 
(4) cuatro  
(6) seis 
(6) seis 
(1) uno  
(1) uno  
(5) cinco 
(1) uno 
005 
020 
340 
401 
405 
525 
540 
625 
Alcalde 
Secretario de despacho  
Profesional universitario  
Técnico  
Inspector de policía  
Secretaria ejecutiva 
secretaria 
operario 
01 
02 
08 
02 
03 
01 
02 
02 
Fuente: Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Fundación 
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Escala salarial en la Alcaldía Municipal: 
 
01= de 4 a 7 salarios mínimos  
02 = de 1 a 4 salarios mínimos 
03 = de 1 a 4 salarios mínimos  
07 = de 3 a 6 salarios mínimos  
 
Las prestaciones sociales se pagan de conformidad con el código sustantivo del 
trabajo teniendo en cuenta lo que devenga el funcionamiento, entre ellas son: 
 
concepto No. Al año Monto características 
Primas  2 Equivalente a medio salario 
mensual por prima 
1 prima de mitad de año  
1 prima de navidad 
Vacaciones  1  Equivale a medio salario 
mensual 
15 días de vacaciones al 
cumplir un año en el cargo 
Seguridad 
social. 
Seguridad 
ocupacional 
1 
 
1 
El 12% correspondiente del 
salario devengado. 
De acuerdo al cargo y el grado 
de accidentalidad 
Se Afiliación a una EPS. 
 
Cesantías  1 Correspondientes a un salario 
mensual devengado 
Se deposita anualmente entre 
los meses enero y febrero en 
una empresa de cesantías y 
pensiones  
Fuente: Secretaría General y de Gobierno 
 
Las compras para equipamiento de oficinas se hacen teniendo en cuanta las 
necesidades para mantener un ambiente optimo para el buen desempeño de los 
funcionarios. 
 
Las compras de accesorios como papelería y útiles agotamiento en existencia en 
el almacén de la Alcaldía.  Normalmente se hacen mensuales.  Estas compras las 
ordena y ejecuta la Secretaría General y de Gobierno. 
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 servicio a la deuda del municipio de fundación: 
 
Los intereses pagados se originan de las deudas adquiridas por el municipio con 
la banca local en préstamos a corto plazo.  A continuación se detallan las 
siguientes: 
 
BANCO GANADERO                                (En miles de pesos) 
MODALIDAD 
Y ORDEN  
VALOR 
CRÉDITO 
INTERESES 
       % 
VALOR  FECHA  PLAZO  AMORTIZACI
ÓN  
DESTINO  CLASE DE 
INTERÉS  
Findeter 66.293 DTF + 5 18.836 18/08/93 8 años  Cada2 meses Acueducto No corriente 
Findeter 453.708 DTF + 5 97.548 16/09/93 8 años  Cada2 meses Acueducto No corriente 
Crédito 
ordinario 
300.000 DTF + 10 89.367 26/06/96 5 años Cada 6 meses Proyecto 
educativo 
No corriente 
Crédito 
ordinario 
300.000 DTF + 8 75.361 23/12/96 5 años Cada 6 meses Vivienda de 
int.  Social 
No corriente 
Libre 
inversión 
200.000 DTF + 8 39.541 23/12/96 5 años Cada 2 meses Libre 
inversión 
No corriente 
BANCAFE 
Findeter 220.534 DTF + 5 69.321 26/09/94 8 años  Cada 4 meses Acueducto 
Algarrobo 
No corrientes 
Findeter 67.706 DTF + 5 18.500 21/09/95 8 años Cada 4 meses Acueducto 
Algarrobo 
No corrientes 
Findeter 11.756 DTF + 5 2.123 17/07/95 8 años Cada 2 meses Acueducto 
Algarrobo 
No corrientes 
BANCO AGRARIO 
Libre 
destinación 
400.000 DTF + 10 109.325 30/12/96 6 años Cada 4 meses Gastos de 
Funcionamie 
No Corriente 
FONADE 
Crédito 
ordinario 
120.000 DTF + 5 32.256 16/10/96 4 años Cada 2 meses Planes de 
Salud y educ 
No corriente 
BANESTADO 
Crédito 
ordinario 
400.000 DTF + 9 108.654 06/09/96 5 años Cada 4 meses Pavimentaci
ón calles 
No corriente 
Crédito 
ordinario 
78.394 DTF + 5 18.598 14/08/97 10 años Cada 6 meses Obras 
complement 
No corriente 
Crédito 
ordinario 
587.314 DTF + 10  09/09/02 12 años  Pago de 
Pasivos 
No corriente 
Fuente: Tesorería Municipal de Fundación 
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 Gastos por Transferencias del Municipio de Fundación 
 
Los gastos por transferencias se pagaron a las siguientes instituciones: 
 
- Concejo Municipal: para Gastos de Funcionamiento y Honorarios de 
Concejales. 
 
- Corpamag: pago obligatorio según Ley 99/91. 
 
- Parafiscales: ICBF (3%), Sena (0,05%), Caja de Compensación (4%). 
 
- ISS (8%): seguridad en salud a los trabajadores. 
 
- Fondos de Cesantías: 8.33% pago de cesantías de los trabajadores y 
pensiones (10.125%) 
 
- Esap (0.05%):  
 
- Escuela Industrial (1%): 
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 Inversión Social del Municipio de Fundación. 
 
El Municipio de Fundación dentro del los pagos de capital (inversión) para el periodo analizado manejó los 
siguientes sectores: 
 
                                              Promedio Periodo 1998 – 2003  
Sector Participación por Concepto 
 Función   Infraestructura  Dotación  Convenios  Servicio a la 
deuda  
Atención 
personal 
Saneamiento  
ambiental 
Régimen  
subsidiado  
Educación  10% 41.42% 32.55% 18.80% 13%    
Salud 60% 7% 9 % 3.1% 0.9% 4% 3% 73% 
Agua potable y 
Saneamiento 
Básico 
10% 5.58%  22% 5.92%  13% 45% 
Cultura 3% 9% 16.15% 54.05%  1.2%   
Deportes 2% 60%  29% 13.65%    
Agrario  5% 15% 12% 52%  4%   
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Sector vial Red Vial Convenios 
 92% 8% 
 
 
Sector Vivienda Solución vivienda interés social Convenios 
 35% 65% 
 
Sector Prevención y Atención Prevención calamidades Públicas 
 100% 
 
Sector Desarrollo 
Institucional 
Desarrollo 
Organizacional 
Capacitación 
 90% 10% 
 
 
Sector 
Bienestar 
Social 
Funcionamiento Protección del 
Ciudadano 
Población Vulnerable 
 3% 12% 85% 
 
 
Sector Electrificación   Infraestructura  
 100% 
Sector Equipamiento  100% 
 
 
Sector Servicio a la Deuda Servicio de la Deuda 
 100% 
 
El Municipio Fundación maneja los sectores básicos que exige la ley, sin embargo 
se observa que atomiza mucho los recursos en un sin número de proyectos, lo 
que hace que no se atienda muy bien los sectores de mayor necesidad con 
proyectos de envergaduras.  
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El control y seguimiento de los proyectos lo ejerce la oficina de Planeación e 
Infraestructura Municipal a través de la Interventoria.  
 
El Municipio para adquirir los créditos bancarios da como garantía los ingresos de 
libre destinación del sistema general de participación, además ha pignorado unas 
cuentas como la Sobretasa a la gasolina por lo que lo créditos se hacen al banco 
donde se consignaron los ingresos de SGP. 
 
 Modelo de Flujo Grama del Proceso de Recaudo y  Control del 
Municipio de Fundación. 
 
El Municipio de Fundación cuenta con el siguiente flujo grama para el proceso de 
recaudo y control. 
 
 
 
 
 
El Secretario de Hacienda inicia el proceso dando las orientaciones a seguir 
teniendo en cuenta las metas trazadas en el plan financiero. 
 
El Contador Municipal revisa el proceso para corroborar que los procedimientos se 
ajustan de acuerdo al Estatuto Tributario vigente y las normas Municipales que 
establecen la ejecución Tributaria Municipal. 
 
La Empresa  Privada de Recaudos CKCNET califica y verifica el proceso de 
acuerdo a la base de datos que contiene el censo y el compromiso de cada 
contribuyente, y realiza todo el proceso de recaudos, cobrando los impuestos que 
están obligados los contribuyentes a pagar al municipio. 
SECRETARIO DE 
HACIENDA 
CONTADOR 
MUNICIPAL 
EMPRESA PRIVADA 
DE RECAUDOS 
CKCNET 
FONDO 
TRIBUTARIO 
BANCARIO 
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El Fondo Tributario Bancario es el encargado de terminar el proceso, recibe y 
salvaguarda los dineros consignados por los contribuyentes, traslada los recursos 
a otras cuentas ya sean de ahorros o corrientes según como lo disponga el 
municipio. 
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11.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPIO DE 
ARACATACA. 
 
11.4.1.  Evolución de los Ingresos y Gastos. 
 
Al transformar las cifras de cada rubro contenido en las operaciones efectivas, se 
ha llevado las cifras de los Ingresos y Gastos del último año del periodo de 
análisis, a pesos constante de 1980 aplicándole el Deflactor Implícito del 
Producto Interno Bruto, con el objeto de examinar su evolución en términos 
reales, es decir descontando el efecto inflacionario. 
 
Al comparar a través del tiempo los valores que toman los diferentes variables los 
cuales miden los cambios en los precios de las cifras fiscales del ente territorial, se 
observa: 
 
Los Ingresos totales del año del año 2003 fueron de $6.694.685.000.00 y aplicarle 
el efecto inflacionario y si se ubica a través del tiempo al año 1980 se observa que 
esa cifra para ese año equivale a $239.095.892.000.00, es decir que en el lapso 
de 18 años entre 1980 y 1997 los ingresos del municipio de Aracataca se 
desvalorizaron 39 veces mas con un decrecimiento promedio anual del 18,96%, lo 
que indica indudablemente que el municipio perdió un alto poder adquisitivo, 
donde sus ingresos se fueron desvalorizando al igual que el resto del país, debido 
a que la inflación se mantenía en un promedio del 18% al 20% en este periodo. 
 
Así mismo los Gastos totales del año 2003 fueron de $6.121.088.000.00, 
aplicándole el efecto inflacionario a 1980 esa cifra equivale a 
$218.610.285.000.00, su tendencia fue de un decrecimiento del 18% promedio 
anual y una desvaloración de 35 veces más de la cifra que se tomó del año base.  
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Partiendo del año base de 1997 y llevando las cifras hasta el 2003 la evolución de 
los ingresos y gastos su tendencia sigue siendo negativa con un 9.21% promedio 
anual, muy por encima de la inflación que se ha calculado a partir de 1998 en un 
5.9% promedio anual, es decir el municipio a perdido poder adquisitivo en sus 
ingresos por encima del resto del país así como aumentó sus gastos 3.22% por 
encima de la  inflación.    
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DEPARTAMENTO:  MAGDALENA       
MUNICIPIO:  ARACATACA       
         
  EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS   
       
Tabla Nº 71   (En miles de pesos)   
       
    1980 1981 1982 1983 1984 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
  Valores  corrientes 2003 0,028 0,03438 0,04289 0,05164 0,0631 
Total Ingresos 6.694.685 239095892,9 194726148,9 156089647,9 129641460,1 106096434,2 
Ingresos Corrientes 6.515.740 232705000 189521233,3 151917463,3 126176220 103260538,8 
Ingresos Tributarios 189.328 6761714,286 5506922,629 4414269,06 3666305,19 3000443,74 
Ingresos no Tributarios 6.326.411 225943250 184014281,6 147503170,9 122509895,4 100260079,2 
Recursos de capital 178.945 6390892,857 5204915,649 4172184,658 3465240,124 2835895,404 
       
    1985 1986 1987 1988 1989 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,078008 0,10178 0,12558 0,16042 0,20003 
Total Ingresos 6.694.685 85820492,77 65776036,55 53310121,04 41732234,14 33468404,74 
Ingresos Corrientes 6.515.740 83526561,38 64017881,71 51885172,8 40616756,02 32573813,93 
Ingresos Tributarios 189.328 2427033,125 1860168,992 1507628,603 1180201,97 946498,0253 
Ingresos no Tributarios 6.326.411 81099515,43 62157702,89 50377536,23 39436547,81 31627310,9 
Recursos de capital 178.945 2293931,392 1758154,844 1424948,24 1115478,12 894590,8114 
       
    1990 1991 1992 1993 1994 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,2565 0,32455 0,40127 0,4977 0,61119 
Total Ingresos 6.694.685 26100136,45 20627592,05 16683741,62 13451245,73 10953525,09 
Ingresos Corrientes 6.515.740 25402495,13 20076228,62 16237795 13091701,83 10660743,79 
Ingresos Tributarios 189.328 738120,8577 583355,4152 471821,9653 380405,867 309769,4661 
Ingresos no Tributarios 6.326.411 24664370,37 19492870,13 15765970,54 12711293,95 10350972,69 
Recursos de capital 178.945 697641,3255 551363,4263 445946,6195 359543,9019 292781,2955 
 
FORMULA:                                                                INGRESOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO:  MAGDALENA       
MUNICIPIO:  ARACATACA       
         
  EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS   
       
Tabla Nº 71   (En miles de pesos)   
       
    1995 1996 1997   
  DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB   
 Valores  corrientes 2003 0,72919 0,8725 1   
Total Ingresos 6.694.685 9180988,494 7672991,404 6694685   
Ingresos Corrientes 6.515.740 8935586,061 7467896,848 6515740   
Ingresos Tributarios 189.328 259641,52 216994,8424 189328   
Ingresos no Tributarios 6.326.411 8675943,17 7250900,86 6326411   
Recursos de capital 178.945 245402,4328 205094,5559 178945   
       
    1998 1999 2000 2001 2002 
   DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 1,12766 1,23341 1,35531 1,4858 1,6289 
Total Ingresos 6.694.685 5936793,892 5427785,57 4939596,845 4505778,032 4109942,292 
Ingresos Corrientes 6.515.740 5778106,876 5282704,048 4807564,321 4385341,23 4000085,948 
Ingresos Tributarios 189.328 167894,5782 153499,6473 139693,5019 127424,9563 116230,5851 
Ingresos no Tributarios 6.326.411 5610211,411 5129203,59 4667870,081 4257915,601 3883854,749 
Recursos de capital 178.945 158687,0156 145081,522 132032,5239 120436,8017 109856,3448 
       
    2003     
         
 Valores  corrientes 2003 1,7858     
Total Ingresos 6.694.685 3748843,656     
Ingresos Corrientes 6.515.740 3648639,265     
Ingresos Tributarios 189.328 106018,5911     
Ingresos no Tributarios 6.326.411 3542620,114     
Recursos de capital 178.945 100204,3902     
 
FORMULA:                                                                INGRESOS 
                                                      DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO:  MAGDALENA       
MUNICIPIO:  ARACATACA       
         
  EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS   
       
Tabla Nº 71   (En miles de pesos)   
       
    1980 1981 1982 1983 1984 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,028 0,03438 0,04289 0,05164 0,0631 
2. Pagos y cuentas por pagar ** 6121088 218610285,7 178042117,5 142715971,1 118533849,7 97006148,97 
2.1 Pagos 5034152 179791142,9 146426759,7 117373560,3 97485515,1 79780538,83 
 Pagos Corrientes 5034152 179791142,9 146426759,7 117373560,3 97485515,1 79780538,83 
    Funcionamiento 776370 27727500 22582024,43 18101422,24 15034275,76 12303803,49 
-         Inversión 4257681 152060035,7 123841797,6 99269783,17 82449283,5 67475134,71 
2.2 Cuentas por pagar 1087036 38822714,29 31618266,43 25344742,36 21050271,11 17227194,93 
-         Funcionamiento 130380 4656428,571 3792321,117 3039869,433 2524786,987 2066244,057 
Inversión 358485 12803035,71 10427137,87 8358242,014 6942002,324 5681220,285 
Pasivos Estimados 598171 21363250 17398807,45 13946630,92 11583481,8 9479730,586 
       
    1985 1986 1987 1988 1989 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,078008 0,10178 0,12558 0,16042 0,20003 
2. Pagos y cuentas por pagar ** 6121088 78467439,24 60140381,21 48742538,62 38156638,82 30600849,87 
2.1 Pagos 5034152 64533791,41 49461112,2 40087211,34 31381074,68 25166984,95 
 Pagos Corrientes 5034152 64533791,41 49461112,2 40087211,34 31381074,68 25166984,95 
    Funcionamiento 776370 9952440,775 7627922,971 6182274,247 4839608,528 3881267,81 
-         Inversión 4257681 54580055,89 41832196,9 33904132,82 26540836,55 21285212,22 
2.2 Cuentas por pagar 1087036 13934929,75 10680251,52 8656123,587 6776187,508 5434364,845 
-         Funcionamiento 130380 1671367,039 1280998,231 1038222,647 812741,5534 651802,2297 
Inversión 358485 4595490,206 3522155,63 2854634,496 2234665,254 1792156,177 
Pasivos Estimados 598171 7668072,505 5877097,662 4763266,444 3728780,701 2990406,439 
 
FORMULA:                                                                PAGOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO:  MAGDALENA       
MUNICIPIO:  ARACATACA       
         
  EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS   
       
Tabla Nº 71   (En miles de pesos)   
       
    1990 1991 1992 1993 1994 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
  Valores  corrientes 2003 0,2565 0,32455 0,40127 0,4977 0,61119 
2. Pagos y cuentas por pagar ** 6121088 23863890,84 18860231,09 15254287,64 12298750,25 10015032,97 
2.1 Pagos 5034152 19626323,59 15511175,47 12545547,89 10114832,23 8236639,997 
 Pagos Corrientes 5034152 19626323,59 15511175,47 12545547,89 10114832,23 8236639,997 
    Funcionamiento 776370 3026783,626 2392142,967 1934782,067 1559915,612 1270259,657 
-         Inversión 4257681 16599146,2 13118721,31 10610514,12 8554713,683 6966215,089 
2.2 Cuentas por pagar 1087036 4237957,115 3349363,734 2708988,96 2184118,947 1778556,586 
-         Funcionamiento 130380 508304,0936 401725,466 324918,3841 261965,0392 213321,553 
Inversión 358485 1397602,339 1104560,16 893376,0311 720283,3032 586536,1017 
Pasivos Estimados 598171 2332050,682 1843078,108 1490694,545 1201870,605 978698,9316 
       
    1995 1996 1997   
   DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB   
 Valores  corrientes 2003 0,72919 0,8725 1   
2. Pagos y cuentas por pagar ** 6121088 8394366,352 7015573,639 6121088   
2.1 Pagos 5034152 6903758,965 5769801,719 5034152   
 Pagos Corrientes 5034152 6903758,965 5769801,719 5034152   
    Funcionamiento 776370 1064701,93 889822,3496 776370   
-         Inversión 4257681 5838918,526 4879863,61 4257681   
2.2 Cuentas por pagar 1087036 1490744,525 1245886,533 1087036   
-         Funcionamiento 130380 178801,1355 149432,6648 130380   
Inversión 358485 491620,8396 410871,0602 358485   
Pasivos Estimados 598171 820322,5497 685582,808 598171   
 
FORMULA:                                                                PAGOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO:  MAGDALENA       
MUNICIPIO:  ARACATACA       
         
  EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS   
       
Tabla Nº 71   (En miles de pesos)   
       
    1998 1999 2000 2001 2002 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
  Valores  corrientes 2003 1,12766 1,23341 1,35531 1,4858 1,6289 
2. Pagos y cuentas por pagar ** 6121088 5428132,593 4962735,83 4516374,852 4119725,4 3757804,653 
2.1 Pagos 5034152 4464246,315 4081491,151 3714391,541 3388176,067 3090522,438 
 Pagos Corrientes 5034152 4464246,315 4081491,151 3714391,541 3388176,067 3090522,438 
    Funcionamiento 776370 688478,7968 629450,0612 572835,735 522526,585 476622,2604 
-         Inversión 4257681 3775677,953 3451959,203 3141481,285 2865581,505 2613838,173 
2.2 Cuentas por pagar 1087036 963974,957 881325,7554 802057,0939 731616,6375 667343,6061 
-         Funcionamiento 130380 115619,9564 105706,9425 96199,3935 87750,70669 80041,74596 
Inversión 358485 317901,6725 290645,4464 264504,0618 241274,0611 220077,9667 
Pasivos Estimados 598171 530453,3281 484973,3665 441353,6387 402591,8697 367223,8934 
       
       
    2003     
 Valores  corrientes 2003 1,7858     
2. Pagos y cuentas por pagar ** 6121088 3427644,753     
2.1 Pagos 5034152 2818989,808     
 Pagos Corrientes 5034152 2818989,808     
    Funcionamiento 776370 434746,3322     
-         Inversión 4257681 2384186,919     
2.2 Cuentas por pagar 1087036 608710,9419     
-         Funcionamiento 130380 73009,29555     
Inversión 358485 200741,9644     
Pasivos Estimados 598171 334959,6819     
 
FORMULA:                                                                PAGOS 
                                                DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
        
Evolución de los Ingresos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual -18,968038             
Por años   -18,55730076 -19,84145488 -16,94422928 -18,16164818 -19,11086042 -23,3562586 
        
Evolución de los Ingresos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   -18,95206243 -21,71799028 -19,8020297 -22,01559454 -20,96749345 -19,11929623 
        
Evolución de los Ingresos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   -19,37512558 -18,56869386 -16,18233931 -16,4252149 -12,75  
        
Evolución de los Ingresos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
               
Promedio anual -9,2121224             
Por años   -11,32078818 -8,573791359 -8,994252237 -8,782474088 -8,785069679 -8,785978273 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde          Yt = monto del  recaudo del año t 
                   Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
        
        
Evolución de los Ingresos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 23,408094             
Por años   22,78571429 24,75276323 20,40102588 22,19209915 23,62599049 30,47379756 
        
Evolución de los Ingresos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   23,38376891 27,74327122 24,69143498 28,23076539 26,53021442 23,63888461 
        
Evolución de los Ingresos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   24,03120094 22,80289331 19,3065986 19,65331395 14,61318052  
        
Evolución de los Ingresos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
Promedio anual 10,146864             
Por años   12,766 9,37782665 9,883169425 9,628055574 9,631175125 9,632267174 
 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde         Yt = monto del  recaudo del año t 
                  Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
   
EVOLUCION DE LOS 
GASTOS    
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
Evolución de los Gastos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 23,408094             
Por años   22,78571429 24,75276323 20,40102588 22,19209915 23,62599049 30,47379756 
        
Evolución de los Gastos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   23,38376891 27,74327122 24,69143498 28,23076539 26,53021442 23,63888461 
        
Evolución de los Gastos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   24,03120094 22,80289331 19,3065986 19,65331395 14,61318052  
        
Evolución de los Gastos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
Promedio anual 10,146864             
Por años   12,766 9,37782665 9,883169425 9,628055574 9,631175125 9,632267174 
 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde         Yt = monto del  recaudo del año t 
                 Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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11.4.2  Análisis Cuantitativo 
 
 Ingresos Tributarios del Municipio de  Aracataca: 
 
 Variación Marginal del Recaudo real del Municipio de Aracataca: 
 
En las Tablas Nº 25 y 26 Los Ingresos Tributarios para el periodo 1998 - 2003 del 
municipio de Aracataca representan alrededor de 3.32% promedio dentro de los 
ingresos corrientes, con una tendencia creciente, pero con algunos altibajos. 
 
Dentro de Los Ingresos Tributarios, el recaudo de mayor importancia lo contribuye 
el impuesto predial el cual ha representado aproximadamente el 61.16% en 
promedio en el periodo analizado con una tendencia decreciente del 12.59 
promedio durante el periodo.  Respecto a este impuesto se encuentra que no se 
ha legalizado catastralmente cerca del 69% de los predios, lo cual dificulta la 
ubicación de los mismos en el estrato correspondiente y el cobro sobre una base 
actualizada.  En el municipio de Aracataca solo hay 2 estratos el 1 y 2 y se ha 
cobrado una tarifa en el estrato 1 el 2 por mil y para el 2 y el 3 por mil; estas tarifas 
resultan muy bajas con respecto al promedio de municipios con igual tamaño 
poblacional dentro del departamento. 
 
El impuesto de Industria y Comercio es el segundo en su importancia, pero su 
participación es relativamente baja dentro de los Ingresos Tributarios con un 
16.22% con una tendencia creciente,  estas cifras bajas  se deben  a que no existe 
un censo actualizado de establecimientos comerciales  ya que aproximadamente 
el 67% de los negocios no están registrados y las tarifas no han sido modificadas 
desde 1997.  La tendencia creciente de este impuesto se debe a la apertura de 
nuevos negocios en los últimos 2 años del periodo analizado, esto permite 
vislumbrar una mayor potencia de recaudo en el mediano plazo. 
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Los demás impuestos como Circulación y Transito, Sobretasa al Predial y Otros 
consolidados no logran una participación importante dentro del total de los 
ingresos corrientes del municipio, han mostrado desniveles hasta el punto que 
algunos en varias vigencias no registran ingresos, tal es el caso del impuesto de 
Circulación y Transito, donde el municipio cuenta con una oficina de Transito y 
Transporte y solo registra un pésimo recaudo en el 2002 de $102.000 los demás 
años analizados no registra recaudo, lo que evidencia que el municipio cuenta con 
dependencias inoficiosas que solo le producen gastos.  Es necesario que La 
Administración Municipal  adelante algunas acciones con miras a incrementar su 
recaudo de estos impuestos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
VARIACIÒN MARGINAL DEL REAUDO REAL       
       
Tabla Nº 25    (En miles de pesos)  
       
Años 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
Ingresos Tributarios Consolidados 136000 100000 219000 129421 241911 189328 
              
AÑO 1.999 EN COMPARACIÓN AL 1998   -26,4705882         
AÑO 2000 EN COMPARACIÓN AL  1999     119       
AÑO 2001 EN COMPARACIÓN  AL 2000       -40,903653     
AÑO 2002 EN COMPARACIÓN  AL 2001         86,9178881   
AÑO 2003 EN COMPARACIÓN AL 2002           -21,7365064 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
    Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
VARIACIÒN MARGINAL DEL REACUDO REAL POR IMPUESTO TRIBUTARIO    
       
Tabla Nº 26    (En miles de pesos)  
       
INGRESOS POR IMPUESTOS             
Años 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
PREDIAL 104000 69000 69000 100663 190990 53052 
comparación   -33,6538462 0 45,8884058 89,7320763 -72,2226295 
INDUSTRIA Y COMERCIO 16000 18000 54000 17000 30722 32365 
Comparación   12,5 200 -68,5185185 80,7176471 5,34795912 
RECUPERACION DE CARTERA 0 0 0 0 0 96406000 
Comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
CIRCULACIÒN Y TRANSITO 0 0 0 0 102000 0 
Comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -100 
OTROS 1000 1000 51000 11757 20095 7503 
comparación   0 5000 -76,9470588 70,9194522 -93,7931034 
SOBRETASA AL PREDIAL 15000 11000 45000 0 0 0 
Comparación   -26,6666667 309,090909 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
    Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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 Tasa de Crecimiento Real Promedio del Recaudo del Municipio de 
Aracataca. 
 
En la tabla Nº 27 presenta la información base para este renglón del análisis.  
Estas cifras, están dadas en términos reales.  Estos indicadores  muestran que lo 
ingresos corrientes crecieron en un 13.93% promedio anual en el periodo 1998 – 
2003; así mismo se observa que le crecimiento promedio anual de los ingresos 
tributarios correspondientes a recursos propios que crecieron en un 6.84% 
promedio anual y los no tributarios decrecieron en un 17.78% promedio durante el 
periodo (tasas, tarifas y derechos) y la participación en las transferencias crecieron 
en un promedio de 11.92% (ingresos corrientes de la Nación). 
 
Dentro del grupo de los ingresos tributarios, los impuestos Recuperación de 
Cartera, Circulación y Transito, Sobretasa al Predial y Otros  fueron los más 
afectados puesto que sus tasas de crecimientos promedio anual  fueron nulos o 
presentaban cifras negativas en detrimento de las finanzas del municipio.  Los 
ingresos por predial decrecieron en un 12.59% promedio anual y de igual manera 
Industria y Comercio creció a un promedio anual de 15.13%. 
 
Analizada la evolución de los principales componentes de ingresos, tenemos que 
los Ingresos Corrientes totales crecieron en un promedio por encima del IPC en un 
153%; los Ingresos Tributarios crecieron por encima de la inflación en un 19.11%; 
mientras que el impuestos de Predial  estuvo por debajo del IPC en un 328.9% el 
Industria y Comercio creció por encima del IPC en un 175%.  Otros impuesto de 
menor participación crecieron por encima del IPC en un 80% promedio anual. 
 
Lo que  respecta a los Ingresos no Tributarios en su totalidad crecieron por encima 
del IPC en un 158%; detallando más estos ingresos se observa que las 
transferencias corrientes crecieron un 116.72% mientras las tasas, tarifas y 
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derechos decrecieron muchísimo por debajo del IPC en un 423% promedio anual.  
En cuanto a recursos de capital no tuvieron un crecimiento. 
 
Durante el periodo 1998 – 2003 se puede establecer que los impuestos al predial y 
de industria y comercio son los que más le aportan ingresos propios al municipio a 
pesar que sus participaciones en los ingresos totales son bajas, mientras que los 
demás impuestos le ocasionan al municipio perdida en su capacidad de compra 
en bienes y servicios. 
 
En los ingresos no tributarios las tasas, tarifas y derechos le ocasionan muchas 
mas perdidas al Municipio de Aracataca por lo que sus recaudos son escasos y 
durante lo años han disminuido su participación. 
 
En el sub.-periodo 2001 - 2003 se nota  que la intervención económica del 
municipio contrajo unos desniveles en sus esfuerzos fiscales, la administración 
municipal se centró en negociar el déficit fiscal reinante y descuidó el 
fortalecimiento de los ingresos propios, lo que produjo  una gestión ineficiente del 
cobro de los impuestos del predial y de industria y comercio ocasionando una 
perdida en los niveles de crecimiento como se observa que el impuesto de Predial 
Unificado que paso de -18.54% que se apreciaba en el subperiodo 1998 – 2000 al 
-27%, y el de Industria y Comercio pasó de un crecimiento de 83.71% durante el 
subperiodo 1998 – 2000  a 37.97%.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO     
Tabla Nº 27    (En miles de pesos)   
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
                
POR CONSOLIDADO               
CUENTAS 
Periodo 2003 - 
1998             
INGRESOS CORRIENTES   3393000 4556000 4430000 5573102 6737691 6515740 
Indicador % 13,93993761             
                
INGRESOS TRIBUTARIOS   136000 100000 219000 129421 241911 189328 
Indicador % 6,84032188             
POR IMPUESTO               
PREDIAL   104000 69000 69000 100663 190990 53052 
Indicador % -12,59552182             
INDUSTRIA Y COMERCIO   16000 18000 54000 17000 30722 32365 
Indicador % 15,13069484             
RECUPERACION DE CARTERA   0 0 0 0 0 96406 
Indicador % #¡DIV/0!             
CIRCULACIÒN Y TRANSITO   0 0 0 0 102000 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
OTROS   1000 1000 51000 11757 20095 7503 
Indicador % 49,63975528             
SOBRETASA AL PREDIAL   15000 11000 45000 0 0 0 
Indicador % -100             
 
  Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO     
        
Anexo Nº 27     (En miles de pesos)  
        
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR IMPUESTO Periodo 2003 - 1998             
INGRESOS NO TRIBUTARIOS   3257000 4456000 4216000 5407080 6157613 6326411 
Indicador % 14,20047988             
TASAS, TARIFAS Y DERECHOS   53000 19000 0 2708 1287 19910 
Indicador % -17,7834823             
TRANSFERENCAS CORRIENTES   3201000 4435000 4211000 5297526 5498850 5621761 
Indicador % 11,92248414             
OTRAS PARTICIPACIONES   0 0 0 0 0 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
APORTES NAL Y DPTAL.   0 0 0 95733 615302 505793 
Indicador % #¡DIV/0!             
OTROS   3000 2000 5000 11111 12391 0 
Indicador % -100             
INGRESOS PARAFISCALES   0 0 0 0 0 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
FONDOS ESPECIALES   0 0 0 0 338167 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
 
  
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO (En miles de pesos)   
        
Anexo Nº 27        
        
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR IMPUESTO Periodo 2003 - 1998             
                
RECURSO DE CAPITAL   0 0 0 0 1723055 174945 
Indicador % #¡DIV/0!             
CREDITO INTERNO   0 0 0 0 1700000 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
BALACE DEL TESORO   0 0 0 0 1984000 178945 
Indicador % #¡DIV/0!             
RENDIMIENTO FINANCIERO   0 0 0 0 21070 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
 
  
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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 Elasticidad del Recaudo de los Impuestos Frente a la Evolución del 
PIB Departamental del Municipio de Aracataca. 
 
En la Tabla Nº 28 se observa que para este componente la elasticidad del recaudo 
de los impuestos del municipio de Aracataca frente al incremento en los productos 
de la región se da unos desniveles, mientras en los años 1998, 1999, 2000 y 2002 
es relativamente baja ya que todos los impuestos están muy por debajo de los 
niveles estándares (1),  en los años 2001 y 2003 están muy por encima de los 
estándares, a pesar que en los años 2001 y 2003 se estuvo una elasticidad buena 
con respecto al PIB regional esto  no  salva del grado de incapacidad que ha 
tenido las Administraciones Municipales para mantener la carga tributaria, por que 
siempre el municipio debe  esforzarse que la elasticidad del recaudo de los 
impuestos sea igual o que esté por encima de los  estándares.  Si se analiza los 
documentos de tesorería los índices  indican  la falta de un papel más efectivo de 
la secretaría de hacienda y en especial su oficina de recaudos,  por deficiencia en 
la Administración Municipal para aplicar políticas de incentivos, crear un censo 
actualizado predial y de comercio e implementaciones mecanismos de control a la 
evasión.  Se observa que le Municipio muy poco se beneficia de estos recaudos 
por que son insignificantes con los cambios ocurridos en la actividad económica 
del Departamento.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
ELASTICIDADES DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL 
       
Tabla Nº 28       
       
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TASA DE CRECIM NOMINAL             
Predial 0,1 0,1 0,09 0,09 0,11 0,11 
Industria y comercio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Recuperación de Cartera 0,03 0,03 0,03 0,045 0,045 0,045 
circulación y trans. 0,035 0,037 0,039 0,04 0,04 0,04 
Otros 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Sobretasa al Predial 0,025 0,025 0,025 0,032 0,032 0,032 
              
Tasa de crec. Nom. PIB Dptal 0,54 -4,87 -2,58 4,13 0,88 3,75 
       
ELASTICIDADES DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL 
       
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
IMPÙESTOS             
Predial 0,185185185 -0,020533881 -0,034883721 0,021791768 0,125 0,029333333 
Industria y comercio 0,185185185 -0,020533881 -0,03875969 0,024213075 0,113636364 0,026666667 
Recuperación de Cartera 0,055555556 -0,006160164 -0,011627907 0,010895884 0,051136364 0,012 
circulación y trans. 0,064814815 -0,007597536 -0,015116279 0,00968523 0,045454545 0,010666667 
Otros 0,037037037 -0,004106776 -0,007751938 0,004842615 0,022727273 0,005333333 
Sobretasa Predial 0,046296296 -0,00513347 -0,009689922 0,007748184 0,036363636 0,008533333 
       
       
Formula:           Tasa de crecimiento nominal de cada impuesto   
   Tasa de crecimiento nominal del PIB departamental  
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 Participación Porcentual de Cada Impuesto en los Ingresos Tributarios 
y en los Ingresos Corrientes  del Municipio de Aracataca. 
 
En las Tablas Nº 29 y 30 se puede apreciar el comportamiento de los impuestos 
en su participación en los ingresos corrientes. 
 
El impuesto Predial Unificado en el periodo 1998 – 2003 mantiene un promedio  
anual del 60% de participación en los ingresos tributarios,  pero en la vigencia del 
2003 decayó vertiginosamente su participación a un 28%.  El impuesto de 
Industria y Comercio  tenia una participación promedio anual del 15.83% y se 
mantenía como el segundo impuesto de importancia en el periodo 2001 – 2003 en 
los ingresos tributarios. 
 
Lo que respecta a los otros impuestos como Recuperación de Cartera, Circulación 
y Tránsito, Sobretasa al Predial y Otros  registraron una participación promedio 
anual de 8.3%;   0.007%;  7% y  7.6% respectivamente. 
 
Muchos de ellos en varios años no tuvieron participación, esto se debió a sus 
escasos recaudos para las arcas del municipio por lo que representan para el ente 
territorial perdidas en la consecución de bienes y servicios.  
 
Dentro de los ingresos corrientes la participación del consolidado de los Impuestos 
Tributarios es muy insignificante solo alcanzó el 3.2% promedio anual. Esto se 
debió a que sus 2 principales impuestos como el Predial y el de Industria y 
Comercio no tuvieron la relevancia en el universo de los tributos municipales solo 
lograron una participación promedio anual dentro de los ingresos corrientes del 
1.9% y 0.55% respectivamente.   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
PARTICIPACIÒN PORCENTUAL DE CADA IMPUESTO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS   
       
Tabla Nº 29   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
       
INGRESOS TRIBUTARIOS 136000 100000 219000 129421 241911 189328 
IMPUESTOS       
PREDIAL 104000 69000 69000 100663 190990 53052 
Indicador % 76,47058824 69 31,50684932 77,77949483 78,95052313 28,02121187 
INDUSTRIA Y COMERCIO 16000 18000 54000 17000 30722 32365 
Indicador % 11,76470588 18 24,65753425 13,13542624 12,69971188 17,09467168 
RECUPERACION DE CARTERA 0 0 0 0 0 96406 
Indicador % 0 0 0 0 0 50,92009634 
CIRCULACIÒN Y TRANSITO 0 0 0 0 102 0 
Indicador % 0 0 0 0 0,042164267 0 
OTROS 1000 1000 51000 11757 20095 7503 
Indicador % 0,735294118 1 23,28767123 9,084306256 8,306773979 3,962963745 
SOBRETASA AL PREDIAL 15000 11000 45000 0 0 0 
Indicador % 11,02941176 11 20,54794521 0 0 0 
       
       
Formula:       Recaudos de cada impuesto           *100    
        Total Ingresos Tributarios    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA IMPUESTO EN LOS INGRESOS CORRIENTES    
Tabla Nº 30     (En miles de pesos) 
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS CORRIENTES 3393000 4556000 4430000 5573102 6737691 6515740 
IMPUESTOS             
PREDIAL 104000 69000 69000 100663 190990 53052 
Indicador % 3,0651341 1,514486392 1,557562077 1,806229278 2,834650624 0,814212967 
INDUSTRIA Y COMERCIO 16000 18000 54000 17000 30722 32365 
Indicador % 0,471559092 0,395083406 1,218961625 0,305036585 0,455972231 0,49672025 
RECUPERACION DE CARTERA 0 0 0 0 0 96406 
Indicador % 0 0 0 0 0 1,479586356 
CIRCULACIÒN Y TRANSITO 0 0 0 0 102000 0 
Indicador % 0 0 0 0 1,51387174 0 
OTROS 1000 1000 51000 11757 20095 7503 
Indicador % 0,029472443 0,021949078 1,151241535 0,210959713 0,298247575 0,115151924 
SOBRETASA AL PREDIAL 15000 11000 45000 0 0 0 
Indicador % 0,442086649 0,24143986 1,015801354 0 0 0 
       
       
       
       
       
Formula:       Recaudos de cada impuesto      *100     
        Total Ingresos Corrientes     
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 Rendimiento de los Recaudos del Municipio de Aracataca: 
 
En la Tabla Nº 31  para el periodo analizado se observa que los impuestos predial 
y de Industria y Comercio y Sobre Tasa al Predial, Recuperación de Cartera y 
otros, entre todos obtienen un promedio anual para cada vigencia de 0.007 puntos 
en 1998,  0.11 puntos para 1999,  0.05 puntos para el 2000,  0.13 puntos para el 
2001,  0.056 puntos para el 2002 y para el 2003 el 0.077 puntos, es decir que 
tienen un promedio no perjudicial para las finanzas del municipio a pesar que sus 
recaudos son relativamente bajos y que sus valores están por debajo del 1             
( Indicador estándar).  
   
Para que estos índices no sigan bajando se requiere que la administración 
municipal ponga en marcha planes y acciones que fortalezcan el recaudo por 
concepto de impuesto tales como: un censo actualizado de las actividades 
comerciales del municipio e incentivos para las empresas puntuales en el pago. 
Así como un censo actualizado de predios urbanos y rurales,  un programa de 
legalización de los mismos para que sus verdaderos propietarios tributen de 
acuerdo con unos avalúos catastrales justos.   
 
El municipio deja de percibir recaudo por concepto de sobre tasa a la gasolina ya 
que este impuesto no esta creado, si se analiza que las tres estaciones de servicio 
que radican en el municipio son las que mas ventas tienen en la región por 
concepto de combustibles.    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA      
       
RENDIMIENTOS DE LOS RECAUDOS      
       
Tabla Nº 31   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS TRIBUTARIOS 136000 100000 219000 129421 241911 189328 
Ño. de Impuestos Tributarios 4 4 4 3 4 4 
IMPUESTOS Predial Predial Predial Predial Predial Predial 
  Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. 
  * * * * * Recuper de carter 
  * * * * circula y transito * 
  Otros Otros Otros Otros Otros Otros 
  
Sobretasa 
predial Sobretasa predial 
Sobretasa 
predial * * * 
Costos de Funciona. De 
recaudo 42258 44793,48 47481,0888 50329,95413 53349,75138 56550,73646 
Costos por impuesto 10564,5 11198,37 11870,2722 16776,65138 13337,43784 14137,68411 
FORMULA 0,077680147 0,1119837 0,054202156 0,12962851 0,055133656 0,07467297 
       
       
Formula:       
          Costo de recaudación de cada impuesto    
                Recaudos de Ingresos Tributarios    
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 Esfuerzo Fiscal Real (Variación Positiva) del Municipio de Aracataca. 
 
El consolidado de los ingresos tributarios, para el año 1999 decreció en un 26.47% 
con respecto al año 1998 debido a que decrecieron los impuestos predial en un 
33.65% pasó de $ 104 millones de pesos recaudado en 1998  a $ 69 millones en 
1999 y la sobre tasa al predial que decreció en un 26.66% pasó de $ 15 millones 
recaudado en 1998  a $11 millones en 1999,  a pesar que el impuesto de industria 
y comercio creció en un 12.5% como se observa en la tabla Nº 32. 
 
Para el año 2000 el consolidado  de los Impuestos Tributarios, creció en 119% con 
respecto al año 1999, esto se debe a que el recaudo del predial se mantuvo e 
Industria y Comercio creció en un 200%, la sobre tasa al predial creció en un 
309% con respecto a 1999 y otros impuestos crecieron un 5.000% pasó de $1 
millón de pesos recaudados en 1999   a $51 millones en el año 2000. En esta 
vigencia la administración municipal hizo un esfuerzo fiscal para incrementar el 
recaudo, tales como programas de cierre de establecimientos que no estuvieran 
paz y salvo, con el impuesto de industria y comercio, cobrar la sobretasa al predial 
atrasada. 
 
Para el año 2001 los Impuestos Tributarios decrecieron en un 40.90% con 
respecto al año 2000, la razón de este decrecimiento (Variación negativa) se debió 
a que la administración municipal centro su atención en el sometimiento del ente 
territorial a la ley 550/99 y descuido el cobro de los tributos: el Impuesto de 
Industria y Comercio decreció en un 68.51% con respecto al año 2000, no se 
recaudo la Sobretasa al Predial y otros ingresos decrecieron en un 76.94% a 
pesar que el predial creció con respecto al año en un 45.88% pasó  de recaudarse 
$65 millones de pesos a $100.663 millones de pesos. 
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Para el año 2002 los Impuestos Tributarios tuvieron una variación positiva, se 
creció en un 86.917% se paso de recaudar $1429,421 millones de pesos en el 
2001 a $241,911 millones de pesos en el 2002. 
 
A simple vista se nota que hubo un esfuerzo fiscal para incrementar los recaudos 
los impuestos; el predial, industria comercio y otros impuestos crecieron en un 
89.73%, 80.71% y 70.91% respectivamente. Sin desconocer que estos impuestos 
son relativamente bajos. Ya en esta vigencia la administración municipal se centra 
más en el recaudo de sus impuestos y realiza acciones nuevamente como el 
sellamiento de establecimientos comerciales y tiene una intención de legalizar 
algunos predios lo que le contrajo unos ingresos por concepto de predial. 
  
En el año 2003 los Impuestos Tributarios tuvieron una variación negativa del 
21.73% con respecto al año inmediatamente anterior .Esto se debe a la no 
aplicación efectiva del programa de legalización de predios, el no pago de este 
impuesto de predios rurales importantes como las bananeras y palmeras que sus 
tributos son significativos en los recaudos del municipio, este impuesto decreció en 
un 72.22% con respecto al año 2002; Otros impuestos decrecieron en un 93.79% 
se paso de recaudar $20.095 millones de pesos a $7.503 millones de pesos. El 
impuesto de industria y comercio tuvo un relativo crecimiento muy pequeño de 
5.34%. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
ESFUERZO FISCAL REAL       
       
VARIACIÓN POSITIVA   (En miles de pesos)   
       
Tabla Nº 32       
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS 136000 100000 219000 129421 241911 189328 
              
AÑO 1.999 EN COMPARACIÓN AL 1998   -26,47058824         
AÑO 2000 EN COMPARACIÓN AL  1999     119       
AÑO 2001 EN COMPARACIÓN  AL 2000       -40,90365297     
AÑO 2002 EN COMPARACIÓN  AL2001         86,91788813   
 AÑO 2003 EN COMPARACIÓN AL 2002           -21,7365064 
 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
ESFUERZO FISCAL REAL       
       
VARIACIÓN POSITIVA       
       
Tabla Nº 32   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS POR IMPUESTOS             
PREDIAL 104000 69000 69000 100663 190990 53052 
comparación   -33,6538462 0 45,8884058 89,7320763 -72,2226295 
INDUSTRIA Y COMERCIO 16000 18000 54000 17000 30722 32365 
Comparación   12,5 200 -68,51851852 80,7176471 5,34795912 
RECUPERACIÓN DE CARTERA 0 0 0 0 0 96406 
Comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
CIRCULACIÓN Y TRANSITO 0 0 0 0 102 0 
Comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -100 
OTROS 1000 1000 51000 11757 20095 7503 
comparación   0 5000 -76,94705882 70,9194522 -62,6623538 
SOBRETASA AL PREDIAL 15000 11000 45000 0 0 0 
Comparación   -26,6666667 309,090909 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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 Carga Tributaria per. Cápita  del Municipio de Aracataca: 
 
En la Tabla Nº 33 se observa que el promedio que cada habitante le aporta en 
forma de impuesto, al ente territorial es relativamente bajas estas cifras no pasan 
de $5000 por habitante en impuesto anuales si la comparamos con otros 
municipios como ciénega y fundación que la participación de cada habitante en los 
impuestos sobre pasan los $30.000 mil pesos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
       
CARGA TRIBUTARIA PER CAPITA       
       
Tabla Nº 33    (En miles de pesos)  
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS 136000 100000 219000 129421 241911 189328 
POBLACION 44,32 45,299 46,3 47,323 48,368 49,436 
FORMULA 3068,592058 2207,554251 4730,021598 2734,843522 5001,467913 3829,759689 
       
       
       
Formula:        Recaudo total por concepto de Ingresos Tributarios  
                   Población total del ente territorial   
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 Ingresos no Tributarios del Municipio de Aracataca. 
 
En el periodo analizado los ingresos no tributarios han tenido un                                                               
Comportamiento con tendencia creciente dentro del consolidado como se Observa 
en las Tablas Nº 34 y 35  , donde para la vigencia 1999 creció en un 36.81% con 
respecto a 1998,  en el año 2000 decreció  en un 5.3% con relación a 1999,  en el 
año 2001 creció en un 28.25% con relación al 2000, en el año 2002 creció en un 
13.88% con relación al 2001 y en el año 2003 tuvo un decrecimiento de 2.66% con 
relación al 2002. 
 
Como se observa los Ingresos no Tributarios tienen un permanente crecimiento, a 
pesar que los años 2000 y 2003 se nota un decrecimiento, pero analizamos que 
este hecho fue mínimo, lo que consideramos que las cifras en esas vigencias se 
mantuvieron con relación a los años inmediatamente anteriores a ellos. 
 
Los ingresos no Tributarios tuvieron durante el periodo analizado un crecimiento 
promedio anual del 14.2%, y su participación es del 95.33% en el total de los 
Ingresos Corrientes.  La cuenta de mayor importancia son las  Transferencias 
Corrientes de la  Nación  que representan un 91.33% del total del consolidado de 
los Ingresos Corrientes.  Esto demuestra que el Municipio de Aracataca depende 
financiera y económicamente de las Transferencias Corrientes. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
INGRESOS NO TRIBUTARIOS       
       
CALCULO DE CRECIMIENTO REAL       
       
Tabla Nº 34   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS  3257000 4456000 4216000 5407080 6157613 6326411 
INDICADORES AL CONSOLIDADO %   36,81301811 -5,385996409 28,25142315 13,8805603 -2,668147865 
              
INDICADORES POR CUENTAS %             
Ingresos Anual Tasas, Tarifasy Derechos 53000 19000 0 2708 1287 19910 
INDICADOR %   -64,1509434 -100 #¡DIV/0! -52,47415066 1447,008547 
Ingresos Anual Transferencias Corrientes 3201000 4435000 4211000 5297526 5498850 5621761 
INDICADOR %   38,55045298 -5,050732807 25,80208976 3,800340008 2,235212817 
Ingresos Anual Aporte Nal.y Departamental 0 0 0 95733 615302 505793 
INDICADOR %   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 542,7271683 -17,79760183 
Otros Ingresos 3000 2000 5000 11111 12391 0 
INDICADOR %   -33,33333333 150 122,22 11,5201152 -100 
 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
INGRESOS NO TRIBUTARIOS       
       
PARTICIPACION A PESOS CONSTANTE       
       
Tabla Nº 34   (en miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3393000 4556000 4430000 5573102 6737691 6515740 
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3257000 4456000 4216000 5407080 6157613 6326411 
FORMULA 0,959917477 0,978050922 0,951693002 0,970210127 0,91390552 0,970942825 
       
       
Formula:        Total de Ingresos no Tributarios    
           Total de Ingresos Corrientes    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
       
TRANSPEFENCIAS RECIBIDAS       
       
Tabla Nº 35   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS CORRIENTES 3393000 4556000 4430000 5573102 6737691 6515740 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3201000 4435000 4211000 5297526 5498850 5621761 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0,943412909 0,973441615 0,95056433 0,95055249 0,81613271 0,86279701 
       
       
       
Formula:       
       
       Monto de Transferencias Corrientes    
          Total de Ingresos Corrientes    
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 Gastos de Funcionamiento y Gastos Corrientes del Municipio de 
Aracataca: 
 
Las Tablas Nº 36, 37 y 38 en el periodo 1998 – 2003 los gastos corrientes se 
financiaron con recursos propios y transferencias de libre destinación,  el 
crecimiento sostenido de los ingresos tributarios muestra que el municipio financió 
en 1998 el 3.32% de los gastos de funcionamiento y en el año 2003 los financió en 
el 15.8% y en promedio del periodo solo un 11% financió los gastos de 
funcionamiento con el total de los ingresos propios, lo cual corrobora la 
dependencia del municipio de las Transferencias de la Nación. 
 
Los Gastos de Funcionamiento durante el periodo analizado tuvieron un 
decrecimiento constante, en el subperiodo 1998 – 2000 su decrecimiento fue 
mínimo solo el 2.09% promedio anual.  En cambio en el subperiodo 2001 – 2003 
su decrecimiento fue del 17.23% promedio anual.   La participación de los Gastos 
de Funcionamiento en los años 1998, 1999, 2000 y 2001 fueron demasiados altos 
ya que sobrepasaron el 40% del total de los gastos corrientes, situación que 
provocó el reducimiento de las inversiones y las acciones sociales en el Municipio. 
 
 En las vigencias del 2002 y 2003 los Gastos de Funcionamiento tuvieron una 
participación del 25% y 15% respectivamente.  Este decrecimiento en los dos 
últimos años del periodo  de debió al ajuste  en  los Servicios Personales donde el 
municipio pasó de tener 145  a 41 empleados en su nomina, además disminuyó 
sus Gastos Generales en un 26% con respecto a los años anteriores a estos.  
  
Los servicios personales muestran un decrecimiento real promedio del 31.88% en 
los 6 años observados, pasando de $1.004.000.000 en el año 1998 a 
$147.206.000 en el 2003 y una participación promedio en los Gastos de 
Funcionamiento y Gastos totales de 43.21% y 15% respectivamente, en tanto que 
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los Gastos Generales presentan un crecimiento real de 8.57% en el mismo 
periodo pasando de $277.000.000 en 1998 a $418.044.000 en el 2003, y una 
participación en el Gastos Funcionamiento y Gastos Totales de 25.95% y 6.69% 
respectivamente, y las transferencias presentan un crecimientos promedio del 
26.18% pasando de $66.000.000 en 1998 a $211.119.000 en el 2003 y una 
participación en los Gastos de Funcionamiento y Gastos Totales del 12.24% y del 
3.44%  respectivamente. 
 
El decrecimiento de Servicios Personales y los pagos de funcionamiento se 
deduce entre otras rezones al sometimiento del municipio a la Ley 550 y a la Ley 
617 que reestructura la parte orgánica y reducimiento del personal administrativo, 
el municipio disminuyó su planta de personal de 145 a 41 empleados y ajustó los 
salarios de acuerdo al IPC.  En el sub-periodo 2001 - 2003 las transferencias 
pagas por nómina y en especial, en los pasivos laborales acumulados por pagar, 
hicieron que este rubro aumentara. 
 
Si comparamos los ingresos propios per. Cápita ($30.000 promedio) se observa 
una gran desproporción negativa en los intereses del municipio y por ende de sus 
habitantes ya que los gastos de funcionamiento deberían ser financiados con 
recursos propios, en el sub-periodo 1998 – 2000 los Gastos percápita tuvieron un 
promedio de $34.666 lo que demuestra que el municipio no recaudó para pagar 
sus propios gastos de funcionamiento lo que obligó al municipio a recurrir a otros 
rubros para cubrir estos gastos.  Ya en el subperiodo 2001 – 2003 los gastos de 
Funcionamiento se ajustaron y fueron financiados en su totalidad por los ingresos 
propios. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
CRECIMIENTO REAL DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO     
    (En miles de pesos)  
Tabla Nº 36       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL PAGO DE FUNCIONAMIENTO 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
Crecimiento real periodo 1998 - 1999   -7,51653638         
Crecimiento real periodo 1999 - 2000     3,641092328       
Crecimiento real periodo 2000 - 2001       -28,89516939     
Crecimiento real periodo 2001 - 2002         -0,660925295   
Crecimiento real periodo 2002 - 2003           -31,04572261 
       
       
PARTICIPACION DE LOS PAGOS DE FUNCINAMIENTO EN LOS PAGOS CORRIENTES (En miles de pesos) 
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL PAGO DE FUNCIONAMIENTO 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
PAGO TOTAL CORRIENTES 3.849.000 4.422.000 4.610.000 2.473.760 4.460.505 5.034.052 
FORMULA 0,432060275 0,347806422 0,345770065 0,458173388 0,252419849 0,154223675 
 
CRECIMIENTO REAL DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
    Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS PAGOS CORRIENTES 
Formula:              Total pago de funcionamiento 
                                   Pago total corriente 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
PAGO DE FUNCIONAMIENTO PER CAPITAL      
       
Tabla Nº 37   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
POBLACION 44,32 45.299 46,3 47,323 48,368 49,436 
FORMULA 37522,56318 33,95218437 34427,64579 23950,53145 23278,20046 15704,54729 
 
 
 
       
       
Formula:             Total Pago de Funcionamiento    
       Población Total de la Entidad Territorial   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
PARTICIPACION DE CADA PAGO DENTRO LOSPAGOS TOTALES    
       
Tabla Nº 38    (En miles de pesos)  
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO TOTAL 3.849.000 4.422.000 4.610.000 2.473.760 4.460.505 5.034.052 
FUNCIONAMIENTO 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
FORMULA 43,20602754 34,78064224 34,57700651 45,81733879 25,24198493 15,42236751 
SERV PERSONALES 1.004.000 884.000 925.000 397.159 332.000 147.206 
FORMULA 26,08469732 19,99095432 20,06507592 16,05487194 7,443103415 2,924204994 
GASTO GENERAL 277.000 249.000 221.000 30.537 590.920 418.044 
FORMULA 7,196674461 5,630936228 4,793926247 1,234436647 13,24782732 8,30432423 
TRANSFERENCIAS 66.000 50.000 73.000 186.464 202.999 211.119 
FORMULA 1,714731099 1,130710086 1,5835141 7,537675441 4,551031778 4,193818419 
TRANSF. ORG. DESC 316.000 355.000 375.000 0 0 0 
FORMULA 8,209924656 8,02804161 8,134490239 0 0 0 
SERVICIO A LA DEUDA 0 0 0 519250 0 0 
FORMULA 0 0 0 20,99031434 0 0 
INVERSIÓN 2.186.000 2.884.000 3.016.000 1.340.349 3.334.585 4.257.681 
FORMULA 56,79397246 65,21935776 65,42299349 54,18266121 74,75801507 84,57761263 
INVERSION URBANA 1311600 1730400 1809600 804209 2000751 2554608 
FORMULA 34,07638348 39,13161465 39,2537961 32,50958056 44,85480904 50,74655566 
INVERSION RURAL 874400 1153600 1206400 536139 1333834 1703072 
FORMULA 22,71758898 26,0877431 26,1691974 21,67304023 29,90320603 33,8310371 
       
       
Formula:            Cada Pago     
           Pago Totales     
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 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS DE ADMINISTRACIÓN CON RECURSOS CORRIENTES  
       
Tabla Nº 38   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
INGRESOS CORRIENTES SIN               
TRANSF. PARA INVERSION 950040 1275680 1240400 1560468 1886553 1824407 
FORMULA 1,750452613 1,205631506 1,285069332 0,726327615 0,596813342 0,425546493 
       
       
       
PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN 
PAGOS TOTALES  (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO TOTAL 3.849.000 4.422.000 4.610.000 2.473.760 4.460.505 5.034.052 
FUNCIONAMIENTO 1.663.000 1.538.000 1.594.000 1.133.411 1.125.920 776.370 
FORMULA 0,432060275 0,347806422 0,345770065 0,458173388 0,252419849 0,154223675 
       
       
       
Formula:      Pagos   Funcionamiento     
         Ingresos Corrientes     
       
       
Formula:   Pagos de Funcionamiento    
               Pagos Total     
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 Servicio de la Deuda del Municipio de Aracataca. 
 
El servicio de la deuda municipal en el periodo 1998 – 2003 no tuvo una tasa de 
crecimiento real promedio, ya que durante el periodo el municipio no presenta 
deuda por concepto de deuda pública, solo en el año 2001 se observa un crédito 
por $519.250.000, este crédito lo obtiene el municipio para cancelar los 
compromisos adquiridos para el pago del déficit fiscal pactado con los acreedores, 
en el procedimiento del sometimiento de sus finanzas a la Ley 550/99.  El pago de 
este crédito se pactó para el año 2013.  (Tablas Nº  39 y 46) 
 
Al finalizar la vigencia 2003 el municipio de Aracataca  no cuenta legalmente con 
capacidad de endeudamiento, de hecho la relación intereses de deuda/ahorro 
operacional es del -13.33%, este indicador muestra que no hay solvencia para 
asumir el costo de la deuda actual, complementando con la relación saldo de 
deuda / ingresos corrientes, el cual es del 263.98%, esto no le permite recurrir a 
los recursos de deuda como lo establece la Ley 358 de 1997 que indica que la 
capacidad de endeudamiento no debe superar el 40% de sus ingresos corrientes.  
El saldo de la deuda en le 2003 fue de $16.728.256.000 y sus ingresos corrientes 
fueron de $6.336.792.000. 
 
Las cifras demuestran que ha habido un sobre endeudamiento que afecta 
sensiblemente la solidez y estabilidad financiera del municipio, lo que permite 
afirmar que el ente territorial no ha desarrollado una política eficiente de acceso a 
los recursos del crédito, lo que ha conducido a endeudarse de manera exagerada, 
asumiendo costo excesivos de servicios de la deuda. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
CRECIMIENTO REAL DEL SERVICIO A LA DEUDA     
       
Tabla Nº 39   (En miles de pesos)   
       
años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Servicio de la deuda 0 0 0 519.250 0 0 
Crecimiento real periodo 1998 - 1999   #¡DIV/0!         
Crecimiento real periodo 1999 - 2000     #¡DIV/0!       
Crecimiento real periodo 2000 - 2001       #¡DIV/0!     
Crecimiento real periodo 2001 - 2002         -100   
Crecimiento real periodo 2002 - 2003           #¡DIV/0! 
 
 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
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MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA       
       
Tabla Nº 46  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Intereses Pagados y causado en la vigencia + 
amortización 
316.000 355.000 375.000 0 0 0 
Ahorro Operacional -2444278 -2536381 -2368451 1023275 706786 573597 
FORMULA -0,12928153 -0,1399632 -0,158331331 0 0 0 
       
       
Saldo de la Deuda 8.583.626 9.138.466 14.470.300 17.044.489 17.143.817 16.728.256 
Ingresos Tributarios y No tributarios y Transferencias 3393000 4556000 4435000 5536499 6369741 6336792 
FORMULA 252,9804303 200,5809043 326,2750846 307,8568063 269,1446481 263,9861936 
       
       
Servicio de la deuda 936.572 936.758 742.513 354.882 354.882 0 
Ahorro Corriente 
-838.720 -467.926 -2.050.899 697.745 1.490.551 1.091.436 
FORMULA -1,11666826 -2,001936204 -0,362042694 0,508612745 0,238087794 0 
       
       
Formulas:            Intereses pagados y causado en la vigencia + amortización  
                                        Ahorro Operacional   
       
                                   Saldo de la deuda  *100  
        Ingresos Tributarios y no Tributarios y Transferencias  
       
       
         Servicio de la deuda    
            Ahorro Corriente    
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 Inversión Social del Municipio de Aracataca: 
 
La inversión registra en el periodo analizado un aumento en su tasa real promedio 
de crecimiento de 14.26% al pasar de $2.186.000.000 en 1998 a $ 4.257.681.000 
en el 2003, condicionado especialmente por el crecimiento de los ingresos de 
capital (PICN de forzosa inversión), cuyos recursos están determinados por la ley 
para inversión.  En promedio el 87.29% de los gastos de inversión se han 
financiado con los ingresos de capital que percibe el municipio. En el periodo 
analizado las inversiones fueron financiadas 100% con las transferencias de 
forzosa inversión de los Ingresos Corrientes de la Nación. 
 
En el 2001 la inversión decreció en un 55% con respecto al año 2000 el cual pasó 
$3.016.000.000 a $1.340.349.000; este decrecimiento en  esta vigencia se debió 
al ajuste financiero que fue obligado el municipio por el sometimiento de sus 
finanzas a la ley 550. 
 
Los indicadores Gastos de Funcionamiento / Gastos Totales y Gastos de 
Inversión / Gastos Totales alcanzaron promedios del 18% y 88% 
respectivamente, lo cual muestra la importancia de la inversión dentro de las 
finanzas del Municipio.  En el periodo analizado la inversión real promedio por 
habitante es de $59.833, cifra percápita es relativamente aceptable  si la 
comparamos con los Municipios de  Fundación y Cienaga cuyas inversiones per. 
Cápita fueron de $189.560 y $194.369 respectivamente.  Las inversiones 
perCápita hasta el año 2003 tuvieron una tasa real de crecimiento del 11.79% al 
pasar de $49.323 en 1998 a $ 86.125 en el 2003. 
 
Los sectores de mayor inversión fueron educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, deporte y cultura quienes tuvieron una participación real 
promedio del  35.77%;  59.17%;  21.83%;    7.12%  y  4.43% respectivamente. 
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Los efectos de las transferencias en la inversión nos muestra que en el periodo 
1998 – 2003 el efecto multiplicador en las inversiones fue negativa a medida que 
crecía la transferencia de forzosa inversión, las inversiones estuvieron por debajo 
del efecto multiplicador.  Esto quiere decir que la inversión en los 6 años  se 
mantuvieron por debajo en relación con las transferencias de forzosa inversión.  
 
 Cabe anotar que las administraciones municipales de Aracataca en el periodo 
1998 – 2003 no cumplieron a satisfacción con sus funciones básicas de garantizar 
el bienestar de la comunidad, ya que los indicadores son bajos como se observa 
en las Tablas Nº 41, 42, 43, 44, 45  al atomizar la inversión realizada por la entidad 
territorial, inversión promedio real de $270.536.000 por proyecto.  
 
Los recursos de las transferencias tuvieron una participación real promedio en las 
inversiones del 100%, lo que muestra que el municipio para financiar sus 
inversiones depende de estas transferencias.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE ARACATACA      
       
AUTOFINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN     
       
Tabla Nº 41    (En miles de pesos)  
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ahorro Corriente -838.720 -467.926 -2.050.899 687.745 1.490.551 1.091.436 
Pago de Inversión 2186000 2884000 3016000 1340349 3334585 4257681 
FORMULA -0,383677951 -0,16224896 -0,6800063 0,513108899 0,446997452 0,256345179 
       
       
Formula: 
 
          Ahorro Corriente     
        Pagos de Inversión     
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
IMPORTANCIA DE LAS TRANSFERENCIAS EN LAINVERSION     
       
Tabla Nº 42   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TRANSFERENCIAS DE FORZOSA INVERSION 2528790 3503650 3326690 4185045 4344091 4441191 
INVERSIÒN TOTAL 2.186.000 2.884.000 3.016.000 1.340.349 3.334.585 4.257.681 
FORMULA 1,156811528 1,214857836 1,103013926 3,1223547 1,302738122 1,043100927 
       
       
Formula:  Transferencias de Forzosa Inversión    
                     Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA   (En miles de pesos)   
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
TRANSFERENCIAS. DE FORZOSA INVERSIÒN DE CADA SECTOR     
Tabla Nº 42       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Educacion 632197 875912 831672 1046261 1086022 1110297 
FORMULA 0,462724611 0,485943135 0,44120557 1,24894188 0,521095129 0,417240277 
Salud 1011516 1401460 1330676 1674018 1737636 1776476 
FORMULA 0,289202653 0,303714286 0,275753316 0,780588489 0,325684306 0,260775056 
Agua Potable y Saniamiento Basico 379318 525547 499003 627756 651613 666178 
FORMULA 0,1735215 0,182228502 0,165451923 0,468352645 0,195410523 0,156464986 
Sector Deportes 126439 175182 166334 209252 217204 222059 
FORMULA 0,057840348 0,060742718 0,055150531 0,156117548 0,065136741 0,052154917 
Sector Cultural 75863 105109 99800 125551 130322 133235 
FORMULA 0,034704026 0,036445562 0,033090186 0,09367038 0,039081925 0,031292856 
Sector Agrario 50575 70073 66533 83700 86881 88823 
FORMULA 0,023135865 0,024297157 0,022060013 0,062446423 0,026054517 0,020861826 
Sector Vivienda 50575 70073 66533 83700 86881 88823 
FORMULA 0,023135865 0,024297157 0,022060013 0,062446423 0,026054517 0,020861826 
Sector de Atencion y prev. de desastres 25287 35036 33266 41850 43440 44411 
FORMULA 0,011567704 0,012148405 0,011029841 0,031223211 0,013027108 0,010430796 
Sector de Bienestar Social 25287 35036 33266 41850 43440 44411 
FORMULA 0,011567704 0,012148405 0,011029841 0,031223211 0,013027108 0,010430796 
Sector de Electrificacion 75863 105109 99800 125551 130322 133235 
FORMULA 0,034704026 0,036445562 0,033090186 0,09367038 0,039081925 0,031292856 
Sector Vial 75863 105109 99800 125551 130322 133235 
FORMULA 0,034704026 0,036445562 0,033090186 0,09367038 0,039081925 0,031292856 
       
Formula:    Transferencias de Forzosa Inversión en cada Sector   
                                   Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS EN LAINVERSIÓN     
       
Tabla Nº 43   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Transferencias de Forzosa Inversion 2528790 3503650 3326690 4185045 4344091 4441191 
Inversión con transferencias 2.186.000 2.884.000 3.016.000 1.340.349 3.334.585 4.257.681 
Inversion total 2.186.000 2.884.000 3.016.000 1.340.349 3.334.585 4.257.681 
FORMULA 
-
0,156811528 -0,214857836 -0,103013926 -2,1223547 -0,302738122 -0,043100927 
       
       
Formula: Inversión con Transferencias - Transferencias de Forzosa Inversión  
                                       Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
INVERSIÓN PERCAPITAL       
       
Tabla Nº 44   (En miles de pesos)   
       
años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pagos de inversión Ejecutado 2.186.000 2.884.000 3.016.000 1.340.349 3.334.585 4.257.681 
Población Total de La Entidad 44,32 45,299 46,3 47,323 48,368 49,436 
FORMULA 49323,10469 63665,86459 65140,38877 28323,41568 68941,96576 86125,11125 
       
       
Formula:         Pagos de Inversión ejecutado    
         Población total del municipio    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
       
MONTO PROMEDIO POR PROYECTO       
       
Tabla Nº 45    (En miles de pesos)  
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Valor total de la Inversión Ejecutada 2690000 3747000 7148000 5349293 6941827 7516166 
No. de Proyectos 32 27 24 20 19 16 
FORMULA 84062,5 138777,7778 297833,3333 267464,65 365359,3158 469760,375 
       
       
Formula: Valor Total de la Inversión ejecutada    
               Numero de Proyectos    
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 Superávit o Déficit del Municipio de Aracataca: 
 
En general para el periodo de análisis el municipio de Aracataca muestra una 
tendencia al desahorro corriente en el subperiodo 1998 - 2000, como se muestra 
en la tabla Nº 40 llegado a ser deficitaria durante estos años,   la situación 
evidencia que la entidad no contó con los recursos suficientes para cubrir sus 
obligaciones derivadas de los gastos de funcionamiento y los intereses de la 
deuda pública, esto lo corrobora el indicador ingresos corriente / Ahorros 
corrientes, el cual demuestra que con el total de los Ingresos Corrientes, solo 
pudo financiar el 87.8% de los Gastos Corrientes.  La situación cambia en las 
vigencias 2001, 2002 y 2003 que durante esa administración el municipio procuró 
tener un ahorro corriente muy considerable debido a que sus pasivos fueron 
aplazados y esto le dio a la administración un mejor dinamismo en sus finanzas y 
de ahí pudo planificar sus presupuestos de ingresos y gastos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA      
       
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE      
       
Tabla Nº 40   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ahorro Corriente -838.720 -467.926 -2.050.899 687.745 1.490.551 1.091.436 
Ingresos corrientes 3393000 4556000 4430000 5573102 6737691 6515740 
FORMULA -0,247191276 -0,102705443 -0,462956885 0,123404345 0,221225788 0,167507605 
       
       
       
Formula:              Ahorro Corriente     
           Ingresos Corrientes     
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11.4.3  Análisis Cualitativo del Municipio de Aracataca. 
 
 Ingresos Tributarios del Municipio de Aracataca. 
 Tarifas vigentes 
         
         En miles  de pesos                     Tarifas  aumento anual 4.0% 
IMPUESTO Base 
legal 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PREDIAL UNIFICADO Ley 
44/90 
      
Estrato 1  $250 M2 $261 M2 $273 M2 $285 M2 $298 M2 $311 M2 
Estrato 2  $285 M2 $297 M2 $311 M2 $325 M2 $339 M2 $355 M2 
Estrato 3  $310 M2 $323 M2 $338 M2 $352 M2 $369 M2 $386 M2 
INDUSTRIA Y COMERCIO Ley 
14/83 
      
Venta de Víveres  $135 $140 $146 $151 $157 $164 
Ventas de Verduras y Fruta  $109 $113 $117 $122 $127 $132 
Ventas de Electrodoméstico  $181 $188 $196 $204 $212 $220 
Ventas de Bebidas y Licores  $189 $197 $205 $203 $221 $230 
Ventas de  Ropas  $129 $134 $140 $145 $151 $157 
Extracción de Aceites  $1.250 $1.300 $1.352 $1.406 $1.462 $1.520 
Otros  $78 $81 $84 $88 $91 $95 
AVISOS Y TABLEROS Ley 
14/83 
$17 $18 $18 $19 $20 $21 
ESPECTÁCULOS P{PÚBLICOS D 
1333/86 
$75 $78 $81 $84 $88 $91 
JUEGOS PERMITIDOS D 
1333/86 
$18 $18 $19 $20 $21 $22 
REGISTRO DE HIERRO D 
1333/86 
$15 $16 $17 $17 $18 $19 
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 Censo de contribuyente  
 
 
                                                                       Números de contribuyentes 
Clase de Contribuyente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 Actual pot. Actual pot. Actual pot. Actual Pot. Actual Pot. Actual pot. 
INDUSTRIA Y COMERCIO 256 369 260 366 269 380 375 285 281 395 295 429 
Ventas de Víveres 75 138 79 135 79 135 81 140 81 140 84 150 
Ventas de verduras y Fruta 35 41 35 41 38 42 38 40 39 42 42 45 
Ventas de Electrodomésticos 12 12 12 12 11 11 11 11 13 13 13 13 
Ventas de Bebidas 99 135 99 135 106 149 109 152 109 152 112 172 
Ventas  de Ropas 18 26 18 26 18 26 19 25 19 25 22 22 
Extractoras de aceitas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Otros 15 15 15 15 15 15 15 15 18 21 20 25 
PREDIAL UNIFICADO 4.741 7.803 4.741 7.803 4.832 7.814 4.839 7.819 4.842 7.819 4.902 7.830 
Urbano 4.539 7.550 4.539 7.550 4.630 7.561 4.630 7.561 4.630 7.561 4.700 7.572 
Rural 202 253 202 253 202 253 209 258 212 258 212 258 
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El recaudo de los Impuestos Tributarios es destinado para el pago de los gastos 
de funcionamiento del Municipio de Aracataca y se suman a los Ingresos 
Corrientes de libre destinación vigente según el comportamiento histórico revela 
una cifra promedio real de $1.319.039.000 millones anuales, los cuales distribuyen 
con participación anuales de 63% para gastos de personal, 18% para gastos 
generales y 18% para transferencias a los organismos de control y otras 
entidades. 
 
El control de los recaudos ejerce la sección la cesión de control del contribuyente 
con la supervisión del secretario de hacienda y un posterior control por la oficina 
Control Interno. 
 
 Ingresos no Tributarios del Municipio de Aracataca: 
 
Dentro de los ingresos no tributarios  no se presenta en ninguna de las vigencias 
cifras de ingresos por conducto de impuestos. Los recursos que se depositan 
temporalmente en las cuentas de ahorro bancarios que son inversiones con 
recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones 
generan algunos rendimientos financieros por concepto de interés a favor del 
municipio.  Los Ingresos generados por rendimientos financieros cuentan con el 
control del Secretario de Hacienda y posteriormente por Control Interno. 
 
Las transferencias corrientes recibidas por el municipio corresponden al Sistema 
General de Participaciones que son recursos recibidos de la Nación sin 
contraprestación alguna por parte del municipio consagrados en la constitución del 
1991 en su articulo 857 y en las leyes 60/94 y 715/01 y son destinados para 
financiar gastos de forzosa inversión en los sectores de educación, salud, agua 
potable,  recreación y deporte, cultura y otros sectores de inversión.  También a 
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través de estas transferencias se financian gastos de funcionamiento y otros en un 
porcentaje del 20% para libre destinación. 
 
 Pagos del Municipio de Aracataca:  
 
 Pagos de Funcionamiento 
 
Mediante el Decreto No. 012 de julio 10 del 2001, por medio del cual se establece 
la planta de personal de la administración central.  El Decreto establece la 
nomenclatura de cargos donde se especifican los códigos, grados y denominación 
de empleados de la Alcaldía Municipal, de igual forma se determina la escala 
salarial, teniendo en cuenta los grados en su orden 01, 02, 03, 07 y niveles de 
cargo directivo, asesor, técnico, administrativo y operativo. 
 
 Por otra parte el decreto establece la plata global para la administración central 
del Municipio de Aracataca de la siguiente manera: 
 
 
No. Cargos Código Denominación del Empleo Grado 
(1) uno 
(5) cinco  
(5) cinco 
(2) dos  
(1) uno  
(6) seis 
(4) cuatro 
0010 
0015 
0222 
0595 
0599 
0582 
0671 
Alcalde 
Secretario de despacho  
Profesional universitario  
Inspector de policía  
Secretaria ejecutiva 
secretaria 
operario 
01 
02 
07 
03 
02 
02 
02 
Fuente: Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Aracataca 
 
Escala Salarial: 
01= de 4 a 7 salarios mínimos  
02 = de 1 a 4 salarios mínimos 
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03 = de 1 a 2 salarios mínimos  
07 = de 3 a 6 salarios mínimos  
 
Las prestaciones sociales se pagan de conformidad con el código sustantivo del 
trabajo teniendo en cuenta lo que devenga el funcionamiento, entre ellas son: 
 
concepto No. Al año Monto características 
Primas  2 Equivalente a medio salario 
mensual por prima 
1 prima de mitad de año  
1 prima de navidad 
Vacaciones  1  Equivale a medio salario 
mensual 
15 días de vacaciones al 
cumplir un año en el cargo 
Seguridad 
social. 
Seguridad 
ocupacional 
1 
 
1 
El 12% correspondiente del 
salario devengado. 
De acuerdo al cargo y el grado 
de accidentalidad 
Se Afiliación a una EPS. 
 
Cesantías  1 Correspondientes a un salario 
mensual devengado 
Se deposita anualmente entre 
los meses enero y febrero en 
una empresa de cesantías y 
pensiones  
Fuente: Secretaría General y de Gobierno 
 
Las compras para equipamiento de oficinas se hacen teniendo en cuanta las 
necesidades para mantener un ambiente optimo para el buen desempeño de los 
funcionarios. 
 
Las compras de accesorios como papelería y útiles se hacen teniendo en cuenta 
el agotamiento en existencia en el almacén de la Alcaldía.  Normalmente se hace 
en promedio de cada dos meses.  Estas compras las ordena y ejecuta la 
Secretaría General y de Gobierno. 
 
Los gastos por transferencias se pagaron a las siguientes instituciones: 
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- Concejo Municipal: para Gastos de Funcionamiento y Honorarios de 
Concejales. 
 
- Corpamag: pago obligatorio según Ley 99/91. 
 
- Parafiscales: ICBF (3%), Sena (0,05%), Caja de Compensación (4%). 
 
- ISS (8%): seguridad en salud a los trabajadores. 
 
- Fondos de Cesantías: 8.33% pago de cesantías de los trabajadores y 
pensiones (10.125%) 
 
- Esap: (0.05%)  
 
- Escuela Industrial: (1%) 
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El Municipio de Aracataca dentro del los pagos de capital (inversión) para el periodo analizado manejó los 
siguientes sectores: 
 
 Gastos por Inversión Social  
  
                                                                  Promedio Periodo 1998 – 2003  
Sector Participación por Concepto 
 Función   Infraestructura  Dotación  Convenio  Servicio a 
la deuda  
Atención 
personal 
Saneamiento 
 ambiental 
Régimen 
subsidiado 
Educación  68.15 13.42% 1.55% 4.80% 12.08% 0 0 0 
Salud 22.91% 6.66% 5.41 % 2.93% 1% 2.50% 2.50% 56.09% 
Agua potable y Saneamiento 
Básico 
10.51% 35.62% 0 29% 3.87% 0 0 21% 
Cultura 49.97% 25.1% 18.65% 6.28% 0 0 0 0 
Deportes Transferencia 
INDEPER 
86.34% 
0  0 13.65% 0 0 0 
Agrario  48% 0 0 52% 0 0 0 0 
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                                     Promedio Periodo 1.998 – 2.003 
Sector vial Red 
Vial 
Convenios 
 88.16% 11.84% 
 
Sector Vivienda Solución vivienda interés social Convenios 
 46.23% 53.77% 
 
Sector Prevención y Atención Prevención calamidades Públicas 
 100% 
 
Sector Desarrollo Institucional Desarrollo 
Organizacional 
Capacitación 
 79.54% 20.46% 
 
 
Sector Bienestar 
Social 
Funcionamiento Protección del 
Ciudadano 
Población 
Vulnerable 
 7.32% 11.24% 81.44% 
 
 
Sector Electrificación Infraestructura 
 100% 
Sector Equipamiento  100% 
 
 
Sector Servicio a la Deuda Servicio de la Deuda 
 100% 
 
El Municipio de Aracataca maneja los sectores básicos que exige la ley,  se 
observa que maneja un  número prudente de proyectos, por lo cual a partir del año 
2002 el ente territorial viene atendiendo regularmente tirando a bien a los sectores 
de mayor necesidad con programas de importancia.  
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El control y seguimiento de los proyectos lo ejerce la oficina de Planeación e 
Infraestructura Municipal a través de la Interventorias.  
 
 Modelo de Flujo Grama del Proceso de Recaudo y Control  del Municipio 
de Aracataca. 
 
El Municipio de Aracataca cuenta con el siguiente flujo grama para el proceso de 
recaudo y control: 
 
 
 
 
 
 El Secretario de Hacienda inicia el proceso dando las orientaciones a 
seguir teniendo en cuenta las metas trazadas en el plan financiero. 
 
 El Contador Municipal revisa el proceso para corroborar que los 
procedimientos se ajustan de acuerdo al Estatuto Tributario vigente y las 
normas Municipales que establecen la ejecución Tributaria Municipal. 
 
 
 La sección de Control del Contribuyente califica y verifica el proceso de 
acuerdo a la base de datos que contiene el censo y el compromiso de 
cada contribuyente. 
 
 
 Sección de Recaudo es la encargada de terminar el proceso, haciendo 
efectivo el cobro al contribuyente. 
SECRETARIO DE 
HACIENDA 
CONTADOR 
MUNICIPAL 
SECCIÓN DE 
CONTROL DEL 
CONTRIBUYENTE 
SECCIÓN DE 
RECAUDO 
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11.5   ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPIO DEL EL      
RETEN. 
 
11.5.1.  Evolución de los Ingresos y Gastos. 
 
Al transformar las cifras de cada rubro contenido en las operaciones efectivas, se 
ha llevado las cifras de los Ingresos y Gastos del último año del periodo de 
análisis, a pesos constante de 1980 aplicándole el Deflactor Implícito del 
Producto Interno Bruto, con el objeto de examinar su evolución en términos 
reales, es decir descontando el efecto inflacionario. 
 
Al comparar a través del tiempo los valores que toman los diferentes variables los 
cuales miden los cambios en los precios de las cifras fiscales del ente territorial, se 
observa: 
 
Los Ingresos totales del año del año 2003 fueron de $4.123.793.000.00 y aplicarle 
el efecto inflacionario y si se ubica a través del tiempo al año 1980 se observa que 
esa cifra para ese año equivale a $187.278.321.000.00, es decir que en el lapso 
de 18 años entre 1980 y 1997 los ingresos del municipio de El Retén se 
desvalorizaron 42 veces mas con un decrecimiento promedio anual del 18,96%, lo 
que indica indudablemente que el municipio perdió un alto poder adquisitivo, 
donde sus ingresos se fueron desvalorizando al igual que el resto del país, debido 
a que la inflación se mantenía en un promedio del 18% al 20% en este periodo. 
 
Así mismo los Gastos totales del año 2003 fueron de $3.673.222.000.00, 
aplicándole el efecto inflacionario a 1980 esa cifra equivale a 
$131.186.500.000.00, su tendencia fue de un decrecimiento del 18% promedio 
anual y una desvaloración de 43 veces más de la cifra que se tomó del año base.  
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Partiendo del año base de 1997 y llevando las cifras hasta el 2003 la evolución de 
los ingresos y gastos su tendencia sigue siendo negativa con un 9.21% promedio 
anual, muy por encima de la inflación que se ha calculado a partir de 1998 en un 
5.9% promedio anual, es decir el municipio a perdido poder adquisitivo en sus 
ingresos por encima del resto del país así como aumentó sus gastos 3.22% mas 
de la inflación.   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS  
       
TABLA Nº 72   (En miles de pesos)   
       
    1980 1981 1982 1983 1984 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,028 0,03438 0,04289 0,05164 0,0631 
Total Ingresos 4.123.793 147278321,4 119947440,4 96148123,11 79856564,68 65353296,35 
Ingresos Corrientes 3.954.183 141220821,4 115014048,9 92193588,25 76572095,27 62665340,73 
Ingresos Tributarios 378.501 13517892,86 11009336,82 8824924,225 7329608,83 5998431,062 
Ingresos no Tributarios 3.575.682 127702928,6 104004712 83368664,02 69242486,44 56666909,67 
Recursos de capital 169.610 6057500 4933391,507 3954534,857 3284469,404 2687955,626 
       
       
    1985 1986 1987 1988 1989 
   DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,078008 0,10178 0,12558 0,16042 0,20003 
Total Ingresos 4.123.793 52863719,11 40516732,17 32837975,79 25706227,4 20615872,62 
Ingresos Corrientes 3.954.183 50689454,93 38850294,75 31487362,64 24648940,28 19767949,81 
Ingresos Tributarios 378.501 4852079,274 3718815,091 3014022,934 2359437,726 1892221,167 
Ingresos no Tributarios 3.575.682 45837375,65 35131479,66 28473339,7 22289502,56 17875728,64 
Recursos de capital 169.610 2174264,178 1666437,414 1350613,155 1057287,121 847922,8116 
       
       
    1990 1991 1992 1993 1994 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,2565 0,32455 0,40127 0,4977 0,61119 
Total Ingresos 4.123.793 16077165,69 12706187,03 10276853,49 8285700,221 6747153,913 
Ingresos Corrientes 3.954.183 15415918,13 12183586,5 9854170,509 7944912,598 6469646,1 
Ingresos Tributarios 378.501 1475637,427 1166233,246 943257,6569 760500,3014 619285,3286 
Ingresos no Tributarios 3.575.682 13940280,7 11017353,26 8910912,852 7184412,297 5850360,772 
Recursos de capital 169.610 661247,5634 522600,5238 422682,9815 340787,6231 277507,8126 
FORMULA:                                                                INGRESOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS  
       
TABLA Nº 72   (En miles de pesos)   
       
    1995 1996 1997   
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB   
 Valores  corrientes 2003 0,72919 0,8725 1   
Total Ingresos 4.123.793 5655306,573 4726410,315 4123793   
Ingresos Corrientes 3.954.183 5422706,016 4532014,9 3954183   
Ingresos Tributarios 378.501 519070,4755 433812,0344 378501   
Ingresos no Tributarios 3.575.682 4903635,541 4098202,865 3575682   
Recursos de capital 169.610 232600,5568 194395,4155 169610   
       
       
    1998 1999 2000 2001 2002 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 1,12766 1,23341 1,35531 1,4858 1,6289 
Total Ingresos 4.123.793 3656947,129 3343408,112 3042693,554 2775469,781 2531642,826 
Ingresos Corrientes 3.954.183 3506538,318 3205895,039 2917548,753 2661315,789 2427517,343 
Ingresos Tributarios 378.501 335651,7035 306873,6268 279272,6387 254745,5916 232366,0139 
Ingresos no Tributarios 3.575.682 3170886,615 2899021,412 2638276,114 2406570,198 2195151,329 
Recursos de capital 169.610 150408,8112 137513,0735 125144,8008 114153,9911 104125,4835 
       
       
    2003     
 Valores  corrientes 2003 1,7858     
Total Ingresos 4.123.793 2309213,238     
Ingresos Corrientes 3.954.183 2214236,197     
Ingresos Tributarios 378.501 211950,3864     
Ingresos no Tributarios 3.575.682 2002285,81     
Recursos de capital 169.610 94977,0411     
 
FORMULA:                                                                INGRESOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
   
EVOLUCION DE LOS 
GASTOS   
       
TABLA Nº 72   (En miles de pesos)   
       
    1980 1981 1982 1983 1984 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,028 0,03438 0,04289 0,05164 0,0631 
2. Pagos y cuentas por pagar  3673222 131186500 106841826,6 85642853,81 71131332,3 58212709,98 
2.1 Pagos 1006087 35931678,57 29263728,91 23457379,34 19482707,2 15944326,47 
 Pagos Corrientes 1006087 35931678,57 29263728,91 23457379,34 19482707,2 15944326,47 
    Funcionamiento 287720 10275714,29 8368819,081 6708323,619 5571649,884 4559746,434 
 Servicio de la deuda 9561 341464,2857 278097,7312 222919,0954 185147,1727 151521,3946 
-         Inversión 708806 25314500 20616812,1 16526136,63 13725910,15 11233058,64 
2.2 Cuentas por pagar 2667135 95254821,43 77578097,73 62185474,47 51648625,1 42268383,52 
-         Funcionamiento 482527 17233107,14 14035107,62 11250338,07 9344054,996 7647020,602 
Inversión 1178500 42089285,71 34278650,38 27477267,43 22821456,24 18676703,65 
Pasivos Estimados 765428 27336714,29 22263758 17846304,5 14822385,75 12130396,2 
       
    1985 1986 1987 1988 1989 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,078008 0,10178 0,12558 0,16042 0,20003 
2. Pagos y cuentas por pagar  3673222 47087760,23 36089821,18 29250055,74 22897531,48 18363355,5 
2.1 Pagos 1006087 12897228,49 9884918,452 8011522,535 6271580,85 5029680,548 
 Pagos Corrientes 1006087 12897228,49 9884918,452 8011522,535 6271580,85 5029680,548 
    Funcionamiento 287720 3688339,657 2826881,509 2291129,161 1793541,952 1438384,242 
 Servicio de la deuda 9561 122564,3524 93937,90529 76134,73483 59599,80052 47797,83033 
-         Inversión 708806 9086324,48 6964099,037 5644258,64 4418439,097 3543498,475 
2.2 Cuentas por pagar 2667135 34190531,74 26204902,73 21238533,21 16625950,63 13333674,95 
-         Funcionamiento 482527 6185609,168 4740882,295 3842387,323 3007898,018 2412273,159 
Inversión 1178500 15107424,88 11578895,66 9384456,124 7346340,855 5891616,258 
Pasivos Estimados 765428 9812173,11 7520416,585 6095142,539 4771400,075 3826566,015 
FORMULA:                                                                GASTOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
   
EVOLUCION DE LOS 
GASTOS   
TABLA Nº 72   (En miles de pesos)   
       
    1990 1991 1992 1993 1994 
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB 
 Valores  corrientes 2003 0,2565 0,32455 0,40127 0,4977 0,61119 
2. Pagos y cuentas por pagar  3673222 14320553,61 11317892,47 9153991,078 7380393,812 6009951,079 
2.1 Pagos 1006087 3922366,472 3099944,539 2507256,959 2021472,775 1646111,684 
 Pagos Corrientes 1006087 3922366,472 3099944,539 2507256,959 2021472,775 1646111,684 
    Funcionamiento 287720 1121715,4 886519,7966 717023,4505 578099,2566 470753,7754 
 Servicio de la deuda 9561 37274,8538 29459,25127 23826,84975 19210,36769 15643,25333 
-         Inversión 708806 2763376,218 2183965,491 1766406,659 1424163,15 1159714,655 
2.2 Cuentas por pagar 2667135 10398187,13 8217947,928 6646734,119 5358921,037 4363839,395 
-         Funcionamiento 482527 1881196,881 1486757,048 1202499,564 969513,7633 789487,7207 
Inversión 1178500 4594541,91 3631181,636 2936925,262 2367892,305 1928205,632 
Pasivos Estimados 765428 2984124,756 2358428,593 1907513,644 1537930,48 1252356,878 
       
    1995 1996 1997   
    DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB   
 Valores  corrientes 2003 0,72919 0,8725 1   
2. Pagos y cuentas por pagar ** 
3673222 5037400,403 4209996,562 3673222   
2.1 Pagos 1006087 1379732,306 1153108,309 1006087   
 Pagos Corrientes 1006087 1379732,306 1153108,309 1006087   
    Funcionamiento 287720 394574,8022 329765,043 287720   
 Servicio de la deuda 9561 13111,80899 10958,16619 9561   
-         Inversión 708806 972045,6945 812385,1003 708806   
2.2 Cuentas por pagar 2667135 3657668,097 3056888,252 2667135   
-         Funcionamiento 482527 661730,1389 553039,5415 482527   
Inversión 1178500 1616176,854 1350716,332 1178500   
Pasivos Estimados 765428 1049696,238 877281,3754 765428   
FORMULA:                                                                GASTOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
   
EVOLUCION DE LOS 
GASTOS   
       
TABLA Nº 72   (En miles de pesos)   
       
    1998 1999 2000 2001 2002 
      
 Valores  corrientes 2003 1,12766 1,23341 1,35531 1,4858 1,6289 
2. Pagos y cuentas por pagar  3673222 3257384,318 2978102,983 2710244,889 2472218,334 2255032,23 
2.1 Pagos 1006087 892190,0218 815695,5108 742329,7991 677134,8768 617648,1061 
 Pagos Corrientes 1006087 892190,0218 815695,5108 742329,7991 677134,8768 617648,1061 
    Funcionamiento 287720 255147,8282 233271,9858 212290,915 193646,5204 176634,5386 
 Servicio de la deuda 9561 8478,619442 7751,680301 7054,474622 6434,917216 5869,605255 
-         Inversión 708806 628563,5741 574671,8447 522984,4095 477053,4392 435143,9622 
2.2 Cuentas por pagar 2667135 2365194,296 2162407,472 1967915,09 1795083,457 1637384,124 
-         Funcionamiento 482527 427901,1404 391213,7894 356027,0344 324759,0524 296228,7433 
Inversión 1178500 1045084,511 955481,1458 869542,7614 793175,3937 723494,3827 
Pasivos Estimados 765428 678775,5174 620578,7208 564762,3053 515162,2022 469904,8438 
       
       
    2003     
 Valores  corrientes 2003 1,7858     
2. Pagos y cuentas por pagar  3673222 2056905,589     
2.1 Pagos 1006087 563381,6777     
 Pagos Corrientes 1006087 563381,6777     
    Funcionamiento 287720 161115,4665     
 Servicio de la deuda 9561 5353,903013     
-         Inversión 708806 396912,3082     
2.2 Cuentas por pagar 2667135 1493523,911     
-         Funcionamiento 482527 270202,1503     
Inversión 1178500 659928,3234     
Pasivos Estimados 765428 428619,1063     
FORMULA:                                                                GASTOS 
                                                    DEFLACTOR INPLICITO DEL PIB DE CADA AÑO 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL  RETEN        
        
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
        
Evolución de los Ingresos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual -18,968038             
Por años   -18,55730076 -19,84145488 -16,94422928 -18,16164818 -19,11086042 -23,3562586 
        
Evolución de los Ingresos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   -18,95206243 -21,71799028 -19,8020297 -22,01559454 -20,96749345 -19,11929623 
        
Evolución de los Ingresos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   -19,37512558 -18,56869386 -16,18233931 -16,4252149 -12,75  
        
Evolución de los Ingresos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
               
Promedio anual -9,2121224             
Por años   -11,32078818 -8,573791359 -8,994252237 -8,782474088 -8,785069679 -8,785978273 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo   
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde          Yt = monto del  recaudo del año t 
                   Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETEN        
        
   EVOLUCION DE LOS INGRESOS   
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
        
        
Evolución de los Ingresos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 23,408094             
Por años   22,78571429 24,75276323 20,40102588 22,19209915 23,62599049 30,47379756 
        
Evolución de los Ingresos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   23,38376891 27,74327122 24,69143498 28,23076539 26,53021442 23,63888461 
        
Evolución de los Ingresos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   24,03120094 22,80289331 19,3065986 19,65331395 14,61318052  
        
Evolución de los Ingresos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
Promedio anual 10,146864             
Por años   12,766 9,37782665 9,883169425 9,628055574 9,631175125 9,632267174 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde         Yt = monto del  recaudo del año t 
                  Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETEN        
        
   
EVOLUCION DE LOS 
GASTOS    
TABLA Nº 70   (En Miles de Pesos)    
        
Evolución de los Gastos   1980 - 1981 1981 - 1982 1982 -  1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 
Promedio anual 23,408094             
Por años   22,78571429 24,75276323 20,40102588 22,19209915 23,62599049 30,47379756 
        
Evolución de los Gastos   1986 - 1987 1987 - 1988 1988 - 1989 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 
Promedio anual               
Por años   23,38376891 27,74327122 24,69143498 28,23076539 26,53021442 23,63888461 
        
Evolución de los Gastos   1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997  
Promedio anual              
Por años   24,03120094 22,80289331 19,3065986 19,65331395 14,61318052  
        
Evolución de los Gastos   1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 
Promedio anual 10,146864             
Por años   12,766 9,37782665 9,883169425 9,628055574 9,631175125 9,632267174 
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del total de los ingresos del ultimo año del periodo 
              Y1= monto del total de los ingresos deflactado del primer año del periodo 
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
  
 Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
Donde         Yt = monto del  recaudo del año t 
           Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a
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11.5.2    Análisis Cuantitativo del Municipio del El Retén 
 
 Ingresos Tributarios: 
 
 Variación Marginal del Recaudo real del Municipio de El Retén: 
 
Para el periodo 1998 – 2003 los Ingresos Tributarios del municipio de El Retén 
representan alrededor de 4.29% promedio dentro de los ingresos corrientes, con 
una tendencia creciente (véase Tablas Nº 48 y 49). 
 
Dentro de Los Ingresos Tributarios, el recaudo de mayor importancia lo contribuye 
el impuesto predial el cual ha representado aproximadamente el 61% en el periodo 
analizado con una tendencia creciente.  Respecto a este impuesto se encuentra 
que no se ha legalizado catastralmente cerca del 85% de los predios, lo cual 
dificulta la ubicación de los mismos en el estrato correspondiente y el cobro sobre 
una base actualizada.  En el municipio de El Retén solo hay 2 estratos el 1 y 2 y 
se ha cobrado una tarifa en el estrato 1 el 2 por mil y para el 2 y el 3 por mil; estas 
tarifas resultan muy bajas con respecto al promedio de municipios con igual 
tamaño poblacional dentro del departamento. 
 
El impuesto de Sobre Tasa a la Gasolina es el segundo de mayor importancia, 
este impuesto fue creado por el municipio en el año 2001 y representa para el 
mismo periodo analizado un promedio del 30% con una tendencia decreciente.  Se 
puede decir de este impuesto que la tendencia decreciente se debe que los pocos 
vehículos de automotor que existen en El Retén gran parte prefieren abastecerse 
de combustible en El Municipio de Aracataca y se el agrega el problema de al 
gasolina que entra de contrabando y robada que se vende clandestinamente.  Si 
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las autoridades municipales no controlan estas anomalías este impuesto 
desaparecerá. 
 
El impuesto de Industria y Comercio ha presentado una participación 
relativamente baja dentro de los ingresos tributarios, debido a que no existe un 
censo actualizado de establecimientos ya que aproximadamente el 70% de los 
negocios no están registrados y las tarifas no han sido modificadas desde 1997.  
no obstante se constituye  en el tercer rubro en importancia para el municipio, 
mostrando una tendencia creciente en el periodo analizado, lo cual se debe a la 
apertura de nuevos negocios que ha tenido la población al momento que fue 
elegido municipio, esto permite vislumbrar una mayor potencia de recaudo en el 
mediano plazo. 
 
Los demás impuestos consolidados no logran una participación importante dentro 
del total de los ingresos corrientes del municipio, han mostrado desniveles hasta el 
punto que algunos en varias vigencias no registran ingresos, lo que podría 
evidenciar que La Administración Municipal puede adelantar algunas acciones con 
miras a incrementar su recaudo de estos impuestos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
VARIACIÒN MARGINAL DEL REAUDO REAL       
       
Tabla Nº 48  (En miles de pesos)    
       
Años 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
Ingresos Tributarios Consolidados 40482 28061 58674 351407 287769 378503 
              
AÑO 1.999 EN COMPARACIÓN AL 1998   -30,68107838         
AÑO 2000 EN COMPARACIÓN AL  1999     109,0890217       
AÑO 2001 EN COMPARACIÓN  AL 2000       498,9098064     
AÑO 2002 EN COMPARACIÓN  AL 2001         -18,10957799   
AÑO 2003 EN COMPARACIÓN AL 2002           31,53016537 
 
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt – 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
VARIACIÒN MARGINAL DEL REACUDO REAL POR IMPUESTO TRIBUTARIO     
       
Tabla Nº 49   (En miles de pesos)   
INGRESOS POR IMPUESTOS             
Años 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
PREDIAL 34356 23358 43190 134433 103119 200166 
comparación   -32,01060238 84,90099083 211,2552891 -23,29348042 94,11121859 
INDUSTRIA Y COMERCIO 4659 4159 15174 6871 20057 25667 
Comparación   -10,71551676 264,7810021 -54,7173585 191,8869447 27,9723275 
AVISOS Y TABLEROS 81 12 0 0 200 12 
Comparación   -84,45423266 -100 0 #¡DIV/0! -93,8 
RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS 202 72 25 75 954 0 
Comparación   -64,23567947 -65,51724138 202,8 1160,237781 -100 
ESPECTACULOS PUBLICO 219 175 63 389 290 18 
comparación   -20,27334852 -64 518,7301587 -25,60287327 -93,79310345 
DEGUEYO DE GANADOMENOR 324 64 2 35 31 0 
Comparación   -79,9691358 -96,9183359 1665 -12,18130312 -100 
REGISTRO DE MARCAS Y HIERROS 285 218 219 98 0 0 
comparación   -23,60794758 0,458715596 -55,25114155 -100 #¡DIV/0! 
VENTAS AMBULANTES 352 0 0 0 0 0 
comparación   -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
DEGUEYO DE GANADO MAYOR 0 0 0 0 5177 2331 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -54,96464831 
PLACAS DE BICICLETAS 0 0 0 2432 0 0 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -100 #¡DIV/0! 
SOBRETASA A LA GASOLINA 0 0 0 207060 157172 150197 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -24,09341017 -4,438235916 
LICENCIA DEURBANISMO 0 0 0 0 766 110 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -85,65775492 
 
Formula:           yt =         (Yt / Yt – 1) -1       *100 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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 Tasa de Crecimiento Real Promedio del Recaudo del Municipio de El 
Retén. 
 
La Tabla Nº 50  presenta la información base para este renglón del análisis.  Estas 
cifras, están dadas en términos reales.  Estos indicadores muestran que lo 
Ingresos Corrientes crecieron en un 11.89% promedio en el periodo 1998 – 2003; 
así mismo se observa que el crecimiento promedio anual de los Ingresos no 
Tributarios correspondientes a recursos propios de crecieron en un 75.28% 
(Tasas, Tarifas y Derechos) y la participación en las transferencias crecieron en un 
promedio de 10.85% (Ingresos Corrientes de la Nación). 
 
Dentro del grupo de los Ingresos Tributarios, los Impuestos Avisos y Tableros; 
Rifas, Apuestas y Sorteos; Espectáculos Públicos; degüello de ganado menor, 
registro de marcas y hierro, ventas ambulantes, fueron los más afectados puesto 
que sus tasas de crecimientos promedio anual en el periodo alcanzaron unas 
cifras negativas de -31.45%, -100%, -39.35%, -100%, -100%, -100%, 
respectivamente; en cambio los ingresos por Predial crecieron a  tasa del 42.67% 
y de igual manera Industria y Comercio creció a un promedio anual de 40.67% es 
de anotar que el Impuesto de Sobre tasa a la Gasolina que tiene un periodo de 3 
años decreció su tasa promedio de crecimiento anual de -23.86%. Los recursos de 
capital crecieron en un 77.64%. 
 
Analizando la evolución de los principales componentes de ingresos, tenemos que 
los ingresos corrientes totales crecieron en un promedio por encima del IPC en un 
200%; los Ingresos Tributarios crecieron por encima de la inflación en un 1.000%; 
mientras que los impuestos de Predial e Industria y Comercio crecieron por 
encima del IPC en un 800% y 750% respectivamente.  El resto de impuestos 
tributarios tuvieron muchísimos crecimientos por debajo del crecimiento del IPC. 
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Lo que  respecta a los Ingresos no Tributarios en su totalidad crecieron por encima 
del IPC en un 175%; detallando más estos ingresos se observa que las 
Transferencias Corrientes crecieron un 190% mientras las Tasas, Tarifas y 
Derechos decrecieron muchísimo por debajo del IPC. En cuanto a recursos de 
capital tuvieron un crecimiento superior al IPC a 1.500%. 
 
Durante el periodo 1998 – 2003 se puede establecer que los Impuestos al Predial 
y de Industria y Comercio son los que más le aportan ingresos propios al municipio 
a pesar que sus participaciones en los ingresos totales son bajas, mientras que los 
demás impuestos le ocasionan al municipio perdida en su capacidad de compra 
en bienes y servicios. 
 
En los Ingresos no Tributarios las Tasas, Tarifas y Derechos le ocasionan muchas 
mas perdidas al Municipio de El Retén por lo que sus recaudos son escasos y 
durante lo años han disminuido su participación. 
 
En el sub.-periodo 2001 - 2003 se nota el esfuerzo de la administración municipal 
de fortalecer los ingresos mediante una gestión eficiente del cobro de los 
Impuestos del Predial y de Industria y Comercio lo cual superaron en un 450% y 
420% respectivamente del sub.- periodo 1998 – 2000.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO      
        
Tabla Nº 50   (En miles de pesos)    
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR CONSOLIDADO               
CUENTAS Periodo 2003 - 1998             
INGRESOS CORRIENTES   2350483 2813523 2878148 5517447 5249353 4123796 
Indicador % 11,89946522             
                
INGRESOS TRIBUTARIOS   40482 28061 58674 351407 287769 378503 
Indocador % 56,37257421             
POR IMPUESTO               
PREDIAL   34356 23358 43190 134433 103119 200166 
Indicador % 42,25765496             
INDUSTRIA Y COMERCIO   4659 4159 15174 6871 20057 25667 
Indicador % 40,67409787             
AVISOS Y TABLEROS   81 12 0 0 200 12 
Indicador % -31,45653317             
RIFAS APUESTAS Y SORT   202 72 25 75 954 0 
Indicador % -100             
ESPECTACULOS PUBLICO   219 175 63 389 290 18 
Indicador % -39,35882662             
DEGUELLO DE GANADO MENOR   324 64 2 35 31 0 
Indicador % -100             
REGISTROS DE MARCAS Y HIER   285 218 219 98 0 0 
Indicador % -100             
VENTAS AMBULANTES   352 0 0 0 0 0 
Indicador % -100             
 
  Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo            t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO      
        
Tabla Nº 50   (En miles de pesos)    
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR IMPUESTO Periodo 2003 - 1998             
DEGUELLO DE GANADO MAYOR   0 0 0 0 5177 2331 
Indicador % #¡DIV/0!             
PLACAS DE BICICLETAS   0 0 0 2432 0 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
SOBRETASAA LA GASOLINA   0 0 0 207060 157172 150197 
Indicador % #¡DIV/0!             
LICENCIA DEURBANISMO   0 0 0 0 766 110 
Indicador % #¡DIV/0!             
INGRESOS NO TRIBUTARIOS   2298207 2586083 2816635 4894864 4960955 3575682 
Indicador % 9,24307988             
TASAS, TARIFAS Y DERECHOS   74882 251 103526 2596 204 69 
Indicador % -75,2887996             
TRANSFERENCAS CORRIENTES   2135595 2384437 2646221 2794079 4180682 3575613 
Indicador % 10,85781875             
OTRAS PARTICIPACIONES   65230 175414 0 0 0 0 
Indicador % -100             
APORTES NAL Y DPTAL.   22500 25979 66887 2098188 780069 0 
Indicador % -100             
INGRESOS PARAFISCALES   0 29977 0 0 0 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
FONDOS ESPECIALES   2204 0 0 19541 0 0 
Indicador % -100             
 
 Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo            t-1= números total de años durante el periodo menos uno 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
TASA DE CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DEL REAUDO      
        
Tabla Nº 50   (En miles de pesos)    
        
Años   1998 1999 2000 2001 2002 2003 
POR IMPUESTO Periodo 2003 - 1998             
RECURSO DE CAPITAL   9.588 169.400 2.838 251.633 629 169.610 
  77,64160392             
CREDITO INTERNO   0 155000 0 250000 0 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
BALACE DEL TESORO   0 0 0 1633 0 0 
Indicador % #¡DIV/0!             
RENDIMIENTO FINANCIERO   9588 14400 2838 0 629 3649 
Indicador % -17,56900289             
OTROS   0 0 0 0 0 165961 
Indicador % #¡DIV/0!             
 
  Formula:       Tasa de crecimiento =          (Yt / Y1) ^ (1 / t – 1) -1     *100 
  
 Donde  Yt = monto del recaudo en el ultimo año del periodo 
              Y1= monto del recaudo en el primer año del periodo   
              t-1= números total de años durante el periodo menos uno  
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 Elasticidad del Recaudo de los Impuestos Frente a la Evolución del 
PIB Departamental del Municipio de El Retén. 
 
En la Tabla Nº 51 se observa que para este componente la elasticidad del recaudo 
de los impuestos del municipio de El Retén frente al incremento en los productos 
de la región es relativamente baja ya que todos los impuestos están muy por 
debajo de los niveles estándares (1), esto significa el grado de incapacidad que ha 
tenido las Administraciones Municipales para mantener la carga tributaria por la 
falta de un papel más efectivo de la Secretaría de Hacienda y en especial su 
oficina de recaudos por deficiencia en la Administración Municipal para aplicar 
políticas de incentivos, crear un censo actualizado predial y de comercio e 
implementaciones mecanismos de control a la evasión. 
 
Se Observa que el Municipio muy poco se beneficia de estos recaudos por que 
son insignificantes con los cambios ocurridos en la actividad económica del 
Departamento.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
ELASTICIDADES DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL 
       
Tabla Nº 51       
       
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TASA DE CRECIM NOMINAL             
Predial 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
circulación y trans. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Industria y comercio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Avisos y tableros 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Rifas, apuestasy sor. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Espect.Públicos 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
Juegos Permitidos 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
Degüello de g, m, 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Registro Marc y hier. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Extracción Materiales 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Ventas ambulantes 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Guia movilizac. Ganado 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Amonestación pesas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Placas de bicicletas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Delineamiento urbano 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Sobretasa a gasolina 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Licencia de urbanismo 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Deguello de G. M. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Impuesto sobre vehic. Au 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Licencia de Funcionam. 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
Licencia de construccion 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
              
Tasa de crec. Nom. PIB Dptal 0,54 -4,87 -2,58 4,13 0,88 3,75 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
       
ELASTICIDADES DEL RECAUDO DE LOS IMPUESTOS FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL  
       
Tabla Nº 51       
       
Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
IMPÙESTOS             
Predial 0,111111111 -0,012320329 -0,023255814 0,014527845 0,068181818 0,016 
circulación y trans. 0,055555556 -0,006160164 -0,011627907 0,007263923 0,034090909 0,008 
Industria y comercio 0,185185185 -0,020533881 -0,03875969 0,024213075 0,113636364 0,026666667 
Avisos y tableros 0,037037037 -0,004106776 -0,007751938 0,004842615 0,022727273 0,005333333 
Rifas, apuestasy sor. 0,037037037 -0,004106776 -0,007751938 0,004842615 0,022727273 0,005333333 
Espect.Públicos 0,064814815 -0,007186858 -0,013565891 0,008474576 0,039772727 0,009333333 
Juegos Permitidos 0,064814815 -0,007186858 -0,013565891 0,008474576 0,039772727 0,009333333 
Degüello de g, m, 0,111111111 -0,012320329 -0,023255814 0,014527845 0,068181818 0,016 
Registro Marc y hier. 0,074074074 -0,008213552 -0,015503876 0,00968523 0,045454545 0,010666667 
Extracción Materiales 0,222222222 -0,024640657 -0,046511628 0,02905569 0,136363636 0,032 
Ventas ambulantes 0,111111111 -0,012320329 -0,023255814 0,014527845 0,068181818 0,016 
Guia movilizac. Ganado 0,222222222 -0,024640657 -0,046511628 0,02905569 0,136363636 0,032 
Amonestación pesas 0,111111111 -0,012320329 -0,023255814 0,014527845 0,068181818 0,016 
Placas de bicicletas 0,055555556 -0,006160164 -0,011627907 0,007263923 0,034090909 0,008 
Delineamiento urbano 0,037037037 -0,004106776 -0,007751938 0,004842615 0,022727273 0,005333333 
Sobretasa a gasolina 0,074074074 -0,008213552 -0,015503876 0,00968523 0,045454545 0,010666667 
Licencia de urbanismo 0,074074074 -0,008213552 -0,015503876 0,00968523 0,045454545 0,010666667 
Deguello de G. M. 0,148148148 -0,016427105 -0,031007752 0,01937046 0,090909091 0,021333333 
Impuesto sobre vehic. Au 0,055555556 -0,006160164 -0,011627907 0,007263923 0,034090909 0,008 
Licencia de Funcionam. 0,064814815 -0,007186858 -0,013565891 0,008474576 0,039772727 0,009333333 
Licencia de construccion 0,074074074 -0,008213552 -0,015503876 0,00968523 0,045454545 0,010666667 
       
Formula:              Tasa de crecimiento nominal de cada impuesto   
        Tasa de crecimiento nominal del PIB departamental   
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 Participación Porcentual de Cada Impuesto en los Ingresos 
Tributarios y en los Ingresos Corrientes del Municipio de El Retén. 
 
En las Tablas Nº 52 y 53 se aprecia el comportamiento de los impuestos en su 
participación en los ingresos corrientes. 
 
Analizando el impuesto predial en el sub.-periodo 1998 – 2000 mantenía un 
promedio del 80% de participación en los Ingresos Tributarios y en el sub-periodo 
2001- 2003 bajó en su promedio al 40% su participación, esta baja se debe a que 
a partir del año 2001 se creo el impuesto Sobre Tasa a la Gasolina el cual tubo un 
repunte en su participación, subió un 2.88% debido a un aumento en su recaudo y 
al baja de participación de impuesto sobre tasa a la gasolina. 
 
El impuesto de Industria y Comercio en el sub-periodo 1998 – 2003 tenia una 
participación del 18.36% y se mantenía como el segundo impuesto de importancia 
en el sub-periodo 2001 – 2003 bajo a una participación del 5.16% en los Ingresos 
Tributarios, esto se debe a su bajo recaudo y la participación del impuesto de la 
Sobre Tasa a la Gasolina en el concierto de los Impuestos Tributarios. 
 
Los ingresos por concepto de la Sobre Tasa  a la Gasolina en su primer año  2001 
alcanzó una participación significativa en los Ingresos Tributarios y alcanzó un 
58.92% de participación en un 54.61% y 39.68% respectivamente, este fenómeno 
se debió a la disminución de su recaudo en un 25%. 
 
Lo que respecta a los otros impuestos como Avisos y Tableros, Rifas y Apuestas, 
Espectáculos Públicos, Degüello de Ganado Menor y Mayor, Registro de Marcas y 
Hierro, Ventas Ambulantes, Placas de Bicicleta y Licencias de Urbanismo no 
alcanzaron su participación al 1% e incluso muchos de ellos en varios años no 
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tuvieron participación, esto es debido a su escasos recaudos para las arcas del 
municipio por lo que representan para el ente territorial perdidas en la consecución 
de bienes y servicios.  
 
Dentro de los Ingresos Corrientes la participación de los Impuestos Tributarios es 
muy insignificante solo el Impuesto Predial tuvo una pequeña evolución en el 
periodo 1998 – 2003 que pasó del 1.46% en el año 1998 a 4.85% en el 2003 y es 
el impuesto de mayor importancia debido a que en los años 2002 y 2003 La 
Administración Municipal comenzó un programa de adjudicación de predios 
urbanos lo que originó el pago de este impuesto por la legalización de predios. 
 
El segundo impuesto un su importancia que se mantuvo en su evolución fue la 
Sobre Tasa a la Gasolina que se mantuvo en un promedio de 3.5% en el sub-
periodo 1998 – 2003, se nota que no hubo cambios significantes en la evolución 
de este impuesto ya que su recaudo se estancó por las causas antes 
mencionadas. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
PARTICIPACIÒN PORCENTUAL DE CADA IMPUESTO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS   
Tabla Nº 52  (En miles de Pesos)    
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
              
INGRESOS TRIBUTARIOS 40482 28061 58674 351407 287769 378503 
IMPUESTOS             
PREDIAL 34356 23358 43190 134433 103119 200166 
Indicador % 84,86734845 83,2400841 73,61011692 38,2556409 35,83395015 52,8835967 
INDUSTRIA Y COMERCIO 4659 4159 15174 6871 20057 25667 
Indicador % 11,50881873 14,82128221 25,86154003 1,955282621 6,969826493 6,781187996 
AVISOS Y TABLEROS 81 12 0 0 200 12 
Indicador % 0,200088928 0,042763978 0 0 0,069500189 0,003170384 
RIFAS APUESTAS Y SORT 202 72 25 75 954 0 
Indicador % 0,498987204 0,256583871 0,04260831 0,021342773 0,331515903 0 
ESPECTACULOS PUBLICO 219 175 63 389 290 18 
Indicador % 0,540981177 0,623641353 0,107372942 0,110697852 0,100775275 0,004755577 
DEGUELLO DE GANADO MENOR 324 64 2 35 31 0 
Indicador % 0,800355714 0,228074552 0,003408665 0,009959961 0,010772529 0 
REGISTROS DE MARCAS Y HIER 285 218 219 98 0 0 
Indicador % 0,7040166 0,776878942 0,373248798 0,027887891 0 0 
VENTAS AMBULANTES 352 0 0 0 0 0 
Indicador % 0,869522257 0 0 0 0 0 
DEGUELLO DE GANADO MAYOR 0 0 0 0 5177 2331 
Indicador % 0 0 0 0 1,799012402 0,615847166 
PLACAS DE BICICLETAS 0 0 0 2432 0 0 
Indicador % 0 0 0 0,692075001 0 0 
SOBRETASAA LA GASOLINA 0 0 0 207060 157172 150197 
Indicador % 0 0 0 58,92312902 54,61741883 39,68185193 
LICENCIA DEURBANISMO 0 0 0 0 766 110 
Indicador % 0 0 0 0 0,266185725 0,029061857 
       
Formula:       Recaudos de cada impuesto   *100    
        Total Ingresos Tributarios    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA IMPUESTO EN LOS INGRESOS CORRIENTES    
       
Tabla Nº 53   (En miles de pesos)   
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS CORRIENTES 2.340.889 2.644.116 2.875.307 5.265.797 7.248.721 3.954.143 
IMPUESTOS             
PREDIAL 34356 23358 43190 134433 103119 200166 
Indicador % 1,467647548 0,883395433 1,502100471 2,552946876 1,422581998 5,062184145 
INDUSTRIA Y COMERCIO 4659 4159 15174 6871 20057 25667 
Indicador % 0,199026951 0,157292645 0,527734951 0,130483572 0,276697089 0,649116635 
AVISOS Y TABLEROS 81 12 0 0 200 12 
Indicador % 0,003460224 0,000453838 0 0 0,002759107 0,000303479 
RIFAS APUESTAS Y SORT 202 72 25 75 954 0 
Indicador % 0,0086292 0,002723027 0,000869472 0,001424286 0,013160942 0 
ESPECTACULOS PUBLICO 219 175 63 389 290 18 
Indicador % 0,00935542 0,006618469 0,00219107 0,007387296 0,004000706 0,000455219 
DEGUELLO DE GANADO MENOR 324 64 2 35 31 0 
Indicador % 0,013840895 0,002420469 6,95578E-05 0,000664667 0,000427662 0 
REGISTROS DE MARCAS Y HIER 285 218 219 98 0 0 
Indicador % 0,012174862 0,008244721 0,007616578 0,001861067 0 0 
VENTAS AMBULANTES 352 0 0 0 0 0 
Indicador % 0,015037022 0 0 0 0 0 
DEGUELLO DE GANADO MAYOR 0 0 0 0 5177 2331 
Indicador % 0 0 0 0 0,071419496 0,058950827 
PLACAS DE BICICLETAS 0 0 0 2432 0 0 
Indicador % 0 0 0 0,046184842 0 0 
SOBRETASA A LA GASOLINA 0 0 0 207060 157172 150197 
Indicador % 0 0 0 3,932168293 2,168272168 3,798471628 
LICENCIA DE URBANISMO 0 0 0 0 766 110 
Indicador % 0 0 0 0 0,010567381 0,002781892 
       
Formula:       Recaudos de cada impuesto       *100    
        Total Ingresos Corrientes     
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 Rendimiento de los Recaudos del Municipio de El Retén: 
 
En la Tabla Nº 54  para el periodo analizado se observa que los impuestos Predial 
y de Industria y Comercio y Sobre Tasa  la Gasolina tienen un promedio constante 
de 0.10 puntos, 0.66 puntos, 0.03 puntos respectivamente lo que significa que 
tienen un rendimiento rentable para el municipio; para estos impuestos se necesita 
que La Administración Municipal ponga en marcha acciones para fortalecerlos 
como un programa de legalización de predios, un censos de las actividades 
comerciales del municipio e incentivos como no cobro de intereses y un control de 
ventas de gasolina de contrabando y concientizar a los propietarios de vehículos 
abastecerse de combustible en las estaciones que residen en el municipio. 
 
Con respecto a los demás impuestos no son rentables para el municipio por que 
los costos son mayores de lo que efectivamente se recaudan. 
 
Los impuestos de Rifas y Apuestas, Espectáculos Públicos, si la administración 
imponen un control sobre estos, puede que en un mediano plazo sean rentables 
ya que hay mucha evasión, pues este es un pueblo que al igual que muchos en la 
Costa Caribe son muy adictos a las rifas y apuestas, así como a los espectáculos 
públicos. 
 
El impuesto de Placas de Bicicletas debe intensificarse ya que en el municipio 
circulan alrededor de 7.000 bicicletas y obligar a adquirir anualmente a los 
propietarios de la placa, con esta acción se produciría un rendimiento y se captaría 
muy buenos ingresos por concepto de este impuesto. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN      
       
RENDIMIENTOS DE LOS RECAUDOS      
       
Tabla Nº 54   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS TRIBUTARIOS 40482 28061 58674 351407 287769 378503 
Ño. de Impuestos Tributarios 8 7 6 8 9 7 
IMPUESTOS Predial Predial Predial Predial Predial Predial 
  Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. Indust y com. 
  Avisos y tab. Avisos y tab. * * Avisos y tab. Avisos y tab. 
  Rifas y apue. Rifas y apue. Rifas y apue. Rifas y apue. Rifas y apue. * 
  Espect. Púb. Espect. Púb. Espect. Púb. Espect. Púb. Espect. Púb. Espect. Púb. 
  
Degüello de g, 
m, Degüello de g, m, 
Degüello de g, 
m, 
Degüello de g, 
m, Degüello de g, m, * 
  
Reg. De Marca 
y h 
Reg. De Marca y 
h 
Reg. De Marca y 
h 
Reg. De Marca y 
h * * 
  
Ventas 
ambulant * * * * * 
  * * * * Degüello G, M, Degüello G, M, 
  * * * 
Placas 
bicicletas * * 
  * * * 
sobretasa 
gasolina 
sobretasa 
gasolina 
sobretasa 
gasolina 
  * * * * Licencia urbanism 
Licencia 
urbanism 
Costos de Funciona. De 
recaudo 36846 38999 40385 41061 43900 45690 
Costos por impuesto 4605,75 5571,285714 6730,833333 5132,625 4877,777778 6527,142857 
FORMULA 0,113772788 0,198541952 0,114715774 0,014605927 0,016950324 0,017244626 
       
Formula:       
          Costo de recaudación de cada impuesto    
                Recaudos de Ingresos Tributarios    
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 Esfuerzo Fiscal Real (Variación Positiva) del Municipio de El Retén 
 
Los Ingresos Tributarios para el año1999 de creció en un 30.68% con respecto a 
1998 debido a que decrecieron lo Impuestos Predial en un 32% y el de Industria y 
Comercio en un 10.71% que son lo que más aportan a los Ingresos Tributarios los 
demás impuestos aunque son de pocos ingresos también decrecieron.  Esta 
respuesta legitima que la Administración Municipal no hizo un esfuerzo fiscal para 
incrementar o mantener los recaudos, (véase  la Tabla Nº 55). 
 
Para el año 2000 los impuestos Tributarios crecieron en un 109% con respecto al 
año 1999 esto se debe a una variación positiva de los impuestos Predial y de 
Industria y Comercio de 84.9% y 15.17% respectivamente razón por el cual hubo 
relativamente un esfuerzo fiscal de la administración para el año 2001 los 
Impuestos Tributarios crecieron en un 498.9% respecto al año 2000, la razón de 
esta variación positiva es que el impuesto predial alcanzó un crecimiento del 
211.25%, pues de $43.190.832 recaudado en 2000 pasó a recaudar 
$134.433.749; además ingresó una cifra muy significante del impuesto nuevo de 
sobre tasa a la gasolina, por medio del cual se recaudó la suma de $207.060.672 
en le año 2001.  Si se examina las cifras y las razones denotamos el esfuerzo 
fiscal que la administración tuvo en el año 201 por incrementar el recaudo. 
 
Para el año 2002 los impuestos decrecieron en un 18.0% respecto al 2001, esta 
variación radica en que el impuesto predial decreció en su  recaudo un 23.29% y 
de industria y comercio creció en un 191.88% pero esta variación fue insignificante 
en correlación a los dos primeros impuestos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
ESFUERZO FISCAL REAL       
       
VARIACIÓN POSITIVA       
       
Tabla Nº 55  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS 40482 28061 58674 351407 287769 378503 
              
AÑO 1.999 EN COMPARACIÓN AL 1998   -30,68277259         
AÑO 2000 EN COMPARACIÓN AL  1999     109,0944728       
AÑO 2001 EN COMPARACIÓN  AL 2000       498,9143403     
AÑO 2002 EN COMPARACIÓN  AL2001         -18,10948558   
 AÑO 2003 EN COMPARACIÓN AL 2002           31,53015092 
 
Formula:           yt =         (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
MUNICIPIO DE EL RETÈN 
 
ESFUERZO FISCAL REAL 
VARIACIÓN POSITIVA 
 
Tabla Nº 55  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS POR IMPUESTOS             
PREDIAL 34356 23358 43190 134433 103119 200166 
comparación   -32,01187565 84,9045295 211,2595508 -23,29338778 94,11165741 
INDUSTRIA Y COMERCIO 4659 4159 15174 6871 20057 25667 
Comparación   -10,73191672 264,8473191 -54,7185976 191,9080192 27,97028469 
AVISOS Y TABLEROS 81 12 0 0 200 12 
Comparación   -85,18518519 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -94 
RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS 202 72 25 75 954 0 
Comparación   -64,35643564 -65,27777778 200 1172 -100 
ESPECTACULOS PUBLICO 219 175 63 389 290 18 
comparación   -20,0913242 -64 517,4603175 -25,44987147 -93,79310345 
DEGUEYO DE GANADOMENOR 324 64 2 35 31 0 
Comparación   -80,24691358 -96,875 1650 -11,42857143 -100 
REGISTRO DE MARCAS Y HIERROS 285 218 219 98 0 0 
comparación   -23,50877193 0,458715596 -55,25114155 -100 #¡DIV/0! 
VENTAS AMBULANTES 352 0 0 0 0 0 
comparación   -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
DEGUEYO DE GANADO MAYOR 0 0 0 0 5177 2331 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -54,97392312 
PLACAS DE BICICLETAS 0 0 0 2432 0 0 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -100 #¡DIV/0! 
SOBRETASA A LA GASOLINA 0 0 0 207060 157172 150197 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -24,09349947 -4,437813351 
LICENCIA DEURBANISMO 0 0 0 0 766 110 
comparación   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -85,63968668 
 
Formula:           yt =         (Yt / Yt - 1) -1       *100     Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
                                                                                                                 Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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 Carga Tributaria per. Cápita del Municipio de El Retén: 
 
En la Tabla Nº 56 se observa que el promedio que cada habitante le aporta en 
impuesto al municipio es insignificante más si detallamos cifras en el sub-periodo 
1998 – 2000 que no supera en $1.850 por habitante si comparamos este mismo 
periodo con un municipio similar como el de Algarrobo que tuvo un promedio de 
$11.590 por habitantes, se puede decir y justificar este hecho por la inexperiencia 
administrativa. 
 
Ya en el sub. periodo 2001 – 2003 el promedio que aporta cada habitante es de 
$14.010, aunque no es una cifra excelente se puede decir que hubo parte de 
eficiencia administrativa por mejorar el promedio. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
       
CARGA TRIBUTARIA PER CAPITA       
       
Tabla Nº 56  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
INGRESOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS 40482 28061 58674 351407 287769 378503 
POBLACION 22,443 22,854 23,273 23,696 24,13 24,572 
FORMULA 1803,76955 1227,837578 2521,118893 14829,8025 11925,77704 15403,83363 
       
       
Formula:        Recaudo total por concepto de Ingresos Tributarios  
                   Población total del ente territorial   
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 Ingresos no Tributarios del Municipio de El Retén.  
 
En el periodo analizado los ingresos no tributarios han tenido una tendencia 
creciente dentro del consolidado como se observa en las tablas 57 y 58 donde 
para el año 1999 creció en un 12.52% con relación a 1998, en el año 2000 creció 
en un 8.91% con relación a 1999, en el año 2001 creció en un 73.78% con 
relación al 2001.  En el 2003 tuvo un decrecimiento del 27.92% con relación al 
2002. 
 
Este crecimiento se debe al constante crecimiento de las Transferencias 
Corrientes.  En el año 2001 los ingresos crecieron a un 73.78% debido a la 
participación de aportes del Departamento del Magdalena y la disminución de las 
transferencias corrientes en un -14.47% como consecuencia de acogerse el 
municipio a la ley 550. 
 
Los Ingresos no Tributarios para el periodo analizado tuvieron una participación 
promedio del 92.90% del total de lo ingresos corrientes como lo muestra las 
Tablas Nº 57 y 58, donde la participación de los ingresos corrientes de la Nación 
PICN representa en promedio el 85% del total de los ingresos, y se observa un 
crecimiento promedio del 10.92%.  En cuanto a la PICN par libre inversión este ha 
sido el rubro más significativo dentro de los ingresos corrientes (87% en promedio) 
demostrando el municipio una dependencia casi absoluta para financiar sus 
gastos de financiamiento. 
 
Por su parte, la PICN de inversión forzosa se constituye en el principal rubro de los 
ingresos de capital (96.43% promedio), lo que muestra que el municipio tiene una 
gran dependencia de estos recursos, para sostener su inversión social. 
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En el año 2003 los impuestos Tributarios tuvieron una variación positiva del 
31.63% con relación al año 2002 gracias a la variación positiva de los Impuestos 
Predial y de Industria y Comercio  del 94.11% y 27.97% respectivamente y la 
Sobre Tasa a la Gasolina se mantuvo. 
 
El crecimiento del impuesto predial se debió al programa de titulación de predios 
urbanos, aunque no se recaudó la que se esperaba la administración municipal 
hizo un esfuerzo fiscal para mejorar el incremento de los recaudos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
INGRESOS NO TRIBUTARIOS       
       
CALCULO DE CRECIMIENTO REAL       
       
Tabla Nº 57  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS  2298207 2586083 2816635 4894864 4960955 3575682 
INDICADORES AL CONSOLIDADO %   12,52611275 8,915104426 73,78410763 1,35021116 -27,92351473 
              
INDICADORES POR CUENTAS %             
Ingresos Anual Tasas, Tarifasy Derechos 74882 251 103526 2596 204 69 
INDICADOR %   -99,66480596 41145,41833 -97,49241736 -92,14175655 -66,17647059 
Ingresos Anual Transferencias Corrientes 2135595 2384437 2646221 2794079 4180682 3575613 
INDICADOR %   11,65211569 10,97886 5,587515177 49,62647799 -14,47297355 
Ingresos Anual Otras Participaciones 65230 175414 0 0 0 0 
INDICADOR %   168,9161429 -100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
Ingresos Anual Aporte Nal.y Departamental 22500 25979 66887 2098188 780069 0 
INDICADOR %   15,46222222 157,4656453 3036,914498 -62,82177765 -100 
              
 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE ARACATACA      
      
INGRESOS NO TRIBUTARIOS      
      
PARTICIPACION A PESOS CONSTANTE      
      
Tabla Nº 34   (en miles de pesos)  
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2350483 2813523 2878148 5517447 5249353 4123796 
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2298207 2586083 2816635 4894864 4960955 3575682 
FORMULA 0,977759465 0,919161848 0,978627576 0,887161037 0,945060277 0,867085084 
    
Formula:        Total de Ingresos no Tributarios 
           Total de Ingresos Corrientes 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
       
TRANSPEFENCIAS RECIBIDAS       
       
Tabla Nº 58  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INGRESOS CORRIENTES 2350483 2813523 2878148 5517447 5249353 4123796 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2135595 2384437 2646221 2794079 4180682 3575613 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0,908577088 0,847491561 0,919417973 0,506407946 0,79641853 0,867068352 
       
       
       
Formula:       
       
       Monto de Transferencias Corrientes    
          Total de Ingresos Corrientes    
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 Gastos de Funcionamiento y Gastos Corrientes del Municipio de El 
Retén: 
 
En el periodo 1998 – 2003 los gastos corrientes en la mayoría de los años se 
financiaron con recursos propios y transferencias de libre destinación, sin embargo 
en los años 1999 y 2001 se observa que los recursos propios y las transferencias 
para financiamiento no son suficientes para financiamiento no son suficientes par 
sufragar dichos gastos, lo cual ha obligado a la administración a buscar otros 
recursos como recurrir a créditos internos como se muestra en las Tabla Nº 59, 60 
y 61, lo cual generará más déficit corriente en el Municipio. 
 
De otra parte, el crecimiento sostenido de los Ingresos Tributarios muestra que el 
municipio financió en 1998 el 2.9% de los Gastos de Funcionamiento y en el año 
2003 los financió en el 19.8% y en promedio del periodo solo un 11% financió los 
Gastos de Funcionamiento con el total de los ingresos propios, lo cual corrobora la 
dependencia del municipio de las Transferencias de la Nación. 
 
Al analizar la conformación de los Gastos de Funcionamiento, los Servicios 
Personales muestran un crecimiento real promedio del -9.8% en los 6 años 
observados pasando de $289.938.185 a 173.051.000 y una participación promedio 
en los Gastos de Funcionamiento y totales de 46.89% y 9.97% respectivamente, 
en tanto que los Gastos Generales presentan un crecimiento real de -17.39% en el 
mismo periodo pasando de $ 211.568.939 en 1998 a $81.380.000 en el 2003, y 
una participación en el Gasto General y total de l23.67% y 5.3% respectivamente, 
y las transferencias presentan un crecimientos promedio del 9.6% pasando de 
$21.042.426 en 1998 a $33.89.000 en el 2003 y una participación en los Gastos 
Generales y totales del 17.29% y del 2.86%  respectivamente. 
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El crecimiento negativo de servicios personales los pagos de funcionamiento y en 
general se deduce entre otras rezones al sometimiento del municipio a la Ley 550 
y a la Ley 617 que reestructura la parte orgánica y reducimiento del personal 
administrativo el municipio disminuyó su planta de personal de 109 a 40 
empleados y ajustó los salarios de acuerdo al IPC. 
 
Unos años antes en el subperiodo 1998 - 2000 el crecimiento fue de 17% lo que 
produjo un incremento en este rubro lo que influyó substancialmente en las 
transferencias pagas por nómina y en especial, en los pasivos laborales 
acumulados por pagar, sobre los cuales el municipio no tiene las provisiones 
suficientes. 
 
La participación de los Pagos de Funcionamiento en los Pagos Corrientes en el 
periodo analizado se podría decir que fue alta, ya que logró un promedio del 20%, 
situación que provoca el reducimiento de las inversiones y las acciones sociales 
en el Municipio. 
 
Si comparamos los ingresos propios per. Cápita ($21.728 promedio) se observa 
una gran desproporción negativa en los intereses del municipio y por ende de sus 
habitantes ya que los Gastos de Funcionamiento deberían ser financiados con 
recursos propios, en el subperiodo 1998 – 2000 los ingresos percápita tuvieron un 
promedio de $12.000 lo que demuestra que el municipio no recauda par pagar sus 
propios Gastos de Funcionamiento lo que obliga al municipio a recurrir a otros 
rubros para cubrir estos gastos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
CRECIMIENTO REAL DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO     
       
Tabla Nº 59   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL PAGO DE FUNCIONAMIENTO 522549 710281 616525 398521 506532 287720 
Crecimiento real periodo 1998 - 1999   35,92620022         
Crecimiento real periodo 1999 - 2000     -13,19984626       
Crecimiento real periodo 2000 - 2001       -35,36012327     
Crecimiento real periodo 2001 - 2002         27,10296321   
Crecimiento real periodo 2002 - 2003           -43,19806054 
       
       
PARTICIPACION DE LOS PAGOS DE FUNCINAMIENTO EN LOS PAGOS CORRIENTES   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TOTAL PAGO DE FUNCIONAMIENTO 522549 710281 616525 398521 506532 287720 
PAGO TOTAL CORRIENTES 2239311 3120013 2969753 3533982 3534584 1006087 
FORMULA 0,23335258 0,227653218 0,20760144 0,11276826 0,143307388 0,285979244 
 
CRECIMIENTO REAL DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 
                                
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
    Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS PAGOS CORRIENTES 
 
Formula:              Total pago de funcionamiento 
                                    Pago total corriente 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
PAGO DE FUNCIONAMIENTO PER CAPITAL      
       
Tabla Nº 60   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO 522549 710281 616525 398521 506532 287720 
POBLACION 22,443 22,854 23,273 23,696 24,13 24,572 
FORMULA 23283,38457 31079,06712 26490,99815 16818,07056 20991,79445 11709,26258 
       
       
Formula:        Total Pago de Funcionamiento    
 
 Población Total de la Entidad Territorial 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
PARTICIPACION DE CADA PAGO DENTRO LOSPAGOS TOTALES    
       
Tabla Nº 61   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO TOTAL 2239311 3120013 2969753 3533982 3534584 1006087 
FUNCIONAMIENTO 522549 710281 616525 398521 506532 287720 
FORMULA 23,33525803 22,76532181 20,76014403 11,27682597 14,33073878 28,59792443 
SERV PERSONALES 289938 342564 284473 138522 185713 173051 
FORMULA 12,94764327 10,97956964 9,579012127 3,919714362 5,254168524 17,20040116 
GASTO GENERAL 211568 167740 86191 102575 111189 81380 
FORMULA 9,447906075 5,37625965 2,902295241 2,902533176 3,145745016 8,088763695 
TRANSFERENCIAS 21042 36648 76261 116739 209630 33289 
FORMULA 0,939664031 1,17461049 2,567923999 3,303327521 5,93082524 3,30875958 
TRANSF. ORG. DESC 0 163327 169599 0 0 0 
FORMULA 0 5,234817932 5,710878986 0 0 0 
PAGO PASIVO VIGENCIA ANTERIOR 0 0 0 40685 0 0 
FORMULA 0 0 0 1,151250912 0 0 
SERVICIO A LA DEUDA 0 0 0 282035 0 9561 
FORMULA 0 0 0 7,980657513 0 0,95031543 
INVERSIÓN 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
FORMULA 76,66469731 77,23464614 79,2398223 80,74248822 85,66926122 70,45176014 
INVERSION URBANA 1020330 1263660 1198740 2528810 1599276 268063 
FORMULA 45,56446157 40,50175432 40,36497311 71,55695756 45,24651274 26,64411726 
INVERSION RURAL 696430 1146071 1154486 324614 1428776 440743 
FORMULA 31,10019109 36,73289182 38,87481551 9,18550236 40,42274848 43,80764288 
       
       
Formula:             Cada Pago     
            Pago Totales     
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE FUNDACION       
       
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS DE ADMINISTRACIÓN CON RECURSOS CORRIENTES  
       
Tabla Nº 61   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO 522549 710281 616525 398521 506532 287720 
INGRESOS CORRIENTES SIN               
TRANSF. PARA INVERSION 664832 861847 690059 3147832 3766497 2780338 
FORMULA 0,785986535 0,824138159 0,893438097 0,126601737 0,13448358 0,103483821 
       
       
       
PARTICIPACION EN PAGOS TOTALES      
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PAGO TOTAL 2239311 3120013 2969753 3533982 3534584 1006087 
FUNCIONAMIENTO 522549 710281 616525 398521 506532 287720 
FORMULA 0,23335258 0,227653218 0,20760144 0,11276826 0,143307388 0,285979244 
       
       
       
Formulas:      Pagos de Funcionamiento     
         Ingresos Corrientes     
       
       
     Pagos de Funcionamiento    
               Pagos Total     
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 Servicio de la Deuda. 
 
 
El saldo de la deuda municipal ha presentado para el periodo 1998 – 2003 una 
tasa de crecimiento del 15.07% real promedio, al pasar en términos constantes de 
$13.321.719.000 en 1998 a $2.667.136.000en el 2003.  Cabe anotar que los 
créditos contratados hasta 2003, han sido desembolsados en su totalidad en la 
respectiva vigencia. 
 
Al finalizar la vigencia 2003 el municipio de El Retén no cuenta legalmente con 
capacidad de endeudamiento, de hecho la relación intereses de deuda/ahorro 
operacional es del 32%, este indicador muestra la poca solvencia para asumir el 
costo de la deuda actual, complementando con la relación saldo de deuda / 
ingresos corrientes, el cual es del 67%, esto no le permite recurrir a los recursos 
de deuda como lo establece la Ley 358 de 1997 que indica que la capacidad de 
endeudamiento no debe superar el 40% de sus ingresos corrientes.  El saldo de la 
deuda en le 2003 fue de $2.667.136.000 y sus Ingresos Corrientes fueron de 
$3.957.835.104. 
 
Las cifras demuestran que ha habido un sobre endeudamiento que afecta 
sensiblemente la solidez y estabilidad financiera del municipio, lo que permite 
afirmar que el ente territorial no ha desarrollado una política eficiente de acceso a 
los recursos del crédito, lo que ha conducido a endeudarse de manera exagerada, 
asumiendo costo excesivos de servicios de la deuda (véase tablas 62 y 69). 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
CRECIMIENTO REAL DEL SERVICIO A LA DEUDA     
       
Tabla Nº 62   (En miles de pesos)   
       
años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Servicio de la deuda 190419 186810 285021 288411 106459 87486 
Crecimiento real periodo 1998 - 1999   -1,895294062         
Crecimiento real periodo 1999 - 2000     52,57266742       
Crecimiento real periodo 2000 - 2001       1,189386045     
Crecimiento real periodo 2001 - 2002         -63,08774631   
Crecimiento real periodo 2002 - 2003           -17,82188448 
 
 
                               
Formula:           yt =       (Yt / Yt - 1) -1       *100 
 
 
Donde Yt = monto del  recaudo del año t 
        Yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a  t 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA       
       
Tabla Nº 69  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Intereses Pagados y causado en la vigencia + 
amortización 0 177137 46724 282035 101359 9561 
Ahorro Operacional 782607 1132312 883331 3682287 2556778 2906935 
FORMULA 0 0,156438331 0,052895234 0,076592346 0,039643254 0,003289031 
       
       
Saldo de la Deuda 1321719 2278604 2267404 2503090 2532246 2667136 
Ingresos Tributarios y No tributarios y Transferencias 2262753 2655523 2878148 5267747 5249353 3957835 
FORMULA 58,41198752 85,80622348 78,77996545 47,51727826 48,23920205 67,38876179 
       
       
Servicio de la deuda 190419 186810 285021 288411 106459 87486 
Ahorro Corriente -119449 -1400622 -1443743 45306 -274477 -164009 
FORMULA -1,594144781 -0,133376457 -0,1974181 6,365845583 -0,387861278 -0,533421946 
       
Formulas:            Intereses pagados y causado en la vigencia + amortización  
                                         Ahorro Operacional   
       
 
 
                                    Saldo de la deuda  *100    
              Ingresos Tributarios y no Tributarios y Transferencias  
       
       
    Servicio de la deuda    
      Ahorro Corriente    
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 Inversión Social del Municipio de El Retén: 
 
La inversión registra hasta el año 2002 un aumento en su tasa real promedio de 
crecimiento del 15.24% al pasar de $1.716.761.600 en 1998 a $ 3.028.052.000 en 
el 2002, condicionado especialmente por el crecimiento de los ingresos de capital 
(PICN de forzosa inversión), cuyos recursos están determinados por la ley para 
inversión.  En promedio el 89.6% de los gastos de inversión se han financiado con 
los ingresos de capital que percibe el municipio. 
 
En el año 2003 la inversión decreció en un -76.59% al pasar de $3.028.052.000 en 
le 2002 a $ 708.806.000.  Este decrecimiento en  esta vigencia se debió al ajuste 
financiero que fue obligado el municipio por el sometimiento de sus finanzas a la 
ley 550. 
 
Los indicadores gastos de funcionamiento / gastos totales y gastos de 
inversión / gastos totales alcanzaron promedios del 20% y 85% 
respectivamente, lo cual muestra la importancia de la inversión real promedio por 
habitante es de $92.967, cifra percápita relativamente bajo si la comparamos con 
los Municipios de Aracataca y Fundación cuyas inversiones percápita fueron de 
$189.560 y $270.782 respectivamente. 
 
Las inversiones percápita hasta el año 2002 tuvieron una tasa real de crecimiento 
del 13.17% al pasar de $76.494 en 1998 a $ 125.489 en el 2002, en el 2003 hubo 
una tas a de crecimiento negativo de -77% con relación al año anterior al pasar de 
$125.489 en el 2002 a $28.846 en el 2003. 
 
Los sectores de mayor inversión fueron educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, deporte y cultura quienes tuvieron una participación real 
promedio del 22.8%, 24.8%, 17% y 5% respectivamente. 
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Los efectos de las transferencias en la inversión nos muestra que en el periodo 
1998 – 2002 el efecto multiplicador en las inversiones fue positiva a medida que 
crecía la transferencia de forzosa inversión, crecía automáticamente la inversión. 
Efecto contrario sucedió en la vigencia del 2003 donde las transferencias se 
mantuvieron pro las inversiones bajaron produciendo un efecto multiplicador 
negativo de -3.46, este hecho fue causado por la transición al sometimiento a la 
ley 550 donde la administración municipal paró las inversiones hasta tanto no se 
pusiera en orden las cuentas del pasivo del municipio. 
 
 Cabe anotar que las administraciones municipales de El Retén en el periodo 1998 
– 2003 no cumplieron a satisfacción con sus funciones básicas de garantizar el 
bienestar de la comunidad, ya que los indicadores son bajos como se observa en 
las Tablas Nº 64, 65, 66, 67 y 68 que tuvo los ingresos corrientes necesarios para 
pagar sus obligaciones corrientes al atomizar la inversión realizada por la entidad 
territorial, inversión promedio real de $35.800 por proyecto.  
 
Los recursos de las transacciones tuvieron una participación real promedio en las 
inversiones del 88%, lo que muestra que el municipio para financiar sus 
inversiones depende de estas transferencias. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE EL RETÈN      
       
AUTOFINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN     
       
Tabla Nº 64   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ahorro Corriente -119449 -1400622 -1443743 45306 -274477 -164009 
Pago de Inversión 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
FORMULA -0,069578118 -0,581235831 -0,613516248 0,015877761 -0,090644745 -0,231387714 
       
       
       
Formula:                 Ahorro Corriente     
              Pagos de Inversión     
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
IMPORTANCIA DE LAS TRANSFERENCIAS EN LAINVERSION     
       
Tabla Nº 65  (En miles de pesos)    
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
TRANSFERENCIAS DE FORZOSA INVERSION 1685650 1951675 2188088 2369614 2602212 2453932 
INVERSIÒN TOTAL 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
FORMULA 0,981878083 0,809914053 0,92982445 0,830445517 0,859368333 3,462064373 
       
       
       
       
Formula:  Transferencias de Forzosa Inversión    
                     Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN  Formula:    Transferencias de Forzosa Inversión en cada Sector 
                                     Inversión Total  
TRANSFERENCIAS DE FORZOSA INVERSIÒN DE CADA SECTOR     
       
Tabla Nº 65 (En miles de pesos)     
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
INVERSIÒN TOTAL 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
Educacion 448559 540238 691937 693837 498111 141793 
FORMULA 0,261282147 0,224190169 0,294037507 0,243159361 0,164498826 0,200044864 
Salud 429075 450198 576614 570865 847722 968286 
FORMULA 0,249932868 0,186825002 0,245031185 0,200063082 0,279956223 1,366080423 
Agua Potable y Saniamiento Basico 301145 360158 461291 468741 592795 550980 
FORMULA 0,175414633 0,149459836 0,196024863 0,16427311 0,195767774 0,777335406 
Sector Deportes 45741 54023 69193 50961 88017 94069 
FORMULA 0,026643779 0,022418685 0,029403453 0,01785959 0,029067202 0,132714734 
Sector Cultural 34397 36015 46129 50961 37721 40316 
FORMULA 0,020035986 0,014945652 0,019602444 0,01785959 0,012457184 0,056878751 
Sector Agrario 68486 53947 65825 45000 48000 71225 
FORMULA 0,039892565 0,022387146 0,027972227 0,015770521 0,015851775 0,100485888 
Sector Vivienda 6500 17506 17651 25000 26057 36057 
FORMULA 0,0037862 0,007264711 0,007500764 0,008761401 0,008605202 0,050870055 
Sector de Atencion y prev. de desastres 7500 29000 59611 58075 56000 96000 
FORMULA 0,004368692 0,012034538 0,025331598 0,020352734 0,018493738 0,135439034 
Sector de Desarrollo Institucional 108402 37015 94921 95699 94000 106400 
FORMULA 0,063143326 0,015360636 0,040336525 0,033538292 0,03104306 0,150111596 
Sector de Bienestar Social 30207 47413 19767 38258 86258 57183 
FORMULA 0,017595344 0,01967564 0,008399955 0,013407747 0,028486301 0,080675107 
Sector de Electrificacion 6770 4458 24400 85000 70000 70000 
FORMULA 0,003943473 0,001849999 0,01036874 0,029788763 0,023117172 0,098757629 
Sector de Equipamiento municipal 12043 5000 3300 2000 15000 15000 
FORMULA 0,007014954 0,00207492 0,00140233 0,000700912 0,00495368 0,021162349 
Sector Vial 71980 89000 112848 34033 124316 120810 
FORMULA 0,041927793 0,036933583 0,047954575 0,01192707 0,041054777 0,170441559 
Trabajo, Seguridad y Justicia 114840 227698 39005 138258 18215 47196 
FORMULA 0,066893411 0,094491045 0,016575112 0,04845335 0,006015418 0,066585215 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
EFECTO DE LAS TRANSFERENCIAS EN LAINVERSIÓN     
       
Tabla Nº 66   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Transferencias de Forzosa Inversion 1685650 1951675 2188088 2369614 2602212 2453932 
Inversión con transferencias 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
Inversion total 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
FORMULA 0,018121917 0,190085947 0,07017555 0,169554483 0,140631667 -2,462064373 
       
Formula:  Inversión con Transferencias - Transferencias de Forzosa Inversión  
                                       Inversión Total    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
INVERSIÓN PERCAPITAL       
       
Tabla Nº 67   (En miles de pesos)   
       
años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pagos de inversión Ejecutado 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
Población Total de La Entidad 22,443 22,854 23,273 23,696 24,13 24,572 
FORMULA 76494,27438 105440,2293 101114,0377 120418,003 125489,1007 28846,08497 
       
Formula:         Pagos de Inversión ejecutado    
         Población total del municipio    
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN       
       
MONTO PROMEDIO POR PROYECTO       
       
Tabla Nº 68   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Valor total de la Inversión Ejecutada 1716761 2409731 2353227 2853425 3028052 708806 
No. de Proyectos 53 79 74 84 98 77 
FORMULA 32391,71698 30502,92405 31800,36486 33969,34524 30898,4898 9205,272727 
       
Formula: Valor Total de la Inversión ejecutada    
               Numero de Proyectos    
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 Superávit o Déficit del Municipio de El Retén: 
 
En general para el periodo de análisis el municipio de El Retén muestra una 
tendencia al desahorro corriente, llegado a ser deficitaria durante los años 1998 – 
2003 en cada vigencia de este periodo con excepción del año 2001.  La situación 
evidencia que la entidad no contó con los recursos suficientes para cubrir sus 
obligaciones derivadas de los gastos de funcionamiento y los intereses de la 
deuda pública, esto lo corrobora el indicador ingresos corriente / gastos 
corrientes, el cual demuestra que con el total de los ingresos corrientes, solo 
pudo financiar el 90.8% de los gastos corrientes (véase Tabla Nº 63). 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE EL RETÈN      
       
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE      
       
Tabla Nº 63   (En miles de pesos)   
       
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ahorro Corriente -119449 -1400622 -1443743 45306 -274477 -164009 
Ingresos corrientes 22350483 2813523 2878148 5517447 5249353 4123796 
FORMULA -0,005344359 -0,49781786 -0,501622224 0,008211406 -0,052287777 -0,039771366 
       
       
       
Formula:            Ahorro Corriente     
          Ingresos Corrientes     
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11.5.3  Análisis Cualitativo del Municipio de El Retén. 
 
 Ingresos Tributarios del Municipio de El Reten 
 Tarifas vigentes 
 
Impuesto  Base TARIFAS Aumento Anual 4% 
 Legal  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Impuesto predial unificado  
Industria y comercio  
Venta de víveres 
Venta de verduras y frutas  
Venta de electrodomésticos  
Venta de bebidas y licor  
Venta de ropa  
Otros  
Estación de aceites  
Espectáculos Públicos  
Delineación urbana 
Licencia de funcionamiento  
Avisos, tableros y vallas  
Degüello de ganado mayor  
Degüello de ganado menor  
Rifas, juegos y apuestas  
Sobre tasa a la gasolina  
 
Ley 44/90 
Ley 14/83 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 181/94 
D 1333/86 
 
Ley 14/83 
 
 
D 1333/86 
Ac 105/01 
$157m2 
 
$91.250 
$73.000 
$109.500 
$127.750 
$73.000 
$52.000 
$450.000 
$85.000 
$90 m2 
$15.000 
$15.000 
$12.000 
$2.000 
$15.850 
$100/G 
 
$163 m2 
 
$94.900 
$75.920 
$113.800 
$132.860 
$75.920 
$54.100 
$468.000 
$88.400 
$93 m2 
$15.600 
$15.600 
$12.500 
$2.080 
$16.480 
$104/G 
 
$169 m2 
 
$98.696 
$78.950 
$118.430 
$138.950 
$78.950 
$56.250 
$486.720 
$91.936 
$97 m2 
$16.220 
$16.220 
$13000 
$2.163 
$17.150 
$108/G 
 
176 m2 
 
$102.643 
$82.120 
$123.170 
$143.700 
$82.120 
$58.500 
$06.190 
$95.613 
$101 m2 
$16.880 
$16.880 
$13.520 
$2250 
$17.850 
112.5/G 
 
183 m2 
 
$106.749 
$85.400 
$128.100 
$149.450 
$85.400 
$60.900 
$526.500 
$99.438 
$105 m2 
$17.550 
$17550 
$14.100 
$2.340 
$18.550 
$117/G 
 
$191 m2 
 
$111.00 
$.88.800 
$133.230 
$155.450 
$88.800 
$63.250 
$547.500 
$103.500 
$109 m2 
$18.250 
$18.250 
$14650 
$2440 
$19.290 
$122/G 
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 Censo de contribuyente  
 
Clase de contribuyente NUMERO DE CONTRIBUYENTES 
 1998  1999  2000  2001  2002  2003  
Industria Y Comercio Actual  Potencia Actual  Potencia Actual  Potencia Actual  Potencia Actual  Potencia Actual  Potencia 
 
Venta de víveres 
Venta de verduras y 
Frutas 
 
Venta de electrodom. 
 
Venta de bebidas 
 
Venta de ropa 
 
Extractoras de aceite 
 
5 
 
31 
 
10 
 
10 
5 
 
3 
 
 
109 
 
57 
 
25 
 
35 
7 
 
3 
 
 
6 
 
34 
 
10 
 
10 
5 
 
3 
 
115 
 
59 
 
25 
 
38 
7 
 
3 
 
9 
 
38 
 
10 
 
10 
6 
 
3 
 
165 
 
59 
 
28 
 
39 
8 
 
3 
 
86 
 
38 
 
10 
 
15 
6 
 
3 
 
173 
 
62 
 
28 
 
42 
8 
 
3 
 
 
97 
 
40 
 
12 
 
20 
6 
 
3 
 
 
175 
 
62 
 
28 
 
55 
10 
 
3 
 
 
99 
 
41 
 
15 
 
20 
7 
 
3 
 
 
190 
 
70 
 
30 
 
70 
10 
 
3 
Predial  
 
Urbano  
 
rural 
 
 
1250 
 
149 
 
 
3500 
 
360 
 
 
 
1250 
 
149 
 
 
3500 
 
360 
 
 
 
1257 
 
149 
 
 
3560 
 
360 
 
 
 
1500 
 
155 
 
 
3560 
 
360 
 
 
1750 
 
155 
 
 
3560 
 
360 
 
 
1800 
 
135 
 
 
3600 
 
360 
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El recaudo de los Impuestos Tributarios es destinado para el pago de los gastos 
de funcionamiento del Municipio de El Retén y se suman a los Ingresos Corrientes 
de libre destinación vigente según el comportamiento histórico revela una cifra 
promedio real de $680 millones anuales, los cuales distribuyen con participación 
anuales de 63% para gastos de personal, 18% para gastos generales y 18% para 
transferencias a los organismos de control y otras entidades. 
 
El control de los recaudos ejerce la sección la cesión de control del contribuyente 
con la supervisión del secretario de hacienda y un posterior control por la oficina 
Control Interno. 
 
 Ingresos no Tributarios del Municipio de El Retén: 
 
Dentro de los Ingresos no Tributarios se detalla la participación de la Tasa, Tarifas 
y Derechos que es un ingreso propio del municipio el cual se deduce de los 
contratos de inversión pagados obligatoriamente por los contratistas al fisco 
municipal, este ingreso corresponde el 1% del valor total de los contratos. 
 
Dentro del periodo analizado fue el único ingreso propio no tributario que le generó 
recursos al municipio y se cobra directamente en la tesorería. 
 
 Los recursos que se depositan temporalmente en las cuentas de ahorro bancarios 
que son inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a 
cesantías y pensiones generan algunos rendimientos financieros por concepto de 
interés a favor del municipio. 
 
La Tasa, Tarifas y Derechos al igual que los rendimientos financieros cuentan con 
el control del secretario de hacienda y posteriormente por control interno. 
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Las transferencias corrientes recibidas por el municipio corresponden al sistema 
general de participaciones que son recursos recibidos de la reacción sin 
contraprestación alguna por parte del municipio consagrados en la constitución del 
1191 en su articulo 857 y en las leyes 60/94 y 715/01 y son destinados para 
financiar gastos de forzosa inversión en los sectores de educación, salud, agua 
potable,  recreación y deporte, cultura y otros sectores de inversión.  También a 
través de estas transferencias se financian gastos de funcionamiento y otros en un 
porcentaje del 20% para libre destinación. 
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 Pagos del Municipio de El Retén:  
 
 Pagos de Funcionamiento del Municipio de El Retén: 
 
El decreto No. 004 de Septiembre del 2003, por medio del cual se establece la 
planta de cargos donde se especifican los códigos, grados y denominación de 
empleados de la Alcaldía Municipal, de igual forma se determina la escala salarial, 
teniendo en cuenta los grados en su orden 01, 02, 03, 07 y niveles de cargo 
directivo, asesor, técnico, administrativo y operativo. 
 
 Por otra parte el decreto establece la plata global para la administración central 
del Municipio de El Retén de la siguiente manera.  
 
No. Cargos Código Denominación del Empleo Grado 
(1) uno 
(5) cinco  
(7) siete 
(7) siete 
(2) dos  
(1) uno  
(5) cinco 
(6) seis 
008 
019 
210 
520 
525 
545 
560 
710 
Alcalde 
Secretario de despacho  
Profesional universitario  
Técnico  
Inspector de policía  
Secretaria ejecutiva 
secretaria 
operario 
01 
02 
07 
02 
03 
02 
02 
02 
Fuente: Secretaria General y de Gobierno del Municipio de El Reten 
 
Escala salarial de la Alcaldía municipal: 
 
01= de 4 a 7 salarios mínimos  
02 = de 1 a 4 salarios mínimos 
03 = de 1 a 4 salarios mínimos  
07 = de 3 a 6 salarios mínimos  
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Las prestaciones sociales se pagan de conformidad con el código sustantivo del 
trabajo teniendo en cuenta lo que devenga el funcionamiento, entre ellas son: 
 
concepto No. Al año Monto características 
Primas  2 Equivalente a medio salario 
mensual por prima 
1 prima de mitad de año  
1 prima de navidad 
Vacaciones  1  Equivale a medio salario 
mensual 
15 días de vacaciones al 
cumplir un año en el cargo 
Seguridad 
social. 
Seguridad 
ocupacional 
1 
 
1 
El 12% correspondiente del 
salario devengado. 
De acuerdo al cargo y el grado 
de accidentalidad 
Se Afiliación a una EPS. 
 
Cesantías  1 Correspondientes a un salario 
mensual devengado 
Se deposita anualmente entre 
los meses enero y febrero en 
una empresa de cesantías y 
pensiones  
Fuente: Secretaría General y de Gobierno de El Municipio de El Retén 
 
Las compras para equipamiento de oficinas se hacen teniendo en cuanta las 
necesidades para mantener un ambiente optimo para el buen desempeño de los 
funcionarios. 
 
Las compras de accesorios como papelería y útiles agotamiento en existencia en 
el almacén de la Alcaldía.  Normalmente se hace en promedio de cada dos meses.  
Estas compras las ordena y ejecuta la Secretaría General y de Gobierno. 
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 Servicio a la Deuda del Municipio de El Retén. 
 
Los intereses pagados se originan de las deudas adquiridas por el municipio con la banca local en préstamos a 
corto plazo.  A continuación se detallan las siguientes: 
 
BANCO GANADERO EN MILES DE PESOS 
MODALIDAD Y ORDEN VALOR 
CREDITO 
INTERESES 
% 
VALOR FECHA PLAZO 
EN MESES 
AMORTIZACIÓN 
EN MESES 
DESTINO CLASE DE 
INTERES 
 
CREDITO ORDINARIO  
 
FINDETER – ACUEDUCTO 
 
 
CIAL ORD. LIBRE INVERSIÓN 
 
CREDITO ORDINAIRO  
 
FINDETER – ACUEDUCTO 
 
 
CIAL ORD. LIBRE INVERSIÓN 
 
CREDITO ORDINARIO 
 
CIAL ORD. LIBRE INVERSIÓN  
 
CIA. ORD. LIBRE INVERSIÓN  
 
$85.000 
 
$187.000 
 
$94.000 
 
$106.000 
 
$200.000 
 
$77.000 
 
$53.450 
 
$193.180 
 
$56.000 
 
DTF+8 
 
18% 
 
DTF+9 
 
DTF+8 
 
18% 
 
DTF+9 
 
DTF+9 
 
DTF+8 
 
DTF+8 
 
18.700 
 
33660 
 
22.600 
 
25.560 
 
36.000 
 
20.020 
 
12.828 
 
42.499 
 
12.320 
 
02/03/98 
 
16/02/98 
 
15/06/99 
 
17/09/99 
 
05/03/00 
 
16/06/01 
 
13/08/01 
 
03/03/02 
 
06/04/03 
 
12  
 
12  
 
12  
 
12  
 
24  
 
12  
 
12 
 
 12  
 
12  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
Cada 2  
 
 
Pago de f/miento 
 
Optimización A/ducto 
 
Remodelación alcaldía 
 
Remodelación alcaldía 
 
Optimizados A/ducto 
 
Cofinan. Proyecto edu. 
 
Arreglo de vias 
 
Cofinan. Via Retén – Arac. 
 
Pavim. Avenida princip. 
 
Corriente  
 
Corriente 
 
Corriente 
 
Corriente 
 
Corriente 
 
Corriente 
 
Corriente 
 
Corriente 
 
corriente 
 
Fuente: Tesorería Municipal de El Retén. 
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Los gastos por transferencias se pagaron a las siguientes instituciones: 
 
- Concejo Municipal: para Gastos de Funcionamiento y Honorarios de 
Concejales. 
 
- Corpamag: pago obligatorio según Ley 99/91. 
 
- Parafiscales: ICBF (3%), Sena (0,05%), Caja de Compensación (4%). 
 
- ISS: (8%) seguridad en salud a los trabajadores. 
 
- Fondos de Cesantías: 8.33% pago de cesantías de los trabajadores y 
pensiones (10.125%) 
 
- Esap: (0.05%)  
 
- Escuela Industrial: (1%) 
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El Municipio de El Retén dentro del los pagos de capital (inversión) para el periodo analizado manejó los 
siguientes sectores: 
 
 Inversión Social del Municipio de El Retén 
 
                                                          Promedio Periodo 1998 – 2003  
Sector Participación por Concepto 
 Función   Infraestructura  Dotación  Convenios  Servicio a 
la deuda  
Atención 
personal 
Saneamiento 
ambiental 
Régimen 
subsidiado  
Educación  66.15 11.42% 2.55% 6.80% 13%    
Salud 24.91% 4.58% 7.41 % 1.75% 0.73% 2.29% 2.5% 56.27% 
Agua potable y Saneamiento Básico 26.51% 45.58%  22% 5.92%    
Cultura 51.80% 35% 10.15% 3.05%     
Deportes Transferen. 
INDEPER 
86.34% 
   13.65%    
Agrario  48%   52%     
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Sector vial Red Vial Convenios 
 96.09% 3.9% 
 
Sector Vivienda Solución vivienda interés social Convenios 
 40% 60% 
 
Sector Prevención y Atención Prevención calamidades Públicas 
 100% 
 
Sector Desarrollo Institucional Desarrollo 
Organizacional 
Capacitación 
 91.76% 8.24% 
 
Sector Bienestar Social Funcionamiento Protección del 
Ciudadano 
Población Vulnerable 
 5.1% 10% 84.9% 
 
Sector Electrificación Infraestructura 
 100% 
Sector Equipamiento 100% 
 
 
Sector Servicio a la Deuda Servicio de la Deuda 
 100% 
 
El Municipio maneja los sectores básicos que exige la ley, sin embargo se observa 
que atomiza mucho los recursos en un sin número de proyectos, lo que hace que 
no se atienda muy bien los sectores de mayor necesidad con proyectos de 
envergaduras.  
 
El control y seguimiento de los proyectos lo ejerce la oficina de Planeación e 
Infraestructura Municipal a través de la Interventoria.  
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El Municipio para adquirir los créditos bancarios da como garantía los ingresos de 
libre destinación del sistema general de participación, por lo que lo créditos se 
hacen al banco donde se consignaron los ingresos de SGP. 
 
 Modelo de Flujo Grama del Proceso de Recaudo y Control del Municipio 
de El Retén. 
 
El Municipio de El Retén cuenta con el siguiente flujo grama para el proceso de 
recaudo y control. 
 
 
 
 
 
El Secretario de Hacienda inicia el proceso dando las orientaciones a seguir 
teniendo en cuenta las metas trazadas en el plan financiero. 
 
El Contador Municipal revisa el proceso para corroborar que los procedimientos se 
ajustan de acuerdo al Estatuto Tributario vigente y las normas Municipales que 
establecen la ejecución Tributaria Municipal. 
 
La sección de Control del Contribuyente califica y verifica el proceso de acuerdo a 
la base de datos que contiene el censo y el compromiso de cada contribuyente. 
 
Sección de Recaudo es la encargada de terminar el proceso, haciendo efectivo el 
cobro al contribuyente. 
 
 
SECRETARIO DE 
HACIENDA 
CONTADOR 
MUNICIPAL 
SECCIÓN DE 
CONTROL DEL 
CONTRIBUYENTE 
SECCIÓN DE 
RECAUDO 
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12. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN  FINANCIERA. 
 
El análisis de la estructura de gestión financiera  en las entidades territoriales, se 
fundamenta en el  estudio de su estructura orgánica, los métodos financieros y los 
procesos administrativos establecidos. 
 
12.1   ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
Se trata de determinar si la entidad territorial cuenta o no con organigrama y 
funciones por dependencia, en especial las relacionadas con los aspectos 
financieros, y los sistemas y mecanismos de coordinación entre dependencias. 
 
Hay que establecer a través de cuales dependencias territoriales se realiza la 
coordinación financiera, control y seguimiento (si lo hay) del sector descentralizado 
territorial, así como la coordinación financiera con el nivel nacional de gobierno, 
con otras entidades territoriales y con organizaciones no gubernamentales. 
 
Especialmente, debe establecerse el organigrama de la Tesorería, señalando si 
existen oficinas delegadas o paralelas para el cobro de las rentas.  Si las tiene, se 
debe anotar su localización y sistemas de coordinación y control con la tesorería 
central. Debe presentarse, así mismo, el esquema de cuentas corrientes y el 
objeto de cada una. 
 
12.2   MÉTODOS. 
 
Se trata de establecer los métodos y/o prácticas aplicadas por la administración 
territorial en el área financiera. 
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12.3  PROCEDIMIENTO. 
 
Utilizando la misma metodología propuesta para los flujos gramas de los sistemas 
de recaudos y control se deberá esquematizar los procesos de: 
 
- Elaboración del Plan Financiero 
 
- Preparación del Plan Plurianual y Anual de Inversiones 
 
- Elaboración del presupuesto 
 
- Ejecución del Gasto 
 
- Ingresos y Egresos a Tesorería. 
 
- Administración de la deuda 
 
- Constitución de las Cuentas Por Pagar 
 
- Registros Contables. 
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12.4   ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN FINANCIERA 
      MUNICIPIO DE FUNDACIÓN. 
 
12.4.1  Estructura Orgánica del Municipio de Fundación. 
 
El Municipio de Fundación cuenta con la siguiente estructura orgánica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Funciones por Dependencias del Municipio de Fundación. 
 
 Secretaria General y de Gobierno. 
 
- Desarrollo institucional. 
 
- Capacitación a funcionarios municipales. 
 
- Incentivos personal administrativo. 
 
                     
DIRECCIÓN ALCALDÍA 
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SECRETARIA 
DE HACIENDA 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN E 
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DESARROLLO 
INTEGRAL DE SALUD,  
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- Adquisición de equipos, implementos y útiles de oficina. 
 
- Censo de bienes muebles, equipos y vehículos de cada dependencia 
municipal. 
 
- Institucionalizar archivos históricos laborales. 
 
- Control de horario de entrada y salida de funcionarios municipales. 
 
- Realización de trabajos de cada área. 
 
- Ciclo de capacitación a funcionarios públicos. 
 
 Secretaria de Hacienda del Municipio de Fundación. 
 
- Desarrollar campañas publicitarias que promuevan el pago oportuno de 
Impuestos y/o servicios, mejorando la cultura del ciudadano hacia el pago 
de sus impuestos. 
 
- Suscribir convenios ínter administrativos con la oficina asesora de 
Planeación de nivel Nacional que permitan crear procedimientos acordes 
con las necesidades o falencias que presenta la administración Municipal 
en el área financiera. 
 
- Mediante la implementación del PAC, realizar evaluaciones bimestrales o 
trimestrales del estado de ejecución del presupuesto de ingresos y de 
gastos, con el fin de controlar  los gastos e incrementar los ingresos. 
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- A través de la oficina de Planeación y el área financiera, realizar la 
evaluación o comportamiento de los ingresos del municipio par efectuar 
los ajustes que requieran el plan financiero de las vigencias futuras. 
 
- Ejecutar y hacer cumplir el Estatuto de Rentas Municipales, aplicando las 
normas vigentes mediante procesos ágiles, oportunos, económicos y 
personalizados que permitan al contribuyente cancelar sus impuestos. 
 
- Mediante facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal, 
Implementar la rebaja de Impuestos por pago oportuno, estimulando de 
esta manera a los contribuyentes. 
 
- Mediante la aplicación de la Jurisdicción Coactiva (Estatuto de Rentas) a 
los contribuyentes morosos, recuperar la cartera morosa de los impuestos 
Predial e Industria y Comercio. 
 
 Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de 
Fundación. 
 
Coordina la planeación global del Municipio a corto, mediano y largo plazo por 
medio de los planes, programas y proyectos normativos en mira del desarrollo 
económico, social, ambiental y cultural del municipio. 
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 Secretaria de Desarrollo Integral de Salud, Educación, Cultura y 
Deportes del Municipio de Fundación. 
 
- Planea, coordina, desarrolla y evalúa las actividades para mejoras en 
salud, de ella depende la sección del sisben y el programa de atención 
básica PAB. 
 
- Planea, coordina, desarrolla y evalúa las actividades para mejorar la 
educación, recreación y deportes del Municipio de Fundación en 
armonía con planes y proyectos Nacionales y Departamentales. 
 
12.4.2  Organigrama de Secretaria de Hacienda Municipio de  Fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objetivo General de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Fundación. 
 
 Preservar, racionalizar y generar proyectos para el manejo de los recursos 
económicos de la Alcaldía Municipal. 
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 Formula y ejecuta  políticas en relación con el manejo de los recursos 
económicos de liquidez del municipio. 
 
 Responsabilidades y/o Procesos de Cada Dependencia de la Secretaria 
de Hacienda del Municipio de Fundación. 
 
 Secretaria de Hacienda: coordina y administra la Secretaria de 
Hacienda, planifica conjuntamente con el Alcalde las políticas 
económicas y financieras del Municipio, es el responsable del manejo 
adecuado de las políticas tributarias que contribuyan a mejorar los 
ingresos propios del Municipio. 
 
 Jefe de Presupuesto: responsable que el Presupuesto Municipal se 
esté llevando o ejecutando de acuerdo al plan financiero, da las 
disponibilidades presupuestales de acuerdo a las cuentas y rubros 
aprobadas en el presupuesto municipal. 
 
 Contador municipal: es responsable de asesorar a la Secretaria de 
Hacienda para que la contabilidad se esté llevando de acuerdo a las 
normas legales nacionales e internacionales, dar conceptos favorables 
de acciones que puedan afectar positiva o negativamente o que vayan 
en detrimento de los intereses económicos del municipio. 
 
 Empresa privada de recaudo: es el encargado de recibir los pagos de 
los contribuyentes y ejecutar los trabajos planificados que promuevan el 
pago oportuno de impuestos y/o servicios y crear un ambiente propicio 
en la cultura Ciudadana hacia el pago de sus impuestos. 
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 Pagaduría: esta sección es dirigida  por un pagador, que es el 
encargado de pagar las cuentas ordenadas por el alcalde y refrendadas 
por el Secretario de Hacienda. 
 
 Control Interno: esta sección es la responsable de llevar el control de 
las fianzas del municipio, vigilar que los procedimientos y actos se estén 
llevando de acuerdo a la normatividad vigente y conceptual sobre estos 
mismos mediante actos administrativos, los cuales conlleven a corregir o 
a mejorar los procedimientos o hechos adecuados del funcionario 
correspondiente. 
 
 Métodos Aplicados por el Municipio de Fundación en el Área Financiera. 
 
 Sistema Presupuestal del Municipio de Fundación: 
 
El Municipio de Fundación elaboraba el plan financiero proyectado par un periodo 
de 3 años hasta el 2003, pero a partir del 2004 se elabora para un periodo de 4 
años estimando los recursos de inversión y la justificación de los supuestos 
recursos de inversión y la justificación de los supuestos de crecimiento y cálculo 
de los ingresos y gastos. 
 
Los ingresos se estiman con base en la ejecución de vigencias anteriores con un 
incremento anual hasta en un 4%.  El incremento se aplica a los ingresos 
tributarios y no tributarios efectivamente recaudados, descontándose los ingresos 
por concepto de recuperación de cartera para obtener como resultado una cifra 
real de ingresos por recursos propios, que sumada al 28% de la partida propósito 
general del Sistema General de Participaciones para financiar los gastos de 
funcionamiento de la Administración central, Concejo municipal y Personería. 
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Los ingresos de forzosa inversión se proyectan tomando como base los 
documentos CONPES, los cuales asignan la participación para el Municipio de 
Fundación en el Sistema General de Participaciones, las asignaciones en estos 
documentos se le incrementa anualmente en 4% para obtener una cifra calculada 
de ingresos para forzosa inversión para financiar los programas de inversión en 
los diferentes sectores.  
 
Los gastos de funcionamiento se calculan con base al recaudo efectivo de Caja de 
los ingresos corrientes de libre destinación de vigencias anteriores y según su 
comportamiento histórico, los cuales se distribuyen con participaciones anuales de 
60% para gastos de personal, 21% para gastos generales y 19 % para 
transferencias a los gastos de funcionamiento proyectado que cumplen con lo 
estipulado en la ley 617 del 2000 al presentar una relación Gastos de 
funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación de 80%. 
 
Los Gastos Operativos de Inversión son financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP, dichos recursos pertenecen a otros sectores de 
inversión y se utilizan para cubrir los gastos de personal de UMATA e inspección 
central de policía. 
 
Los Gastos de Forzosa Inversión como los sectores de educación, salud, agua 
potable, cultura y deportes, son financiadas 90% con recursos provenientes  del 
Sistema General de Participaciones y en un 10% con recursos propios, situación 
que evidencia la regular fiscalización que actualmente tiene La Administración 
Municipal  para financiar con recursos propios la inversión social en los diferentes 
sectores. 
 
El acuerdo de gastos se reforma mediante adiciones, reducciones y traslados en 
casos de excepcional urgencia calificados por el Secretario de Hacienda. 
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Los traslados generalmente lo utiliza el Municipio de Fundación para el manejo del 
presupuesto de gastos.  Se disminuye o contra-acredita una apropiación 
presupuestal con el propósito de aumentar o acreditar a otra cuando un programa 
o proyecto lo requiera para disminuir urgentemente una necesidad.  El rubro 
contra-acreditado no se acredita nuevamente en el transcurso de la vigencia. 
 
Comúnmente los contra-créditos reducen el monto del presupuesto y fundada, 
cuando los ingresos presupuestados por el Municipio son inferiores al total de 
gastos y obligaciones contraídas que deben pagarse con tales recursos.  El 
alcalde mediante decreto señala las apropiaciones a los que se le aplica esta 
medida.  
 
Los aumentos de apropiación o créditos adicionales al presupuesto aumenta el 
monto del presupuesto.  Los créditos adicionales establecen el recurso que ha de 
servir de base para su apertura.  El Municipio de Fundación se basa de las 
siguientes fuentes para dar apertura de créditos adicionales: 
 
- Autorizaciones de crédito interno y externo no incorporado en el presupuesto 
general del municipio. 
 
- Los recursos depositados en la Tesorería Municipal como recurso no 
apropiado. 
 
- Los ingresos corrientes no incorporados en el Presupuesto General del 
Municipio. 
 
- Los recursos de capital no incorporados en El Presupuesto General del 
Municipio. 
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- Las donaciones. 
 
Los gastos se ejecutan teniendo en cuenta los principios de planificación, 
anualidad, universalidad unidad de caja, programación integral, especialización los 
cuales cuentan con un certificado de Disponibilidad previo lo cual garantiza las 
existencias de apropiación suficientes para atender estos gastos, el principio de 
equilibrio no se aplica en la realidad porque los gastos son mayores que las rentas 
en la mayoría de las vigencias. 
 
Igualmente cuentan con un registro presupuestal para que los recursos con el 
financiado no sean desviados a ningún fin.  Este registro se indica claramente el 
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.  Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos Administrativos. 
 
El alcalde Municipal es el ordenador del gasto y lo  hace teniendo en cuenta 
previamente un certificado de disponibilidad y un registro presupuestal avalado por 
el Jefe de Presupuesto para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y el Programa  
de Gobierno. 
 
Los criterios que se tienen en cuenta para construir la reserva de caja son para 
cubrir los pagos de las obligaciones legalizadas a 31 de Diciembre de la vigencia y 
que no alcanzaron a ser girados. 
 
Las administraciones municipales que han pasado durante el periodo analizado, a 
los déficit que han sido una constante durante todas las vigencias, que son 
pasivos a corto plazo le han dado un tratamiento de pasivo a largo plazo, situación 
que obliga a los acreedores del municipio a interponer tutelas y procesos jurídicos 
para obligar a la administración a cancelar sus obligaciones por la acumulación de 
los déficit el Municipio fue obligado a la intervención financiera y se acogió a la Ley 
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550 en el año 2001, para programar ordenadamente el pago de los pasivos 
acumulados en un lapso de 9 años. 
 
 Programa anual de caja del Municipio de Fundación. 
 
Es el instrumento mediante el cual se definen el monto máximo mensual de fondo 
disponible en la Tesorería Municipal para los órganos financiados con recursos del 
Municipio de Fundación y el monto máximo mensual de pagos de los 
establecimientos públicos del orden municipal en lo que se refiere a sus propios 
ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. 
 
El Programa Anual de Caja está clasificado en la misma forma del presupuesto y 
se elabora por los diferentes órganos, incluidos en el Presupuesto General del 
Municipio, con la asesoría de la oficina financiera, y teniendo en cuenta las metas 
financieras establecidas por le consejo de Gobierno Municipal. 
 
El programa anual de caja se elabora teniendo como prioridad los pagos para 
servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios 
personales, las pensiones y cesantías y las transformaciones relacionadas con la 
nómina. 
 
 Tesorería: 
 
Las decisiones de pago se toman con base en la prestación de cuentas de cobros 
con sus respectivos soportes por parte del acreedor, proveedor o contratistas, 
dicha cuenta debe ir acompañada de las disponibilidades y registros 
presupuestales y con la verificación del interventor del secretario de Planeación.  
Para que los pagos tengan su legalidad previamente debe firmarse un contrato ya 
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sea de prestación de servicios de obras civiles, de provisión o compraventa, entre 
otros. 
 
Informes que elabora la tesorería: los siguientes son los informes que elabora la 
Tesorería del Municipio de Fundación. 
 
- Situación Presupuestal: este informe se hace a 31 de Diciembre de cada 
vigencia vencida.  El objetivo de este informe es de establecer la situación 
que presenta la tesorería Municipal a 31 de Diciembre de la vigencia 
anterior. 
 
- Ejecución Presupuestal: este informe se elabora a cada 31 de Diciembre 
y se hace conjuntamente con la oficina de presupuesto. 
 
No se elabora el informe de movimiento mensual de Tesorería lo que imposibilita 
saber en un momento dado la estacionalidad de los ingresos, la ejecución de los 
gastos y el uso del crédito a corto plazo, lo que no permite corregir fallas que se 
presentan sobre la marcha. 
 
Las rentas provenientes de los ingresos Tributarios y No Tributarios, de las 
transferencias Nacionales y Departamentales se registran en libros contables de 
caja y bancos soportados con recibos de ingresos o de caja. 
 
 Contabilidad 
 
El municipio de Fundación  maneja la siguiente contabilidad: 
 
- Presupuestal. 
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- Financiera.  
 
- De Tesorería.  
 
- Patrimonial. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hachos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de las 
ejecuciones presupuestales se utilizó la base de caja en lo ingresos y el 
compromiso de gastos. 
 
La contabilidad llevada por el municipio genera los informes financieros y 
económicos, y la situación presupuestal sobre todo los resultados de déficit o 
superávit.  Estos infirmes se elaboran anualmente y se les presenta a la 
Contraloría Departamental del Magdalena.  El periodo para presentarlos al órgano 
de control son los 3 primeros meses de cada año pero se observa en los registros 
que la mayoría de las veces son presentadas a destiempo.  
 
El responsable de la contabilidad es el Contador Municipal que solo desde el año 
2001 lleva la contabilidad computarizada por la adquisición de computadoras y de 
software por el Municipio. 
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad 
pública y el catálogo General de cuentas del Plan General de Contabilidad 
Pública, a nivel de documento fuente.  Así mismo las normas y procedimientos 
establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro oficial 
de los libros de preparación de los documentos soportes. 
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 Crédito: 
 
La Administración Municipal de Fundación toma la decisión de analizar un crédito 
cuando se presenta una iliquidez en caja y se tiene el compromiso de ejecutar uno 
o varios pagos adquiridos.  Los créditos se hacen para cubrirlos posteriormente 
con los ingresos de libre destinación, los cuales se contabilizan acreditándolos en 
el rubro servicios a la deuda. 
 
Los créditos que recurre el ente territorial son al interno con los intermediadores 
financieros y tradicionalmente la ha hecho con el Banco Ganadero BBVA, 
BANCAFE, Banco del Estado y los Bancos de segundo grado FINDETER y 
FONADE. 
 
12.4.3  Procedimientos: 
 
 Sistemas de Recaudos y Control  del Municipio de Fundación. 
 
 Flujo Grama de la Elaboración del Plan Financiero del Municipio de 
Fundación. 
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El Consejo de Gobierno Municipal inicia el proceso teniendo en cuanta el 
programa de gobierno del Alcalde y la concertación con la comunidad.  
Posteriormente el alcalde y asesores revisan el proceso.  La Secretaria de 
Hacienda lo califica y verifica el proceso y el contador termina el proceso.   
 
El control económico y financiero lo ejerce la contraloría Departamental y el  
control político lo hace Concejo Municipal. 
 
 Flujo Grama de la preparación del Plan Plurianual y Anual de 
Inversiones del Municipio de Fundación. 
 
   
 
 
 
La secretaría de Planeación prepara el instrumento teniendo en cuenta el Plan de 
Inversiones aprobado por el Concejo Municipal en el Mes de Agosto,  El Consejo 
de Gobierno revisa, califica y verifica el proceso y el Alcalde lo termina expidiendo 
un decreto. 
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 Flujo Grama de la elaboración del Presupuesto del Municipio de 
Fundación. 
 
El presupuesto es el instrumento para cumplir los Planes y Programas de 
Desarrollo Económico y Social para una vigencia fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo de Gobierno elabora el instrumento, La Secretaría de Hacienda revisa 
el documento y lo ajusta a las normas vigentes, el Concejo Municipal lo aprueba a 
través de un acuerdo y el Alcalde finaliza el proceso sancionándolo mediante un 
decreto. 
 
La Contraloría Departamental ejerce el Control Fiscal y el Concejo Municipal el 
control político. 
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 Flujo grama de la ejecución del Gasto del Municipio de  Fundación. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 Flujo grama de Ingresos y Egresos a Tesorería del Municipio de 
Fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flujo Grama de Registros Contables del Municipio de Fundación. 
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12.5    ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN FINANCIERA 
        MUNICIPIO DE ARACATACA 
 
12.5.1   Estructura Orgánica del Municipio de Aracataca. 
 
El Municipio de Aracataca cuenta con la siguiente estructura orgánica:  
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 Funciones por Dependencias del Municipio de Aracataca. 
 
 Secretaria General y de Gobierno del municipio de Aracataca. 
 
- Desarrollo institucional.  
 
- Capacitación a funcionarios municipales.  
 
- Incentivos personal administrativo.  
 
- Adquisición de equipos, implementos y útiles de oficina.  
 
- Censo de bienes muebles, equipos y vehículos de cada dependencia 
municipal. 
 
- Institucionalizar archivos históricos laborales. 
 
- Control de horario de entrada y salida de funcionarios municipales.  
 
- Realización de trabajos de cada área.  
 
- Ciclo de capacitación a funcionarios públicos. 
 
 Secretaria de Hacienda del Municipio de Aracataca. 
 
- Desarrollar campañas publicitarias que promuevan el pago oportuno de 
Impuestos y/o servicios, mejorando la cultura del ciudadano hacia el pago 
de sus impuestos. 
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- Suscribir convenios ínter administrativos con la oficina asesora de 
Planeación de nivel Nacional que permitan crear procedimientos acordes 
con las necesidades o falencias que presenta la administración Municipal 
en el área financiera. 
 
 
- Mediante la implementación del PAC, realizar evaluaciones bimestrales o 
trimestrales del estado de ejecución del presupuesto de ingresos y de 
gastos, con el fin de controlar  los gastos e incrementar los ingresos. 
 
- A través de la oficina de Planeación y el área financiera, realizar la 
evaluación o comportamiento de los ingresos del municipio par efectuar 
los ajustes que requieran el plan financiero de las vigencias futuras. 
 
- Ejecutar y hacer cumplir el Estatuto de Rentas Municipales, aplicando las 
normas vigentes mediante procesos ágiles, oportunos, económicos y 
personalizados que permitan al contribuyente cancelar sus impuestos. 
 
- Mediante facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal, 
Implementar la rebaja de Impuestos por pago oportuno, estimulando de 
esta manera a los contribuyentes. 
 
- Mediante la aplicación de la Jurisdicción Coactiva (estatuto de rentas) a 
los contribuyentes morosos, recuperar la cartera morosa de los impuestos 
Predial e Industria y Comercio. 
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 Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Aracataca. 
 
Coordina la planeación global del Municipio a corto, mediano y largo plazo por 
medio de los planes, programas y proyectos normativos en mira del desarrollo 
económico, social, ambiental y cultural del municipio. 
 
 Secretaria de salud del Municipio de Aracataca. 
 
Planea, coordina, desarrolla y evalúa las actividades para mejoras en salud, de 
ella depende la sección del sisben y el programa de atención básica PAB. 
 
 Secretaria de Educación y Deportes de Aracataca. 
 
Planea, coordina, desarrolla y evalúa las actividades para mejorar la educación, 
recreación y deportes del Municipio de Aracataca  con planes y proyectos 
Nacionales y Departamentales. 
 
Otras especificaciones de la estructura de Tesorería: 
 
La dependencia que realiza la coordinación financiera en el Municipio de 
Aracataca es la Secretaria de Hacienda. 
 
Los Impuestos de Industria y Comercio se cobran directamente en la oficina de la 
sección de recaudos y el predial se recauda en el Banco Agrario de Aracataca 
donde el contribuyente consigna el valor que debe Tributar. 
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El Municipio de Aracataca tiene cuentas bancarias en el Banco Agrario: una de 
Ahorro por medio del cual maneja algunos programas sociales y una corriente por 
medio de la cual maneja la actividad Tributaria. 
 
En el banco BBVA tiene una cuenta corriente con el propósito del manejo de las 
transferencias nacionales y departamentales. En el Bancafe, donde maneja las 
cuentas de Cesantías y Pensiones. 
 
12.5.2 Organigrama de Secretaria de Hacienda del Municipio  de Aracataca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objetivo General de la Secretaria de Hacienda. 
 
 Preservar, racionalizar y generar proyectos para el manejo de los recursos 
económicos de la Alcaldía Municipal. 
 
 Formula y ejecuta  políticas en relación con el manejo de los recursos 
económicos de liquidez del municipio. 
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 Responsabilidades y/o Procesos de Cada Dependencia   de la Secretaria 
de Hacienda. 
 
 Secretaria de Hacienda: coordina y administra la Secretaria de 
Hacienda, planifica conjuntamente con el Alcalde las políticas económicas 
y financieras del Municipio, es el responsable del manejo adecuado de las 
políticas tributarias que contribuyan a mejorar los ingresos propios del 
Municipio. 
 
 Jefe de Presupuesto: responsable que el Presupuesto Municipal se esté 
llevando o ejecutando de acuerdo al plan financiero, da las 
disponibilidades presupuéstales de acuerdo a las cuentas y rubros 
aprobadas en el presupuesto municipal. 
 
 Contador Municipal: es responsable de asesorar a la Secretaria de 
Hacienda para que la contabilidad se esté llevando de acuerdo a las 
normas legales nacionales e internacionales, dar conceptos favorables de 
acciones que puedan afectar positiva o negativamente o que vayan en 
detrimento de los intereses económicos del municipio. 
 
 Sección de recaudo: es la encargado de recibir los pagos de los 
contribuyentes y ejecutar los trabajos planificados que promuevan el pago 
oportuno de impuestos y/o servicios y crear un ambiente propicio en la 
cultura Ciudadana hacia el pago de sus impuestos. 
 
 Pagaduría: esta sección es dirigida  por un pagador, que es el encargado 
de pagar las cuentas ordenadas por el alcalde y refrendadas por el 
Secretario de Hacienda. 
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 Control Interno: esta sección es la responsable de llevar el control de las 
fianzas del municipio, vigilar que los procedimientos y actos se estén 
llevando de acuerdo a la normatividad vigente y conceptual sobre estos 
mismos mediante actos administrativos, los cuales conlleven a corregir o 
a mejorar los procedimientos o hechos adecuados del funcionario 
correspondiente. 
 
 Métodos Aplicados por el Municipio de Aracataca en el  Área Financiera. 
 
 Sistema Presupuestal del Municipio de Aracataca. 
 
El Municipio de Aracataca elabora Plan Financiero proyectado para un periodo de 
3 años estimando los recursos de inversión y la justificación de los supuestos 
recursos de inversión y la justificación de los supuestos de crecimiento y cálculo 
de los ingresos y gastos. 
 
Los ingresos se estiman con base en la ejecución de vigencias anteriores con un 
incremento anual de 4%.  El incremento se aplica a los ingresos tributarios y no 
tributarios efectivamente recaudados, descontándose los ingresos por concepto de 
recuperación de cartera para obtener como resultado una cifra real de ingresos 
por recursos propios, que sumada al 28% de la partida propósito general del 
Sistema General de Participaciones par financiar los gastos de funcionamiento de 
la Administración central, Concejo municipal y Personería. 
 
Los ingresos de forzosa inversión se proyectan tomando como base los 
documentos CONPES, los cuales asignan la participación para el Municipio de 
Aracataca  en el Sistema General de Participaciones, las asignaciones en estos 
documentos se incrementa anualmente en 4% para obtener una cifra calculada de 
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ingresos para forzosa inversión par financiar los programas de inversión en los 
diferentes sectores.  
 
Los gastos de funcionamiento se calculan con base al recaudo efectivo de Caja de 
los ingresos corrientes de libre destinación de vigencias anteriores y según su 
comportamiento histórico, los cuales se distribuyen con participaciones anuales de 
63% para gastos de personal, 18% para gastos generales y 18 % para 
transferencias a los gastos de funcionamiento proyectado que cumplen con lo 
estipulado en la ley 617 del 2000 al presentar una relación.  Gastos de 
funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación de 80%. 
 
Los gastos operativos de inversión son financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP, dichos recursos pertenecen a otros sectores de 
inversión y se utilizan para cubrir los gastos de personal de UMATA e inspección 
central de policía. 
 
Los gastos de forzosa inversión como los sectores de educación, salud, agua 
potable, recreación, son financiadas 100% con recursos provenientes  del Sistema 
general de Participaciones, situación que evidencia la baja fiscalización que 
actualmente tiene La Administración Municipal, incapacidad para financiar con 
recursos propios la inversión social en los diferentes sectores. 
 
El acuerdo de gastos se reforma mediante adiciones, reducciones y traslados en 
casos de excepcional urgencia calificados por el Secretario de Hacienda. 
 
Los traslados generalmente lo utiliza el Municipio de Aracataca para el manejo del 
presupuesto de gastos. Se disminuye o contra-acredita una apropiación 
presupuestal con el propósito de aumentar o acreditar a otra cuando un programa 
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o proyecto lo requiera para disminuir urgentemente una necesidad.  El rubro 
contra-acreditado no se acredita nuevamente en el transcurso de la vigencia. 
 
Comúnmente los contra-créditos reducen el monto del presupuesto y fundada, 
cuando los ingresos presupuestados por el Municipio son inferiores al total de 
gastos y obligaciones contraídas que deben pagarse con tales recursos.  El 
alcalde mediante decreta señala las apropiaciones a los que se le aplica esta 
medida.  
 
Los aumentos de apropiación o créditos adicionales al presupuesto aumenta el 
monto del presupuesto.  Los créditos adicionales establecen el recurso que ha de 
servir de base para su apertura.  El Municipio de Aracataca se basa de las 
siguientes fuentes para dar apertura de créditos adicionales: 
 
- Autorizaciones de crédito interno y externo no incorporado en el presupuesto 
general del municipio. 
 
- Los recursos depositados en la Tesorería Municipal como recurso no 
apropiado. 
 
- Los ingresos corrientes no incorporados en el Presupuesto General del 
Municipio. 
 
- Los recursos de capital no incorporados en El Presupuesto General del 
Municipio. 
 
- Las donaciones 
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Los gastos se ejecutan teniendo en cuenta los principios de planificación, 
anualidad, universalidad unidad de caja, programación integral, especialización 
los cuales cuentan con un certificado de Disponibilidad previo lo cual garantiza 
las existencias de apropiación suficientes para atender estos gastos, el primero 
de equilibrio no se aplica en la realidad porque los gastos son mayores que las 
rentas en la mayoría de las vigencias. A partir del año 2001 se rompe este 
tendencia y se maneja adecuadamente el presupuesto de Ingresos y Gastos. 
 
Igualmente cuentan con un registro presupuestal para que los recursos con el 
financiado no sean desviados a ningún fin.  Este registro se indica claramente el 
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.  Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos Administrativos. 
 
El alcalde Municipal es el ordenador del gasto y lo hace teniendo en cuenta 
previamente un certificado de disponibilidad y un registro presupuestal avalado por 
el jefe de presupuesto para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y el Programa 
de Gobierno. 
 
Las reservas de caja se constituyen para pagar las obligaciones legalizadas por el 
Municipio de Aracataca a 31 de diciembre de la vigencia  que no alcanzaron a ser 
girados. 
 
La administración municipal que  paso por el subperiodo 1998 -2000 a los déficit 
que han sido una constante durante todas las vigencias, que son pasivos a corto 
plazo le dio  un tratamiento de pasivo a largo plazo sin tener una planificación para 
su pago, situación que obliga a los acreedores del municipio a interponer tutelas y 
procesos jurídicos para obligar a la administración a cancelar sus obligaciones por 
la acumulación de los déficit el Municipio fue obligado a la intervención financiera y 
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se acogió a la Ley 550, para programar ordenadamente el pago de los pasivos 
acumulados en un lapso de 10 años. 
 
 Programa Anual de Caja:  
 
Es el instrumento mediante el cual se definen el monto máximo mensual de fondo 
disponible en la tesorería Municipal para los órganos financiados con recursos del 
Municipio de Aracataca, y el monto máximo mensual de pagos de  
establecimientos públicos del orden municipal en lo que se refiere a sus propios 
ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. 
 
El programa anual de caja está clasificado en la misma forma del presupuesto y se 
elabora por los diferentes órganos, incluidos en el Presupuesto General del 
Municipio, con la asesoría de la oficina financiera, y teniendo en cuenta las metas 
financieras establecidas por le consejo de Gobierno Municipal. 
 
El programa anual de caja se elabora teniendo como prioridad los pagos para 
servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios 
personales, las pensiones y cesantías y las transformaciones relacionadas con la 
nómina. 
 
 Tesorería del Municipio de Aracataca. 
 
Las decisiones de pago se toman con base en la prestación de cuentas de cobros 
con sus respectivos soportes por parte del acreedor, proveedor o contratistas, 
dicha cuenta debe ir acompañada de las disponibilidades y registros 
presupuéstales y con la verificación del interventor del Secretario de Planeación.  
Para que los pagos tengan su legalidad previamente debe firmarse un contrato ya 
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sea de prestación de servicios de obras civiles, de provisión o compraventa, entre 
otros. 
 
Los criterios que se tienen en cuenta para construir la reserva de caja son para 
cubrir los pagos de las obligaciones legalizadas a 31 de Diciembre de la vigencia y 
que no alcanzaron a ser girados. 
 
Los siguientes son los informes que elabora la Tesorería del Municipio de 
Aracataca: 
 
- Situación Presupuestal: este informe se hace a 31 de Diciembre de cada 
vigencia vencida.  El objetivo de este informe es de establecer la situación 
que presenta la tesorería Municipal a 31 de Diciembre de la vigencia anterior. 
 
- Ejecución Presupuestal: este informe se elabora a cada 31 de Diciembre y 
se hace conjuntamente con la oficina de presupuesto. 
 
No se elabora el informe de movimiento mensual de Tesorería lo que imposibilita 
saber en un momento dado la estacionalidad de los ingresos, la ejecución de los 
gastos y el uso del crédito a corto plazo, lo que no permite corregir fallas que se 
presentan sobre la marcha. 
 
Las rentas provenientes de los ingresos Tributarios y No Tributarios, de las 
transferencias Nacionales y Departamentales se registran en libros contables de 
caja y bancos soportados con recibos de ingresos o de caja. 
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 Contabilidad: 
 
El municipio de Aracataca maneja la siguiente contabilidad: 
 
- Presupuestal. 
 
- Financiera  
 
- De Tesorería  
 
- Patrimonial. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hachos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de las 
ejecuciones presupuéstales se utilizó la base de caja en lo ingresos y el 
compromiso de gastos. 
 
La contabilidad llevada por el municipio genera los informes financieros y 
económicos, y la situación presupuestal sobre todo los resultados de déficit o 
superávit.  Estos infirmes se elaboran anualmente y se les presenta a la 
Contraloría Departamental del Magdalena.  El periodo para presentarlos al órgano 
de control son los 3 primeros meses de cada año pero se observa en los registros 
que la mayoría de las veces son presentadas a destiempo.  
 
El responsable de la contabilidad es el Contador Municipal que solo desde el año 
2001 lleva la contabilidad computarizada por la adquisición de computadoras y de 
software por el Municipio en convenio con Compartel. 
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Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad 
pública y el catálogo General de cuentas del Plan General de Contabilidad 
Pública, a nivel de documento fuente.  Así mismo las normas y procedimientos 
establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro oficial 
de los libros de preparación de los documentos soportes. 
 
12.5.3  Procedimiento de los Sistemas de Recaudo y Control del Municipio 
de Aracataca. 
 
 Flujo Grama de la Elaboración del Plan Financiero del Municipio de 
Aracataca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Concejo de Gobierno Municipal inicia el proceso teniendo enguanta el programa 
de gobierno del Alcalde y la concertación con la comunidad.  Posteriormente el 
alcalde y asesores revisan el proceso.  La Secretaria de Hacienda lo califica y 
verifica el proceso y el contador termina el proceso.   
 
El control lo ejerce la contraloría Departamental y el Concejo Municipal quien hace 
un control político. 
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 Flujo Grama de la Preparación del Plan Plurianual y Anual de 
Inversiones. 
 
   
 
 
 
La secretaría de Planeación prepara el instrumento teniendo en cuenta el plan de 
inversiones aprobado por el Concejo Municipal en el Mes de Agosto,  El Consejo 
de Gobierno revisa, califica y verifica el proceso y el Alcalde lo termina expidiendo 
un decreto. 
 
 Flujo Grama de la Elaboración del Presupuesto del Municipio de 
Aracataca. 
 
El presupuesto es el instrumento para cumplir los planes y programas de 
desarrollo económico y social para una vigencia fiscal. 
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El consejo de gobierno elabora el instrumento, La Secretaría de Hacienda revisa el 
documento y lo ajusta a las normas vigentes, el Concejo Municipal lo aprueba a 
través de un acuerdo y el Alcalde finaliza el proceso sancionándolo. 
 
La Contraloría Departamental ejerce el Control Fiscal y el Concejo Municipal el 
control político. 
 
 Flujo Grama de la Ejecución del Gasto del Municipio de Aracataca. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Flujo Grama de Ingresos y Egresos a Tesorería Municipio de Aracataca. 
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 Flujo Grama de Registros Contables del Municipio de Aracataca. 
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12.6. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 
MUNICIPIO EL RETEN 
 
12.6.1   Estructura Orgánica del Municipio de El Reten. 
 
El Municipio de EL Retén cuenta con la siguiente estructura orgánica:  
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 Funciones por Dependencias. 
 
 Secretaria General y de Gobierno.  
 
- Desarrollo institucional.  
 
- Capacitación a funcionarios municipales.  
 
- Incentivos personal administrativo.  
 
- Adquisición de equipos, implementos y útiles de oficina  
 
- Censo de bienes muebles, equipos y vehículos de cada dependencia 
municipal. 
 
- Institucionalizar archivos históricos laborales. 
 
- Control de horario de entrada y salida de funcionarios municipales.  
 
- Realización de trabajos de cada área.  
 
- Ciclo de capacitación a funcionarios públicos. 
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 Secretaría de Hacienda. 
 
Desarrollar campañas publicitarias que promuevan el pago oportuno de Impuestos 
y/o servicios, mejorando la cultura del ciudadano hacia el pago de sus impuestos. 
 
Suscribir convenios ínter administrativos con la oficina asesora de Planeación de 
nivel Nacional que permitan crear procedimientos acordes con las necesidades o 
falencias que presenta la administración Municipal en el área financiera. 
 
 
Mediante la implementación del PAC, realizar evaluaciones bimestrales o 
trimestrales del estado de ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos, con 
el fin de controlar  los gastos e incrementar los ingresos. 
 
A través de la oficina de Planeación y el área financiera, realizar la evaluación o 
comportamiento de los ingresos del municipio par efectuar los ajustes que 
requieran el plan financiero de las vigencias futuras. 
 
Ejecutar y hacer cumplir el Estatuto de Rentas Municipales, aplicando las normas 
vigentes mediante procesos ágiles, oportunos, económicos y personalizados que 
permitan al contribuyente cancelar sus impuestos. 
 
Mediante facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal, Implementar 
la rebaja de Impuestos por pago oportuno, estimulando de esta manera a los 
contribuyentes. 
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Mediante la aplicación de la Jurisdicción Coactiva (estatuto de rentas) a los 
contribuyentes morosos, recuperar la cartera morosa de los impuestos Predial e 
Industria y Comercio. 
 
 Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal.  
 
Coordina la planeación global del Municipio a corto, mediano y largo plazo por 
medio de los planes, programas y proyectos normativos en mira del desarrollo 
económico, social, ambiental y cultural del municipio. 
 
 Secretaria de Salud. 
 
Planea, coordina, desarrolla y evalúa las actividades para mejoras en salud, de 
ella depende la sección del sisben y el programa de atención básica PAB. 
 
 Secretaria de Educación y Deportes.  
 
Planea, coordina, desarrolla y evalúa las actividades para mejorar la educación, 
recreación y deportes del Municipio del El Retén en armonía con planes y 
proyectos Nacionales y Departamentales. 
 
La dependencia que realiza la coordinación financiera en el Municipio de El retén 
es la Secretaria de Hacienda. 
 
Los Impuestos de Industria y Comercio se cobran directamente en la oficina de la 
sección de recaudos y el predial se recauda en el Banco Agrario de Aracataca 
donde el contribuyente consigna el valor que debe Tributar. 
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La sobre tasa a la gasolina las estaciones de servicios consignan en el Banco 
Agrario el valor correspondiente previa verificación de las ventas. 
 
El Municipio de le Retén tiene cuentas bancarias en el Banco Agrario:  una de 
Ahorro por medio del cual maneja algunos programas sociales y una corriente por 
medio de la cual maneja la actividad Tributaria. 
 
En el banco BBVA tiene una cuenta corriente con el propósito del manejo de las 
transferencias nacionales y departamentales. 
 
12.6.2   Organigrama de Secretaria de Hacienda Municipio de El  Reten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objetivo General de la Secretaria de Hacienda. 
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 Preservar, racionalizar y generar proyectos para el manejo de los recursos 
económicos de la Alcaldía Municipal. 
 
 Formula y ejecuta  políticas en relación con el manejo de los recursos 
económicos de liquidez del municipio. 
 
 Responsabilidades y/o procesos de cada dependencia de la Secretaria 
de Hacienda. 
 
 Secretaria de Hacienda: coordina y administra la Secretaria de Hacienda, 
planifica conjuntamente con el Alcalde las políticas económicas y 
financieras del Municipio, es el responsable del manejo adecuado de las 
políticas tributarias que contribuyan a mejorar los ingresos propios del 
Municipio. 
 
 Jefe de Presupuesto: responsable que el Presupuesto Municipal se esté 
llevando o ejecutando de acuerdo al plan financiero, da las disponibilidades 
presupuéstales de acuerdo a las cuentas y rubros aprobadas en el 
presupuesto municipal. 
 
 Contador municipal: es responsable de asesorar a la Secretaria de 
Hacienda para que la contabilidad se esté llevando de acuerdo a las 
normas legales nacionales e internacionales, dar conceptos favorables de 
acciones que puedan afectar positiva o negativamente o que vayan en 
detrimento de los intereses económicos del municipio. 
 
 Sección de recaudo: es el encargado de recibir los pagos de los 
contribuyentes y ejecutar los trabajos planificados que promuevan el pago 
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oportuno de impuestos y/o servicios y crear un ambiente propicio en la 
cultura Ciudadana hacia el pago de sus impuestos. 
 
 Pagaduría: esta sección es dirigida  por un pagador, que es el encargado 
de pagar las cuentas ordenadas por el alcalde y refrendadas por el 
Secretario de Hacienda. 
 
 Control Interno: esta sección es la responsable de llevar el control de las 
fianzas del municipio, vigilar que los procedimientos y actos se estén 
llevando de acuerdo a la normatividad vigente y conceptual sobre estos 
mismos mediante actos administrativos, los cuales conlleven a corregir o a 
mejorar los procedimientos o hechos adecuados del funcionario 
correspondiente. 
 
 Métodos Aplicados por el Municipio de El Retén en el Área Financiera. 
 
 Sistema Presupuestal: 
 
El Municipio de El Retén elabora el plan financiero proyectado par un periodo de 3 
años estimando los recursos de inversión y la justificación de los supuestos 
recursos de inversión y la justificación de los supuestos de crecimiento y cálculo 
de los ingresos y gastos. 
 
Los ingresos se estiman con base en la ejecución de vigencias anteriores con un 
incremento anual de 4%.  El incremento se aplica a los ingresos tributarios y no 
tributarios efectivamente recaudados, descontándose los ingresos por concepto de 
recuperación de cartera para obtener como resultado una cifra real de ingresos 
por recursos propios, que sumada al 28% de la partida propósito general del 
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Sistema General de Participaciones par financiar los gastos de funcionamiento de 
la Administración central, Concejo municipal y Personería. 
 
Los ingresos de forzosa inversión se proyectan tomando como base los 
documentos CONPES, los cuales asignan la participación para el Municipio de El 
Reten en el Sistema General de Participaciones, las asignaciones en estos 
documentos se el incrementa anualmente en 4% para obtener una cifra calculada 
de ingresos para forzosa inversión par financiar los programas de inversión en los 
diferentes sectores.  
 
Los gastos de funcionamiento se calculan con base al recaudo efectivo de Caja de 
los ingresos corrientes de libre destinación de vigencias anteriores y según su 
comportamiento histórico, los cuales se distribuyen con participaciones anuales de 
63% para gastos de personal, 18% para gastos generales y 18 % para 
transferencias a los gastos de funcionamiento proyectado que cumplen con lo 
estipulado en la ley 617 del 2000 al presentar una relación.  Gastos de 
funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación de 80%. 
 
Los Gastos Operativos de Inversión son financiados con recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP, dichos recursos pertenecen a otros sectores de 
inversión y se utilizan para cubrir los gastos de personal de UMATA e inspección 
central de policía. 
 
Los Gastos de Forzosa Inversión como los sectores de educación, salud, agua 
potable, recreación, son financiadas 100% con recursos provenientes  del Sistema 
general de Participaciones, situación que evidencia la baja fiscalización que 
actualmente tiene la Administración Municipal, incapacidad para financiar con 
recursos propios la inversión social en los diferentes sectores. 
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El acuerdo de gastos se reforma mediante adiciones, reducciones y traslados en 
casos de excepcional urgencia calificados por el Secretario de Hacienda. 
 
Los traslados generalmente lo utiliza el Municipio de El Retén para el manejo del 
presupuesto de gastos. Se disminuye o contra-acredita una apropiación 
presupuestal con el propósito de aumentar o acreditar a otra cuando un programa 
o proyecto lo requiera para disminuir urgentemente una necesidad.  El rubro 
contra-acreditado no se acredita nuevamente en el transcurso de la vigencia. 
 
Comúnmente los contra-créditos reducen el monto del presupuesto y fundada, 
cuando los ingresos presupuestados por el Municipio son inferiores al total de 
gastos y obligaciones contraídas que deben pagarse con tales recursos.  El 
alcalde mediante decreta señala las apropiaciones a los que se le aplica esta 
medida.  
 
Los aumentos de apropiación o créditos adicionales al presupuesto aumenta el 
monto del presupuesto.  Los créditos adicionales establecen el recurso que ha de 
servir de base para su apertura.  El Municipio de El Retén se basa de las 
siguientes fuentes para dar apertura de créditos adicionales: 
 
- Autorizaciones de crédito interno y externo no incorporado en el presupuesto 
general del municipio. 
 
- Los recursos depositados en la Tesorería Municipal como recurso no 
apropiado. 
 
- Los ingresos corrientes no incorporados en el Presupuesto General del 
Municipio. 
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- Los recursos de capital no incorporados en El Presupuesto General del 
Municipio. 
 
- Las donaciones. 
 
Los gastos se ejecutan teniendo en cuenta los principios de planificación, 
anualidad, universalidad unidad de caja, programación integral, especialización 
los cuales cuentan con un certificado de Disponibilidad previo lo cual garantiza 
las existencias de apropiación suficientes para atender estos gastos, el primero 
de equilibrio no se aplica en la realidad porque los gastos son mayores que las 
rentas en la mayoría de las vigencias. 
 
Igualmente cuentan con un registro presupuestal para que los recursos con el 
financiado no sean desviados a ningún fin.  Este registro se indica claramente el 
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.  Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos Administrativos. 
 
El Alcalde Municipal es el ordenador del gasto y lo hace teniendo en cuenta 
previamente un certificado de disponibilidad y un registro presupuestal avalado 
por el Jefe de Presupuesto para el cumplimiento del plan de desarrollo y el 
programa  de Gobierno. 
 
Las reservas de caja se constituyen para pagar las obligaciones legalizadas por 
el Municipio de El Retén a 31 de diciembre de la vigencia y que no alcanzaron a 
ser girados. 
 
Las administraciones municipales que han pasado durante el periodo analizado, 
a los déficit que han sido una constante durante todas las vigencias, que son 
pasivos a corto plazo le han dado un tratamiento de pasivo a largo plazo son 
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tener una planificación para su pago, situación que obliga a los acreedores del 
municipio a interponer tutelas y procesos jurídicos para obligar a la 
administración a cancelar sus obligaciones por la acumulación de los déficit el 
Municipio fue obligado a la intervención financiera y se acogió a la Ley 550, para 
programar ordenadamente el pago de los pasivos acumulados en un lapso de 7 
años. 
 
 Programa anual de caja: es el instrumento mediante el cual se definen el monto 
máximo mensual de fondo disponible en la tesorería Municipal para los órganos 
financiados con recursos del Municipio de el Retén y el monto máximo mensual de 
pagos de los establecimientos públicos del orden municipal en lo que se refiere a 
sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. 
 
El programa anual de caja está clasificado en la misma forma del presupuesto y se 
elabora por los diferentes órganos, incluidos en el Presupuesto General del 
Municipio, con la asesoría de la oficina financiera, y teniendo en cuenta las metas 
financieras establecidas por le consejo de Gobierno Municipal. 
 
El programa anual de caja se elabora teniendo como prioridad los pagos para 
servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios 
personales, las pensiones y cesantías y las transformaciones relacionadas con la 
nómina. 
 
 Tesorería: 
 
Las decisiones de pago se toman con base en la prestación de cuentas de cobros 
con sus respectivos soportes por parte del acreedor, proveedor o contratistas, 
dicha cuenta debe ir acompañada de las disponibilidades y registros 
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presupuéstales y con la verificación del interventor del secretario de Planeación.  
Para que los pagos tengan su legalidad previamente debe firmarse un contrato ya 
sea de prestación de servicios de obras civiles, de provisión o compraventa, entre 
otros. 
 
Los criterios que se tienen en cuenta para construir la reserva de caja son para 
cubrir los pagos de las obligaciones legalizadas a 31 de Diciembre de la vigencia y 
que no alcanzaron a ser girados. 
 
Los siguientes son los informes que elabora la Tesorería del Municipio de El 
Retén: 
 
Situación Presupuestal: este informe se hace a 31 de Diciembre de cada 
vigencia vencida.  El objetivo de este informe es de establecer la situación que 
presenta la tesorería Municipal a 31 de Diciembre de la vigencia anterior. 
 
Ejecución Presupuestal: este informe se elabora a cada 31 de Diciembre y se 
hace conjuntamente con la oficina de presupuesto. 
 
No se elabora el informe de movimiento mensual de Tesorería lo que imposibilita 
saber en un momento dado la estacionalidad de los ingresos, la ejecución de los 
gastos y el uso del crédito a corto plazo, lo que no permite corregir fallas que se 
presentan sobre la marcha. 
Las rentas provenientes de los ingresos Tributarios y No Tributarios, de las 
transferencias Nacionales y Departamentales se registran en libros contables de 
caja y bancos soportados con recibos de ingresos o de caja. 
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 Contabilidad: 
 
El municipio de El Retén maneja la siguiente contabilidad: 
 
- Presupuestal. 
 
- Financiera  
 
- De Tesorería  
 
- Patrimonial. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hachos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de las 
ejecuciones presupuéstales se utilizó la base de caja en lo ingresos y el 
compromiso de gastos. 
 
La contabilidad llevada por el municipio genera los informes financieros y 
económicos, y la situación presupuestal sobre todo los resultados de déficit o 
superávit.  Estos infirmes se elaboran anualmente y se les presenta a la 
Contraloría Departamental del Magdalena.  El periodo para presentarlos al órgano 
de control son los 3 primeros meses de cada año pero se observa en los registros 
que la mayoría de las veces son presentadas a destiempo.  
 
El responsable de la contabilidad es el Contador Municipal que solo desde el año 
2002 lleva la contabilidad computarizada por la adquisición de computadoras y de 
software por el Municipio en convenio con Compartel. 
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Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad 
pública y el catálogo General de cuentas del Plan General de Contabilidad 
Pública, a nivel de documento fuente.  Así mismo las normas y procedimientos 
establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro oficial 
de los libros de preparación de los documentos soportes. 
 
 Crédito:  
 
La Administración Municipal toma la decisión de analizar un crédito cuando se 
presenta una iliquidez en caja y se tiene el compromiso de ejecutar uno o varios 
pagos adquiridos.  Los créditos se hacen para cubrirlos posteriormente con los 
ingresos de libre destinación, los cuales se contabilizan acreditándolos en el rubro 
servicios a la deuda. 
 
Los créditos que recurre el ente territorial es al interno con los intermediadotes 
financieros y tradicionalmente la ha hecho con el Banco Ganadero BBVA y el 
Banco de segundo grado FINDETER. 
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12.6.3  Procedimiento de los Sistemas de Recaudo y Control. 
 
 Flujo Grama de la elaboración del Plan Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo de Gobierno Municipal inicia el proceso teniendo en cuenta el 
programa de gobierno del Alcalde y la concertación con la comunidad.  
Posteriormente el alcalde y asesores revisan el proceso.  La Secretaria de 
Hacienda lo califica y verifica el proceso y el contador termina el proceso.   
 
El control lo ejerce la contraloría Departamental y el Concejo Municipal quien hace 
un control político. 
 
 Flujo Grama de la preparación del Plan Plurianual y Anual de 
Inversiones. 
 
   
 
 
La secretaría de Planeación prepara el instrumento teniendo en cuenta el plan de 
inversiones aprobado por el Concejo Municipal en el Mes de Agosto,  El Consejo 
de Gobierno revisa, califica y verifica el proceso y el Alcalde lo termina expidiendo 
un decreto. 
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 Flujo Grama de la elaboración del Presupuesto. 
 
El presupuesto es el instrumento para cumplir los planes y programas de 
desarrollo económico y social para una vigencia fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consejo de gobierno elabora el instrumento, la Secretaría de Hacienda revisa el 
documento y lo ajusta a las normas vigentes, el Concejo Municipal lo aprueba a 
través de un acuerdo y el Alcalde finaliza el proceso sancionándolo. 
 
La Contraloría Departamental ejerce el Control Fiscal y el Concejo Municipal el 
control político. 
 
 Flujo Grama de la ejecución del Gasto. 
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 Flujo Grama de Ingresos y Egresos a Tesorería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flujo Grama de Registros Contables. 
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13. ANALISIS  DE LA PROYECCIÓN FINANCIERA EN LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES. 
 
Una vez se ha realizado el Análisis Coyuntural, Estructural y de Gestión, es 
necesario tener una apreciación sobre lo que se espera de la entidad territorial en 
un futuro.  Proyectar el comportamiento futuro (próximos 4 años) que facilita al 
administrador y su equipo técnico a tomar decisiones que permitan prevenir 
inconvenientes futuros.  Además este análisis combinado con los anteriores, le 
proporciona elementos para la elaboración de un Plan Financiero ajustado a las 
verdaderas posibilidades de la entidad, con lo cual aumenta la utilidad de este 
instrumento para la Planeación Financiera en el mediano plazo. 
 
Para analizar el futuro financiero de la entidad es necesario realizar dos tipos de 
escenarios, uno con la tendencia actual y otro con las alternativas administrativas 
que se diseñen para solucionar los problemas. 
 
Las variables principales que se fundamentan en este análisis  son la Capacidad 
de Endeudamiento y la capacidad de inversión que la entidad podrá generar, 
dependiendo de las medidas de políticas que se adopten. 
 
13.1  PRIMER ESCENARIO.   
 
Se proyectará la situación financiera de la entidad en el esquema de Operaciones 
Efectivas para los próximos cuatro años, con base en el comportamiento de los 
últimos años.  Es decir,  suponiendo que las autoridades no emprendan mediadas 
especiales que puedan mejorar la situación financiera de la entidad, como por 
ejemplo, reestructuración de las plantas de personal e incrementos de los 
recaudos de impuestos, entre otros.  En este caso los intereses de la deuda no se 
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proyectarán, pues la capacidad de endeudamiento es una de las variables a 
determinar con base a los resultados de las otras proyecciones (la otra es la 
capacidad de inversión) por ello, solo se incluirán solo los intereses que en los 
años siguientes generará el saldo actual de la deuda.  
 
El procedimiento de proyección será el que tradicionalmente ha utilizado la entidad 
territorial en la programación presupuestal (Tasa de crecimiento histórico, 
inflación, mínimo cuadrado y regresión entre otros). 
 
En el caso de utilizar tasas de crecimiento histórico, el ejercicio de proyección 
consiste en hallar la tasa promedio nominal anual de crecimiento de los últimos 
cuatro años y multiplicarla por el resultado obtenido en el último año. 
 
Una vez realizada la proyección se adicionará las siguientes cuentas, a partir del 
ahorro corriente. 
 
13.1.1 Ingresos de Capital.  
 
Corresponde a los ingresos por concepto de regalías, otras transferencias o 
aportes proyectados que van hacer utilizados exclusivamente en inversión.  
También incluye la participación en los ingresos corrientes de la Nación que son 
de destinaciones específicas para la inversión. 
 
13.1.2  Amortización de la deuda vigente. 
 
Corresponde a las amortizaciones que el saldo de la deuda vigente (es decir en la 
fecha en que se está haciendo el análisis)  generará en cada uno de los años 
siguientes.   
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13.1.3  Pasivo de las vigencias anteriores. 
 
El problema principal de muchas entidades están en el pasivo que vienen 
arrastrando de años atrás, el cual no ha sido financiado, es decir, constituyen 
cuentas pendientes de pagos que se van difiriendo en el tiempo: Pasivos 
laborales, cuentas a proveedores, transferencias de ley entre otras.  Es necesario 
tener en cuenta estos pasivos porque dificultan la maniobrabilidad financiera, 
generan problemas de tipo económicos (sobre costos) y jurídicos (embargos) y 
restan credibilidad ante los acreedores y proveedores. 
 
Por ello es necesario que las entidades se fijen la meta de atender este tipo de 
obligaciones en un periodo corto dependiendo de su monto.   Una manera de 
hacerlo consiste en programar en el presupuesto de la vigencia siguiente al menos 
una cuarta parte de las cuentas pendiente de pagos acumulados en los años 
anteriores, o en el caso de los municipios analizados programar para los años de 
las vigencias siguientes la cuota pactada en los acuerdos con los acreedores y 
proveedores en la  reestructuración y el sometimiento de sus finanzas a la Ley 
550/99, de modo que se logre su saneamiento en un período superior a cuatro 
años o el tiempo pactado.  De esta forma el ente territorial podrá programar mejor 
sus nuevos gastos de acuerdo a los ingresos esperados y a los pasivos de las 
vigencias anteriores por atender. 
 
13.1.4   Ahorro Disponible. 
 
Corresponde  al resultado de sumar los Ingresos de Capital al Ahorro Corriente y 
restar las amortizaciones de la deuda vigente de cada año y el déficit por financiar 
de vigencias anteriores.  Indica el ahorro disponible que le queda a la entidad para 
apalancar nuevos créditos y/o para autofinanciar la inversión.  Esta variable refleja 
la capacidad de pago no comprometida por la administración por pagos corrientes,  
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Este ahorro debe recalcularse cada año, una ves que de va reincorporando el 
servicio de la deuda de los nuevos créditos que se vayan contratando. 
 
13.1.5  Capacidad de endeudamiento. 
 
De acuerdo a legislación vigente (Ley 358/97)  la capacidad legal de 
endeudamiento se define como el flujo mínimo de ahorro operacional que permite 
efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años dejando un 
remanente para financiar inversiones. 
 
13.1.6   Servicio de la deuda.                      
 
Corresponde a la suma de los intereses y amortizaciones que generarán en cada  
año los nuevos créditos que pueden contratar la entidad. 
 
13.2  SEGUNDO ESCENARIO. 
 
13.2.1  Análisis  de la Capacidad de Endeudamiento y la inversión posible. 
 
La capacidad de endeudamiento de la entidad territorial está en relación directa 
con el crecimiento de su ahorro y con la capacidad de pago del servicio de la 
deuda.  Una política sana de endeudamiento debe mantener una relación estable 
entre los niveles de endeudamiento y la capacidad de pago de la estructura fiscal. 
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13.3  PROYECCIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 
 
13.3.1 Análisis de Ingresos Proyectados 2004 – 2007 del Municipio de 
Fundación. 
  
La cifra base para este análisis se tomó de los ingresos totales del municipio 
(periodo 2001 – 2003, y proyección de ingresos propios y cifras preliminar del 
Departamento Nacional de Plantación documento COMPES 077 de enero/04).  
Como quiera que la partida más importante sigue siendo la participación en los 
ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y aportes del 
nivel nacional, reflejando el alto grado de dependencia del ente territorial con 
respecto a este rubro;  se pretende que esta dependencia sea menor que la 
registrada en el periodo anterior (2001 – 2003) y en administraciones anteriores, 
por lo tanto se plantea disminuir gradualmente la dependencia que el municipio 
tiene de las transferencias nacionales, incrementando los recursos propios dentro 
de la estructura de ingresos del municipio. 
 
Es así como se plantea la necesidad que los recursos propios representen entre el 
20% y el 25% de la participación del total de los ingresos del municipio al finalizar 
el periodo 2004 – 2007, y que los rubros mas importantes como son los impuestos 
Predial Unificado y el de Industria y Comercio representen significativamente el 
incremento adecuado para alcanzar los porcentajes anteriormente señalados, lo 
que implica un enorme esfuerzo fiscal en lo que concierne a política de recaudo de 
ingresos que hagan realidad las metas financieras garantizando el cumplimiento 
de los programas de gastos, especialmente el de Funcionamiento, pago de pasivo 
y parte de inversión. 
 
En lo que respecta a la proyección del crecimiento de los ingresos para el periodo 
2004 – 2007 (cuadro No. 4) Basado en el análisis histórico  de los ingresos y 
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gastos se fijó los parámetros promedio de crecimiento de las rentas,  arrojando 
una tasa de crecimiento de los ingresos corriente del 7.3% promedio anual.  Se 
proyecta que los ingresos Tributarios crezcan en tasa promedio anual del 5.3% 
significando esto que los impuesto de mayor importancia dentro de los recursos 
propios (Predial Unificado e Industria y Comercio) crecieran el 6.12% y las 
transferencias y aportes nacionales se mantengan fijas o con un crecimiento no 
significativo, con lo cual se pretende ir transformando paulatinamente la estructura 
de los ingresos o nivele menos dependiente de las transferencias del orden 
nacional y mas acorde al esfuerzo fiscal del municipio. 
 
Es importante resaltar la relevancia que tienen las políticas y estrategias de 
recaudo de los ingresos propios y no propios,  ya que del cumplimiento de las 
metas financieras, especialmente las tasas de crecimientos de recursos propios, 
depende la ejecución de los programas de gastos, particularmente los de 
Funcionamiento que se financian en in 100% de recursos propios y el pago del 
pasivo de funcionamiento estipulado en los escenarios financieros que soportan el 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DEL MUNICIPIO; aunque 
para el periodo del 2004 – 2007 se puede utilizar el 28% de los recursos 
provenientes del PROPOSITO GENERAL DE SGP (Ley 715 del 2001)  para libre 
destinación dado que por la Ley 617 del 2000 el municipio se encontrará en la 
categoría sexta, lo que permite lo anteriormente mencionado  durante esas 
vigencias,  es necesario fortalecer los recaudos de las rentas propias del municipio 
a fin de poder cumplir con las competencias que por ley le corresponde. 
 
Cabe destacar que en la proyección de Ingresos Corrientes para el periodo 2004 – 
2007  los recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
no se hicieron incrementos significativos respecto un año del otro por cuanto la 
asignación de estos recursos  por parte de Planeación Nacional dependerán del 
esfuerzo fiscal y del nivel de ejecución de los recursos del SGP que realice el 
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municipio en cada vigencia fiscal anterior a la que se esté ejecutando, a exención 
de los recursos de salud para la continuidad (15.683 afiliados) y ampliación ( 4229 
nuevos afiliados) ya aprobadas para el régimen subsidiado, también es importante 
destacar que las proyección de las rentas propias se hizo teniendo en cuenta los 
escenarios financieros que soportan el acuerdo de reestructuración de pasivos del 
municipio, el cual hace las veces de marco fiscal del ente territorial. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA        
MUNICIPIO DE FUNDACION        
        
SITUACION FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2007    
        
  En Miles de Pesos     
Cuadro No. 7        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
INGRESOS TOTALES 7432153 11294816 8887576 9536141 9535248 9577007 9632681 
I. INGRESOS CORRIENTES 7432153 9848958 8883563 9536141 9535248 9577007 9632681 
1.     TRIBUTARIOS 970628 1164659 1106014 1100021 1126542 1165604 1218470 
1.1   Predial Unificado 225825 282047 237063 230633 239859 243453 259432 
1.2   Industria y Comercio 559884 527364 419880 610107 634511 659891 686288 
1.3   Sobretasa a la Gasolina 180258 286029 334251 206665 214932 223529 232470 
1.4   Debido a Cobrar Preidal e Int. De Mora 0 0 111002 35095 21864 22738 23648 
1.5   Debido a Cobrar Industria y Comercio 0 0 0 0 0 0 0 
1.6   Otros 4661 69219 3818 17521 15376 15993 16632 
2.   NO TRIBUTARIOS 6461525 8684299 7777549 8436120 8408706 8411403 8414211 
2.1  Tasas y Multas 39323 67680 32768 34816 53688 55835 58068 
2.2   Ingresos Compensados 0 38503 33871 41644 41644 41644 41644 
2.3   Estampilla 0 3306 41251 35000 35000 35000 35000 
2.4   Cofinanciacion 1083264 590425 168768 0 0 0 0 
2.5   Transferencias Salud 1114264 711454 376425 1577453 1577453 1577453 1577453 
2.6   Participacion ICN LD 15%;  28% LD               
        Propisito General S.G.P.  Ley 715 605232 670233 781101 843202 839323 839323 839323 
2.7   Participacion I.C.N Sistema Gral de               
        Participaciones (Ley 715/01) 3429648 6437798 5849695 5890713 5847770 5847770 5847770 
2.8   Otros 189794 164900 493670 13292 13828 14378 14953 
II.     RECURSOS DE CAPITAL 0 1445858 4013 0 0 0 0 
1.     Credito 0 650000 0 0 0 0 0 
2.     Recursos del Balance 0 283153 0 0 0 0 0 
3.     Rendimientos Financiero 0 0 4013 0 0 0 0 
4.     Otros   512705 0 0 0 0 0 
Formula:   (Recaudado 2004) (1 + tasa de crecimiento 2001/ 2003) = Proyección 2005      
            (Recaudado 2005) (1 + tasa de crecimiento 2002/ 2004) = Proyección 2006  
                  
                 (Recaudado 2006) (1 + tasa de crecimiento 2003/ 2005) = Proyección 2007  
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13.3.2   Análisis de Gastos Proyectados 2004  -  2007 del Municipio     de 
Fundación. 
 
En el análisis de los gastos la cifra base tomada es la ejecución total de los gastos 
en el periodo 2001 – 2003 y la proyección de los mismos para la vigencia 2004 – 
2007.  Las participaciones más importantes que se dan en el programa de gastos 
para el periodo 2004 – 2007 tienen que ver con los Gastos de Inversión (formación 
bruta de capital), cuya participación se pretende que alcance niveles del 70% en el 
periodo analizado, sin tener en cuenta que parte de los recursos de libre inversión 
del Propósito General (80%) estén reorientados para el pago de pasivo.  De igual 
forma se proyecta disminuir o al menos mantener los gastos corrientes (servicios 
personales, gastos generales y transferencias) en un 15.35% del total de los 
gastos del municipio y el Servicio de la Deuda Pública en niveles que oscilen entre 
el 1.6% y el 2.1% de los gastos totales, con lo cual se lograría liberar entre el 6.6% 
y el 7% del presupuesto total de gastos para atender el pago del pasivo de 
funcionamiento (deuda de vigencias anteriores – Acuerdo Reestructuración 
Pasivos) y así disminuir en déficit significativamente al final del periodo.  Lo 
anterior siempre y cuando se conserve el equilibrio con los ingresos y mantener 
los niveles de crecimientos ya señalados.  Como se dijo anteriormente el nivel de 
los gastos se mantendrá en tasas de crecimiento de orden del 4% anual como 
máximo, con el fin de nivelarlos con la tasa de ejecución de los ingresos dejando 
un margen de superávit en cada vigencia que permita apalancar programas de 
inversión y pago de pasivos durante el periodo 2004 – 2007 (Véase Cuadro Nº 4).  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA        
MUNICIPIO DE FUNDACION        
        
SITUACION FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2007    
        
  En Miles de Pesos     
Cuadro No. 7        
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TOTAL GASTOS 5708525 8910212 7754159 9536141 9535248 9583007 9632681 
1.    Gastos de Funcionamiento 1350139 1402660 1186031 1456568 1440700 1487463 1498637 
1.1   Servicios Personales 628373 696014 663296 820026 797137 788539 774942 
1.2   Gastos Generales 233583 342589 184215 299835 280869 309652 303788 
1.3   Transferencias Órganos de Control 0 222760 217920 156243 171417 186331 200995 
1.4   Transferencias de Nomina y Otras 488183 141297 120600 180464 191277 202941 218912 
2.     Servicio de la Deuda 404463 531581 97262 152143 163642 180154 196838 
2.1   Intereses 404463 18876 75124 91089 80367 66393 47301 
2.2   Amortizaciones a Capital 0 512705 22138 61054 83275 113761 149537 
3.    Deficit Fiscal (Pago Pasivo Ley 550/99) 25172 1304013 1303877 1234309 1282089 1214439 1245017 
3.1   Pago Pasivo de Inversion 25172 963678 855271 657902 647763 579117 571196 
3.2   Pago Pasivo de Funcionamiento 0 340335 448606 576407 634326 635322 673821 
4.     Inversion 3928751 5671958 5166989 6693121 6648817 6700951 6692189 
4.1   Salud 1880267 1969778 2974169 4670549 4633707 4633707 4633707 
4.1.1 Pago Personal Salud 35004 0 0 0 0 0 0 
4.1.2 Salud Publica 145368 264479 347563 316075 315881 315881 315881 
4.1.3 Regimen Subsidiado 1285382 1204671 1848898 3658483 3667866 3667866 3667866 
4.1.4 Programa Infraestructura/Dotacion 16 0 0 0 0 0 0 
4.1.5 Otros (Vinculados al Primer Nivel) 414497 500628 777708 695991 649960 649960 649960 
4.2    Educacion 1470979 2085982 795950 629383 633259 633259 633259 
4.2.1 Pago Personal Docentes 1430321 1792635 229106 0 0 0 0 
4.2.2  Programa de Infr/Dot/Conven 40658 233747 462061 537121 541421 541421 541421 
4.2.3 Alimentacion Escolar 0 59600 104783 92262 91838 91838 91838 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA        
MUNICIPIO DE FUNDACION        
        
SITUACION FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2007    
        
  En Miles de Pesos     
Cuadro No. 7        
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
4.3   Agua Potable y Saneamiento Basico 219096 552712 866465 888976 884885 884885 884885 
4.3.1 Pago Pesonal 19234 0 0 0 0 0 0 
4.3.2 Progr.  Infr/Dot/Mant. 199862 552712 866465 888976 884885 884885 884885 
4.4.   Cultura Recreacion y Deportes 151588 277896 144435 112471 125756 186078 186078 
4.4.1  Apoyo y Dotacion a Clubes Deportivo 79978 16311 35578 34000 40000 56330 56330 
4.4.2  Progr. De Infr. Escenarios Deportivos 7823 18446 28326 5424 6367 20000 20000 
4.4.3  Convenios 0 211264 0 0 0 10000 10000 
4.4.4  Promocion Festiv, Ferias y Fiestas Tr 39859 30086 35650 28047 34389 40000 40000 
4.4.5  Prog. Infr/Dotacion/Mantenimiento 23928 1789 44881 45000 45000 59748 59748 
4.5    Otros Sectores 206821 785590 385970 391742 371210 363022 354260 
4.5.1  Pago Pesonal 17162 14710 26325 40000 30000 30000 30000 
4.5.2  Prog. Infr/Dotacion/Equipamento 16448 93701 61224 120000 85000 85000 84260 
4.5.3  Programa Construccion, Mejoramiento               
         Infraestructura Vial 39326 18438 109284 90000 70000 70000 70000 
4.5.4  Programa de Desarrollo Institucional 68550 613816 65770 40000 50000 43022 40000 
4.5.5  Programa Atencion de Desastres 0 350 22731 26742 30000 30000 25000 
4.5.6  Otros Programas 65335 44575 100636 75000 106210 105000 105000 
 
Proyección  máxima del 4%
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13.3.3  Análisis Capacidad de Endeudamiento Proyección 2004 – 2007 del 
Municipio de Fundación. 
 
De acuerdo a  la proyección financiera para en periodo 2004 – 2007 lo que permita 
logar los niveles de crecimiento estipulado, el Municipio de Fundación carecerá de 
una capacidad de endeudamiento con niveles adecuado a pesar que en todas las 
vigencias de este periodo tendrá un ahorro disponible positivo debido a que este 
ahorro no es suficiente para encarar nuevos créditos a mediano plazo.  Solo en los 
años 2006 y 2007  donde se comenzarán a  liberar algunos rubros se vislumbra un  
ahorro disponible de  mediana  importancia lo que se prevé que a partir del año 
2007 el municipio de Fundación podrá realizar nuevos créditos porque de ahí en 
adelante se habrá liberados otros rubros que posaban en el déficit fiscal (Pasivos 
Ley 550/99). 
 
En el cuadro No. 5  La capacidad máxima de endeudamiento en el periodo 2004 – 
2007 es la siguiente: 
 
Para el año 2004 su capacidad máxima de endeudamiento es de $25,750 millones 
de pesos,  en el año 2005 de $31,180 millones de pesos,  para el 2006 su 
capacidad máxima es de $41,537 millones de pesos y para el año 2007 es de 
$60,550 millones de pesos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN     
      
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN 2004 - 2007    
 (En miles de pesos)     
      
      
Cuadro No. 8     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
(+) Ingresos Tributarios 1100021 1126542 1165064 1218470 
(+) Ingresos no Tributarios Especificos 124752 144160 146857 149665 
(+) Transferencias Nacionales 6733915 6687093 6687093 6687093 
(+) Transferencias Salud 1577453 1577453 1577453 1577453 
(+) Recursos del Balance 0 0 0 0 
(+)  Rendimientos Financieros 0 0 0 0 
(=) Ingresos Corrientes 9536141 9535248 9576467 9632681 
(-) Gastos de Funcionamiento 1456568 1440700 1487463 1498637 
(-) Pago Deficit Fiscal ( Pasivo Ley 550/99) 1234309 1282089 1214439 1245017 
(-) Inversión Social 6693121 6648817 6700951 6692189 
(=) Total Gastos 9383998 9371606 9402853 9435843 
(=) Ahorro Operacional (AO) 152143 163642 173614 196838 
(+) intereses de la deuda pagados y causados en la vigencia 91089 80367 66393 47301 
(+) Intereses de la deuda credito solicitado 0 0 0 0 
(=) Intereses de la deuda con proyección (inf) 91089 80367 66393 47301 
 Indicador Interés/Ahorro Operacional (inf/AO) 60% 49% 38% 24% 
  NIVEL DEL INDICADOR (inf/AO) sem Rojo sem Rojo sem Verde sem Verde 
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior 0 0 0 0 
(+) Desembolso del proyecto en la vigencia 0 0 0 0 
(=)  Saldo de la deuda con el proyecto sid 0 0 0 0 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN     
      
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN 2004 - 2007    
 (En miles de pesos)     
      
      
Cuadro No. 8     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
  Variación de la Deuda Amortización Proyecto(%) 60% 49% 38% 24% 
  Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corriente(Sid/IC) 0 0 0 0,00% 
  Tasa de Inflación Esperada 4,95% 4,80% 5,18% 5,95% 
  Nivel del Indicador (sid/IC) Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
      
      
      
 CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
(+) Ahorro Operacional 152143 163642 174154 196838 
(-) Intereses y Créditos Vigentes 91089 80367 66393 47301 
(=) Ahorro Disponible para nuevos creditos 61054 83275 107761 149537 
  Capacidad Máxima Residual de pago de intereses 23200,52 31644,5 40949,18 56824,06 
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13.4   PROYECCIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE ARACATACA. 
 
13.4.1  Análisis de Ingresos Proyectados 2004 – 2007 del Municipio de 
Aracataca. 
 
La cifra base para este análisis se tomó de los ingresos totales del municipio 
(periodo 2001 – 2003, y proyección de ingresos propios y cifras preliminar del 
Departamento Nacional de Plantación documento COMPES 077 de enero/04).  
Como quiera que la partida más importante sigue siendo la participación en los 
ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y aportes del 
nivel nacional, reflejando el alto grado de dependencia del ente territorial con 
respecto a este rubro;  se pretende que esta dependencia sea menor que la 
registrada en el periodo anterior (2001 – 2003) y en administraciones anteriores, 
por lo tanto se plantea disminuir gradualmente la dependencia que el municipio 
tiene de las transferencias nacionales, incrementando los recursos propios dentro 
de la estructura de ingresos del municipio. 
 
Es así como se plantea la necesidad que los recursos propios representen entre el 
5% y el 6% de la participación del total de los ingresos del municipio al finalizar el 
periodo 2004 – 2007, ya que en el año 2003 estos representaban tan solo el 3.3%. 
Para que a partir del 2008 los rubros más importantes como son los impuestos 
Predial Unificado y el de Industria y Comercio representen significativamente el 
incremento adecuado para alcanzar los porcentajes del 15% al 20%, lo que 
implica un enorme esfuerzo fiscal en lo que concierne a política de recaudo de 
ingresos que hagan realidad las metas financieras garantizando el cumplimiento 
de los programas de gastos, especialmente el de Funcionamiento, pago de pasivo 
y parte de inversión. 
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En lo que respecta a la proyección del crecimiento de los ingresos para el periodo 
2004 – 2007 (cuadro No 9) basado en el análisis histórico  de los ingresos y 
gastos se fijó los parámetros promedio de crecimiento de las rentas,  arrojando 
una tasa de crecimiento de los ingresos corriente del 3.26% promedio anual.  Se 
proyecta que los ingresos Tributarios crezcan en tasa promedio anual del 1.52% 
significando esto que los impuesto de mayor importancia dentro de los recursos 
propios (Predial Unificado e Industria y Comercio) crecieran el 5.49% y las 
transferencias y aportes nacionales se mantengan fijas o con un crecimiento no 
significativo, con lo cual se pretende ir transformando paulatinamente la estructura 
de los ingresos o nivele menos dependiente de las transferencias del orden 
nacional y mas acorde al esfuerzo fiscal del municipio. 
 
Es importante resaltar la relevancia que tienen las políticas y estrategias de 
recaudo de los ingresos propios y no propios,  ya que del cumplimiento de las 
metas financieras, especialmente las tasas de crecimientos de recursos propios, 
depende la ejecución de los programas de gastos, particularmente los de 
Funcionamiento que se financian en in 100% de recursos propios y el pago del 
pasivo de funcionamiento estipulado en los escenarios financieros que soportan el 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DEL MUNICIPIO; aunque 
para el periodo del 2004 – 2007 se puede utilizar el 28% de los recursos 
provenientes del PROPOSITO GENERAL DE SGP (Ley 715 del 2001)  para libre 
destinación dado que por la Ley 617 del 2000 el municipio se encontrará en la 
categoría sexta, lo que permite lo anteriormente mencionado  durante esas 
vigencias,  es necesario fortalecer los recaudos de las rentas propias del municipio 
a fin de poder cumplir con las competencias que por ley le corresponde. 
 
Cabe destacar que en la proyección de Ingresos Corrientes para el periodo 2004 – 
2007  los recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
no se hicieron incrementos significativos respecto un año del otro por cuanto la 
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asignación de estos recursos  por parte de Planeación Nacional dependerán del 
esfuerzo fiscal y del nivel de ejecución de los recursos del SGP que realice el 
municipio en cada vigencia fiscal anterior a la que se esté ejecutando, también es 
importante destacar que las proyección de las rentas propias se hizo teniendo en 
cuenta los escenarios financieros que soportan el acuerdo de reestructuración de 
pasivos del municipio, el cual hace las veces de marco fiscal del ente territorial. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA        
MUNICIPIO DE ARACATACA        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
Cuadro Nº 9   (En miles de pesos)    
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
I.  INGRESOS TOTALES 5536497 348241808 6515734 6637692,56 6855336,794 7359770,31 7310074,306 
1. INGRESOS CORRIENTES 5536497 344536738 6336789 6453379,21 6635246,044 7148543,28 7098292,132 
1.1.  TRIBUTARIOS 129420 241909 189326 88043,52 74239,6617 81036,5786 92139,57726 
1.1.1.  Predial 100663 190990 53052 38727,96 17814,8616 10332,6197 5372,962259 
1.1.2.  Industria y Comercio 17000 30722 32365 44663,7 53819,7585 69427,4885 86090,0857 
1.1.3.  Recuperacion de  Cartera 0 0 96406 0 0 0 0 
Otros 11757 20095 7503 4651,86 2605,0416 1276,47038 676,5293035 
1.1.4.  Circulacion y Transito 0 102 0 0 0 0 0 
1.2.  NO TRIBUTARIOS 5407077 344294829 6147463 6365335,69 6561006,382 7067506,7 7006152,555 
1.2.1 Tasa, Tarifas y Derechos 2708 1287 19910 53956,1 107912,2 161868,3 242802,45 
1.2.2  Participación ICN  LD               
         15% Propisitos Grales                 
          SGP Ley 715 794628 824827 843264 868561,92 885933,1584 912511,153 930761,3762 
1.2.3  Participación ICN                
         Sistema General de                
         Participación Ley 715/01 4502897 4674022 4778496 4921850,88 5020287,898 5170896,53 5274314,465 
1.2.4  Aportes Nal y Dptales. 95733 615302 505793 520966,79 531386,1258 547327,71 558274,2638 
1.2.5  Fondos Especiales 0 338167000 0 0 0 258321 0 
1.2.6  Otros 11111 12391 0 0 15487 16582 0 
2.  RECURSOS DE CAPITAL 0 3705070 178945 184313,35 220090,7505 211227,033 211782,174 
2.1.  Crédito 0 1700000 0 0 0 0 0 
2.2.  Recursos de Balance 0 1984000 178945 184313,35 189842,7505 195538,033 201404,174 
2.3.  Rendimientos Financieros 0 21070 0 0 30248 15689 10378 
2.4.  Otros 0 0 0 0 0 0 0 
Formula:   (Recaudado 2004) (1 + tasa de crecimiento 2001/ 2003) = Proyección 2005      
            (Recaudado 2005) (1 + tasa de crecimiento 2002/ 2004) = Proyección 2006  
                  
                 (Recaudado 2006) (1 + tasa de crecimiento 2003/ 2005) = Proyección 2007   
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13.4.2 Análisis de Gastos Proyectados 2004 - 2007 del Municipio de 
Aracataca. 
 
En el análisis de los gastos la cifra base tomada es la ejecución total de los gastos 
en el periodo 2001 – 2003 y la proyección de los mismos para la vigencia 2004 – 
2007.  Las participaciones más importantes que se dan en el programa de gastos 
para el periodo 2004 – 2007 tienen que ver con los gastos de inversión (formación 
bruta de capital), cuya participación se pretende que alcance niveles del 71.48% 
en el periodo analizado, sin tener en cuenta que parte de los recursos de libre 
inversión del Propósito General (80%) estén reorientados para el pago de pasivo.  
De igual forma se proyecta disminuir o al menos mantener los gastos corrientes 
(servicios personales, gastos generales y transferencias) en un 12.69% del total 
de los gastos del municipio y el servicio de la deuda pública durante el periodo se  
mantenga en niveles del 0% de los gastos totales, con lo cual se lograría liberar 
entre el 5.5% y el 8% del presupuesto total de gastos para atender el pago del 
pasivo de funcionamiento (deuda de vigencias anteriores – Acuerdo 
Reestructuración Pasivos) y así disminuir en déficit significativamente al final del 
periodo.  Lo anterior siempre y cuando se conserve el equilibrio con los ingresos y 
mantener los niveles de crecimientos ya señalados.  Como se dijo anteriormente el 
nivel de los gastos se mantendrá en tasas de crecimiento de orden del 4% anual 
como máximo, con el fin de nivelarlos con la tasa de ejecución de los ingresos 
dejando un margen de superávit en cada vigencia que permita apalancar 
programas de inversión y pago de pasivos durante el periodo 2004 – 2007 (véase 
Cuadro Nº 9). 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
Cuadro Nº 9   (En miles de pesos)    
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
II.  TOTAL GASTOS 3.033.695 6.160.505 6.604.086 6.227.103 6.413.181 6.230.027 6.320.499 
1.  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.133.411 1.125.920 776.370 768551,12 782785,7542 792483,506 802339,4654 
1.1.  Servicios Personales 397.159 332.000 147.206 150150,12 152852,8222 155909,879 159028,0762 
1.2.  Gastos Generales 30.537 590.920 418.044 418.044 425568,792 428122,205 430690,938 
1.3.  Transferencias 186.464 202.999 211.119 200357 204364,14 208451,423 212620,4513 
1.4  Transferencias a               
       organizaciones descent. 0 0 0 0 0 0 0 
2.  SERVICIO A LA DEUDA 519250 0 89666 0 0 0 0 
2.1  Intereses 45500 0 0         
2.2  Amortizaciones a capital 95830 0 89666 0 0 0 0 
3.  DEFICIT FISCAL (PASIVO               
     LEY 550/99) 40685 1700000 1480369 1200871 1287561 1007852 999874 
3.1.  Pago pasivo de Inversión 0 0 392715 347896 519310 323583 485505 
3.2.  Pago pasivo Funcionam. 40685 1700000 1087654 852975 768251 684269 514369 
4.  INVERSION  1.340.349 3.334.585 4.257.681 4.257.681 4342834,62 4429691,31 4518285,139 
4.1  SALUD 847897 2058318 2886432 2886432 2944160,64 3003043,85 3063104,73 
4.1.1  Pago personal salud 67000 0 0 0 0 0 0 
4.1.2  Salud Pública 4300 7808 945400 945400 964308 983594,16 1003266,043 
4.1.3  Régimen subsidiado 557551 1754746 1835162 1835162 1871865,24 1909302,54 1947488,596 
4.1.4  Prog. Información- dotac 79280 224398 0 0 0 0 0 
4.1.5  Otros 139766 71366 105870 105870 107987,4 110147,148 112350,091 
4.1.6  Decicit vigencia anterior 0 0 0 0 0 0 0 
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MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
        
Cuadro Nº 9        
   (En miles de pesos)    
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
4.2  EDUCACIÓN 787503 1347950 909610 819610 839893,325 867860,788 880311,9898 
4.2.1  Funcionamiento 677503 960047 190677 100677 102987 104531,805 106099,7821 
4.2.2  Infraes/dotación 110000 372903 718933 718933 736906,325 755328,983 774212,2077 
4.2.3  Capacitación 0 15000 0 0 0 8000 0 
4.3.  AGUA POTABLE Y               
        SANEAMIENTO BASICO 435499 227808 949139 952833,17 970594,1651 988711,398 1007192,56 
4.3.1  Funcionamiento 11900 0 0 0 0 0 0 
4.3.2  Infraes/ dotación 384600 0 712000 712000 724816 737862,688 751144,2164 
4.3.3 Atención al medio ambiente 1936 2808 5000 5150 5304,5 5463,635 5627,54405 
4.3.4  Subsidios 37063 130000 118139 121683,17 125333,6651 129093,675 132966,4853 
4.3.5  Convenios 0 0 0 0 0 0 0 
4.3.6  Deuda Pública 0 95000 114000 114000 115140 116291,4 117454,314 
4.4  DEPORTES Y CULTURA 168513 93073 327772 334242,44 340842,2888 347574,135 354440,6173 
4.4.1 Funcionamiento 0 19750 31272 31897,44 32535,3888 33186,0966 33849,81851 
4.4.2  Fomento y apoyo 78013 41494 145525 148435,5 151404,21 154432,294 157520,9401 
4.4.3  Infraes/dotación 83500 27000 145725 148639,5 151612,29 154644,536 157737,4265 
4.4.4  Capacitación 7000 0 1000 1020 1040,4 1061,208 1082,43216 
4.4.5 Servicio de la Deuda 0 4829 4250 4250 4250 4250 4250 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
   (En miles de pesos)    
Cuadro Nº 9        
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
4.5   OTROS SECTORES 275493 388623 764362 379697,075 448867,2519 396977,88 406047,3911 
4.5.1 Sector de electrificación 23448 0 7173 7352,325 7536,133125 7724,53645 7917,649864 
4.5.2  Programa de vivienda 5000 0 0 0 0 0 0 
4.5.3  Programa agropecuario 32470 14420 10000 10200 10404 10612,08 10824,3216 
4.5.4  Programa vial 44546 0 108812 58974 60448,35 61959,5588 63508,54772 
4.5.5  Programa medio ambie 45500 31819 61430 62965,75 64539,89375 66153,3911 67807,22587 
4.5.6  Programa prevención y               
          atención de desastres 55000 0 0 15000 0 15225 15453,375 
4.5.7  Programa de desarrollo Mpal 0 31000 0 0 30745 0 0 
4.5.8  Atención grupos vulnerables 26000 21875 70000 71750 73543,75 75382,3438 77266,90234 
4.5.9  Equpamento municipal 0 99509 0 0 45000 0 0 
4.5.10  Desarrollo comunitario 0 40000 0 18000 18504 19022,112 19554,73114 
4.5.11  Crecimiento institucional 26500 8000 106500 45000 45810 46634,58 47474,00244 
4.5.12  Programa de Justicia 0 0 0 0 0 0 0 
4.5.13  Alimentación escolar 0 0 0 0 0 0 0 
4.5.14  Servicio a la deuda 0 142000 287000 15210 15210 15210 15210 
4.5.15 Pago Prest Ces y SS 17029 0 113447 75245 77126,125 79054,2781 81030,63508 
 
Proyección  máxima del 4 %
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13.4.3  Análisis Capacidad de Endeudamiento Proyección 2004 – 2007 del 
Municipio de Aracataca. 
 
La proyección financiera para en periodo 2004 – 2007  permite vislumbrar los 
niveles de crecimiento estipulado, el Municipio de Aracataca  tendrá una 
capacidad de endeudamiento mínima durante todas las vigencias del periodo  
debido a  que tendrá un ahorro disponible positivo muy significante, lo que lo hace  
factible para encarar nuevos créditos pequeños.  Durante las vigencias 2006 y  
2007 el municipio puede realizar nuevos créditos más relevantes porque de ahí en 
adelante se habrá liberado algunos rubros que posaban en el déficit fiscal (Pasivos 
Ley 550/99). 
 
En el cuadro No. 10  La capacidad máxima de endeudamiento en el periodo 2004 
– 2007 es la siguiente: 
 
Para el año 2004 su capacidad máxima de endeudamiento es de $156,023 
millones de pesos,  en el año 2005 de $168,018 millones de pesos,  para el 2006 
su capacidad máxima es de $429,301 millones de pesos y para el año 2007 es de 
$376,039 millones de pesos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE ARACATACA     
      
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN 2004 - 2007    
 (En miles de pesos)     
      
      
CUADRO Nº 10     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
(+) Ingresos Tributarios 88043 74239 81036 92139 
(+) Ingresos no Tributarios Especificos 574922 654785 984099 801076 
(+) Transferencias Nacionales 5790412 5906221 6083407 6205075 
(+) Recursos del Balance 184313 189842 195538 201408 
(+)  Rendimientos Financieros 0 30248 15689 10378 
(=) Ingresos Corrientes 6637690 6855335 7359769 7310076 
(-) Gastos de Funcionamiento 768551 782785 792484 802339 
(-) Pago Deficit Fiscal ( Pasivo Ley 550/99) 1200871 1287561 1007852 999874 
(-) Inversión Social 4257681 4342834 4429691 4518285 
(=) Total Gastos 6227103 6413180 6230027 6320498 
(=) Ahorro Operacional (AO) 410587 442155 1129742 989578 
(+) intereses de la deuda pagados y causados en la vigencia 0 0 0 0 
(+) Intereses de la deuda credito solicitado 0 0 0 0 
(=) Intereses de la deuda con proyección (inf) 0 0 0 0 
  Indicador Interés/Ahorro Operacional (inf/AO) 0% 0% 0% 0% 
  NIVEL DEL INDICADOR (inf/AO) sem Verde sem Verde sem Verde sem Verde 
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior 0 0 0 0 
(+) Desembolso del proyecto en la vigencia 0 0 0 0 
(=)  Saldo de la deuda con el proyecto sid 0 0 0 0 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE ARACATACA     
      
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN 2004 - 2007    
 (En miles de pesos)     
      
      
Cuadro Nº 10     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
  Variación de la Deuda Amortización Proyecto(%) 0% 0% 0% 0% 
  Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corriente(Sid/IC) 0 0 0 0 
  Tasa de Inflación Esperada 4,95% 4,80% 5,18% 5,95% 
  Nivel del Indicador (sid/IC) Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
      
      
      
 CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
(+) Ahorro Operacional 410587 442155 1129742 989578 
(-) Intereses y Créditos Vigentes 0 0 0 0 
(=) Ahorro Disponible para nuevos creditos 410587 442155 1129742 989578 
  Capacidad Máxima Residual de pago de intereses 156023,06 168018,9 429301,96 376039,64 
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13.5  PROYECCIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE EL RETEN. 
 
13.5.1 Análisis de Ingresos Proyectados 2004 – 2007 del Municipio de El 
Reten. 
 
La cifra base para este análisis se tomó de los ingresos totales del municipio 
(periodo 2001 – 2003, y proyección de ingresos propios y cifras preliminar del 
Departamento Nacional de Plantación documento COMPES 077 de enero/04).  
Como quiera que la partida más importante sigue siendo la participación en los 
ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) y aportes del 
nivel nacional, reflejando el alto grado de dependencia del ente territorial con 
respecto a este rubro;  se pretende que esta dependencia sea menor que la 
registrada en el periodo anterior (2001 – 2003) y en administraciones anteriores, 
por lo tanto se plantea disminuir gradualmente la dependencia que el municipio 
tiene de las transferencias nacionales, incrementando los recursos propios dentro 
de la estructura de ingresos del municipio. 
 
Es así como se plantea la necesidad que los recursos propios representen entre el 
20% y el 25% de la participación del total de los ingresos del municipio al finalizar 
el periodo 2004 – 2007, ya que en el año 2003 estos representaban tan solo el 
9.17%.  Se espera que los rubros más importantes como son los impuestos 
Predial Unificado y el de Industria y Comercio representen significativamente el 
incremento adecuado para alcanzar los porcentajes anteriormente señalados, lo 
que implica un enorme esfuerzo fiscal en lo que concierne a política de recaudo de 
ingresos que hagan realidad las metas financieras garantizando el cumplimiento 
de los programas de gastos, especialmente el de Funcionamiento, pago de pasivo 
y parte de inversión. 
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En lo que respecta a la proyección del crecimiento de los ingresos para el periodo 
2004 – 2007 (cuadro No. 14) basado en el análisis histórico  de los ingresos y 
gastos se fijó los parámetros promedio de crecimiento de las rentas,  arrojando 
una tasa de crecimiento de los ingresos corriente del 7% promedio anual.  Se 
proyecta que los ingresos Tributarios crezcan en tasa promedio anual del 12.5% 
significando esto que los impuesto de mayor importancia dentro de los recursos 
propios (Predial Unificado e Industria y Comercio) crecieran el 13% y las 
transferencias y aportes nacionales se mantengan fijas o con un crecimiento no 
significativo, con lo cual se pretende ir transformando paulatinamente la estructura 
de los ingresos o nivele menos dependiente de las transferencias del orden 
nacional y mas acorde al esfuerzo fiscal del municipio. 
 
Es importante resaltar la relevancia que tienen las políticas y estrategias de 
recaudo de los ingresos propios y no propios,  ya que del cumplimiento de las 
metas financieras, especialmente las tasas de crecimientos de recursos propios, 
depende la ejecución de los programas de gastos, particularmente los de 
Funcionamiento que se financian en un 100% de recursos propios y el pago del 
pasivo de funcionamiento estipulado en los escenarios financieros que soportan el 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DEL MUNICIPIO; aunque 
para el periodo del 2004 – 2007 se puede utilizar el 28% de los recursos 
provenientes del PROPOSITO GENERAL DE SGP (Ley 715 del 2001)  para libre 
destinación dado que por la Ley 617 del 2000 el municipio se encontrará en la 
categoría sexta, lo que permite lo anteriormente mencionado  durante esas 
vigencias,  es necesario fortalecer los recaudos de las rentas propias del municipio 
a fin de poder cumplir con las competencias que por ley le corresponde. 
 
Cabe destacar que en la proyección de Ingresos Corrientes para el periodo 2004 – 
2007  los recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
no se hicieron incrementos significativos respecto un año del otro por cuanto la 
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asignación de estos recursos  por parte de Planeación Nacional dependerán del 
esfuerzo fiscal y del nivel de ejecución de los recursos del SGP que realice el 
municipio en cada vigencia fiscal anterior a la que se esté ejecutando, también es 
importante destacar que las proyección de las rentas propias se hizo teniendo en 
cuenta los escenarios financieros que soportan el acuerdo de reestructuración de 
pasivos del municipio, el cual hace las veces de marco fiscal del ente territorial. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
Cuadro Nº 11   (En miles de pesos)    
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
I.  INGRESOS TOTALES 5517379 5249349 4123792 4333886 4643389 4365429 5252768 
1. INGRESOS CORRIENTES 5265746 5248720 3954182 4194637 4433889 4365429 5132768 
1.1.  TRIBUTARIOS 351393 287766 378501 424002 570533 753126 1075684 
1.1.1.  Predial 134433 103119 200166 244242 375888 515079 747997 
1.1.2.  Industria y Comercio 6871 20057 25667 49606 78010 135994 237085 
1.1.3.  Sobretasa a la gasolina 207060 157172 150197 127922 115411 101192 90060 
1.1.4.  Otros 3029 7418 2471 2232 1224 861 542 
1.2.  NO TRIBUTARIOS 4914353 4960954 3575681 3770635 3863356 3612303 4057084 
1.2.1.  Tasas y Tarifas 2546 204 69 23 7 3 1 
1.2.2  Participación ICN  LD               
         15% Propisitos Grales                 
          SGP Ley 715 419111 627102 536341 536341 541220 528100 598328 
1.2.3  Participación ICN                
         Sistema General de                
         Participación Ley 715/01 2374967 3553579 3039271 3039271 3115310 3084200 3299555 
1.2.4  Aportes Nal y Dptales. 2098188 780069 0 195000 206819 0 159200 
1.2.5  Fondos Especiales 19541 0 0 0 0 0 0 
2.  RECURSOS DE CAPITAL 251633 629 169610 139249 209500 0 120000 
2.1.  Crédito 250000 0 0 0 0 0 120000 
2.2.  Recursos de Balance 1633 0 0 0 201870 0 0 
2.3.  Rendimientos Financieros 0 629 3649 3815 7630 0 0 
2.4.  Otros 0 0 165961 135434 0 0 0 
  
Formula:    (Recaudado 2004) (1 + tasa de crecimiento 2001/ 2003) = Proyección 2005      
             (Recaudado 2005) (1 + tasa de crecimiento 2002/ 2004) = Proyección 2006     
 
             (Recaudado 2006) (1 + tasa de crecimiento 2003/ 2005) = Proyección 2007   
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13.5.2   Análisis de Gastos Proyectados 2004  -  2007 del Municipio de El 
Reten. 
 
En el análisis de los gastos la cifra base tomada es la ejecución total de los gastos 
en el periodo 2001 – 2003 y la proyección de los mismos para la vigencia 2004 – 
2007.  Las participaciones más importantes que se dan en el programa de gastos 
para el periodo 2004 – 2007 tienen que ver con los gastos de inversión (formación 
bruta de capital), cuya participación se pretende que alcance niveles del 72% en el 
periodo analizado, sin tener en cuenta que parte de los recursos de libre inversión 
del Propósito General (80%) estén reorientados para el pago de pasivo.  De igual 
forma se proyecta disminuir o al menos mantener los gastos corrientes (servicios 
personales, gastos generales y transferencias) en un 7.3% del total de los gastos 
del municipio y el servicio de la deuda pública en niveles que oscilen entre el 
1.11% y el 2.5% de los gastos totales, con lo cual se lograría liberar entre el 5.5% 
y el 8% del presupuesto total de gastos para atender el pago del pasivo de 
funcionamiento (deuda de vigencias anteriores – Acuerdo Reestructuración 
Pasivos) y así disminuir en déficit significativamente al final del periodo.  Lo 
anterior siempre y cuando se conserve el equilibrio con los ingresos y mantener 
los niveles de crecimientos ya señalados.  Como se dijo anteriormente el nivel de 
los gastos se mantendrá en tasas de crecimiento de orden del 4% anual como 
máximo, con el fin de nivelarlos con la tasa de ejecución de los ingresos dejando 
un margen de superávit en cada vigencia que permita apalancar programas de 
inversión y pago de pasivos durante el periodo 2004 – 2007 (véase Cuadro Nº 14). 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
Cuadro Nº 11   (En miles de pesos)    
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
II.  TOTAL GASTOS               
1.  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 357836 506532 287720 420677 434252 448300 410804 
1.1.  Servicios Personales 138522 185713 173051 180838 188976 197480 206366 
1.2.  Gastos Generales 102575 111189 81380 83821 85497 87635 90264 
1.3.  Transferencias 116739 209630 33289 41020 42045 43096 44174 
1.4  Transferencias a               
       organizaciones descent. 0 0 0 114998 117734 120089 70000 
2.  SERVICIO A LA DEUDA 141330 0 112416 114998 117734 120089 123091 
2.1  Intereses 45500 0 22750 23091 23529 24000 24600 
2.2  Amortizaciones a capital 95830 0 89666 91907 94205 96089 98491 
3.  DEFICIT FISCAL (PASIVO               
     LEY 550/99) 40685 0 0 797435 863670 773989 1006955 
3.1.  Pago pasivo de Inversión 0 0 0 574153 621843 657270 911655 
3.2.  Pago pasivo Funcionam. 40685 0 0 223282 241827 116719 95300 
4.  INVERSION  3135453 3057565 1010677 3039028 2940283 3030559 3199661 
4.1  SALUD 194852 871029 565469 1119234 946145 1145441 1225071 
4.1.1  Pago personal salud 28079 19515 0 8210 8415 8625 8841 
4.1.2  Salud Pública 39183 39221 24869 45830 42900 21845 53242 
4.1.3  Régimen subsidiado 88374 749208 470500 959674 796136 1024766 1058157 
4.1.4  Prog. Información- dotac 10861 23576 25100 40000 41000 42025 42529 
4.1.5  Otros 25954 35807 45000 65520 57694 48180 62302 
4.1.6  Decicit vigencia anterior 2401 3702 0 0 0 0 0 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
Cuadro Nº 11   (En miles de pesos)    
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
4.2  EDUCACIÓN 258337 757027 112143 404762 408837 405104 440996 
4.2.1  Funcionamiento 195130 745548 0 60100 61300 62221 62221 
4.2.2  Infraes/dotación 61774 11479 109643 334092 336439 332363 367455 
4.2.3  Capacitación 1433 0 2500 10570 11098 10520 11320 
4.3.  AGUA POTABLE Y               
        SANEAMIENTO BASICO 146620 237292 91199 323927 351506 327420 352955 
4.3.1  Funcionamiento 59225 144859 9561 25210 25462 25971 25971 
4.3.2  Infraes/ dotación 57093 77921 72270 269817 273560 281677 296467 
4.3.3 Atención al medio ambiente 28112 4512 9368 28900 29478 19772 30517 
4.3.4  Subsidios 2190 0 0 0 0 0 0 
4.3.5  Convenios 0 10000 0 0 23006 0 0 
4.4  DEPORTES Y CULTURA 45523 54999 17951 151963 155765 154209 164976 
4.4.1 Funcionamiento 17496 8534 4287 15390 15697 16010 16651 
4.4.2  Fomento y apoyo 12010 7160 3417 17000 17255 17945 16800 
4.4.3  Infraes/dotación 15677 38805 8287 116853 120025 117355 128608 
4.4.4  Capacitación 340 500 1960 2720 2788 2899 2917 
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MUNICIPIO DE EL RETÈN        
        
        
 SITUACIÓN FINANCIERA HISTORICA Y PROYECTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
        
Cuadro Nº 11   (En miles de pesos)    
        
CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
4.5   OTROS SECTORES 2490121 1137218 223915 1039142 1078030 998385 1015663 
4.5.1 Sector de electrificación 21337 2095 940 57746 59190 61557 62691 
4.5.2  Programa de vivienda 81317 11020 0 69295 71029 73870 75229 
4.5.3  Programa agropecuario 24012 15291 17014 219478 228186 123731 128680 
4.5.4  Programa vial 1942262 675998 39062 208238 215874 224508 233488 
4.5.5  Programa medio ambie 0 0 0 0 0 0 0 
4.5.6  Programa prevención y               
          atención de desastres 36420 39690 28146 34647 36032 37473 37614 
4.5.7  Programa de desarrollo Mpal 0 122604 38636 123942 128899 134054 112844 
4.5.8  Atención grupos vulnerables 43643 6460 10055 80844 84077 87440 95052 
4.5.9  Equpamento municipal 14324 16195 7805 23098 24021 22359 25076 
4.5.10  Desarrollo comunitario 0 0 800 34647 36032 33539 37614 
4.5.11  Crecimiento institucional 40709 133550 58433 57774 60084 62487 62691 
4.5.12  Programa de Justicia 4062 3500 1400 23098 24021 22359 25076 
4.5.13  Alimentación escolar 0 4356 21624 106335 110585 115008 119608 
4.5.14  Servicio a la deuda 282035 106459 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
Proyección  máxima del 4 %
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13.5.3 Análisis Capacidad de Endeudamiento Proyección 2004 –  2007 del 
Municipio de El Reten.  
 
Teniendo en cuenta la proyección financiera para en periodo 2004 – 2007 lo que 
permita logar los niveles de crecimiento estipulado, el Municipio de El Retén no 
tendrá una capacidad de endeudamiento adecuado a pesar que en todas las 
vigencias tendrá un ahorro disponible positivo debido a que este ahorro no es 
suficiente para encarar nuevos créditos.  Solo en el último año del periodo 
proyectado el ahorro disponible es más significativo lo que prevé que a partir del 
año 2007 el municipio puede realizar nuevos créditos porque de ahí en adelante 
se habrá liberado los rubros que posaban en el déficit fiscal (Pasivos Ley 550/99). 
 
Como muestra el cuadro No. 15  La capacidad máxima de endeudamiento en el 
periodo 2004 – 2007 es la siguiente: 
 
Para el año 2004 su capacidad máxima de endeudamiento es de $30,966 millones 
de pesos,  en el año 2005 de $87,535 millones de pesos,  para el 2006 su 
capacidad máxima es de $22,396 millones de pesos y para el año 2007 es de 
$132,722 millones de pesos. 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE EL RETÈN     
      
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN 2004 - 2007    
      
 Cuadro No. 12  (En miles de pesos)  
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
(+) Ingresos Tributarios 424002 570533 753126 1075684 
(+) Ingresos no Tributarios Especificos 23 7 3 1 
(+) Transferencias Nacionales 3575612 3656530 3612300 3897887 
(+) Participación en las Rentas de la Nación 195000 206819 0 159200 
(+) Recursos del Balance 0 201870 0 0 
(+)  Rendimientos Financieros 3815 7630 0 0 
(+) Otros Recursos 135434 0 0 0 
(=) Ingresos Corrientes 4333886 4643389 4365429 5132772 
(-) Gastos de Funcionamiento 300667 316318 328211 340080 
(-) Transferencia Pagadas a Entidades Territoriales 114998 117734 120089 70000 
(-) Pago Deficit Fiscal ( Pasivo Ley 550/99) 797435 863670 773990 1006955 
(-) Inversión Social 3039271 3115310 3084200 3299555 
(=) Total Gastos 4252371 4413032 4306490 4716590 
(=) Ahorro Operacional (AO) 81515 230357 58939 416182 
(+) intereses de la deuda pagados y causados en la vigencia 0 0 0 53091 
(+) Intereses de la deuda credito solicitado 0 0 0 0 
(=) Intereses de la deuda con proyección (inf) 0% 0% 0% 12,75% 
  NIVEL DEL INDICADOR (inf/AO) sem Verde sem Verde sem Verde sem Verde 
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior 0 0 0 0 
(+) Desembolso del proyecto en la vigencia 0 0 0 120000 
(-) Amortización Efectiva a la fecha 0 0 0 53091 
(=)  Saldo de la deuda con el proyecto sid 0 0 0 66909 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE EL RETÈN     
      
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN 2004 - 2007    
      
      
      
Cuadro Nº 12 (En miles de pesos)   
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
  Variación de la Deuda Amortización Proyecto 0 0 0 44% 
  Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corriente(Sid/IC) 0 0 0 1,30% 
  Tasa de Inflación Esperada 4,95% 4,80% 5,18% 5,95% 
  Nivel del Indicador (sid/IC) Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
      
      
      
 CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO     
      
  CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 
            
(+) Ahorro Operacional 81515 230357 58939 416182 
(-) Intereses y Créditos Vigentes 0 0 0 66909 
(=) Ahorro Disponible para nuevos creditos 81515 230357 58939 349273 
  Capacidad Máxima Residual de pago de intereses 30975,7 87535,66 22396,82 132723,74 
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14.  DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS. 
 
Efectuado los respectivos análisis de la situación financiera y económica de los 
municipios de Fundación, Aracataca y El Retén durante el periodo 1988 – 2003, se 
puede determinar que estos presentan un desequilibrio estructural y de gestión por 
no aplicar de manera optima y eficiente los procedimientos y las técnicas para el 
manejo de sus finanzas como lo establece la Constitución y la ley, actos 
producidos ya sea por acción u  omisión por parte de los administradores 
municipales. 
 
Se acepta la hipótesis referente de que la situación financiera de estos entes 
territoriales presenta déficit debido a que los ingresos son inferiores a los gastos, 
porque la estructura fiscal de los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén 
no se ajustan a los procedimientos establecidos en la ley; y su gestión y 
procedimientos financieros no son óptimos  ya que presentan inconsistencia entre 
los manuales de procedimientos y la gestión efectiva de los mismos. 
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15.  CONCLUCIONES 
 
Desarrollada la investigación y realizado los respectivos análisis de la información 
se concluye lo siguiente: 
 
15.1 PARA EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN: 
 
 Durante el periodo analizado  los Ingresos Corrientes del municipio su situación  
real se tornó con una tendencia decreciente en cada vigencia y no se logró las 
metas presupuestadas hasta el año 2002, donde el municipio sometió sus 
finanzas a la Ley 550/99, por tal circunstancia los gastos superaron a los 
ingresos, derivando una situación deficitaria. 
 
 Las políticas tributarias se tornaron ineficientes donde se planificaba acciones 
pero en el papel, porque muchas veces no se aplicaban acciones concurrentes 
para la aplicación de dicho plan, por tal razón el municipio presenta una 
deficiente gestión de recaudo que conlleva a la subutilización del potencial 
de ingresos. 
 
 El municipio a partir del año 2001 depende en gran medida  de los recursos de 
la Participación de los Ingresos Corrientes de la Nación, no solo para financiar 
Gastos de Capital, sino también los Gastos Corrientes, lo contrario en el 
subperiodo 1998 – 2000 donde el municipio financiaba sus gastos en un  62% 
con los ingresos Propios. 
 
 El municipio en una medida equivocada para mantenerse en categorías de 
privilegios presentaba un presupuesto de ingresos no ajustado a una  realidad 
económica, es decir los administradores de las finanzas del municipio inflaban 
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los ingresos, lo que hacia imposible llegar a metas que se tornaban 
inalcanzables, empezando por la no aplicación efectiva del plan, no se tiene un 
censo actualizado del total de predios urbanos y rurales lo que permitiera  tener 
presencia tributaria en cada uno de los predios del municipio, como tampoco 
se cuenta con un censo comercial actualizado. 
 
 En las vigencias 1998, 1999 y 2000  se presentó un crecimiento en los Gastos 
de Funcionamiento, debido al crecimiento de los Gastos Personales y los 
Gastos Generales, se incrementó la nómina del personal por contratos 
supermunerarios y la ampliación de la misma, lo que hizo incrementar el rubro 
de  las prestaciones sociales y ocasionó la acumulación de salarios, que hasta 
el año 2001 generaban una grave situación deficitaria. 
 
 Hasta el año 2001 se presupuestaba una ejecución del gasto no teniendo en 
cuenta los ingresos posibles, sino sobre la base de ingresos inflados, por lo 
que generó un desfase entre ingresos y gastos en cada vigencia, situación que 
ocasionaba un déficit presupuestal, desarrollándose una desproporción muy 
equivocada de un principio económico “no gastar más de lo que ingresa”. 
 
 El municipio de Fundación al igual que otros municipios de la región tuvo  una 
tendencia al desahorro corriente durante las vigencias 1998 - 2000, producto 
del decrecimiento de los Ingresos Corrientes y por el crecimiento de los Gastos 
de Funcionamiento.  
 
 No se elabora los Movimientos Mensuales de Tesorería, lo que imposibilita 
saber en un momento dado la estacionalidad de los ingresos, la ejecución de 
los gastos y el uso del crédito a corto plazo, lo que no permite corregir fallas 
que se presenta sobre la marcha. 
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 Se presentó falencia en la información contable y financieros hasta el año 2001 
porque se llevaba en forma manual, en el 2002  el municipio adquirió un 
programa contable y equipos de computación para modernizar su información 
financiera. 
 
 El municipio fue abocado a una situación de desfinanciamiento del gasto 
corriente, que generó una grave situación financiera, lo que provocó la 
reestructuración de sus finanzas a partir del año 2001. 
 
 El Municipio de Fundación sometió sus finanzas a la Ley 550/99 a partir del 
mes de septiembre del 2001, donde al llegar a un acuerdo con sus 
proveedores y acreedores Pactó y programó sanear sus pasivos hasta el año 
2010, lo que le permite  maniobrar de una forma más ordenada su presupuesto 
y sus finanzas.    
 
15.2 PARA EL MUNICIPIO DE ARACATACA: 
 
 En las vigencias 1998 – 2003 los Ingresos Corrientes del municipio de 
Aracataca tuvieron una tendencia creciente pero no se lograron las metas 
presupuestadas ya que este crecimiento se debió al continuo crecimiento 
de las transferencias de SGP y algunos aportes del departamento hasta el 
año 2001, año donde el municipio sometió sus finanzas a la Ley 550/99, por 
tal circunstancia los gastos superaron a los ingresos, derivando una 
situación deficitaria. 
 
 El municipio tiene un pobre sistema tributario lo que hace que los ingresos 
por este conducto sean mínimos solo representan el 6% del total de los 
ingresos corrientes. Las políticas tributarias se tornaron ineficientes donde 
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ni siquiera hay un plan de acciones para mejorar y ser más eficiente en la 
captación de estos recursos, por tal razón el municipio presenta una 
deficiente gestión de recaudo que conlleva a la subutilización del potencial 
de ingresos. 
 
 El municipio presenta una dependencia absoluta de los recursos de  
Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación, no solo para financiar 
Gastos de Capital, sino también los Gastos Corrientes. 
 
 El municipio presenta unos presupuestos de ingresos no ajustado a una  
realidad económica, es decir los administradores de las finanzas del 
municipio inflaban los ingresos, lo que hacia imposible llegar a metas 
inalcanzables, empezando por la no aplicación efectiva de un plan, no se 
tiene un censo actualizado del total de predios urbanos y rurales lo que 
permitiera  tener presencia tributaria en cada uno de los predios del 
municipio, como tampoco se cuenta con un censo comercial actualizado. 
 
 En las vigencias 1998, 1999 y 2000  el municipio de Aracataca al igual que 
los otros municipios analizados  presenta un crecimiento en los Gastos de 
Funcionamiento, debido al crecimiento de los Gastos Personales y los 
Gastos Generales, se incrementó la nómina del personal por contratos 
supermunerarios y la ampliación de la misma, lo que hizo incrementar el 
rubro de  las prestaciones sociales y ocasionó la acumulación de salarios, 
que hasta el año 2001 generaban una grave situación deficitaria. 
 
 Hasta el año 2001 se presupuestó una ejecución del gasto para todas las 
vigencias no teniendo en cuenta los ingresos posibles, por lo que generó un 
desfase entre ingresos y gastos en cada vigencia, situación que ocasionaba 
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un déficit presupuestal, desarrollándose una desproporción muy 
equivocada de un principio económico “no gastar más de lo que ingresa”. 
 
 Durante las vigencias 1998, 1999 y 2000 el municipio de Aracataca tiene  
una tendencia al desahorro corriente, producto del decrecimiento de los 
Ingresos Corrientes y por el crecimiento de los Gastos de Funcionamiento. 
Ya a partir del 2002 se ajustan los presupuestos y el municipio comienza a 
presentar ahorros corrientes.  
 
 No se elabora al igual que otros municipios de la región los Movimientos 
Mensuales de Tesorería, lo que imposibilita saber en un momento dado la 
estacionalidad de los ingresos, la ejecución de los gastos y el uso del 
crédito a corto plazo, lo que no permite corregir fallas que se presenta sobre 
la marcha. 
 
 El municipio solo hasta el año 2002 adquirió un programa contable y 
equipos de computación ya que en los años anteriores la contabilidad y 
todo el sistema financiero se manejaba de una forma manual, lo que le trajo 
problemas para el manejo de datos contables, situación que hacia que no 
se aceleraran  los registros. 
 
 El municipio fue abocado a una grave situación financiera debido al 
desfinanciamiento del gasto corriente, lo que llevó a la reestructuración de 
sus finanzas a partir del año 2001. 
 
 El municipio hasta el año 2000 atomiza demasiado los recursos 
económicos, ya que los ejecuta en muchos proyectos, conllevando con esto 
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la no atención efectiva a programas que si son prioritarios para cubrir las 
necesidades de la comunidad. 
 
 El Municipio de Aracataca sometió sus finanzas a la Ley 550/99 a partir del 
mes de marzo del 2001, donde al llegar a un acuerdo con sus proveedores 
y acreedores Pactó y programó sanear sus pasivos hasta el año 2012, lo 
que le permite  maniobrar de una forma mas ordenada su presupuesto y 
sus finanzas.    
 
 
15.3  PARA EL MUNICIPIO DE EL RETÉN: 
 
 Es evidente una tendencia decreciente en términos reales de los Ingresos 
Corrientes del municipio, situación que compromete el financiamiento del 
Gasto Corriente, derivando una situación deficitaria. 
 
 La administración tributaria presenta una deficiente gestión de recaudo que 
conlleva a la subutilización del potencial de ingresos. 
 
 El municipio jamás tuvo un plan para mejorar sus Ingresos Propios tanto 
Tributarios y No Tributarios. 
 
 El municipio tiene una gran dependencia de los recursos de la Participación 
de los Ingresos Corrientes de la Nación, no solo para financiar Gastos de 
Capital, sino también los Gastos Corrientes. 
 
 El municipio presupuesta unos ingresos no teniendo en cuenta una 
realidad, empezando por la inexperiencia para recaudar sus impuestos por 
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ser un municipio nuevo, no se tiene un censo del total de predios urbanos y 
rurales y mucho menos un censo comercial. 
 
 Durante varios años se manifestó un crecimiento en los Gastos de 
Funcionamiento, causado por el incremento de los Gastos Personales y los 
Gastos Generales, se incrementó la nómina lo que incidió indirectamente 
sobre las prestaciones sociales y los salarios acumulados, que hasta el año 
2003 generaban una grave situación deficitaria. 
 
 Se presupuestaba una ejecución del gasto no teniendo en cuenta los 
ingresos posibles, situación que ocasionaba un déficit presupuestal, 
desarrollándose una desproporción muy equivocada de un principio 
económico “no gastar más de lo que ingresa”. 
 
 Existe una tendencia al desahorro corriente, originada por el decrecimiento 
de los ingresos corrientes y por el crecimiento de los gastos de 
funcionamiento.  
 
 El municipio atomiza demasiado los recursos económicos, ya que los 
ejecuta en muchos proyectos, conllevando con esto la no atención efectiva 
a programas que si son prioritarios para cubrir las necesidades de la 
comunidad. 
 
 No se elabora los Movimientos Mensuales de Tesorería, lo que imposibilita 
saber en un momento dado la estacionalidad de los ingresos, la ejecución 
de los gastos y el uso del crédito a corto plazo, lo que no permite corregir 
fallas que se presenta sobre la marcha. 
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 La mayoría de los datos contables y financieros no están sistematizados, 
situación que hace que no se acelere los registros. 
 
 El municipio está abocado a una situación de desfinanciamiento del gasto 
corriente, que genera una grave situación financiera, debe establecerse los 
correctivos necesarios. 
 
 Manteniéndose las tendencias del periodo 1998 – 2003 el municipio 
presentará déficit corriente continuo, es decir, el municipio no podrá 
financiar los gastos corrientes, debido a un crecimiento muy bajo de los 
ingresos tributarios, al moderado aumento de las transferencias para 
financiar funcionamiento, estas condiciones obligará al municipio a 
mantener un déficit total que exigiría un gran esfuerzo para obtener 
financiamiento.   
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16.  RECOMENDACIONES. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de la investigación 
realizada, los autores se permiten hacer las siguientes recomendaciones a las 
Administraciones de los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén, con el 
propósito que éstos puedan mejorar y aprovechar de una manera mas eficiente los 
recursos que dispone cada municipio. 
     
16.1 PARA EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN. 
 
 Revisar el contrato con la empresa CKCNET, actual empresa recaudadora 
de los impuestos, ya que ésta no viene cumpliendo con su labor de 
recaudación eficazmente. Lo que no ha permitido incrementar los ingresos 
propios como los tributarios y no tributarios, sino lo contrario. El municipio 
conjuntamente con la empresa recaudadora deben revisar la actualización 
de la base de registros de los contribuyentes, de los avaluos de los predios 
y de las declaraciones de ingresos, la modificación de las tarifas y una 
política de cobro oportuno, mediante la adopción de incentivos por pronto 
pago de los impuestos. 
 
 Modificar las políticas tributarias locales y verificar que se cumplan a 
cabalidad, ya que a partir de año 2001 el municipio dejó de percibir  
recursos por concepto de Tasas, Tarifas y Derechos, ya que este impuesto 
pueden servir para aumentar los ingresos propios como lo hizo en años 
anteriores, así como el Impuesto de Degüello de Ganado Mayor y  otros de 
mucha importancia, para que de esta manera el municipio deje de depender 
en menor grado de las Transferencias del Sistema General de 
Participaciones.  
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 Para que halla un control en los gastos de funcionamiento, debe cumplirse 
a cabalidad los acuerdos pactados sobre reestructuración administrativa del 
municipio, manteniendo el mínimo de trabajadores que permita funcionar 
normalmente sin que se pierda eficiencia. Adoptando una política salarial 
que se ajuste a la capacidad financiera del municipio. 
 
 Mantener un recurso humano calificado en materia financiera para que 
orienten permanentemente las actividades o acciones del Plan Financiero  
que conlleve a un presupuesto más ajustado a la realidad y no hecho con 
meros supuestos, y así evitar los desfases presentados en la vigencias 
anteriores. 
 
 El municipio siga manteniendo la cultura del Ahorro corriente no solamente 
durante los años que este intervenido financieramente, sino después de 
ésta, que permitan financiar proyecto de gran impacto que  satisfagan las 
necesidades de la población, en lo posible. 
 
 A medida que vaya liberando cuentas por consecuencia de la intervención 
económica de las finanzas por la Ley 550/99, el municipio debe apalancar 
la inversión aprovechando la capacidad de endeudamiento, para financiar 
los proyectos de gran impacto. 
 
 Este Ente Territorial para  realizar análisis de sus finanzas constantemente 
y a corto plazo debe elaborar los Movimientos Mensuales de Tesorería, ya 
que éstos se convierten en una falencia,  el cual le permita corregir fallas 
que se presentan sobre la marcha y darle mejor aprovechamiento a sus 
recursos económicos. 
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 El Municipio debe modernizar y actualizar los sistemas y programas 
financieros, el cual  permita darle un mejor manejo eficiente a la información 
contable y financiera. 
 
 Los Alcaldes Municipales deben diseñar sus Planes Financieros con una 
actitud de administración estratégica, para que ésta sea una herramienta 
que le guíe para cumplir los objetivos propuestos.  
 
16.2 PARA EL MUNICIPIO DE ARACATACA. 
 
 El Municipio de Aracataca debe modificar las políticas tributarias locales 
que permitan implementar nuevos impuestos y verificar que se cumplan a 
cabalidad, ya que a lo largo del periodo analizado a sido pobre en los 
ingresos propios tanto Tributarios y no Tributarios, lo que no le ha permitido 
al municipio desarrollarse económicamente y estar dependiendo de las 
transferencias del SGP.  
 
 Se debe elaborar un Plan de acción Tributario y  un buen sistema de control 
de evasión,  y crear la cultura del pago de impuestos mediante incentivos 
que concluyan en el aumento de los ingresos propios. Así mismo contratar 
asesores idóneos en materia financiera para que orienten 
permanentemente las actividades o acciones del Plan Financiero  que 
conlleve a un presupuesto más ajustado a la realidad y no hecho con meros 
supuestos, y así evitar los desfases presentados en las vigencias 
anteriores. 
  
  Preparar los presupuestos de ingresos y de gastos teniendo en cuenta la 
base de los años anteriores mas los planes que se puedan ejecutar en lo 
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referente a las actividades tributarias, para que sea un presupuesto más 
ajustado a la realidad y no hecho con meros supuestos, y así evitar los 
desfases presentados en la vigencias anteriores. 
 Debe cumplirse a cabalidad los acuerdos pactados sobre reestructuración 
administrativa del municipio, manteniendo el mínimo de trabajadores que 
permita funcionar normalmente sin que se pierda eficiencia. Adoptando una 
política salarial que se ajuste a la capacidad financiera del municipio, lo que 
haría que los gastos de funcionamiento disminuyeran ostensiblemente. Así 
mismo disminuir los gastos generales en un 40%. 
 
 Mantener la política de ahorro corriente  no solamente durante los años que 
este intervenido financieramente, sino después de ésta, el cual permitan 
apalancar  proyecto sociales que  satisfagan en lo posible  las necesidades 
de la población. 
 
 El Municipio de Aracataca para que realice los análisis de sus finanzas 
constantemente y a corto plazo debe elaborar los Movimientos Mensuales 
de Tesorería,  el cual le permita corregir fallas que se presentan sobre la 
marcha y darle mejor aprovechamiento a sus recursos económicos. 
 
 Seguir actualizando los programas contable y equipos de computación para 
el buen funcionamiento del sistema contable y financiero.  
 
 El municipio debe financiar proyecto de gran impacto que permitan 
satisfacer las necesidades de la población y acabar con el atomizamiento 
de los recursos económicos que no conlleva a la atención real de las 
necesidades de la comunidad. 
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 El Municipio debe seguir los parámetros que le indica las leyes de 
intervención económica y de reestructuración hasta el año 2012 para que 
de una forma directa se vallan liberando rubros los cuales sirvan para 
apalancar la inversión aprovechando la capacidad de endeudamiento. 
 
 Los Alcaldes Municipales deben diseñar sus Planes Financieros con una 
actitud de administración estratégica, para que ésta sea una herramienta 
que le guíe para cumplir los objetivos propuestos.  
 
16.3 PARA EL MUNICIPIO DE EL RETÉN. 
 
 Incrementar los ingresos tributarios mediante la modernización del sistema 
tributario local, teniendo en cuenta entre otros aspectos, la actualización de 
la base de registros de los contribuyentes, de los avaluos de los predios y 
de la declaraciones de ingresos, la modificación de las tarifas y una política 
de cobro oportuno, mediante la adopción de incentivos por pronto pago de 
los impuestos. 
 
 Controlar el crecimiento de los gastos de funcionamiento, adoptando una 
política salarial que se ajuste a la capacidad financiera del municipio, una 
revisión de la planta de personal, acompañado de un  estudio de análisis 
ocupacional, que permita determinar los recursos humanos realmente 
necesarios para que la administración municipal pueda prestar de manera 
eficiente los servicios a su cargo. 
 
 Hacer y ajustar los presupuestos de ingresos y de gastos teniendo en 
cuenta la base de los años anteriores mas los planes que se puedan 
ejecutar en lo referente a las actividades tributarias, para que sea un 
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presupuesto más ajustado a la realidad y no hecho con meros supuestos, y 
así evitar los desfases presentados en la vigencias anteriores. 
 
 El municipio debe financiar proyecto de gran impacto que permitan 
satisfacer las necesidades de la población y acabar con el atomizamiento 
de los recursos económicos que no conlleva a la atención real de las 
necesidades de la comunidad. 
 
 A medida que valla liberando cuentas por consecuencia de la intervención 
económica de las finanzas por la Ley 550/99, el municipio debe apalancar 
la inversión aprovechando la capacidad de endeudamiento, para financiar 
los proyectos de gran impacto. 
 
 El  municipio debe elaborar los Movimientos Mensuales de Tesorería, ya 
que estos se convierten en una falencia, que no permite al ente territorial a 
realizar análisis de sus finanzas constantemente y a corto plazo, el cual le 
permita corregir fallas que se presentan sobre la marcha y darle mejor 
aprovechamiento a sus recursos económicos. 
 
 Afianzar el convenio con la empresa de telecomunicaciones COMPARTEL, 
que permita modernizar el sistema de telecomunicación y de computadores 
del municipio para darle mayor dinamismo a la parte contable y financiera. 
 
 El municipio tiene un gran potencial de ingresos tributarios que debe 
aprovechar, teniendo en cuenta que este ente territorial depende en un 95% 
de la actividad agropecuaria, que el 80% de sus suelos están siendo 
aprovechados y explotados por centenares de miles de pequeños y 
grandes empresarios del campo. 
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 Por ser un municipio altamente productivo el desarrollo de su comercio 
debe planificarse y jalonarse para el aumento de los ingresos tributarios. 
 
 Los Alcaldes Municipales deben diseñar sus Planes Financieros con una 
actitud de administración estratégica, para que ésta sea una herramienta 
que le guíe para cumplir los objetivos propuestos.  
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
        
BALANCE GENERAL        
PERIODO:  1998 - 2003       
        
  (En miles de pesos)   
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
1 Activo             
                
11 Corriente             
                
111 Efectivo 2.800.000   2.200.000   2.608.930   
11105 Caja 0   0   0   
11110 Bancos y corporaciones  550.000   690.000   448.390   
11115 Fondos en tránsito 0   0   0   
11120 Fondos especiales 2.250.000   1.510.000   2.160.540   
                
112 Inversiones 0   0   0   
11205 Renta fija 0   0   0   
11210 Renta variable 0   0   0   
11215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
                
113 Rentas por cobrar 669.258   894.369   957.264   
11305 Vigencia actual 899.258   1.053.738   1.102.621   
11310 Vigencia anterior 0   0   0   
11315 Difícil recaudo 0   0   0   
  Provisiones rentas por cobrar -230.000   -159.369   -145.357   
                
114 Deudores 98.256   77.261   94.268   
11405 Cuentas por cobrar 0   0   0   
11415 Avance y anticipos entregados 79.364   40374   69.245   
11420 Depósitos en garantía 18.892   36.887   25.023   
11425 Otros deudores 0   0   0   
11430 Provisión para deudores * 0   0   0   
            0   
115 Inventarios 0   0   0   
11505 Mercancías procesadas 0   0   0   
11510 Mercancías en existencia 0   0   0   
11515 Materias primas y suministros 0   0   0   
11520 Productos en proceso 0   0   0   
11540 Provisión para protección de inventarios * 0   0   0   
11 Total activo corriente 3.567.514   3.171.630   3.660.462   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
        
BALANCE GENERAL PERIODO: 1998 - 2003       
       
  (En miles de pesos)   
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
1 Activo             
                
11 Corriente             
                
111 Efectivo 1.878.950   808.590   751.774   
11105 Caja 392831   392770   320297   
11110 Bancos y corporaciones  669.861   283.450   280.165   
11115 Fondos en tránsito 0   0   0   
11120 Fondos especiales 816258   132.370   151.312   
                
112 Inversiones 0   0   0   
11205 Renta fija 0   0   0   
11210 Renta variable 0   0   0   
11215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
                
113 Rentas por cobrar 125.798   165.478   152.789   
11305 Vigencia actual 161.660   202.303   201.714   
11310 Vigencia anterior 0   0   0   
11315 Difícil recaudo 0   0   0   
  Provisiones rentas por cobrar -35.862   -36.825   -48.925   
                
114 Deudores 120.886   130.543   109.267   
11405 Cuentas por cobrar 0   0   0   
11415 Avance y anticipos entregados 80683   108456   76.325   
11420 Depósitos en garantía 40.203   22.087   32.942   
11425 Otros deudores 0   0   0   
11430 Provisión para deudores * 0   0   0   
                
115 Inventarios 0   0   0   
11505 Mercancías procesadas 0   0   0   
11510 Mercancías en existencia 0   0   0   
11515 Materias primas y suministros 0   0   0   
11520 Productos en proceso 0   0   0   
11540 Provisión para protección de inventarios * 0   0   0   
11 Total activo corriente 2.125.634   1.104.611   1.013.830   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN      
       
BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003      
       
 (En miles de pesos)   
       
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
12 Activo no corriente             
                
122 Inversiones 985.354   758.369   887.364   
12205 Renta fija 0   0   0   
12210 Renta variable 0   0   0   
12215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
  Inversiones Patrimoniales 985.354   758.369   887.364   
                
  Restas por Cobrar 987.123   1.236.428   998.356   
  Vigencia anterior 829.338   1.100.123   785.231   
  Difícil Recaudo 956.241   823.659   995.486   
  Provisión Rentas por Cobrar -798.456   -687.354   -782.361   
                
124 Deudores 510.523   882.465   832.285   
12405 Cuentas por cobrar 332.663   568.912   568.912   
12415 Avances y anticipos entregados 0   0   0   
1242 Depósitos en garantía 0   0   0   
12425 Otros deudores (ingresos no tributarios) 0   0   0   
  Intereses 1.208.700   1.470.540   1.405.590   
12430 Provisión para deudores * -1.030.840   -1.156.987   -1.142.217   
                
126 Propiedades, planta y equipo 690.742   814.321   990.540   
12605 Terrenos 121.723   239.051   284697   
    
  
          
12610 Construcciones en curso 0   0   12000   
12615 Maquinaria, planta y equipo en montaje 50.541   50.541   58.635   
12620 Semovientes 0   0   0   
12625 Equipos e materiales en depósito 0   0   0   
12630 Bienes en bodega 0   0   0   
12635 Edificaciones 428.483   429.136   512.654   
12640 Plantas y ductos 58321   58321   78698   
12645 Redes, líneas y cables 0   0   0   
12650 Maquinaria y Equipo 5687   5836   5836   
12655 Equipo científico 60254   69582   69582   
12660 Muebles, enseres y equipo de oficina 5.000   7.368   15.452   
12665 Equipos de comunicación y computación 5.200   7.200   13.857   
12670 Equipo de transporte, tracción y elevación 15369   14.123   14.123   
  Propiedades, plantas y equipos no explotados 10.532   11.373   13.373   
  Equipos de comedor 0   0   0   
12675 Depreciación acumulada (CR) * -70.368   -78.210   -88.367   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
        
BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003       
        
 (En miles de pesos)    
        
  
Activo no corriente 
1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
127 Bienes de beneficio y uso publico 148.722   68.582   328.844   
12705 Bienes de uso público en construcción 78.990   78.990   93.697   
12710 Bienes de uso público 374.856   378.556   2.678.556   
12715 Bienes históricos y culturales 137.117   193.036   193.036   
  Amortización acumulada de bienes de beneficios y uso 
público 
-442.241   -582.000   -2.636.445   
                
128 Recursos naturales y del ambiente 0   0   0   
12805 Recursos renovables 0   0   0   
12810 Amortización acumulada a la inversión en recursos (CR) * 0   0   0   
12815 Recursos no renovables 0   0   0   
12820 Agotamiento acumulado de recursos no renovables * 0   0   0   
12825 Inversiones en explotación de recursos no renovables 0   0   0   
12830 Amortización acumulada de inversiones para la explotación 
* 
0   0   0   
                
129 Otros activos 135.246   171.004   268.704   
12905 Gastos pagados por anticipado 0   0   0   
12910 Cargos diferidos 0   0   0   
12915 Obras y mejoras en propiedad ajena 0   0   0   
12920 Responsabilidades 147.696   147.696   147.696   
12925 (-) Provisión para responsabilidades -147.693   -147.693   -147.693   
12950 Valorizaciones 80   120   200   
  Bienes entregados a terceros 30.580   50.531   65.600   
  Bienes de Artes y Cultura  4.363   9.500   16.100   
  Bienes y derechos en investigación administrativa 100.220   110.850   186.801   
                
12 Total activo no corriente 3.457.710   3.931.169   4.306.093   
                
1 Total activo 7.025.224   7.102.799   7.966.555   
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MUNICIPIO DE FUNDACIÓN       
        
BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003       
        
  (En miles de pesos)   
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
12 Activo no corriente             
                
122 Inversiones 1.739.359   773.695   724.426   
12205 Renta fija 0   0   0   
12210 Renta variable 0   0   0   
12215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
  Inversiones Patrimoniales 1.739.359   773.695   2.024.426   
                
  Restas por Cobrar 1.199.654   958.712   859.874   
  Vigencia anterior 796.653   840.953   772.555   
  Difícil Recaudo 992.345   621.456   689.897   
  Provisión Rentas por Cobrar -589.344   -503.697   -602.578   
                
124 Deudores 842.294   622.872   259.272   
12405 Cuentas por cobrar 640.393   659.256   689.256   
12415 Avances y anticipos entregados 0   0   0   
1242 Depósitos en garantía 0   254.671   254.671   
  Intereses 1.353.669   500.713   690.328   
12430 Provisión para deudores * -1.151.768   -791.768   -1.374.983   
                
126 Propiedades, planta y equipo 1.004.829   819.580   744.648   
12605 Terrenos 355036   362814   298356   
                
12610 Construcciones en curso 12000   15298   15298   
12615 Maquinaria, planta y equipo en montaje 61.328   61.328   61.999   
12635 Edificaciones 509.571   316.588   304.329   
12640 Plantas y ductos 78698   79.377   79.377   
12645 Redes, líneas y cables 10167   10.940   10.940   
12650 Maquinaria y Equipo 6.690   6.690   7.804   
12655 Equipo científico 101.634   101.634   101.634   
12660 Muebles, enseres y equipo de oficina 15.452   16.002   16.002 
  
12665 Equipos de comunicación y computación 13.857   14.982   14.982   
12670 Equipo de transporte, tracción y elevación 18.498   18.186   18.186 
  
  Propiedades, plantas y equipos no explotados 13.373   13.373   13.373 
  
  Equipos de comedor 0   848   848   
12675 Depreciación acumulada (CR) * -191.475   -198.480   -198.480   
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BALANCE GENERAL        
PERIODO:  1998 - 2003       
        
  (En miles de pesos)   
        
  
Activo no corriente 
2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
127 Bienes de beneficio y uso publico 395.424   136.740   135.642 
  
12705 Bienes de uso público en construcción 597.379   697.697   700.599 
  
12710 Bienes de uso público 2.249.709   1.907.709   1.879.709   
12715 Bienes históricos y culturales 193.038   193.036   200.036   
  Amortización acumulada de bienes de 
beneficios y uso público 
-2.644.702   -2.661.702   -2.644.702 
  
                
128 Recursos naturales y del ambiente 0   0   0 
  
12805 Recursos renovables 0   0   0   
12810 Amortización acumulada a la inversión 
en recursos (CR) * 
0   0   0 
  
12815 Recursos no renovables 0   0   0   
12820 Agotamiento acumulado de recursos 
no renovables * 
0   0   0 
  
12825 Inversiones en explotación de recursos 
no renovables 
0   0   0 
  
12830 Amortización acumulada de 
inversiones para la explotación * 
0   0   0 
  
                
129 Otros activos 445.303   237.941   276.977   
12905 Gastos pagados por anticipado 0   0   0   
12910 Cargos diferidos 0   0   0   
12915 Obras y mejoras en propiedad ajena 0   0   0 
  
12920 Responsabilidades 147.696   147.696   180.696   
12925 (-) Provisión para responsabilidades -147.693   -147.693   -147.693 
  
12950 Valorizaciones 795   0   0   
  Bienes entregados a terceros 75.289   97.581   99.198   
  Bienes de Artes y Cultura  17.149   17.322   13.129   
  Bienes y derechos en investigación 
administrativa 
352.067   123.035   131.647 
  
                
12 Total activo no corriente 5.626.863   3.549.540   3.000.839   
                
1 Total activo 7.752.497   4.654.151   4.014.669   
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BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003       
        
  (En miles de pesos)   
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
                
  Pasivo             
                
  Corriente             
                
211 Deuda Pública   2.151.176   1.500.698   692.651 
21105 Interna   2.050.268   1.390.269   599.874 
21110 Externa   0   0   0 
21115 Gastos financieros por pagar   100908   110429   92777 
                
213 Cuentas por pagar   1.358.079   2.138.301   2.331.101 
21305 Proveedores y contratistas   863.001   1.107.665   1.258.301 
21310 Acreedores   105.871   181.368   255.000 
21315 Impuestos y contribuciones por pagar   72.369   295.268   367.000 
21320 Avances y anticipos recibidos   0   0   0 
21330 Créditos judiciales   0   0   0 
  Subsidios asignado   45.000   45.000   29800 
  Retención Renta, IVA y Timbre   78.069   252.000   213.000 
  Depósitos recibidos de terceros   25.000   34.000   49.000 
  Transferencias   89.500   198.000   122.000 
  Administración  y prestación de servicios de 
salud 
  71.369   0   0 
  Otras cuentas por pagar   7.900   25.000   37.000 
  Impuestos al valor agregado IVA   0   0   0 
                
214 Obligaciones laborales   1.129.523   1.505.431   1.730.000 
21405 Salarios y prestaciones sociales   958.354   1.298.359   1.499.654 
21410 Pensiones por pagar   171.169   207.072   230.346 
21411 Pensiones por pagar   171.170   207.073   230.347 
  Pasivos estimados   1.699.874   1.444.369   2.403.687 
  Previsión para prestaciones sociales   1.699.874   1.444.369   2.403.687 
                
21 Total pasivo corriente   6.338.652   6.588.799   7.157.439 
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BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003       
       
        
  (En miles de pesos)   
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
                
  Pasivo 
            
                
  Corriente             
                
211 Deuda Pública   0   0   0 
21105 Interna   0   0   0 
21110 Externa   0   0   0 
21115 Gastos financieros por pagar   0   0   0 
                
213 Cuentas por pagar   1.636.044   1.746.781   1.734.558 
21305 Proveedores y contratistas   1.135.897   1.109.874   1.110.782 
21310 Acreedores   222.365   198.523   100.444 
21315 Impuestos y contribuciones por pagar   219.856   222.876   240.589 
21320 Avances y anticipos recibidos   0   0   0 
21330 Créditos judiciales   0   0   0 
  Subsidios asignado   0   0   0 
  Retención Renta, IVA y Timbre   12.584   27.598   25.823 
  Depósitos recibidos de terceros   0   0   0 
  Transferencias   13.581   22.036   99.933 
  Administración  y prestación de servicios de 
salud 
  22.041   165.874   156.987 
  Otras cuentas por pagar   9.720   9.720   9.720 
  Impuestos al valor agregado IVA   0   0   0 
                
214 Obligaciones laborales   833.147   568.725   287.123 
21405 Salarios y prestaciones sociales   677.271   429.779   231.226 
21410 Pensiones por pagar   155.876   138.946   55.897 
21411 Pensiones por pagar             
  Pasivos estimados   1.165.965   1.295.762   926.782 
  Previsión para prestaciones sociales   1.165.965   1.295.762   926.782 
                
21 Total pasivo corriente   3.635.156   3.611.268   2.948.463 
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BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003       
        
   (En miles de pesos)   
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber De
be 
Haber Debe Haber 
  Pasivo no corriente             
                
221 Deuda publica   300.000   223.000   350.000 
22105 Interna   300.000   223.000   350.000 
22110 Externa   0   0   0 
                
222 Obligaciones financieras   0   0   0 
22205 Nacionales   0   0   0 
22210 Del Exterior   0   0   0 
                
223 Cuentas por pagar   1.408.000   1.280.000   1.490.000 
22305 Proveedores y Contratistas   1.320.000   1.155.550   1.150.626 
22310 Acreedores   50.000   70.850   285.369 
  Subsidios asignados   18.000   19.000   15.505 
22315 Bonos   0   0   0 
  Créditos Judiciales   20.000   34.600   38.500 
                
22320 Pasivos Estimados   4.009.471   3.150.451   1.596.570 
                
227 Otros pasivos   0   0   0 
22705 Recaudos  a Favor de terceros   0   0   0 
22710 Ingresos Recibidos por Anticipado   0   0   0 
  Obligaciones en investigaciones 
administrativa 
  0   0   0 
                
  Obligaciones laborales   100.000   305000   413.000 
                
22 Total pasivo no corriente   5.817.471   4.958.451   3.849.570 
                
2 Total pasivo   12.156.123   11.547.250   11.007.009 
                
3 Patrimonio   -5.130.899   -4.444.451   -3.040.454 
                
  Hacienda publica   -5.130.899   -4.444.451   -3.040.454 
                
  Total patrimonio   -5.130.899   -4.444.451   -3.040.454 
                
  Total pasivo y patrimonio   7.025.224   7.102.799   7.966.555 
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BALANCE GENERAL PERIODO:  1998 - 2003       
        
  (En miles de pesos)   
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo no corriente             
                
221 Deuda publica   698.717   698.717   698.717 
22105 Interna   100.000   55.269   698.717 
22110 Externa   0   0   0 
                
222 Obligaciones financieras   0   0   0 
22205 Nacionales   0   0   0 
22210 Del Exterior   0   0   0 
                
223 Cuentas por pagar   4.103.637   3.956.856   3.522.298 
22305 Proveedores y Contratistas   2.587.813   2.536.944   1.929.258 
22310 Acreedores   1.350.365   1.298.736   1.499.708 
  Subsidios asignados   68.822   40.558   30.458 
22315 Bonos   0   0   0 
  Créditos Judiciales   96.637   80.618   62.874 
                
22320 Pasivos Estimados   4.305.999   4.023.029   3.763.767 
                
227 Otros pasivos   643.684   250.000   150.000 
22705 Recaudos  a Favor de terceros   0   0   0 
22710 Ingresos Recibidos por Anticipado   0   0   0 
  Obligaciones en investigaciones administrativa   643.684   0   0 
                
  Obligaciones laborales   597.712   523.691   257413 
                
22 Total pasivo no corriente   10.349.749   9.452.293   8.242.195 
                
2 Total pasivo   13.984.905   13.063.561   11.190.658 
                
3 Patrimonio   -6.232.408   -8.409.410   -7.175.989 
                
  Hacienda publica   -6.232.408   -8.409.410   -7.175.989 
                
  Total patrimonio   -6.232.408   -8.409.410   -7.175.989 
                
  Total pasivo y patrimonio   7.752.497   4.654.151   4.014.669 
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MUNICIPIO DE ARACATACA       
   BALANCE GENERAL   
   (En miles de pesos)   
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
1 Activo             
                
11 Corriente             
                
111 Efectivo 2.196.000   2.235.000   2.320.000   
11105 Caja 0   0   0   
11110 Bancos y corporaciones  245.000   159.000   230.000   
11115 Fondos en tránsito 0   0   0   
11120 Fondos especiales 1.951.000   2.076.000   2.090.000   
                
112 Inversiones 0   0   0   
11205 Renta fija 0   0   0   
11210 Renta variable 0   0   0   
11215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
                
113 Rentas por cobrar 231.875   255.754   215.860   
11305 Vigencia actual 313.862   336.123   297.847   
11310 Vigencia anterior 0   0   0   
11315 Difícil recaudo 0   0   0   
  Provisiones rentas por cobrar -81.987   -80.369   -81.987   
                
114 Deudores 17.396   5.000   15.528   
11405 Cuentas por cobrar 0   0   0   
11415 Avance y anticipos entregados 12.396   0   10.528   
11420 Depósitos en garantía 5.000   5.000   5.000   
11425 Otros deudores 0   0   0   
11430 Provisión para deudores * 0   0   0   
                
115 Inventarios 0   0   0   
11505 Mercancías procesadas 0   0   0   
11510 Mercancías en existencia 0   0   0   
11515 Materias primas y suministros 0   0   0   
11520 Productos en proceso 0   0   0   
11540 Provisión para protección de 
inventarios * 
0   0   0   
                
11 Total activo corriente 2.445.271   2.495.754   2.551.388   
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MUNICIPIO DE ARACATACA       
        
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
1 Activo             
  
              
11 Corriente             
                
111 Efectivo 2.511.084   2.986.709   3.395.062   
11105 Caja 0   0   0   
11110 Bancos y corporaciones  40.636   169.665   380.347   
11115 Fondos en tránsito 0   0   0   
11120 Fondos especiales 2.470.448   2.817.044   3.014.715   
                
112 Inversiones 0   0   0   
11205 Renta fija 0   0   0   
11210 Renta variable 0   0   0   
11215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
                
113 Rentas por cobrar 306.754   341.356   267.019   
11305 Vigencia actual 390.330   424.932   333.773   
11310 Vigencia anterior 0   0   0   
11315 Difícil recaudo 0   0   0   
  Provisiones rentas por cobrar -83..576               -83..576   -66.754   
                
114 Deudores 5.000   5.000   19.242   
11405 Cuentas por cobrar 0   0   0   
11415 Avance y anticipos entregados 0   0   14.242   
11420 Depósitos en garantía 5.000   5.000   5.000   
11425 Otros deudores 0   0   0   
11430 Provisión para deudores * 0   0                 0 0   
                
115 Inventarios 0   0   0   
11505 Mercancías procesadas 0   0   0   
11510 Mercancías en existencia 0   0   0   
11515 Materias primas y suministros 0   0   0   
11520 Productos en proceso 0   0   0   
11540 Provisión para protección de 
inventarios * 
0   0   0   
                
11 Total activo corriente 2.822.838   3.333.065   3.681.323   
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MUNICIPIO DE ARACATACA  BALANCE GENERAL   
        
   (En miles de pesos)   
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
12 Activo no corriente           
  
                
122 Inversiones 480.580   480.580   652.423 
  
12205 Renta fija 0   0   0 
  
12210 Renta variable 0   0   0 
  
12215 Provisión para inversiones * 0   0   0 
  
  Inversiones Patrimoniales 480.580   480.580   652.423 
  
                
  Rentas por Cobrar 101.320   120.589   343.771 
  
  Vigencia anterior 100.802   114.440   335.871 
  
  Difícil Recaudo 819.520   934.963   995.486 
  
  Provisión Rentas por Cobrar -819.002   -928.814   -987.586 
  
                
124 Deudores 230.523   282.465   350.241 
  
12405 Cuentas por cobrar 332.663   368.912   386.868 
  
12415 Avances y anticipos entregados 0   0   0 
  
1242 Depósitos en garantía 0   0   0 
  
12425 Otros deudores (ingresos no 
tributarios) 
1.108.700   1.170.540   1.205.590 
  
  Intereses           
  
12430 Provisión para deudores * -1.210.840   -1.256.987   -1.242.217 
  
                
126 Propiedades, planta y equipo 358.541   577.010   1.728.887 
  
12605 Terrenos 6.329   6.329   6.329 
  
12610 Construcciones en curso 0   0   0 
  
12615 Maquinaria, planta y equipo en 
montaje 
50.540   50.541   50.541 
  
12620 Semovientes 0   0   0 
  
12625 Equipos e materiales en depósito 0   0   0 
  
12635 Edificaciones 279.919   428.174   1.314.999 
  
12640 Plantas y ductos 0   0   0 
  
12645 Redes, líneas y cables 0   0   0 
  
12650 Maquinaria y Equipo 569   690   2.589 
  
12655 Equipo científico 452   580   22.871 
  
12660 Muebles, enseres y equipo de 
oficina 
5.000   7.000   98.452 
  
12665 Equipos de comunicación y 
computación 
5.200   8.200   23.857 
  
12670 Equipo de transporte, tracción y 
elevación 
0   52.123   185.876 
  
  Propiedades, plantas y equipos 
no explotados 
10.532   23.373   23.373 
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  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Equipos de comedor 0   0   0   
12675 Depreciación acumulada (CR) * -56.000   -76.210   -228.367   
                
127 Bienes de beneficio y uso 
publico 
-2.604.904   -2.528.031   -2.458.409   
12705 Bienes de uso público en 
construcción 
70.390   90.429   288.697   
12710 Bienes de uso público 2.674.256   2.674.256   2.699.500   
12715 Bienes históricos y culturales 37.117   54.036   178.036   
  Amortización acumulada de 
bienes de beneficios y uso 
público 
-2.642.021   -2.582.067   -2.636.445   
                
128 Recursos naturales y del 
ambiente 
0   0   0   
12805 Recursos renovables 0   0   0   
12810 Amortización acumulada a la 
inversión en recursos (CR) * 
0   0   0   
12815 Recursos no renovables 0   0   0   
12820 Agotamiento acumulado de 
recursos no renovables * 
0   0   0   
12825 Inversiones en explotación de 
recursos no renovables 
0   0   0   
12830 Amortización acumulada de 
inversiones para la explotación * 
0   0   0   
                
129 Otros activos 228.860   431.011   3.539.609   
12905 Gastos pagados por anticipado 0   0   0   
12910 Cargos diferidos 0   0   0   
12915 Obras y mejoras en propiedad 
ajena 
0   0   0   
12920 Responsabilidades 143.697   147.693   147.696   
12925 (-) Provisión para 
responsabilidades 
-147.693   -147.693   -147.693   
12950 Valorizaciones 80   120   200   
  Bienes entregados a terceros 5516   10.541   40.600   
  Bienes de Artes y Cultura  8361   9.500   12.100   
  Bienes y derechos en 
investigación administrativa 
218.899   410.850   3.486.706   
                
12 Total activo no corriente -1.205.080   -636.376   4.156.522   
                
1 Total activo 3.928.837   4.547.853   9.467.740   
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MUNICIPIO DE ARACATACA       
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
12 Activo no corriente 
            
    
            
122 Inversiones 2.660.938   2.660.938   2.660.938   
12205 Renta fija 0   0   0   
12210 Renta variable 0   0   0   
12215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
  Inversiones Patrimoniales 2.660.938   2.660.938   2.660.938   
                
  Rentas por Cobrar 338.036   614.026   412.913   
  Vigencia anterior 342.634   356.600   370.832   
  Difícil Recaudo 1.052.400   1.314.424   1.648.005   
  Provisión Rentas por Cobrar -1.056.998   -1.056.998   -1.605.924   
                
124 Deudores 415.573   216.848   325.003   
12405 Cuentas por cobrar 386.868   386.868   386.868   
12415 Avances y anticipos entregados 0   0   0   
1242 Depósitos en garantía 287.898   107.035   22.790   
12425 Otros deudores (ingresos no 
tributarios) 
1.252.575   1.234.713   2.690.328   
12430 Provisión para deudores * -1.511.768   -1.511.768   -2.774.983   
                
126 Propiedades, planta y equipo 2.077.032   2.640.021   3.579.274   
12605 Terrenos 6.329   6.329   6.329   
12610 Construcciones en curso 0   0   0   
12615 Maquinaria, planta y equipo en 
montaje 
128.583   128.583   128.583   
12620 Semovientes 0   0   0   
12625 Equipos e materiales en depósito 0   0   0   
12635 Edificaciones 1.558.232   1.658.590   2.524.329   
12640 Plantas y ductos 0   349.377   349.377   
12645 Redes, líneas y cables 0   10.940   10.940   
12650 Maquinaria y Equipo 2.690   3.804   3.804   
12655 Equipo científico 21.634   23.855   23.855   
12660 Muebles, enseres y equipo de 
oficina 
127.988   164.002   237.516   
12665 Equipos de comunicación y 
computación 
24.705   82.982   82.982   
12670 Equipo de transporte, tracción y 
elevación 
183.498   188.186   188.186   
  Propiedades, plantas y equipos 
no explotados 
23.373   23.373   23.373   
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  (En miles de pesos)    
        
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Equipos de comedor 0   848   848   
12675 Depreciación acumulada (CR) * -221.475   -238.480   -238.480   
                
127 Bienes de beneficio y uso 
publico 
531.733   539.274   689.559   
12705 Bienes de uso público en 
construcción 
288.697   288.697   340.599   
12710 Bienes de uso público 2.709.702   2.717.243   2.815.626   
12715 Bienes históricos y culturales 178.036   178.036   178.036   
  Amortización acumulada de 
bienes de beneficios y uso 
público 
-2.644.702   -2.644.702   -2.644.702   
                
128 Recursos naturales y del 
ambiente 
0   0   0   
12805 Recursos renovables 0   0   0   
12810 Amortización acumulada a la 
inversión en recursos (CR) * 
0   0   0   
12815 Recursos no renovables 0   0   0   
12820 Agotamiento acumulado de 
recursos no renovables * 
0   0   0   
12825 Inversiones en explotación de 
recursos no renovables 
0   0   0   
12830 Amortización acumulada de 
inversiones para la explotación * 
0   0   0   
                
129 Otros activos 3.365.379   3.364.384   3.373.084   
12905 Gastos pagados por anticipado 0   0   0   
12910 Cargos diferidos 0   0   0   
12915 Obras y mejoras en propiedad 
ajena 
0   0   0   
12920 Responsabilidades 147.696   147.080   147.396   
12925 (-) Provisión para 
responsabilidades 
-147.693   -147.696   -147.696   
12950 Valorizaciones 995   0   0   
  Bienes entregados a terceros 95.195   95.195   95.195   
  Bienes de Artes y Cultura  17.122   17.122   17.122   
  Bienes y derechos en 
investigación administrativa 
3.252.064   3.252.683   3.261.067   
                
12 Total activo no corriente 9.388.691   10.035.491   11.040.771   
                
1 Total activo 11.990.054   13.368.556   14.722.094   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
        
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo             
  Corriente             
                
211 Deuda Pública   637.092   537.438   743.230 
21105 Interna   636.572   536.758   742.513 
21110 Externa   0   0   0 
21115 Gastos financieros por pagar   520   680   717 
                
  Obligaciones Financieras   520   680   717 
                
213 Cuentas por pagar   250.000   420.000   1.500.000 
21305 Proveedores y contratistas   10.500   22.000   49.000 
21310 Acreedores   20.700   35.000   255.000 
21315 Impuestos y contribuciones por pagar   40.800   42.000   367.000 
21320 Avances y anticipos recibidos   0   0   0 
21330 Créditos judiciales   0   0     
  Subsidios asignado   39.200   60.000   298.000 
  Retención Renta, IVA y Timbre   35.400   52.000   213.000 
  Depósitos recibidos de terceros   15.000   34.000   49.000 
  Transferencias   35.500   78.000   122.000 
  Administración  y prestación de 
servicios de salud 
  45.000   72.000   110.000 
  Otras cuentas por pagar   7.900   25.000   37.000 
  Impuestos al valor agregado IVA   0   0   0 
                
214 Obligaciones laborales   89.000   123.000   1.230.000 
21405 Salarios y prestaciones sociales   54.000   85.200   930.780 
21410 Pensiones por pagar   35.000   37.800   299.220 
                
  Pasivos estimados   1.389.471   1.395.370   1.496.570 
  Previsión para prestaciones sociales   1.389.471   1.395.370   1.496.570 
                
21 Total pasivo corriente   2.366.083   2.476.488   4.970.517 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo             
  Corriente             
                
211 Deuda Pública   354.882   354.882   309.448 
21105 Interna   311.372   311.372   309.448 
21110 Externa   0   0   0 
21115 Gastos financieros por pagar   43.510   43.510   0 
                
  Obligaciones Financieras   326   326   0 
                
213 Cuentas por pagar   287.581   233.200   238.183 
21305 Proveedores y contratistas   56.182   54.632   55.000 
21310 Acreedores   71.069   50.243   51.052 
21315 Impuestos y contribuciones por pagar   35.000   25.320   22.387 
21320 Avances y anticipos recibidos   0   0   0 
21330 Créditos judiciales   0   0   0 
  Subsidios asignado   26.360   21.459   21.500 
  Retención Renta, IVA y Timbre   18.645   18.369   18.698 
  Depósitos recibidos de terceros   15.800   10.587   12.587 
  Transferencias   22.000   15.000   15.836 
  Administración  y prestación de 
servicios de salud 
  35.200   28.900   30.854 
  Otras cuentas por pagar   7.325   8.690   10.269 
  Impuestos al valor agregado IVA   0   0   0 
                
214 Obligaciones laborales   897.627   587.235   575.382 
21405 Salarios y prestaciones sociales   648.416   457.517   451.978 
21410 Pensiones por pagar   249.211   129.718   123.404 
                
  Pasivos estimados   194.677   236.871   266.874 
  Previsión para prestaciones sociales   194.677   236.871   266.874 
                
21 Total pasivo corriente   4.934.915   4.236.214   4.187.887 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
                
  Pasivo no corriente             
                
221 Deuda publica   581.572   616.758   1.067.513 
22105 Interna   581.572   616.758   1.067.513 
22110 Externa   0   0   0 
                
222 Obligaciones financieras   0   0   0 
22205 Nacionales   0   0   0 
22210 Del Exterior   0   0   0 
                
223 Cuentas por pagar   254.000   443.000   2.632.000 
22305 Proveedores y Contratistas   80.000   155.550   512.626 
22310 Acreedores   150.500   233.850   1.985.369 
  Subsidios asignados   18.000   19.000   55.505 
22315 Bonos   0   0   0 
  Créditos Judiciales   20.000   34.600   78.500 
                
22320 Pasivos Estimados   1.389.471   1.395.370   1.496.570 
                
227 Otros pasivos   3.892.500   3.901.850   3.890.700 
22705 Recaudos  a Favor de terceros   0   0   0 
22710 Ingresos Recibidos por Anticipado   0   0   0 
22715 Créditos Diferidos   0   0   0 
  Obligaciones en investigaciones 
administrativa 
  3.892.500   3.901.850   3.890.700 
                
  Obligaciones laborales   100.000   305.000   413.000 
                
22 Total pasivo no corriente   6.217.543   6.661.978   9.499.783 
                
2 Total pasivo   8.583.626   9.138.466   14.470.300 
                
                
3 Patrimonio   -4.654.789   -4.590.613   -5.002.560 
                
  Hacienda publica   -4.654.789   -4.590.613   -5.002.560 
                
  Total patrimonio   4.654.789   4.590.613   5.002.560 
                
  Total pasivo y patrimonio   3.928.837   4.547.853   9.467.740 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA       
MUNICIPIO DE ARACATACA       
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
                
  Pasivo no corriente             
                
221 Deuda publica   1.668.422   3.150.362   3.131.772 
22105 Interna   1.668.422   3.150.362   3.131.772 
22110 Externa   0   0   0 
                
222 Obligaciones financieras   0   0   0 
22205 Nacionales   0   0   0 
22210 Del Exterior   0   0   0 
                
223 Cuentas por pagar   2.121.363   1.474.042   1.220.302 
22305 Proveedores y Contratistas   367.434   295.071   212.474 
22310 Acreedores   1.588.470   1.126.945   997.704 
  Subsidios asignados   68.822   1.408   1.408 
22315 Bonos   0   0   0 
  Créditos Judiciales   96.637   50.618   8.716 
                
22320 Pasivos Estimados   4.227.243   4.227.243   1.666.874 
                
227 Otros pasivos   3.986.763   3.986.763   3.904.054 
22705 Recaudos  a Favor de terceros   0   0   0 
22710 Ingresos Recibidos por Anticipado   0   0   0 
22715 Créditos Diferidos   0   0   0 
  Obligaciones en investigaciones 
administrativa 
  3.986.763   3.986.763   3.904.054 
                
  Obligaciones laborales   105.783   69.193   54.998 
                
22 Total pasivo no corriente   12.109.574   12.907.603   12.538.369 
                
2 Total pasivo   17.044.489   17.143.817   16.728.256 
                
                
3 Patrimonio   -5.054.435   -4.012.893   -2.243.794 
                
  Hacienda publica   -5.054.435   -4.012.893   -2.243.794 
                
  Total patrimonio   5.054.435   4.012.893   2.243.794 
                
  Total pasivo y patrimonio   11.990.054   13.130.924   14.484.462 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DEL RETEN      
       
  BALANCE GENERAL   
       
       
  (En miles de pesos)    
       
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe 
1 Activo           
              
11 Corriente           
              
111 Efectivo 76.147   84.312   38.638 
11105 Caja 5.634   4.500   31.485 
11110 Bancos y corporaciones  70.513   79.812   7.153 
11115 Fondos en tránsito 0   0   0 
11120 Fondos especiales 0   0   0 
              
112 Inversiones 0   0   50.000 
11205 Renta fija 0   0   50.000 
11210 Renta variable 0   0   0 
11215 Provisión para inversiones * 0   0   0 
              
113 Rentas por cobrar 705.486   659.465   325.314 
11305 Vigencia actual 558.308   512.287   178.136 
11310 Vigencia anterior 311.990   311.990   311.990 
11315 Difícil recaudo 0   0   0 
  Provisiones rentas por 
cobrar 
-164.812   -164.812   -164.812 
              
114 Deudores 35.706   134.205   409.709 
11405 Cuentas por cobrar 35.705   6.686   0 
11415 Avance y anticipos 
entregados 
0   60.500   0 
11420 Depósitos en garantía 0   5.847   5.847 
11425 Otros deudores 0   672   672 
11430 Provisión para deudores * 0       0 
  Transferencias por cobrar 0   60.500   403.190 
              
115 Inventarios 0   0   0 
11515 Materias primas y 
suministros 
0   0   0 
11520 Productos en proceso 0   0   0 
11540 Provisión para protección 
de inventarios * 
0   0   0 
              
11 Total activo corriente 817.339   877.982   823.661 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DEL RETEN      
       
  BALANCE GENERAL   
       
  (En miles de pesos)    
       
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe 
1 Activo           
              
11 Corriente           
              
111 Efectivo 1.494.273   917.328   692.519 
11105 Caja 357.710   51.657   1.380 
11110 Bancos y corporaciones  1.136.563   865.671   691.139 
11115 Fondos en tránsito 0   0   0 
11120 Fondos especiales 0   0   0 
              
112 Inversiones 0   0   0 
11205 Renta fija 0   0   0 
11210 Renta variable 0   0   0 
11215 Provisión para inversiones * 0   0   0 
              
113 Rentas por cobrar 319.361   329.489   1.685.608 
11305 Vigencia actual 172.183   182.311   257.033 
11310 Vigencia anterior 161.990   161.990   1.143.535 
11315 Difícil recaudo 150.000   150.000   449.852 
  Provisiones rentas por 
cobrar 
-164.812   -164.812   -164.812 
              
114 Deudores 266.672   981.752   0 
11405 Cuentas por cobrar 0   0   0 
11415 Avance y anticipos 
entregados 
10.000   10.000   0 
11420 Depósitos en garantía 256.000   0   0 
11425 Otros deudores 672   658.922   0 
11430 Provisión para deudores * 0   0   0 
  Transferencias por cobrar 0   312.830   0 
              
115 Inventarios 0   0   0 
11515 Materias primas y 
suministros 
0   0   0 
11520 Productos en proceso 0   0   0 
11540 Provisión para protección 
de inventarios * 
0   0   0 
              
11 Total activo corriente 2.080.306   2.228.569   2.378.127 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA     
MUNICIPIO DEL RETEN      
       
  BALANCE GENERAL   
       
  (En miles de pesos)    
       
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe 
12 Activo no corriente           
              
122 Inversiones 0   0   0 
12205 Renta fija 0   0   0 
12210 Renta variable 0   0   0 
12215 Provisión para inversiones * 0   0   0 
  Inversiones Patrimoniales 0   0   0 
              
  Restas por Cobrar 0   0   0 
  Vigencia anterior 0   0   0 
  Difícil Recaudo 0   0   0 
  Provisión Rentas por 
Cobrar 
0   0   0 
              
124 Deudores 0   0   0 
12405 Cuentas por cobrar 0   0   0 
12415 Avances y anticipos 
entregados 
0   0   0 
12420 Depósitos en garantía 0   0   0 
12425 Otros deudores (ingresos 
no tributarios) 
0   0   0 
  Intereses 0   0   0 
12430 Provisión para deudores * 0   0   0 
              
126 Propiedades, planta y 
equipo 
1.313.359   1.675.542   1.856.133 
12605 Terrenos 153.335   194.392   206.228 
              
12610 Construcciones en curso 0   60.494   0 
12615 Maquinaria, planta y equipo 
en montaje 
0   0   0 
12630 Bienes en bodega 0   0   0 
12635 Edificaciones 776.732   987.450   1.176.535 
12640 Plantas y ductos 85.556   108.573   115.058 
12645 Redes, líneas y cables 118.931   189.632   288.288 
12650 Maquinaria y Equipo 0   0   0 
12655 Equipo científico 0   0   0 
12660 Muebles, enseres y equipo 
de oficina 
73.243   119.213   127.725 
              
12665 Equipos de comunicación y 
computación 
32.525   59.169   67.059 
12670 Equipo de transporte, 
tracción y elevación 
112.677   139.042   148.714 
  Propiedades, plantas y 
equipos no explotados 
0   0   0 
  Equipos de comedor 0   0   0 
12675 Depreciación acumulada 
(CR) * 
-39.640   -182.423   -273.474 
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
MUNICIPIO DEL RETEN       
        
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)     
        
  Activo no corriente  1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
127 Bienes de beneficio y uso 
publico 
266.155   297.800   269.198   
12705 Bienes de uso público en 
construcción 
0   0   0   
12710 Bienes de uso público 263.775   64.568   435.717   
12715 Bienes históricos y 
culturales 
2.380   5.551   9.089   
  Amortización acumulada de 
bienes de beneficios y uso 
público 
0   119.552   -175.508   
                
128 Recursos naturales y del 
ambiente 
0   0   0   
                
12805 Recursos renovables 0   0   0   
12810 Amortización acumulada a 
la inversión en recursos 
(CR) * 
0   0   0   
12815 Recursos no renovables 0   0   0   
12820 Agotamiento acumulado de 
recursos no renovables * 
0   0   0   
12825 Inversiones en explotación 
de recursos no renovables 
0   0   0   
12830 Amortización acumulada de 
inversiones para la 
explotación 
0   0   0   
                
129 Otros activos 0   0   0   
12905 Gastos pagados por 
anticipado 
0   0   0   
12910 Cargos diferidos 0   0   0   
12915 Obras y mejoras en 
propiedad ajena 
0   0   0   
12920 Responsabilidades 0   0   0   
12925 (-) Provisión para 
responsabilidades 
0   0   0   
12950 Valorizaciones 0   0   0   
  Bienes entregados a 
terceros 
0   0   0   
  Bienes de Artes y Cultura  0   0   0   
  Bienes y derechos en 
investigación administrativa 
0   0   0   
                
12 Total activo no corriente 1.579.514   1.973.342   2.125.331   
                
1 Total activo 2.396.853   2.851.324   2.948.992   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DEL RETEN       
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)     
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
12 Activo no corriente             
                
122 Inversiones 0   0   0   
12205 Renta fija 0   0   0   
12210 Renta variable 0   0   0   
12215 Provisión para inversiones * 0   0   0   
  Inversiones Patrimoniales 0   0   0   
                
  Restas por Cobrar 0   0   0   
  Vigencia anterior 0   0   0   
  Difícil Recaudo 0   0   0   
  Provisión Rentas por 
Cobrar 
0   0   0   
            0   
124 Deudores 0   0   0   
12405 Cuentas por cobrar 0   0   0   
12415 Avances y anticipos 
entregados 
0   0   0   
12420 Depósitos en garantía 0   0   0   
12425 Otros deudores (ingresos 
no tributarios) 
0   0   0   
  Intereses 0   0   0   
12430 Provisión para deudores * 0   0   0   
                
126 Propiedades, planta y 
equipo 
2.978.723   3.629.502   1.879.251   
12605 Terrenos 222.506   223.205    0   
12610 Construcciones en curso 999.823   1.728.522   1.753.197   
12615 Maquinaria, planta y equipo 
en montaje 
0       0   
12630 Bienes en bodega 0   0   0   
12635 Edificaciones 1.269.399   1.269.399   0   
12640 Plantas y ductos 124.140   124.140   0   
12645 Redes, líneas y cables 364.997   364.997   0   
12650 Maquinaria y Equipo 0   0   0   
12655 Equipo científico 0   0   0   
12660 Muebles, enseres y equipo 
de oficina 
136.435       28.042   
12665 Equipos de comunicación y 
computación 
88.692   96.064       
12670 Equipo de transporte, 
tracción y elevación 
160.452   165.633   151.501   
  Propiedades, plantas y 
equipos no explotados 
    0   0   
  Equipos de comedor 0   0   0   
12675 Depreciación acumulada 
(CR) * 
-387.721   -483.766   95.989   
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MUNICIPIO DEL RETEN       
        
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)     
        
 
 
      
  Activo no corriente  2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
127 Bienes de beneficio y uso 
publico 
246.458   211.088   0   
12705 Bienes de uso público en 
construcción 
0   0   0   
12710 Bienes de uso público 459.446   459.446   0   
12715 Bienes históricos y 
culturales 
11.041   11.041   0   
  Amortización acumulada de 
bienes de beneficios y uso 
público 
-224.029   -259.399   0   
                
128 Recursos naturales y del 
ambiente 
0   0   0   
12805 Recursos renovables 0   0   0   
12810 Amortización acumulada a 
la inversión en recursos 
(CR) * 
0   0   0   
12815 Recursos no renovables 0   0   0   
12820 Agotamiento acumulado de 
recursos no renovables * 
0   0   0   
12825 Inversiones en explotación 
de recursos no renovables 
0       0   
        0       
12830 Amortización acumulada de 
inversiones para la 
explotación 
0   0   0   
                
129 Otros activos 0   0   168.760   
12905 Gastos pagados por 
anticipado 
0   0   0   
12910 Cargos diferidos 0   0   0   
12915 Obras y mejoras en 
propiedad ajena 
0   0   0   
12920 Responsabilidades 0   0   0   
12925 (-) Provisión para 
responsabilidades 
0   0   0   
12950 Valorizaciones 0   0   0   
  Bienes entregados a 
terceros 
0   0   0   
  Bienes de Artes y Cultura  0   0   0   
  Bienes y derechos en 
investigación administrativa 
0   0   168.760   
                
12 Total activo no corriente 3.225.181   3.840.590   2.048.011   
                
1 Total activo 
2080306   2228569   2228569   
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA      
MUNICIPIO DEL RETEN       
        
  BALANCE GENERAL    
        
  (En miles de pesos)    
        
    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo             
                
  Corriente             
                
211 Deuda Pública   617.507   703.543   441.703 
21105 Interna   617.507   703.543   18.713 
21110 Externa   0   0   0 
21115 Gastos financieros por 
pagar 
  0   0   0 
  Deuda   pública a largo 
plazo 
  0   0   422.990 
                
  Obligaciones Financieras   128.047   29.356   116.048 
                
213 Cuentas por pagar   330.642   910.412   870.192 
21305 Proveedores y 
contratistas 
  6.206   70.003   331.762 
21310 Acreedores   76.254   193.292   442.677 
21315 Impuestos y 
contribuciones por pagar 
  0   0   0 
21320 Avances y anticipos 
recibidos 
  0   0   0 
21330 Créditos judiciales   0   0   0 
  Subsidios asignado   0   0   0 
  Retención Renta, IVA y 
Timbre 
  61.722   117.334   95.753 
  Depósitos recibidos de 
terceros 
  0   0   0 
  Transferencias   0   0   0 
  Admi y prestación de 
servicios de salud 
  0   0   0 
  Otras cuentas por pagar   0   0   0 
  Contratista   186.442   529.783   0 
  Impuestos al valor 
agregado IVA 
  0   0   0 
  Impuestos, contribuciones 
y tas 
  0   0   0 
                
214 Obligaciones laborales   373.570   664.649   955.509 
21405 Salarios y prestaciones 
sociales 
  245.541   638.293   816.160 
21410 Pensiones por pagar   128029   26356   139349 
                
  Pasivos estimados   0   0   0 
  Previsión para 
prestaciones sociales 
  0   0   0 
  Otros pasivos   0   0   23.301 
                
21 Total pasivo corriente   1.321.719   2.278.604   2.267.404 
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MUNICIPIO DEL RETEN       
        
  BALANCE GENERAL    
        
    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo             
                
  Corriente             
                
211 Deuda Pública   0   200.000   99.580 
21105 Interna   0   0   0 
21110 Externa   0   0   0 
21115 Gastos financieros por 
pagar 
  0   0   18.580 
  Deuda   pública a largo 
plazo 
  0   200.000   81.000 
                
  Obligaciones Financieras   0   0   16.101 
                
213 Cuentas por pagar   1.226.472   1.669.885   1.178.500 
21305 Proveedores y 
contratistas 
  458.679   624.912   0 
21310 Acreedores   628.576   886.397   790.513 
21315 Impuestos y 
contribuciones por pagar 
  0   0   0 
21320 Avances y anticipos 
recibidos 
  0   0   0 
21330 Créditos judiciales   0   0   70.386 
  Subsidios asignado   0   0   0 
  Retención Renta, IVA y 
Timbre 
  139.217   158.576   180.923 
  Depósitos recibidos de 
terceros 
  0   0   0 
  Transferencias   0   0   0 
  Admi y prestación de 
servicios de salud 
  0   0   0 
  Otras cuentas por pagar   0   0   0 
  Contratista   0   0   0 
  Impuestos al valor 
agregado IVA 
  0   0   0 
  Impuestos, contribuciones 
y tas 
  0   0   136.678 
                
214 Obligaciones laborales   808.528   633.161   1.264.056 
21405 Salarios y prestaciones 
sociales 
  762.757   588.121   482.587 
21410 Pensiones por pagar   45771   45040   781529 
  Pasivos estimados   0   0   0 
  Previsión para 
prestaciones sociales 
  0   0   0 
                
  Otros pasivos   45.771   45.040   765.428 
                
21 Total pasivo corriente   2.035.000   2.503.046   2.542.136 
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    1998 1999 2000 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo no corriente             
                
221 Deuda publica   0   0   0 
22105 Interna (a largo plazo)   0   0   0 
22110 Externa   0   0   0 
                
222 Obligaciones financieras   0   0   0 
22205 Nacionales   0   0   0 
22210 Del Exterior   0   0   0 
                
223 Cuentas por pagar   0   0   0 
22305 Proveedores y 
Contratistas 
  0   0   0 
22310 Acreedores   0   0   0 
  Subsidios asignados   0   0   0 
22315 Bonos   0   0   0 
  Creditos Judiciales   0   0   0 
22320 Pasivos Estimados   0   0   0 
                
227 Otros pasivos   0   0   0 
22705 Recaudos  a Favor de 
terceros 
  0   0   0 
22710 Ingresos Recibidos por 
Anticipado 
  0   0   0 
22715 Créditos Diferidos   0   0   0 
  Obligaciones en 
investigaciones 
administrativa 
  0   0   0 
                
  Obligaciones laborales   0   0   0 
                
22 Total pasivo no 
corriente 
  0   0   0 
                
2 Total pasivo   1.321.719   2.278.604   2.267.404 
                
3 Patrimonio   1.075.134   572.720   681.588 
                
  Hacienda publica   1075134   572.720   681.588 
                
  Total patrimonio   1.075.134   572.720   681.588 
                
  Total pasivo y 
patrimonio 
  2.396.853   2.851.324   2.948.992 
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    2001 2002 2003 
  Cuenta Debe Haber Debe Haber Debe Haber 
  Pasivo no corriente             
                
221 Deuda publica   468.090   129.250   125.000 
22105 Interna (a largo plazo)   468.090   129.250   125.000 
22110 Externa   0   0   0 
                
222 Obligaciones financieras   0   0   0 
22205 Nacionales   0   0   0 
22210 Del Exterior   0   0   0 
                
223 Cuentas por pagar   0   0   0 
22305 Proveedores y 
Contratistas 
  0   0   0 
22310 Acreedores   0   0   0 
  Subsidios asignados   0   0   0 
22315 Bonos   0   0   0 
  Creditos Judiciales   0   0   0 
22320 Pasivos Estimados   0   0   0 
                
227 Otros pasivos   0   0   0 
22705 Recaudos  a Favor de 
terceros 
  0   0   0 
22710 Ingresos Recibidos por 
Anticipado 
  0   0   0 
22715 Créditos Diferidos   0   0   0 
  Obligaciones en 
investigaciones 
administrativa 
  0   0   0 
                
  Obligaciones laborales   0   0   0 
                
22 Total pasivo no 
corriente 
  468.090   129.250   125.000 
                
2 Total pasivo   25032090   2632296   2667136 
                
3 Patrimonio   2.802.397   3.436.863   1.759.002 
                
  Hacienda publica   2.802.397   3.436.853   1.759.002 
                
  Total patrimonio   2.802.397   3.436.863   1.759.002 
                
  Total pasivo y 
patrimonio   5305487   6069159   4426138 
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